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Mecmua, Arapça ‘cem’ (toplama, bir araya getirme) kökünden gelmektedir. 
Kütüphanecilik literatüründe mecmuanın karşılığı ‘derleme’dir. Farklı kişilere ait aynı ya 
da farklı yüzyıllardan manzumeler barındıran mecmualara birer ‘şiir seçkisi’ diyebiliriz. 
Bu eserler kütüphanelerde ‘şiir mecmuası’ adı altında kayıtlı olabileceği gibi genellikle 
Mecmûʾa-i eşʾâr veya Mecmûʾatüʾl-eşʾâr olarak kayıtlıdır. 
Çalışmamız Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi 170 numaralı 217 sayfalık 
mecmuanın  143-217 varakları arasının karşılaştırmalı tahlili ve transkripsiyonlu 
metninin hazırlanmasından oluşmaktadır. İnceleme üç bölümden oluşmaktadır. Giriş 
bölümünde mecmualar hakkında bilgi verilmiş olup çalışmanın amacı, mahiyeti, yöntemi 
ve konusu üzerinde durulmuştur.  Birinci bölümde mecmuanın tanıtımı yapılmış; dış 
özelliklerinden başlanarak mecmuanın muhtevası, şiirlerin dil özellikleri verilmiştir. 
Mecmuada bulunan şairlerin ve şiirlerinin sistematik tasnifine yer verilirken Prof. Dr. M. 
Fatih Köksal tarafından yapılan MESTAP (Mecmuaların  Sistematik Tasnifi Projesi) esas 
alınmıştır. Akabinde mecmuada yer alan şairlerin (iki şair yer almaktadır) kısa 
biyografilerine yer verilmiştir. İkinci bölümde metnin kuruluşunda, transkripsiyonunda 
ve imlasında izlenen yol hakkında bilgi verilmiş ve mecmuada bulunan şairlerin 
mahlasları, söz konusu şairlerin şiirlerinin mısraı, şiirlerin mecmua içindeki şiir numarası, 
bulundukları varak numaraları, nazım şekilleri ve beyit\bent\dörtlük sayılarının yer aldığı 
genel bir tabloya da yer verilmiştir. Bununla birlikte şiirlerde kullanılan vezinler de 
belirtilmiştir. Son bölümde ise 170 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu metni verilmiş 
ve şiirler başta yayımlanmış dîvânlar olmak üzere diğer akademik çalışmalarla da 
karşılaştırılarak -varsa- mevcut farkları\benzerlikleri ortaya konulmuştur.  
Bu çalışmanın hazırlanmasında bana yol gösteren, sabır ve titizlikle tezimi takip eden, 
ilmini ve ahlakını daima örnek aldığım değerli hocam ve danışmanım Dr.Öğretim Üyesi 
Orhan KAPLAN’a; desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, engin bilgilerinden 
yararlandığım çok kıymetli hocalarım Prof. Dr. Bayram Ali KAYA ve Doç. Dr. Ozan 
YILMAZ’ a; kahvelerimi pişiren ve çalışma odama kapanıp akademik dünyada çıktığım 
uzun yolculuklardan dönüşümü sabırla bekleyen, çalışmalar esnasında ihmal ettiğim can 
yoldaşım eşim Can Anıl KOL’a; desteklerini daima hissettiğim anneme, babama ve 
kardeşlerime minnetle teşekkürü bir borç bilirim. 
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1. Karşılaştırmada Kullanılan Eserlere Ait Kısaltmalar 
 
Muhammediye         : Âmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 1-2, MEB                 
                                     Yayınları, İstanbul, 1996.  
 
Yahyâ Nazîm D.       : Yahyâ Nazîm Dîvânı-I, Nevin Gümüş, YLT, Kayseri        
                                      1992. 
: Yahyâ Nazîm Dîvânı-II, Aynur Çağlıişlek, YLT, Kayseri 
1991. 
                                   : Yahyâ Nazîm Dîvânı-III, Mehmet Şimşek, YLT, Kayseri   
2007. 























2. Diğer Kısaltmalar 
a.g.e.                    : Adı geçen eser 
bkz.                     : Bakınız 
c.                         : Cilt 
D.                        : Divan 
DİA                    : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
DT.                     : Doktora Tezi              
G.                       : Gazel 
K.                       : Kaside 
M.                      : Mecmua 
MEB                  : Milli Eğitim Bakanlığı 
N.                       : Nazım 
Nu/Nr                : Numara 
R.                       : Rubai 
s.                        : Sayfa 
S.                       : Sayı 
SAÜ                  : Sakarya Üniversitesi 
SBE                  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tb.                    : Tıpkıbasım 
TDEA               : Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 
TDK                 : Türk Dil Kurumu 
TDV                 : Türkiye Diyanet Vakfı 
TEİS                : Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü 
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Bu tez çalışması Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu 170 
numara ile kayıtlı mecmuanın (s.143-217) incelenmesi ve transkripsiyonlu metninin 
hazırlanmasından oluşmaktadır. 
Metin hazırlanırken Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’nin (MESTAP) 
kurallarına dikkat edilmiş ve tablolar buna göre oluşturulmuştur. 
Çalışmamızda ilk olarak mecmua tanıtılıp burada yer alan şairlerin biyografilerine yer 
verilmiş; daha sonra ise şiirlerin transkripsiyonlu metni oluşturulmuştur. Bu şiirler 
akademik çalışmalarla karşılaştırılmış ve varsa bulunan farklar ortaya konulmuştur. 
Mecmuaya bakıldığında müstensihin şair seçimi 2 olup 15. yüzyıl ve 17-18. yüzyıllara 
ait 179 şiir bulunmaktadır.  
Çalışmamızın son kısmını ise sonuç bölümü, kaynakça, tıpkıbasım ve özgeçmiş 
oluşturmaktadır.  
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This thesis Süleymaniye Library Galata Mawlavi House collection consists of an 
examination of the registered magazine with the number 170 
 
While preparing the text, magazines have been paying attention to the rules of 
systematic classification of project and tables have been created 
 
First of all in this study, magazines have been introduced and includes the biography 
of poets and then, the text of poems have been created 
These poems were compared with academic works and unearthed differences found. 
According to magazine, there are 179 poems belongs to 15-17 and 18. centuries. 
The last part of our study, forms of conclusion, bibliography, facsimile and 
curriculum vitae. 
Keywords: Suleymaniye Library, Galata Mawlawi House, Mecmua and Poetry, 





Çalışmamızın amacı, Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi Kataloğu’nda 170 
numara ile Mecmu’at’ül-Eş’âr adıyla kayıtlı olan şiir mecmuasının 143-217 varakları 
arasında yer alan şairlerin şiirlerini tespit edip bunları yayımlanmış divanlar başta olmak 
üzere, ilgili akademik çalışmalarla da karşılaştırarak ortaya çıkan farkları belirleyerek 




Çalışmamızın ilgili kısımları içerisinde yer alan şairlerin karşılaştırmalı metnini 
oluşturarak eserde kayıtlı olan şiirleri gün yüzüne çıkarmak, divan neşirlerinde yer 
almayan şiirlere dikkat çekmek, 17-18. yy arası bir dönemi kapsayan bu çalışmamızda 
yapısal ve anlamsal açıdan şiirlerde bulunan farkları ortaya koymak ve bu doğrultuda 
divanına ulaşılamayan ya da hakkında bilgi sahibi olmadığımız şair ve şiirleri edebiyat 
dünyasına kazandırmaktır.   
 
Çalışmanın Yöntemi 
Süleymâniye Kütüphanesi’nin Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu’nda 170 numarada 
kayıtlı Mecmû’atü’l-Eş’âr adlı şiir mecmuasının metnini oluştururken öncelikle daha 
önce buna benzer yapılmış olan tezleri inceleyerek veriler ortaya koymaya çalıştık. 
Çalışmanın giriş bölümünde mecmualar hakkında bilgi, yapılan bu çalışmanın amacı, 
yöntemi ve konusu hakkında bilgiler verilmiştir. Giriş bölümünden sonra gelen birinci 
bölümde ele alınan bu mecmuanın tanıtımı yapılmıştır. Dış özelliklerinden başlanarak 
mecmuanın muhtevası, şiirlerin dil özellikleri örnekler de gösterilerek verilmiştir. Yine 
birinci bölümde anlatılanların daha iyi anlaşılması için mecmuada yer alan şairler ile 
şairlerin müstensih tarafından derlenen şiirlerinin nazım şeklini ve mecmuadaki şiir 
sayısını gösteren bir tablo ile görsellik kazandırılmıştır. Bu tablo hazırlanırken alfabetik 
sıralama dikkate alınmıştır. Birinci bölümde ayrıca Prof. Dr. M. Fatih Köksal tarafından 
yapılmış olan MESTAP tasnifi örnek alınarak tasnif yapılmıştır. Bu tasnif ile mecmuada 
bulunan şairleri, şaie ait şiirlerin matla’, makta’, mahlas beyitleri, şiirlerin nazım şekli ve 
nazım birimi, şiirlerin vezini tek tablo halinde araştırmacıların dikkatine sunulmuştur. Bu 
tablo oluşturulurken varak numaraları dikkate alınmıştır. Daha sonra mecmuada 
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kimlikleri tespit edilen şairler hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir. Devamında ise şiirde 
kullanılan aruz bahirleri ve kalıpları gösterilmiştir.  
Çalışmamızın ikinci bölümünde metnin kuruluşunda izlenen yol ayrıntılı şekilde 
belirtilmiştir. Ardından da metnin transkripsiyonunda ve imlası hakkında izlenen yol 
maddeler halinde belirtilmiştir. İkinci bölümün devamında da Süleymâniye Kütüphanesi 
Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu’nda 170 numarayla kayıtlı mecmuanın 
transkripsiyonlu metni verilmiş ve bu metinler başta divan çalışmaları olmak üzere 
yayımlanan başka akademik çalışmalar ile karşılaştırılarak farklar/benzerlikler ortaya 
konulmuştur. Belirlenen bu farklar dipnot ile gösterilmiştir. Mecmuadaki şairlerin 
hayatlarına ve -birkaç şiir hariç- şiirlerine ulaşılmış olup divanlarına da ulaşılmıştır.  
Çalışmamızın son kısmında ise sonuç bölümüne, kaynakçaya, mecmuanın tıpkıbasımına 
ve özgeçmişe yer verilmiştir.  
 
Çalışmanın Konusu 
Mecmua; Arapça bir kelime olup Türkçede toplamak, bir araya getirmek anlamlarıyla 
karşılanmıştır. Sözlük anlamı dışında Edebiyat tarihimiz içerisinde mecmualar manzum 
ve mensur çeşitli edebî ürünlerin bir araya getirildiği önemli kaynaklardandır. Şekil, 
içerik ve muhteva konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmayan mecmualar, edebî 
tarihimizin temel kaynaklarının ışık tutamadığı alanlarda yardımcı kaynaklarımız halini 
almıştır. Mecmualar tarihsel dönemleri, edebî yönelimleri, fikrî ve sosyolojik değişimleri 
yansıtan belgelerdir, şiir mecmuaları da Osmanlı ilim, kültür ve edebî hayatında önemli 
bir yere sahiptir. Edebiyatımızın gelişim sürecine dair önemli bilgiler edinme fırsatı veren 
bu ürünler, üzerinde titizlikle çalışmaya değer eserlerdir. Buradan hareketle 
oluşturduğumuz çalışmamızın konusunu Süleymâniye Kütüphanesi Galata 
Mevlevîhânesi Koleksiyonu’nda 170 numarayla kayıtlı olan Mecmû’atü’l-Eş’âr adlı 
eserin 143-217 varakları arasının incelenmesi ve transkripsiyonlu metin çalışması 
oluşturmaktadır. 
Mecmualar, tek bir konuyu ele alan yazıları içerdiği gibi, değişik konulardaki yazıları da 
kapsayabilir ve Arapça Farsça gibi farklı dilllerde de olabilir. Günay Kut, genel olarak 
mecmuaları kendi aralarında şöyle bir tasnife tabi tutmuştur: 
1. Nazire mecmuaları, 
2. Seçme şiir mecmuaları (mecmua-i eşǾâr, mecmua-i devâvin) 
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3. Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya gelmesi ile oluşan mecmualar (Mecmua-i 
edviye, mecmua-i edǾiye, mecmua-i muammeyât, mecmua-i münşeat, 
mecmuatüǿr-resâil gibi), 
4. Karışık mecmualar (nazım-nesir karışık olabileceği gibi farklı dilllerde de 
yazılmış olabilir), 
5. Tanınmış kişilerce veya derleyeni belli kişilerce hazırlanmış mecmualar (Edirneli 
Nazmî, MecmaǾuǿn-Nezâǿir ve Pervâne b. Abdullah, Pervâne Bey Mecmuası) 
gibi… 
Bu doğrultuda çalışmamızın konusunu İstanbul Süleymâniye Kütüphanesi Galata 
Mevlevîhânesi Koleksiyonu’nda Mecmû’atü’l-Eş’âr adıyla 170 numarada kayıtlı şiir 
mecmuasının 143a-49b varakları arasının incelenmesi ve transkripsiyonunun yapılarak 



















BÖLÜM 1: MECMÛ‘ATÜ’L-EŞ‘ÂR’ IN TANITIM VE 
İNCELENMESİ  
1.1.Mecmuanın Tanıtımı, Dış Özellikleri, İç Özellikleri 
İstanbul Süleymâniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu’nda 
Mecmû’atü’l-Eş’âr adıyla 170 numarada kayıtlı şiir mecmuasının istinsah tarihi kesin 
olarak bilinmemektedir. Mecmuada 19. yüzyılda yaşamış olan şairlerin bulunması eserin 
19. yüzyılda yazıya geçirildiğini ortaya koymaktadır. 
 
Eser 217 varaktan oluşmakta olup bu çalışmamızda 143-217 arasındaki varaklar 
incelenmiştir. Mecmuanın orijinaline ulaşılamadığından cilt yapısı, boyutu, ebatı vb. 
özellikler bilinmemektedir. 
 
Mecmua rik’a hattıya yazılmış olup sütunlar şeklinde uzunlamasına sıralanması yönüyle 
tıpkı bir cönk şeklinde tanzim edilmiştir. Sayfa numaraları sayfanın baş kısmında ortalı 
şekilde yazılmıştır. Her iki sayfaya bir numara verilmiştir. Bununla birlikte mürettip, 
sayfadaki boş yereri de değerlendirmek için olsa gerek bazen şiirin devamını sayfa 
kenarından devam ettirmiş bazen yeni bir şiiri de oradan başlatmıştır. Bu tür şiirler, ayrıca 
derkenar olarak değerlendirilmemiştir. 
 
Sayfalardaki rik’a yazılar genellikle okunabilse de bazı bölümler müstensihin el yazısı 
sebebiyle okunamamaktadır. Mecmuanın incelenen sayfalarında bir varakta en az 44 en 
fazla 76 satır kullanılmıştır.  
 
Esere alınan şiirlerde herhangi bir nazım biçimi ayrımı gözetilmemiş, Divan Edebiyatında 
en çok kullanılan nazım biçimine kadar bir dizi nazım biçimine yer verilmiştir. Bazı 
varaklarda gazellerin iki beyiti birleştirilerek dörtlük şeklinde yazılmış ve mecmuaya 
cönk havası verilmiştir. Mecmuanın tümüne bakıldığında genel olarak şiirlerden 
oluşmakla birlikte yer yer uzun nesirlere de rastlanmaktadır. 
 
Şiirlerin içeriğinde de birçok aksaklıklar ve değişiklikler mevcuttur. Müstensih, bazı 
şairlerin şiirlerinin bir bölümünü kısmen değiştirerek kendi istediği şekilde yazmıştır. 
Müstensih bazı şiirlerde mahlası kırmızı yazıp altını çizmiş bazısında ise bunu okurun 
kendi ayrımına bırakmış olacakki belirtmemiştir. Şiirler genellikle kaside, gazel, terkib-i 
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bend tarzlarında kaleme alınmış olup tamamı aruz vezni ile yazılmıştır. Bazı şiirlerin 
başında Destūr Yā ŞefįǾi Ümmet, Destūr Yā Dest-gįr-i Ümmet, Destūr Yā Muĥammed 
Emįn vb. gibi başlıklar mevcuttur. 
 
Mecmuanın incelediğimiz kısmında 15,17-18. yüzyıldan 2 şairin toplam  178 manzumesi 
bulunmaktadır, 1 şiirin ise şairi tespit edilememiştir. Şairlerin divanlarına/eserlerine 
ulaşılmış olup şiirlerinin mecmuadaki ile karşılaştırılma imkanı bulunmuştur.  
Mecmuadaki önemli problemlerden biri kelimelerin/harflerin yazılışına dikkat 
edilmemesidir. Müstensih bazı yerlerde “ĥ” yerine “ħ” kullanmış, bazı yerlerde “ŋ” yerine 
“n” kullanmış, bazı yerlerde “ź” yerine “z” kullanmıştır. Bazen de şiirlerin bazılarında 
“nece” bazılarında “nice” kelimesini kullanmıştır.  
 
Genel olarak özetlemek gerekirse mecmuanın incelenen kısmında 179 şiir bulunmaktadır. 
Şiirler karışık şekilde yazılmış, yazılırken bir dizim takip edilmemiştir. Aynı şaire ait 
birden fazla şiirle karşılaşılmış ve bunlar ard arda verilmiştir.  
Sonuç olarak mecmuanın incelenen kısmında yer alan 2 şairin tüm şiirlerine akademik 
çalışmalar vasıtasıyla ulaşılmış ve karşılaştırmalı olarak çalışmamızda yer verilmiştir. 
Mecmuada gazeller, dîvân tertibinde olduğu gibi harf sırasına göre kaydedilmiştir. 
Mecmuada Yahya Nazim ve Yazıcıoğlu Muhammed’in şiirleri yer almaktadır.  
Çalışmamızda 17 ile 18. Yüzyılda yaşamış şairlerin şiirleri yer aldığı için Eski Anadolu 
Türçesi’nin dil özellikleri, mümkün mertebe korunmuştur. Bazı kelimeler yuvarlak ünlü 
ile yazılırken (karşu,kendü), belirtme ekleri daima düz ünlü ile yazılmıştır (sözi,yüzüŋi). 
 
1.2.Mecmuada Yer Alan Şairler İle Kullandıkları Nazım Şekilleri ve Sayısı 
Mecmuada tespit edebildiğimiz 2 şaire ait farklı nazım şekilleriyle yazılmış 178 adet şiir 
kayıtlıdır. 1 şiirin ise şairi tespit edilememiştir. Mürettep bir divan tertibine hayli yakın 




Şekil 1: Nazım Şekilleri ve Sayısı 
 
Mecmuada Yahya Nazim’e ait 131 şiir, Yazıcıoğlu Muhammed’e ait 47 şiir 
bulunmaktadır. 1 şiirin ise şairi tespit edilememiştir. 
 
 
Şekil 2: Şairler ve Şiirlerinin Sayısı 
Tablo 1:  
Mecmuada Yer Alan Şairler, Şiirlerin Sayısı ve Kullanılan Nazım Şekli 
Yahyâ Nazîm 74 Rubai, 31 Kaside, 13 Gazel, 12 Terkib-i bend,  
1 Mesnevi 
Yazıcıoġlu Muĥammed 41 Kaside, 4 Müstezat, 1 Kıta, 1 Nazm 
 
 
Rubai Kaside Gazel Terkib-ibend Müstezat Mesnevi
Nazım Şekilleri
Şiirler
Yahya Nazim Yazıcıoğlu Muhammed
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Tablo 2: 
1.3.Mecmuada Yer Alan Şiirlerde Kullanılan Vezinler ve Sayısı 
Mecmuada remel, hezec, muzâriǾ, mütekarib, hafif, müctes, cedîd ve ahreb kalıpları 
olmak üzere 8 farklı bahirle yazılmış 179 şiir yer almaktadır. En fazla şiir ise ahreb bahri 
kalıpları ile yazılmıştır. Şiirlerde kullanılan toplam aruz kalıbı sayısı ise 27’dir. Hece 
ölçüsü ile yazılmış herhangi bir şiir bulunmamaktadır. 
Sıra 
Nr. 
Kullanılan Vezin Sayı 
1 MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul (Ahreb) 27 
2 MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün (Hezec) 25 
3 MefǾūlü /  MefāǾilün /  MefāǾilün /  FaǾ (Ahreb) 24 
4 FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün (Remel) 20 
5 FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilün (Remel) 10 
6 MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  FeǾūlün (Hezec) 10 
7 MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾul (Ahreb) 9 
8 FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün (Remel) 7 
9 MefǾūlü /  FāǾilātü /  MefāǾįlü /  FāǾilün (MuzâriǾ) 7 
10 MefǾūlü / MefāǾilü / MefāǾilün / FaǾ (Ahreb) 6 
11 FeǾilātün /  MefāǾilün /  FeǾilün (Hafif) 5 
12 FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün (Remel) 5 
13 MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾ (Ahreb) 3 
14 MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾilün (Müctes) 3 
15 MefāǾilün /  MefāǾilün /  MefāǾilün /  MefāǾilün (Hezec) 3 
16 FāǾilātün /  MefāǾilün /  FeǾilün (Hafif) 2 
17 FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün \ FeǾūlün \ FeǾūl (Mütekarib) 2 
18 MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FaǾ (Ahreb) 2 
19 MefāǾįlün / FeǾūlün / MefāǾįlün / FeǾūlün (Hezec) 1 
20 MüstefǾilün /  MüstefǾilün /  MüstefǾilün / MüstefǾilün (Recez) 1 
21 MefǾūlü /  FaǾįlātü /  MefāǾįlü /  FeǾūlün (MuzâriǾ) 1 
22 MefāǾilün /  FeǾilātün /  MefāǾilün /  FeǾilātün  (Müctes) 1 
23 MefǾūlü /  MefāǾilün /  MefāǾilün /  FaǾlün (Ahreb) 1 
24 MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul (Ahreb) 1 
25 MefǾūlü / MefāǾilün / MefǾūlü / FaǾul (Ahreb) 1 
26 MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FaǾul (Ahreb) 1 
27 FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün \ FeǾūl  (Mütekarib) 1 
 Toplam 179 
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1.4. Mecmuada Yer Alan Şairlerin Biyografileri 
Yahyâ Nazîm ( 1649? - 1727 ) 1 
İstanbul’da doğdu. Esad Efendi’ye göre doğduğu semt Kumkapı (Behar 2010: 276),  
Tayyarzâde Ata Bey’e göre ise Kasımpaşa’dır (Tayyarzâde Ahmet Ata Bey 1293: 151) . 
Doğum yılı bilinmeyip asıl ismi Yahya’dır. Aynı mahlaslı şairlerden ayırt edilmek için 
Nazim Yayha Çelebi ismiyle tanınmaktadır. Kaynaklarda    vefatında seksen yaşlarında   
olduğu belirtildiğine göre  1059 (1649) civarında doğduğu söylenebilir.   
 
Gençlik yıllarında Mevlevî tarikatına intisap ederek üç yıl kadar Galata Mevlevîhânesi 
şeyhi Arzî Mehmed Dede’nin hizmetinde bulunduğu, daha sonra Edirne Mevlevîhânesi 
şeyhi Neşâtî Dede’ye bağlandığı, onlardan edebiyat ve mûsiki konularında faydalandığı 
haklarında yazdığı methiyelerden anlaşılmaktadır. Edirne Mevlevîhânesi’nin Neşâtî 
Dede tarafından tamiri vesilesiyle söylediği bir tarihten hareketle onun postnişinlikte 
bulunduğu 1670-1674 yılları arasında Neşâtî’nin bir müddet Edirne’de yaşadığını 
söylemek mümkündür.  
 
Divan şiirinde çok na‘t yazan şairler (na’t-gû) arasında önemli bir yeri bulunan Nazîm’in 
yegâne eseri beş ayrı divandan oluşan Dîvân-ı Belâgat-Unvân-ı Nazîm’dir. 
 
Divanın yazma nüshaları: 
1. Süleymaniye Kütüphanesi Halet ef. Kitapları, Nr. 654, 268 var. 
2. Süleymaniye Kütüphanesi Hafit ef. Nr. 364, 127 var. (Müellif tarafından yazılmış 
veya düzeltilmiş müsvette halinde bir nüshadır.) 
3. Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail ef. Ktp. Nr. 400/2, var. 63-93, istinsah tarihi 
1096. 
4. Üniversite Kütüphanesi TY., Nr. 2817, 131 var. 
5. Süleymaniye Kütüphanesi Es’ad ef. Ktp., Nr. 2707, 251 var. 
6. Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye Ktp., Nr. 1122, 145 var. (Dîvânçe-i Nazîm) 
7. Na’t-ı Nebevi, Es’ad ef., Nr. 3348/3, var. 19-27. 
 
                                                             
1 Şair hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Nuri ÖZCAN, Mustafa UZUN, "Nazîm", TDV İslâm 
Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nazim--divan-sairi (26.09.2018) 
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Yazıcıoğlu Muhammed (? - 1451)2 
Asıl adı Mehmed olup doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 
Latîfî’ye (Canım 2000: 131) göre asıl vatanı Gelibolu’dur. İlk öğrenimini babasından 
aldı, bir yandan Arapça ve Farsça, diğer yandan manevî ilimleri tahsil etti. Daha sonra, 
Mollâ Zeynüddîn isimli Mısırlı bir âlimden ders okudu. 
 
Muhammediyye: Eserin tam adı Kitâbu Muhammediyye Fî Na’tı Seyyidi’l-Ȃlemîn 
Habîbillâhi’l-A’zam Ebi’l-Kâsım Muhammedü’l-Mustafâ'dır. Müellif, kitabın yazımına 
850/1446-47 yılında başlamış ve onu, Cemaziyelâhir 853/ağustos 1449 tarihinde Gelibo-
lu’da tamamlamıştır (Ahmed-i Bîcân: vr. 284b). Yazıcıoğlu, bu metni 
Arapça Megâribü’z-Zamân’ının Hz. Peygamber ve ashabıyla alakalı kısımlarını Türkçe 
olarak yeniden yazmak suretiyle meydana getirmiştir. Resûl-i Ekrem’in dilinden 
aktardığı; 
 Yenile mevlidüm çıksun cihâna 
 Egerçi söylenür dehren fe-dehrâ (Çelebioğlu 1996: 5) 
beytiyle eserinin aynı zamanda mevlid özelliği taşıdığına da işaret etmektedir. Değişik 
konulardaki manzumelerden oluşan Muhammediyye üç ana bölümdür. Yaratılışla ilgili 
birinci bölüm metnin 1-1413, Hz. Muhammed’in doğumu, hayatı, mucizeleri ve 
yakınlarıyla ilgili ikinci bölüm 1414-4756, kıyamet alametleri ve ahret hayatıyla alakalı 
üçüncü bölüm de 4757-8765. beyitlerini kapsamaktadır.
                                                             
2 Şair hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖKÇE, “Yazıcıoğlu Mehmed Efendi”, 
TEİS http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4221 28.08.2014 
(Erişim Tarihi: 26.09.2018) 
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Açıklama     
143-
144 
Yaĥyā NažĮm Eyā şehenşeh-i ebrār es-selāmü Ǿaleyk 
Melāź u melceǿ-i aĥrār es-selāmü Ǿaleyk 
 
Selāsil-i ġażabuŋda Ǿadū-yı dįnüŋ ola 




Naat . - . - / . . - - / . - . - / . . -  
144 Yaĥyā NažĮm Cihānda sūħte-i Ǿaşķ odur ki zār u źelįl 
Dilinde dāġ ola sūzān ne aħker ü ne fitįl 
Müdām ola ser-i aǾdā-yı  KaǾbe-i kūyı 






. - . - / . . - - / . - . - / . . -  
144-
145 
Yaĥyā NažĮm Ey lüġat-ı vaśf-ı źātı ĥayret-efzā-yı Ǿuķūl 
Şerĥ-i taǾrįf-i śıfātı Ǿaķl-fersā-yı fuĥūl 
 
Yā Resūlaǿllāh  ķabūl eyle Nažįmüŋ ĥācetün 






- . - - / - . - - / - . - - / - . -  
145-
146 
Yaĥyā NažĮm Yine sipeh-bed-i sermā idüp murād-ı ķıtāl 
Miyān-ı āteş ü āba düşürdi cenk ü cidal 
 
Revān-ı pāküŋe olduķca śad-śalāt ü dürūd 






. - . - / . . - - / . - . - / . . -  
146 Yaĥyā NažĮm Ne murād eyler ise ĥażret-i Ĥaķķ azze vü cell 
Yürüdür hükmini lā-yüsǿelu Ǿammā yefǾal 
33. NaǾŧ-ı maĥbūb-ı ilāhįde nevā-perdāz ol 






. . - - / . . - - / . . - - / . . -  
146 Yaĥyā NažĮm 1. Ħˇāce-i mekteb-i Ǿirfān-ı ĥaķāyıķ ki anuŋ 
Müşkil-i her dü-cihān Ǿilmi yanunda eshel 
 
2. ŞāfiǾ-i küll ümem Aĥmed-i Muĥtār ol kim 






. . - - / . . - - / . . - - / . . -  
146-
147 
Yaĥyā NažĮm 1. O şehüŋ dįde-i ĥaķķ-bįnine olmuş maħśūś 
Küĥl-i mā-zāġ-ı ezelden daħı mükhel-i kehmel 
2. Şeh-i ümmet sipehā ħuld-ı berįn taħtgehā  






. . - - / . . - - / . . - - / . . -  
 
147 
Yaĥyā NažĮm 1. Tįġ-i şerǾüŋle senüŋ farķ olalı bulmadadur 
DaǾvā-i bāŧıl ü ĥaķķ tā-be-ķıyāmet fayśal 
 
Ümmetān rūĥuna teslįm-i dürūd itdükçe 





. . - - / . . - - / . . - - / . . -  
147-
148 
Yaĥyā NažĮm Ey dü-Ǿālem varaķ-ı ĥaşmetine ĥalķa-i mįm 
Āferįneş raķam-ı cūduna bir noķŧa-i cįm 
 
Ümmeti cennet-i āǾlāda maķām itdükçe 






. . - - / . . - - / . . - - / . . -  
148- 
149 
Yaĥyā NažĮm Geçdi śad-rūze vü Ǿıyd oldı nice Ǿıyd-i śiyām 
Rūze-i Ǿıyd-i maĥabbet daħı bulmaz itmām 
Eyledükce ümemi rūze vü Ǿıyd ol şāha 




Naat . . - - / . . - - / . . - - / . . -  
149 Yaĥyā NažĮm Yine bismillāh-ı debįr-i ķalem 
Śalavāt ile eyle vażǾ-ı raķam 
Olsun evvel terāne-i taĥķįķ  
Naġme-i vaśf-ı Ĥażret-i Śıddįķ 
 
Terkib-i 
Bend / 16 
 - . - - / . - . - / . . -  
149 Yaĥyā NažĮm Ehl-i İslāma server ü sālār 
Ħˇāce-i ser-ķavāfil-i aĥrār 
 
Evvelįn çār-ı yār-ı bį-hemtā 
Maĥrem-i ħaśś-ı nāzenįn-i Ħudā 
 
Terkib-i 
Bend / 16 
 - . - - / . - . - / . . -  
149 Yaĥyā NažĮm Biri sulŧān-ı maǾdalet-güster 
Zįb-i evreng-i dād yaǾnį ǾÖmer 
ŞemǾ-i İslāma pertev-i evvel 




Bend / 16 




149 Yaĥyā NažĮm 1. Birisi menbaǾ-ı ĥayā ǾOŝmān 
MecmuǾ-ı ĥilm ü cāmiǾ-i Ķurǿān 
2. Hem-nişįn-i Muĥammed-i ǾArabį 
Yār-ı ŝāliŝ nedįm-i bezm-i nebį 
 
Terkib-i 
Bend / 16 
 - . - - / . - . - / . . -  
149 Yaĥyā NažĮm Birisi ħüsrev-i ħuceste-ħiśāl 
Yār-ı maĥbūb-ı įzid-i müteǾāl 
Hem-dem-i bezm-i ħāśś-ı peyġāmber 
Çārümįn yār u sāķį-i kevŝer 
 
Terkib-i 
Bend / 16 
 - . - - / . - . - / . . -  
150 Yaĥyā NažĮm İki serv-i revān-ı bāġ-ı saǾįd 
İki nev-naħl-i gülşen-i cāvįd 
 
Kurretüǿl-Ǿayn seyyidüǿŝ-ŝaķaleyn 
Nūr-ı çeşm-i ǾAlį vü Zehrāveyn 
 
Terkib-i 
Bend / 16 
 - . - - / . - . - / . . -  
150 Yaĥyā NažĮm Cümle aśĥāb u el-ħüsrev-i dįn 
Maĥr-mān-ı serād-ı ķāt-ı yaķįn 
 
Demdür olsa bu Nažm-ı tāze nižām 
Rađiyaǿllāhu Ǿanhum ile tamām 
 
Terkib-i 
Bend / 16 
 - . - - / . - . - / . . -  
150 Yaĥyā NažĮm Ey gül-i levlāk le amrük  ĥarįm 
Mādiĥi ĥaķķ midĥatı nažm-ı kerįm 
 
Cānumı ķurbān ideyüm ol şehüŋ 
Yoluna maķbūle geçerse Nažįm 
 
Gazel / 7  - . - - / - . - - / - . -  
150 Yaĥyā NažĮm Ey ĥarem-i ravżası reşk-i bihişt 
Ħāk-i reh-i dergehi Ǿanber-sirişt 
 
ǾAzm idelüm kūyına rūmāl içün 
Pister-i bālįn yetişür ħāk ü ħışt 
 
Gazel / 7  - . - - / - . - - / - . -  
150 Yaĥyā NažĮm Ey sebeb-i ħilķat-i her dü-cihān 
BāǾiŝ-i įcād-ı zemįn ü zamān 
 
Ħidmet-i naǾtüŋde olup cān ile 
Rūz u şeb oldı dile vird-i zebān 
 
Gazel / 7  - . - - / - . - - / - . -  
150 Yaĥyā NažĮm Ey ālem-efrūz-ı ŧarįķ-i Ħudā 
Fevc-ŧırāz-ı resūl  ü enbiyāǿ 
 
Reh-güźerim hep dem-i tįġ olsa da 
Baŋa yeter dergehüne reh-nümā 
Gazel / 7  - . - - / - . - - / - . -  
150 Yaĥyā NažĮm Ey dürr-i yek-dāne-i deryā-yı cūd 
Gevher-i Ǿirfān künūz-ı şuhūd 
Kūyı ŧavāfında olup hāk-i rāh 
Eyleyelüm cān ile beźl-i vücūd 
 
Gazel / 7  - . - - / - . - - / - . -  
150 Yaĥyā NažĮm Ey meh-i saǾd aħter-i şām-ı viśāl 
Mihr-i celį pertev-i śubĥ-ı cemāl 
 
Nāle-künān bir gün olur mı diyem 
Eyler iken ravżasına rūy māl 
Gazel / 7  - . - - / - . - - / - . -  
150 Yaĥyā NažĮm Ey der-i ĥikmet reşeĥāt-ı lebi 
ǾAyn-ı füyūżāt-ı Ħudā ġabġabı 
 
Bende sezāvār olacaķ nesne yoķ 
Nem var ise saŋa fedā yā Nebį 
 
Gazel / 7  - . - - / - . - - / - . -  
150-
151 
Yaĥyā NažĮm Demdür fiġāna başla gel ey cān-ı nā-tüvān 
Dutsun cihānı velvele-i nevĥa vü fiġān 
 
Sūz-ı firāķ-ı şāh-ı şehįdān-ı Kerbelā 
Düşdü cihāna mātem-i sulŧān-ı Kerbelā 
 
Gazel / 8  - - . / - . - . / . - - . / - . -  
151 Yaĥyā NažĮm Yansun derūn-ı sįne-i çarħ-ı sitįzekār 
Çıķsun sipihre şuǾle-zenān āh-ı pür-şerār 
 
Pür-yāra itdi lāleleri tįr-i mātemi 
Śad pāre ķıldı gülleri şemşįr-i mātemi 
 
Gazel / 8  - - . / - . - . / . - - . / - . -  
151 Yaĥyā NažĮm Ey luŧfı yoķ mürüvveti yoķ çarħ-ı ser-nigūn 
Ālį resūlı mihnet ile eyleyen zebūn 
 
Geçsün derūn-ı sįne-i çarħa ħadeng-i āh 
Giysün hezār-zār iderek āsmān siyāh 
 
Gazel / 8  - - . / - . - . / . - - . / - . -  
151 Yaĥyā NažĮm Ķalmaz bu cürm yanuŋa ey çarħ-ı pür-şitāb 
Mesǿūl olunca rūz-ı cezāda nedür cevāb 
 
Kimdür bu demde sįnesi çāk olmayan göŋül 
Kimdür bu demde menzili ħāk olmayan göŋül 
 
Gazel / 8  - - . / - . - . / . - - . / - . -  
151 Yaĥyā NažĮm Gel ey Nažįmzār yeter eyle mātemi 
Ħākister itdüŋ āteş-i nažmuŋla Ǿālemi 
 
Demdür şarāb-ı nažm ile medhūş ol ey ķalem 
Oldı tamām merŝiye-ħāmūş ol ey ķalem 
 





151 Yaĥyā NažĮm Ey śavlecān-ı ķudretüne kūy-ı lā-mekān 
Çevgānı irādeti maħlūķ-ı künfekān 
Eyle Nažįm-i zārı dü Ǿālemde ber-murād 






- - . / - . - . / . - - . / - . -  
151-
152 
Yaĥyā NažĮm Ey ħudāvend-i mükerrem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
Hem ĥabįb-i kibriyā hem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
Biŋ taĥiyyāt u selām olsun revān-ı pāküne 




Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
152-
153 
Yaĥyā NažĮm Şiddet-i deyden olup efsürde ser-tā-ser zemįn 
Ħāne-i āyįnede sermā çıķardı erbaǾįn 
 
 
Ehl-i diller vaśfın itdükçe disünler ol şehüŋ 




Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
153 Yaĥyā NažĮm Ey serįr-i ķurb-ı Ǿizzetde şeh-i mesned-nişįn 
Nāzenįn-i ĥażret-i Ĥaķ raĥmeten-lil-Ǿālemįn 
 
Luŧf idüp redd eyleme şāhum Nažįm-i bį-kesi 





Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . - Mecmuada bulunan bu şiir, 
karşılaştırma yaptığımız 
Yahyâ Nazîm D.-I, II, III, IV 
adlı YL tezlerinde 
bulunmamaktadır. Aynı şiir 
Library Univercity of 
Toronto 1026143 numarada 
kayıtlı divan nüshasında 
sayfa 424’te yer almaktadır. 
153-
154 
Yaĥyā NažĮm Aldı burc-ı bedeni doldı derūn u bįrūn 
Meded Allāh beni nefs ü hevā itdi zebūn 
 
Dil-i aĥbāb-ı selāmetde vü cān-ı ħaśmı 




Naat . . - - / . . - - / . . - - / . . - 
 
 
154 Yaĥyā NažĮm Ey ħam-ı çevgān-ı fermānında kevneyn iki gū  
Şehryār-ı kām-baħş u şehsüvār-ı kām-cū 
 
Yā Resulʾallāh nem-i Ǿaşķuŋla jeng-i ġayrıdan 




Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . - Mecmuada bulunan bu şiir, 
karşılaştırma yaptığımız 
Yahyâ Nazîm D.-I, II, III, IV 
adlı YL tezlerinde 
bulunmamaktadır. Aynı şiir 
Library Univercity of 
Toronto 1026143 numarada 
kayıtlı divan nüshasında 
sayfa 435’te yer almaktadır. 
154-
155 
Yaĥyā NažĮm Oldı bir bezme yine çeşm ü dilüm cām-ı sebū 
Seni şimden gerü ey Ǿaķıl-ı ħūd-ārā yāhū 
 
Rūĥ-ı pür-nūruŋa her śubĥ u mesā ez-dil ü cān 




Naat . . - - / . . - - / . . - - / . . - 
 
 
155 Yaĥyā NažĮm Tek ilāhi güher-i Ǿaşķuŋı pinhān eyle 
Beyt-i maǾmūr olsa da ķalbümi vįrān eyle 
 
Yaķ fitįl ü ser-i her dāġ-ı nümāyı Nažįm 




Naat . . - - / . . - - / . . - - / . . - 
 
 
155 Yaĥyā NažĮm Beni bįmār-ı Ǿiśyān itdi ġaflet yā Kerįm Allāh 
Saŋa ķaldı işim senden Ǿināyet yā Kerįm Allāh 
 
Siyehnāme siyehkār u siyeh-rūyum Nažįm-āsā 






. - . - / . - . - / . - . - / . - . -  
155 Yaĥyā NažĮm Reh-i Ǿaşķuŋda bį-śabr u şekįbüm yā Resūlaǿllāh  
Seni her kim sever ben raķįbüm yā Resūlaǿllāh  
 
Nažįm-āsā olup şįrįn-meźāķ-ı leźźet-i naǾtüŋ 




Naat . - . - / . - . - / . - . - / . - . -  
155 Yaĥyā NažĮm Göŋül Ǿaşķuŋla zār-ı mübtelādur yā Resūlaǿllāh  
Yoluŋda baş ile cānum fedādur yā Resūlaǿllāh  
Taĥiyyāt u dürūd olsun revān-ı pāküŋe tā kim 
Ŧavāf-ı kaǿbe-i kūyuŋ śalādur yā Resūlaǿllāh  
Kaside / 
23 
Naat . - . - / . - . - / . - . - / . - . -  
156 Yaĥyā NažĮm MeşǾal-efrūz-ı niyāz olsa n’ola  nūr-ı siyāh 
ǾAzm-i ķurb itdi şeb-i İsrāda maĥbūb-ı ilāh 
 
Ravża-i pür-nūruna olduķca teslįm-i dürūd 
Ĥāsid-i cāhın ide Ĥaķ ser-nigūn maĥbūs-ı cāh 
Kaside / 
37 





156 Yaĥyā NažĮm Baĥr-ı maǾnādan yine bismillāh ey kilk-i siyāh 
Güher-efşān beyān ol nev-be-nev eyle şināh 
 
1. ǾArş-mesned dāverā dādār-ı ķudsį-leşkerā 




Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
156 Yaĥyā NažĮm 1. Olmasun pejmürde-i reddüŋ ķabūl it yā nebį 
Gülşen-i iħlāś-ı dilden ķopdı bu sebzįn giyāh 
 
2. Ümmetüŋ āzād olup dāǿim iśābetle ola 




 - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
156-
157 
Yaĥyā NažĮm ǾAşķ ile olan eşkümi gör dįde-i terde 
Gūyā ki durur ŧamlamaġa āb-ı güherde 
 
Ġamdan biri maĥzūn u feraĥdan biri memnūn 




Naat - - . / . - - . / . - - . / . - -  
157 Yaĥyā NažĮm Ey ledün mektebinüŋ ħˇāce-i ümmį-laķabı 
Enbiyāǿ vü resūl üŋ zįver ü tesbįĥ-i lebi 
 
Ümmeti dergeh-i vālāsına olduķca revān 
Śalavāt ile taĥiyyāt ola sāz u selebi 
Kaside / 
35 
Naat . . - - / . . - - / . . - - / . . - 
 
 
158 Yaĥyā NažĮm Ey Ħudānuŋ muħbir-i śādıķ nebįyi mürseli 
Vey şerefde enbiyāǿ ü mürselįnüŋ efżali 
 
Rūĥ-ı pür-envāruŋa olsun ŧaĥiyyāt u dürūd 




Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . - Mecmuada 46 ve 47. şiirler 
olarak ayrı yazılmış olup 
şiirin başı sonda, sonu başta 
verilmiştir. 
Mecmua sayfa 158 
158-
159 
Yaĥyā NažĮm Merĥabā ey şeb ki olduŋ luŧf-ı ĥaķķuŋ mažharı 
Sende işrāķ itdi ħayl-i enbiyāǿnuŋ mefħari 
 
Biŋ selām olsun revān-ı pāküne döndükce tā 




Naat - . - - / - . - -/ - . - - / - . - Mecmuada 46 ve 47. şiirler 
olarak ayrı yazılmış olup 
şiirin başı sonda, sonu başta 
verilmiştir. 
Mecmua sayfa 158 
159-
161 
Yaĥyā NažĮm Ser-keşāne berķ-ı sūzāndur külāh-ı serveri 
ŞuǾledür zįrā ki şemǾ-i meclisüŋ tāc-ı seri 
Rūĥāne manžūm u menŝūr ola envāǾ-ı śalāt 






- . - - / - . - - / - . - - / - . -  
161-
162 
Yaĥyā NažĮm Ey dü-Ǿālem kiştzār-ı cūdınuŋ bir dānesi 
Çarħ-ı aħżar anuŋ ednā sebze-i bigānesi 
 
Armaġan olsun ķuśūr-ı Ǿacz ile dergāhuna 




Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
162 Yaĥyā NažĮm Ey fürūġ-ı dü-ruħı her dü-cihān māhveşi 
Pertev-i ĥüsn ü cemāli iki Ǿālem güneşi 
 
Ola teslįm-i dürūd ile taĥiyyāt-ı Nažįm 
Ĥaşre dek ravżasına küllü ġadātin ve Ǿaşiyy 
Kaside / 
11 
Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
162 Yaĥyā NažĮm Ey ĥarįm-i ĥarem-i lem-yezelį 
Maĥrem-i perde-serā-yı ezelį 
 
Bāġbān-ı ĥarem-i įzid-i pāk 
Çemen-ārā-yı riyāż-ı levlāk 
Terkib-i 
Bend / 8 
 . . - - / . . - - / . . -  
162 Yaĥyā NažĮm Ey ġubār-ı ķademi müşg-sirişt 
Nefħa-i ħāk-i deri būy-ı behişt 
 
Tā ĥaşr ravżasına śubĥ ile şām 
Ola envāǾ-ı taĥiyyāt u selām 
 
Terkib-i 
Bend / 8 
 . . - . / . . - - / . . -  
162 Yaĥyā NažĮm Ey ħalāyıķ yolına üftāde 
Çākeri bende ile āzāde 
 
Kān-ı Ǿirfān u kemālüŋ güheri 
Enbiyāǿ vü resūl üŋ tāc-ı seri 
 
Terkib-i 
Bend / 8 
 . . - - / . . - - / . . -  
162 Yaĥyā NažĮm Faħr-ı Ǿālem şeref-i mevcūdāt 
Şeh-i kevneyn Ǿaleyhi’ś-śalavāt 
 
Gülbün-efrūz-ı riyāż-ı lā-reyb 
Gül-i śad-berg-i çemen-śuffe-i ġayb 
 
Terkib-i 
Bend / 8 
 . . - - / . . - - / . . -  
162 Yaĥyā NažĮm Cūşa geldükçe o deryā-yı şengrif 
Nem degül cūd-ı yanında yem-i jerf 
 
Ola bį-çāre Nažįmüŋ cānı 
ǾIydgāh-ı ġamınuŋ ķurbānı 
 
Terkib-i 
Bend / 8 
 . . - - / . . - - / . . -  
162-
163 
Yaĥyā NažĮm Nažįm-i Ǿācize luŧf it ilāhį 
Ki her bir Ǿācizüŋ sensin penāhı 
Ķureyşį hem ǾArabį Hāşimį hem 
Śalāt ile selām aŋa dem-ā-dem 
Mesnevi 
/ 20 





163 Yaĥyā NažĮm Ey şāhid-i nāzenįn-i bezm-i İsrā 
Maĥbūb-ı Ħudā Ḥabįbinā Mevlānā 
Ŧuġrā-yı dü-ebruvānı KāǾbe ķavseyn 
Menşūr-ı nübüvveti vemā erselnā 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - . - / -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey maĥrem-i ħāś-ı meclis-i ġaybüǿl-ġayb 
Kāşāne-i ŧırāz-ı bezmgāh-ı lā-reyb 
Derdį-keş derd-i Ǿaşķınuŋ eŧvārı 
Ĥaķķā ki olur Nažįm bį töhmet-i Ǿayb 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - . - / - -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey serv-i çemān gülistān-ı melekūt 
Vey naħl-i revān-ı būstān-ı ceberūt 
Nāsūt žuhūr-ı maķdemiyle ħurrem 
Ferħunde ķudūm-i Ǿizzetiyle lāhūt 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - . - / -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey ħilķat-i Ǿāleme vücūdı bāǾiŝ 
Baħşāyiş-i kāināta cūdı bāǾiŝ 
Seylāb-ı dü-dįdesin dürūd eylemege 
Mestāne-i Ǿaşķına dürūdı bāǾiŝ 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - . - / -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey lücce-i şefķati muĥįŧ-i mevvāc 
Vey ķulzüm-i Ǿafvüne şefāǾat emvāc 
Teb-lerze-i maǾśiyetle bįmār oldum 
Eyle baŋa şerbet-i şefāǾatle Ǿilāc 
 
 Rubai / 1  - - . / . - - - / . - - - /-  
163 Yaĥyā NažĮm Ey źāt-ı şerįfi gülbün-i gülşen-i rūĥ 
Vey naśś-ı kerimle śıfātı memdūĥ 
Sāķį-i muĥabbetüŋ śunarsa ŧolusın 
Peymāne-i tevbesin şikest ide naśūĥ 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey zįr-i nigįn-i daǾveti mūr ü melaħ 
ǾAfv ü keremle maǾśiyet-i mihrle yaħ 
Bir kerre delįl olsa luŧfı geçürür 
Rāh-ı ŧalebümde olsa da biŋ berzeħ 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey nām-ı şerįfi subĥā-pįrā-yı dürūd 
Hem Aĥmed ü hem Muĥammed ü hem Maĥmūd 
Dilde nice rāz-ı Ǿaşķı pinhān olsun 
Zįrā ķodılar o āteşįn micmere Ǿūd 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey leźźet-i mihri şerbet-i cāndan eleźź 
Bįmārına derd-i Ǿaşķı dermāndan eleźź 
Dergāhı gedāluġı o şāh-ı resūl üŋ 
Bir bį-kese ĥaşmet-i Süleymāndan eleźź 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey ķurb-ı serįr ü lį maǾallāh maķarr 
Levlāk lemā ħalaķtüǿl eflāk efser 
Ħayruǿl-beşer ü ħulāśa-i mevcūdāt 
Sulŧān-ı resūl  şeh-i nübüvvet kişver 





163 Yaĥyā NažĮm Ey śubĥ-ı cebįni maşrıķ-ı neyyir-i rāz 
Ħurşįd ü ķamer ġam ile pür-sūz ü güdāz 
Olmış perr ü bāl-i ķudsiyān-ı melekūt 
Şehrāh-ı muĥabbetinde çārūb-ı niyaz 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey şems ü ķamer ķaŧar-ı mihrinde ceres 
Sįmurġ ser-i simāt-ı Ǿaşķında meges 
Redd itme derüŋde bir gedādur şāhum 
Bį-çāre Nažįm nā-murād u bį-kes 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey pādişāh-ı serįr-i baŧĥā vü Ķureyş 
Dādār-ı şefįķ u dāver-i ümmet-i ceyş 
Şehd-i keremüŋle eyleyüp şįrįn-kām 
Çekdürme Nažįm-i zāruŋa telħį-i Ǿayş 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - . - / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey maĥrem-i rāz-ı meclis-i ħāśśüǿl-ħāś 
Muĥtāc-ı şefāǾati Ǿavām ile ħavāś 
Olmış o yegāne güher-i ķurb-ı śadef 
Hem baĥr-ı tecellį-i Ħudā hem ġavvāś 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey cennet-i bāġ-ı kūyı Firdevs-i riyāż 
Tesnįm ü ŧuhūr o cennete āb-ı ĥıyāż 
ǾAynüǿl-ĥikem-i dilden yenābįǾ-i kemāl 
Ser-çeşme-i feyż-i lā-yezāl-i Feyyāż 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey sündüs-i ħuld bezmine ferş-i bisāŧ 
Kevneyn nevāl-i cūduna iki simāŧ 
Zer-mühre ķamer sipihr levĥ-i zer-kār 
Encüm raķam-ı ŝenāsına sįm nuķaŧ 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey levĥ-i dilde medĥźātı maĥfūž 
Evśāf-ı śuffātı gūne gūne melfūž 
Dil-ħaste-i Ǿaşķı źevķ ider derdünden 
Elbette Ǿalįl olur devādan maĥžūž 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - . - / -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey şemǾ-i cemālüne resūl  ħalķa-i cemǾ 
Pervānesi o efrūħte şemǾ 
Ne miŝlini gördi dįde-i maħlūķāt 
Mānend-i nažįrini ne gūş eyledi semǾ 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey vālih-i çeşmi tūtiyā-yı mā zāġ 
Ħāk-i ser-i kūyı laħlaħa-sāy-ı dimāġ 
Gül gibi tenümde zeyn olup dāġ-ı ġamuŋ 
Ŧaġ üsti bu sįne çāküŋe olsun bāġ 
 Rubai / 1  - - . / . - - . / . - - - / -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey dürr-i cūdı lį maǾaǿllāh-ı śadef 
Vey gevher-i źātı zįver-i kān-ı şeref 
Tā ĥaşr ola ŧabaķ ŧabaķ dergehüŋe 
EnvāǾ-ı cevāhir taĥiyyāt-ı tuĥaf 
 





163 Yaĥyā NažĮm Ey nūr-ı şuhūda mažhar u müstaġraķ 
Mirǿāt daħı secencel-i ru’yet-i Ĥaķ 
İķrār-ı nübüvvetiyle der-śubĥ u mesā 
Zįb-i leb-i kāināt śaddaķ śaddaķ 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey śaf-zede-i muĥabbeti ins ü melek 
Çevgān-ı ġamunda kūy-ı ser-geşte felek 
Māhįye dek emri māhdan cārįdür 
Fermān-ber-i ĥükmü ez-semā tā be-semek 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . -  / . - - . / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey şemǾ-i cemāli pertev-i nūr-ı cemįl 
Ħādim ĥarem-i celālüne peyk-i celįl 
Evreng-i nübüvvet üzre sulŧān-ı resūl  
Levlāk libāçe vü leǾamruk iklįl 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey sā’il-i bārgāh-ı ervāĥ-ı kirām 
Çārūb-keş-i dergehi sürūşān-ı Ǿižām 
Ey sidre-mekān u kürsį-i Ǿarş-mekįn 
Vey taħt-ı revānı refref-i ķurb-maķām 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey mefħar-ı kāināt faħr-i dü-cihān 
Vey źāt-ı kerįmi raĥmet-i Ǿālemiyān 
Bu Bekr ü ǾÖmer cenāb-ı ǾOŝmān u ǾAlį 
Eyvān-ı refįǾ-i serāyına çār erkān 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey ħarmen-i Ǿaşķına felek dāne-i cev 
Ħurşįd ü ķamer tennūr-ı mihrinde Ǿalev 
Ol ħˇāce-i kāinātuŋ olsa yiridür 
Bāzār-ı muĥabbetde cān naķdi kerev 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey bende-i āstānı dervişle şāh 
Baħşāyiş-i dest-i cūdı hep Ǿafv-i günāh 
Zer-kāse-i mihr elinde olmış o şehüŋ 
Dįrįne gedā-yı dergehi çarħ-ı dü-tāh 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey ķadr ile rütbe-i resūl den bālā 
Vey rifǾat-i cāhı enbiyāǿdan vālā 
Dergāh-ı muĥabbetinde Ĥaķķā ki Nažįm 
Ħādim resūl  ile enbiyāǿdur ĥālā 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey sūre-i nūn ve’l-ķalem ebrūsı 
Veǿl-leyl sevād-ı Ǿanberįn gįsūsı 
Leb-teşne zülāl-i nuŧķına Ħıżr u Mesįĥ 
Ĥayrān-ı tecellį-i cemāli Mūsā 
 Rubai / 1  - - . / . - - - / . - - - / -  
163 Yaĥyā NažĮm Ey pādişāh-ı memālik-i mā evĥā 
Sulŧān-ı serįr-i ħıŧŧa-i ŝümme denā 
Levlāke nişān mülk-i KāǾbe ķavseyn 
Evreng-nişįn-i kişver-i ev ednā 





163 Yaĥyā NažĮm Ben ħˇār u źelįli kām-yāb it yā Rab 
Kim źerre-i ĥaķįrüm āftāb it yā Rab 
Geldüm ķapuŋa faķįr ü muĥtāc źelįl 
Fażl u keremüŋle fetĥ-i bāb it yā Rab 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey maĥrem-i rāz-ı meclis-i ġaybüǿl-ġayb 
Kāşāne-i ŧirāz-ı bezmgāh-ı lā-reyb 
Setr eyle Ǿuyūbını Nažįm-i zāruŋ 
Ey dāmen-i Ǿafv ü şefķati sātir-i Ǿayb 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Ġarķ eyleyüp envār-ı niǾama yā Rab 
Yaķma tenümi nār-ı caĥįme yā Rab 
Ĥāl-i dilüne iki cihānda raĥm it 
Raĥmet dine cān-ı Nažįme yā Rab 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . . / . - . - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Ħāmem çemen-i feyże nihāl it yā Rab 
Nažm-ı terümi reşk-i zülāl it yā Rab 
ŦabǾum śuver-i edā-yı maǾānį ķılduŋ 
Zįver-dih-i erjeng-i kemāl it yā Rab 
 
 Rubai / 1  - - . / . - - . / . - - - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey pādişāh-ı ķalem-rev-i ġaybüǿl-ġayb 
Evreng-nişįn-i taħtgāh-ı lā-reyb 
ǾAfvüŋle Ǿuyūbını Nažįmüŋ setr it 
Olsun der-i ħidmetüŋde bį-töhmet-i Ǿayb 
 
 Rubai / 1  - - . / . - - . / . - . - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Olsam ne ķadar Nažįm müstaġraķ-ı Ǿayb 
Bir noķŧa-i Ǿafv ider benüm Ǿaybumı ġayb 
Setr itdi sevād-ı rūyumı mūy-ı sefįd 
Ruħsār-ı şebāne çekdiler perde-i şeyb 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey źāt-ı şerįfi eşref-i maħlūķāt 
Įcād-ı vücūdı bāǾiŝ-i mevcūdāt 
Ġayb eyle Nažįm-i derd-mendüŋ Ǿaybun 
Ey dāmen-i Ǿafvı sātir-i Ǿayb-ı Ǿuśāt 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey cilvegeh-ı cemāli āyįne-i źāt 
Vey nām-ı şerįfi zįver-i her śalavāt 
Tā ĥaşr niŝār-ı ravża-i pāki ola 
Hem-vāre ŧabaķ ŧabaķ taĥiyyāt u śalāt 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey ĥüsn-i ebed fürūġı āyįne-i źāt 
Ħurşįd-i cemālüne dü-Ǿālem źerrāt 
Śal farķ-ı Nažįm’e sāye-i merĥametüŋ 
Pür-tāb ü tef-i ķıyāmet olduķda Ǿuśāt 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey vaśf-ı śıfātı ķul hüva’llāhu aĥad 
Raĥmān u Raĥįm ü Ĥayy ü Ķayyūm ü Śamed 
MaǾmūre-i kibriyāsınuŋ Ǿarżı ezel 
Mülk-i ķudūm ü beķāsınuŋ ŧūli ebed 
 





164 Yaĥyā NažĮm Ey midĥat-i źātı ķul hüva’llāhu aĥad 
TaǾrįf śıfāt-ı pāki Allāh’üś-śamed 
Muĥyį vü Mümįt lem-yelid dā’im ü ferd 
Lem yūled lem yekūn lehu küfüven aĥad 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Maĥbūb-ı Ħudā ki mihri her źerrede var 
Oldı dil o mihre źerre-i bį-miķdār 
Hem nāžır-ı vech-i Ĥaķ odur hem manžūr 
Hem āyįnedür cemāli hem āyįnedār 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Sulŧān-ı resūl  ki Ǿarş aŋa mesneddür 
Evreng-ŧirāz-ı kişver-i sermeddür 
Zįb-i şeref maķām-ı Maĥmūd Nažįm 
Maĥbūb-ı Ħudā Muĥammed ü Aĥmeddür 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey merĥameti Ǿuśātına cāy-ı gürįz 
Vey şefķati baĥri lücce-i Ǿafv-engįz 
Yā Rab dü-cihānda Ǿizzetüŋ ĥaķķı içün 
Ħˇār itme Nažįmi luŧf idüp eyle Ǿazįz 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey Ǿādet-i Ǿafvi ħāŧır-cürm-nüvāz 
Dil-rįş-i ħaŧāya şefķati merhem-sāz 
Miĥrāb-ı şefāǾatüŋ yiter ķıble bize 
Ey dergeh-i luŧfı kaǾbe-i ehl-i niyāz 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey şems ü  ķamer tennūr-ı mihrinde ķabes 
Sįmurġ simāŧ-ı derd-i Ǿaşķında meges 
Olmış o ħidįv-i enbiyāǿ vü resūl üŋ 
Kevneyn ķaŧar-ı kibriyāsında ceres 
 
 Rubai / 1  - - . / . - - - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Şerm-i cürm ile mefħar-i resūl üŋ 
ǾAfv ü luŧfından olmazuz meǿyūs 
Yüz sürüp iǾtiźār ile iderüz 
Dāmen-i ħırķa-i şerįfini būs 
 
 Rubai / 1  - - . / . - - . / . - - . / -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey pādişāh-ı ķalem-rev-i ru’yet-i Ĥaķ 
Vey kişver-i cāhında dü-Ǿālem mülĥaķ 
İķrār-ı nübüvvetüŋde olmış ezelį 
Her mū bedenümde bir zamān śadaķ 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey mefħar-ı kāināt vey faħr-i resūl  
Vey bedraķa-i Ǿuśāt hādį-i sübül 
Devletle olur ne cānibe Ǿazm itseŋ 
Ħāki ķademüŋ fütādesi cevher-i küll 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey ġāşiye-berdūş-ı Burāķı Cibrįl 
Meddāĥı Ħudā midĥati naśś-ı tenzįl 
Sįrāb-ı zülāl-i keremi Ħıżr ü Mesįĥ 
Mihmān-ı simāŧ-ı niǾamı rūĥ-ı Ħalįl 





164 Yaĥyā NažĮm Ey nāśiye-sāy-ı dergehi ħāś ile Ǿām 
Levlāk-libāçe lį maǾallāh-maķām 
Olmuş ser-i kūyı beyt-i maǾmūr gibi 
Biŋ vech ile cebhezār-ı ervāĥ-ı kirām  
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey Ǿālem-i cān cān-ı kirām-ı Ǿālem 
Miĥrāb-ı deri ķıble-i ĥācāt-ı ümem 
Gerd-i ĥaremi āleme iksįr-i murād 
Ħāk-i ķademi kuĥl-i dü-çeşm-i ādem 
 
 Rubai / 1  - - . / . - - . / . - . - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey dil nice bir dürūġ u lāf eyleyelüm 
Gel vaǾdemüze yeter ħilāf eyleyelüm 
SaǾy ile varup o kaǾbe-i cān ĥaremün 
İĥrām-ı niyāzla ŧavāf eyleyelüm 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Śıdķ ile niyāz-nāmemüz irgürelüm 
Ĥācetlerümüz ķabūl olur mı görelüm 
Tevfįķa olup refįķ cān ile Nažįm 
Ħāk-der-i ĥażrete varup yüz sürelüm 
 
 Rubai / 1  - - . / . - - . / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Faħr-i dü-cihāne Ǿarż-ı efsūs idelüm 
ǾAşķ ile dili çerāġ u fānūs idelüm 
Şāyed ki ola günāhumuz Ǿafv Nažįm 
Dāmān-ı şerįf-i ħırķasun būs idelüm 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Baħşende-i baħt-ı ser-bülendüm sensin 
Dānende-i ĥāl-i müstemendüm sensin 
Lā-büd ķulına efendisi raĥm eyler 
Yā Rab ķul kim benüm efendüm sensin 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Teşrįf ideli cihānı şāh-ı kevneyn 
Ŝānįsini gūş işitmedi görmedi Ǿayn 
Bir dānesidür iki evüŋ ĥaķ bu Nažįm 
Ol seyyid-i enbiyāǿ Resūlüǿŝ-ŝaķaleyn 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - . - / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Cürmüm n’ola  Ĥaķ iderse her gāh Ǿafv 
Eyler ķulınuŋ cināyetin şāh Ǿafv 
Bir nāme-siyāh mücrimüm Ǿafv eyle 
Ey şāh-ı serįr-i lį maǾallāh afv 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Yā Rab beni bį-naśįbden Ǿadd itme 
Bāb-ı keremüŋ bu sāǿile sedd itme 
Bir bį-kes ü bir ġarįbüŋüm eyle ķabūl 
Ben bį-kesi ben ġarįbüŋi redd itme 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - . - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey cümle-i maħlūķa der-luŧf-ı penāh 
Bāb-ı keremi sāǿili dervişle şāh 
Luŧf ü keremüŋden beni maĥrūm itme 
Luŧf ü keremüŋ ĥürmetine yā Allāh 





164 Yaĥyā NažĮm Ey ħātem-i Ǿafvi zįb-i her nāme-siyāh 
İmżā-yı ķabūli zįver-i levĥ-i günāh 
Bir ħaŧŧ-ı ħatā śaĥāyif-i aǾmālüm 
Ey ħˇāce-i ālem eyle Ǿafv ile nigāh 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Ey ķıble-i kūyı secde-fermā-yı cibāh 
Miĥrāb-ı derinde secde bir bende vü şāh 
Gül-bāng-i śalā-yı Ǿafvüŋi gūş ideli 
Bir başka cemāǾat oldılar ehl-i günāh 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
164 Yaĥyā NažĮm Çün kim ola vāhibüǿl-Ǿaŧā yā Allāh 
Eyler beni şād-kām inşā’allāh 
Feryādun ider resįde-i semǾ-i ķabūl 
Bir kerre ħulūś ile diyen yā Allāh 
 
 Rubai / 1  - - . /. - . - / . - . - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Şād it dil-i nā-küşādumı yā Allāh 
Ķıl beste der-i kesādumı yā Allāh 
Nā-kāmlaruŋ viren murādın sensin 
Sen vir baŋa da murādumı yā Allāh 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / -  
164 Yaĥyā NažĮm Sevdāŋ ile vir murādumı yā Allāh 
Dįvāne-i Ǿaşķ it adumı yā Allāh 
Bir neşte-i müyesser eyle kim bilmeyeyüm 
Ne mebdeǿ ü ne maǾādümi yā Allāh 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / -  
165 Yaĥyā NažĮm Yād it kerem-i müsebbibü’l-esbābı 
Bāb-ı dile yaz müfettiĥuǿl-ebvābı 
Miftāĥ-ı ħazįneyi naśįb aŋla Nažįm 
Er-rızķu iźā etāke daķķa’l-bāb 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - . - / -  
165 Yaĥyā NažĮm Ey ins ü melek muŧavvaķ-ı fermānı 
Vey kūy-ı zemįn rübūde-i çevgānı 
NaǾl-i zer ü mįh-ı sįm-raħşı çarħuŋ 
Şems ü ķamer ü kevākib-i raħşānı 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - . - / -  
165 Yaĥyā NažĮm Ey mesned-i her dü-Ǿālemüŋ sulŧānı 
Cānān-ı cihān cihāniyānuŋ cānı 
Raĥm eyle ķuluŋ Nažįm-i işkeste-dile 
Ey luŧfı şikeste dillerüŋ dermānı 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / -  
165 Yaĥyā NažĮm Ey faħr-i cihān cihāniyānuŋ sebebi 
Mekkį Medenį vü Hāşimį hem ǾArabį 
Bir gün ola mı diye ĥużūruŋda Nažįm 
Giryān giryān fedāke ümmį ve ebį 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
165 Yaĥyā NažĮm Ey cān-ı Nažįm-i ħastenüŋ dermānı 
Olsun yoluŋa fedā Nažįmüŋ cānı 
Redd itme ġarįb ü bį-kesüm eyle ķabūl 
Ey taħtgeh-i saǾādetüŋ sulŧānı 





165 Yaĥyā NažĮm Ey ĥāl-i tebāh-ı ümmetinün ġamħˇārı 
Vey Ǿayb-ı Ǿuśāt-ı maĥşerüŋ Settārı 
Setr eyle Ǿuyūb-ı seyyiǿātum olıcaķ 
Şol dem ki libās-ı Ǿāriyetden Ǿārį 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - / . -  
165 Yaĥyā NažĮm Ey mihr-i sipihr-i Ǿālem maĥbūbı 
Vey māh mıśr-ı cemālünüŋ maĥcūbı 
Başum gözüm üzre ħidmet-i ħāk-derüŋ 
Olsun müjem āstānuŋ çārūbı 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - - . / . -  
165 Yaĥyā NažĮm Ey müşk-i ħoten ġubār-ı pāk-i ĥaremi 
Çāk-efgen-i ceyb-i nāfe ħāk-i ķademi 
Ĥaķķa ki Nažįmüŋ oldı hep nūr-ı siyāh 
Vaśf-ı ķademüŋde her midād ķalemi 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
165 Yaĥyā NažĮm Yā Rab derüŋle sįne-çāk eyle beni 
Şehrāh-ı muĥabbetüŋde ħāk eyle beni 
Ben maǾśiyet eylemekde şerm eylemedüm 
Sen maġfiretüŋle şermnāk eyle beni 
 
 Rubai / 1  - - . / . - . - / . - - . / . -  
165 Yaĥyā NažĮm TeǾālaǿllāh zehį mecmūǾa kim ser-levĥa pāki 
ǾArūsān-ı beyāna gūyiyā ebrū-yı maǾnādur 
 
Nažįm olsa Ǿatr-sāz-ı meşām-ı cān u dil lāyıķ 










Budur ol kim kişi ĥaķķın bugün bulmazsa źevķ ile 
Ķıyāmetde daħı bulmaz bulamaz anda bir mencā 
Demişlerdür muĥaķķıķlar gerekdür ŧālibe bunda 
Ki vicdān ile Allāhı görebile bula melcā 
 
Kıta / 2  . - - - / . - - - / . - - - / . - - - 1a sayfası kopma/kaybolma 






Yā ħātimeǿl-risālete yā eşrefe’l verā 
Ben kim olam ki ĥażretüŋe eyleyem duǾā 
Yazıcıoġlu ilāhį Ḥabįbüŋ Muĥammedüŋ 









Elā yā eyyüheǿl-aĥbāb eĥibbū fātiĥeǿl-ebvāb 
Ecįbū dāǿiye illallāh enįbū yā uliǿl-elbāb 
 
Zihį Allāhu evlā ol zihį Allāhu Mevlā ol 








74.beyitten önce 6 beyit ve 
bu beyitten  sonra 32 beyit 




Elā ey ŧālib-i āyāt gör imdi aǾžam-ı āyāt 
Elā yā ķaśıd-ı ġāyāt gel işit ġāyet-i ġāyāt 
 
Var imdi Yazıcıoġlu bu ilme Ǿaķlun erişmez 




Naat . - - - / . - - - / . - - - / . - - - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 





Şāhı sürme bu naŧǾa kibr ile 
Olasın bir piyādeye şeh māt 
Ķoma bu ĥamdi Yazıcıoġlu 
Ver Muĥammed Muĥammed’e śalavāt 
Kaside / 
19 
Naat . . - - / . - . - / . . -  
6 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
Gel ey āħįr  zamān ķavmi işitdüŋ mi bu remzi hiç 
ǾAceb bu sözler itti mi ĥaķāyıķ remzini ifşā 
Muĥib maĥbūb maĥabbet bil çün ola dile ĥaķįķatde 
Elüŋ çek sen pes ortadan ki tā vere liķā irķā 
Kaside / 
7 








Giye taķvānuŋ libāsın şerǾi başa tāc ide 
Lįki ĥažž-ı nefs içün ķuşanmaya aślā viŝāĥ 
Şol ki bildi nefsini ol bildi ancaķ Rabbini 




Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 





Ki yā Aĥmed olġıl bu dünyādan igen ırāħ 
Anıŋ ehlini sevmegil eylegil insilāħ 
Dururlar Ǿibādetde bünyān-ı merśūś gibi  
Ŧarįķ-ı iŧāǾatde ider bular irtisāħ 
Kaside / 
10 
Naat . - - / . - - / . - - / . - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 




ǾAceb midür eyā maġrūr bu iş ġaddār dünyādan 
Kimi ķodu kimi ķoya elinden āh anuŋ feryād 
 
Pes aldanma nuķuşuna nedür kendü nuķuşu ne 








Elā ey cānumıŋ cānı eyā ey cān elinden yār 
Niŝār olsun saŋa cānlar yā cānān elinden yār 
Çü seyr ide ide erdim yedinci mevŧına irdim 








Ne mülk olur İlāhi mülk-i bāķį 
Gezerler bu fenā Şāmı ǾIrāķı 
 
1. Bulanlar gevherimü olalar şāh 








Aġlaya çoķ az güle ide hevāsından dihāş 
Mescidi ev edine Ǿilmi müśāĥib gizlü fāş 
 
Bu śıfatlar kimde varsa ol durur Ǿābid ķulum 








Dedi yā Aĥmed eger ķılsa ķulum bį-intiķaś 
Cümle gökler yerler ehlince  olsa ħās 
 
Kim ola bu sözler ile ol Ǿamel ķıla tamām 








Dirįġā ki cāhil gözün açamaz kim göre  
Ki burnuna yel girdi itdi aŋa ittibāǾ 
 
Bugün nice yoħsulu ħor göreler aġniyā 
Yarın kendüler de eder dünyādan inķıŧāǾ 
Kaside / 
7 




Ķanı malı n’oldu getür ħˇācenüŋ 
Ķanı ĥāli n’oldu getür ħˇācenüŋ 
 
Ĥelālüne vardur ĥaķįķat ĥesāb 








Çü baķdı cennete Ādem gönüledi anı ol dem 
Çıķardı ķılmadı hem-dem pes Ādem eyledi inśāf 
 
Aŋa aǾlā-yı Ǿilliyyįn mekān-ı lā-mekān oldı 








Çü bildüŋ sırr-ı śāĥib Kibriyāyı 
Nidersin eylese kibri riyāyı 
 
Ķanı an kim la cāna ħırįdār 




Naat . - - - / . - - - / . - -  
11 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
Gel ey derd-i ilāhįden ħaberdār olmayan göŋül 
Gel ey Ǿaşķında cān verüp cigerdār olmayan göŋül 
 
Gel ey eyvān-ı sübĥānįde ser-bāz olmayan bį-derd 
Gel ey meydān-ı ĥaķķānįde berdār olmayan göŋül 
 
Nazm / 2  . - - - / . - - - / . - - - / . - - -  
12 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
Pes İblįse hücūm edüp melāmet iderler anı 
Kim iġvā eyleyüp bize sen idüŋ ŧapduran aśnām 
Meded yoķdur size benden ne sizden var baŋa 
dermān 











Pes anı Ǿaķl ile kimse nice idrāk ide kimdür 
Bilinmez ĥadd ü resm ile 
Ol āǾlādur kemāline erişmez tā ebed noķśān 
Velį gör ĥaķ-nümāsından 
 
CemįǾi muntažır aŋa celāli perdesin Allāh 
Kemāl-i luŧf edüp nāgāh 




 . - - - / . - - - / . - - - / . - - - 




Elā ey ĥażret-i Ǿizzet çü geldüŋ Rabbü aǾlādan 
Veyā ey ķudret-i ĥażret çü raĥmetsün TeǾālādan 
 
Gel ey söz ķadrüni bilen işit cān u göŋülden kim 









Niderler anuŋ kim anuŋ dili söylemeye rāzın 
Niderler cānı kim başın çeke aǾle’l-eǾālįden 
 
Anuŋ sevdāsını bulam geçem sevdā-yı sevdādan 
O sevdāyı bulan geçdi bu sevdā-yı melālįden 
Kaside / 
4 





Elā ey Ǿāşıķ-ı ĥażret ne ķılar ķıl nažar Allāh 
Baśįret göz ile gözle çü vermişdür baśar Allāh  
 
Gel urma yāreŋe yāre ĥabįbǿullāhı gör yāre 




Naat . - - - / . - - - / . - - - / . - - - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 




Elā ey ĥażret-i maĥbūb mineǿl-eyni ile’l-eyni 
Güzel yüzüŋi Ǿarż eyle götür yüzden ĥicābeyni 
 
Çü sensin raĥmet-i raĥmān çü sensin subĥat-ı sübĥān 




Naat . - - - / . - - - / . - - - / . - - -  
16 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
Eger Rūmuŋ revānında görürsem ben  dilārāyı 
Revānına revān idem Semerķand u Buħārāyı 
 
Çü gördü Yazıcıoġlu ki sensin Ǿāşıķ u maǾşūķ 




Naat . - - - / . - - - / . - - - / . - - -  
25-26 ? Bildürelüm Ǿāşıķāna bir maŧlaǾ-ı dāstān 
Kimüŋ ismi idi Yāsįn anuŋçün geldi vel-Ķurǿān  
Muĥammed ümmetine dört emānet yādigār  




Naat . - - - / . - - - / . - - - / . - - - 
(?) 
Şiirin şairine ulaşılamamıştır.  
27 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
Çü Ḥaķķ emr itdi dön dedi ki Ķudsden KaǾbeye anı 
Ne KaǾbe belki kevneyden çeküpdür ceźbeye anı 
 
Anuŋçün cümle mevcūdāt sever bu ümmeti şāha 




Naat . - - - / . - - - / . - - - / . - - - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 




Ey kemāli ķudretüŋ levĥinde Ǿālem bir ħayāl 
Vey celāl-i ĥażretüŋ śafĥında ādem ħadd ü ĥāl 
 
Ķıl baŋa sen yā veliyye’l-feyż tevfįķüŋ refįķ 




Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 




Aldı çünkim Mekke’yi oldı anuŋ beytü’l-ĥarām 
Gitdi hicret erdi vuślat ĥāśıl oldı hep merām 
 
Sen anı anın ķapusından sürüp redd eyleme 




Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
30-31 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
Gel ey ŧālib ŧaleb ķılsaŋ ŧaleb ķıl maŧlab-ı aǾlā 
Severseŋ Ḥaķķı sev gel sev ki Ḥaķdur maķśad-ı 
aķśā 
 
Ħuśūśā ķuŧb-ı Ķurǿān’ı aŋa vaĥy eyledi Allāh 




Naat . - - - / . - - - / . - - - / . - - -  
31-32 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
Elā ey Ǿārif-i sırr-ı ĥaķāyıķ 
Biraz dinle bu maǾnįden deķāyıķ 
 
Aġisnā yā ġıyāŝeǿl-müŝtegįŝįn 




Naat . - - - / . - - - / . - - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 







Çünki bildüŋ bu feżāyilden kişi me’cūr olur 
Gel bu kez bir söz işit kim şuǾle-i deycūr olur 
 
Bu durur taķvā ki nefsüŋ şirk ü fısķ 
İtmeye tā itmeye ķalbüŋ küsūf 
Kaside / 
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Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
34-36 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
Ey hidāyet menbaǾı ey maħzen-i esrār-ı Ḥaķ 
Cānı ġavvāś-ı İlāhį ġarķa-i envār-ı Ḥaķ 
 
Bį-nihāyet vaĥdetüŋ deryāsı ġark ider idi 




Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
36 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
N’olaydı ben cihāna gelmeyeydim 
Çü geldüm bārį insān olmayaydım 
 
Dilerven bį-nihāyet yola gidem 




Naat . - - - / . - - - / . - - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 




Niceler çevgān-ı Ǿaşķa başını ŧop eyledi 
Niceler meydān-ı derdüŋ oldular devründe dār 
 
Pes gerekdür maǾrifet deryāsına ġarķ olasın 
Tā bilesin bu deŋizde yoķ durur ĥadd ü kenār 
 
 Kaside / 
3 
Naat - . - - / - . - - / - . - - / - . - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 




ǾAceb bu sözden alduŋ mı naśįĥat 
Eger almadıŋ ise zį-faśįĥat 
 
Bize gelgil diyü eyle işārāt 
Bize gelgil diyü eyle beşārāt 
Kaside / 
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Naat . - - - / . - - - / . - -  
36 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
Ħudāvendā ķapuŋ aǾle’l-meŧālib 
Ķapuŋdan olmadı redd aślā ŧālib 
 
Anuŋ ĥaķķı kim oldur sırr-ı levlāk 
Felevlāhu lemā evcedteǿl-eflāk 
 
Kaside  / 
4 
Naat . - - - / . - - - / . - -  Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 




Meger gözükmek ister Rabb-i aǾlā 
Tecellį eyleyüp ol Ḥaķ teǾālā 
 
Tecellį ede aŋa cümle esmā 
Ayaġına gelüp mecmuǾ-ı naǾmā 
Kaside / 
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Naat . - - - / . - - - / . - -  
37 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
Gelür Keşşāf içinde bir Ǿaceb söz 
Ne söz kim söz durur cān u cihān-sūz 
 
Bu altı nesneyi dutsa her insān 
Ola tāc üzerinde gevher insān 
Kaside / 
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Naat . - - - / . - - - / . - -  
37-40 Yazıcıoġlu 
Muĥammed 
Eyā Ǿarrāf-ı Rabbānį işit kimdür hüve’l-Mevlā 
Veyā śarrāf-ı sübĥānį nedür gör ol hüve’l-aǾlā 
 
Eger gözler yetişmezse ki göre beŋlerin şemsüŋ 




Naat . - - - / . - - - / . - - - / . - - - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 




Elā ey lāmiǾül-envār ķapuŋdur merśad-ı eŝnā 
Veyā ey cāmiǾül-esrār ŧapuŋdur maķśad-ı aķśā 
O gösterdür gerü bunda tecellį maverasından 




Naat . - - - / . - - - / . - - - / . - - - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 




Cihānuŋ cānı vü cānuŋ Muĥammed’dür çü cānānı 
Ki ķaǾaŧıdır maķālātı 
Ol ola çünki cānānı nice sevmeye cān anı 
Ki śāǾŧıdır delālātı 
Anuŋçün Yazıcıoġlu ķomuşdur rāhına baş u cān 
Ki ķapusında bir ķuldur 
Anuŋçün fānį olmuşdur bilelden işbu Ǿirfānı 
Ķılar aŋa taĥiyyātı 
Müstezat 
/ 40 
 . - - - / . - - - / . - - - / . - - - 




Elā ey ĥażret-i źāta delālāt isteyen insān 
İşit pes intihāsından 
Veyā aķśā-yı leźźāta maķālāt isteyen insān 
Diyem ben müntehasından 
29. CemįǾ-i muntažır aŋa celāli perdesin ǾAllāh  
Kemāl-i luŧf edüp nāgāh 




 . - - - / . - - - / . - - - / . - - - 








İlāhün Vāĥidün Rabbün TeǾālā 
Hüva’llāhü’l-BedįüǾl-Ḥaķķu’l-Ǿalā 
Ħudāyā bā-cemįǾ-i ehl-i įmān 




Naat . - - - / . - - - / . - - Amil Çelebioğlunun 
hazırlamış olduğu 
“Muhammediye” isimli 




Yā Rabb bu şems-i kāinātı eclā cemālüŋden midür 
Kim öyle işrāķ eyledi 
Yā şāh-ı māh-ı mümkināt aǾlā celālüŋden midür 
Kim öyle berraķ eyledi 
 
Derd ehli derdi buldıġu derde giriftār oldıġu 
Derdüŋ bu alından mıdur 
Anuŋ ħayālinden midür bunuŋ yā ĥālinden midür 




 - - . - / - - . - / - - . - / - - . – 




Yine Ǿarż eyledi dilber yüzün ķaśr-ı celālįden 
Yine nālende şeydāyem şarāb-ı lā- yezālįden 
Senüŋ Ǿaşķuŋ kitābını gözü ķanıyla yazmışdur 
Śaçarsa dürr ile mercān n’ola  baĥr-i emālįden 
Kaside / 
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Çün işitdüŋ girenlerden caĥįme ey cihān-ārāy 
İşit kimler durur giren diyem bir bir ey cān-ārāy 
 
Zihį iĥsānı çoķ sulŧān kim eder ŧopraġı insān 













Pes onuŋ diŋle tefsįrin kim oldır cāmiǾül-āyāt 
Gel imdi aŋla taĥrįrin kim oldır ĥāśıl-ı taķvā 
 
Bu altı sözde cemǾ itdi ķamu Ǿālemlerün Ǿilmün 

















BÖLÜM 2: MECMÛ‘ATÜ’L-EŞ‘ÂR’ IN KARŞILAŞTIRMALI 
METNİ 
2.1. Metnin Kuruluşunda İzlenen Yol 
1.   Metin içerisinde yer alan şiirler sırasına göre numara verilmiştir. Bu   numaralar şiirin 
üst kısmında yer almaktadır. 
 
2. Şiirin içinde bulunduğu varak, numaralandırılarak gösterilmiştir. Varak numaraları 
sayfanın en solunda koyu renkli şekilde gösterilmiştir. 
 
3. Metindeki şiirlerden aruz ölçüsü ile yazılan beyit/bentlerin her birine sıra numarası 
verilmiştir ve bu numaralar sayfanın en solunda belirtilmiştir. 
 
4. Şiirlerin bir kısmı çeşitli başlıklar ile başlamıştır: “Destūr Yā Resūlaǿllāh, “Destūr Yā 
Habįbu’llāh”, Destūr Yā ŞefįǾi Ümmet” vb. 
 
5. Şiirlerdeki aruz bahirleri ve aruz kalıpları şiir numarası altında italik şekilde 
gösterilmiştir. 
 
6. Metinlerde yer alan Arapça ve Farsça iktibas, ayet ve hadisler Latin harfleri ile 
transkribe edilerek verilmiştir. 
 
7. Şairlerin mahlasları koyu renkle belirtilerek gösterilmiştir. 
 
8. Metinlerde geçen ayetlerin mealleri verilmiş ve sonra da hangi surenin kaçıncı ayeti 
olduğu belirtilmiştir. 
 
9. Karşılaştırma yapılırken dipnotta verilen bilgi kısaltma şeklinde eserin adı ve sayfa 




10. Mecmuada bulunan şiir herhangi bir kaynakta bulunuyor ise sadece dipnot ile 
gösterilmiştir ve kaynağın adı ve sayfa numarası verilmiştir. 
 
11. Mecmuada bulunan şiir herhangi bir kaynakta bulunmuyor ise bu durum dipnotta 
belirtilmiştir. 
 
12. Mecmuada olmayıp ilgili kaynakta olan beyitler metne dahil edilmemiştir. 
 
13. Mürettib bazen şiirdeki kelimelerin yerini değiştirerek yazmak suretiyle vezin 
aksamasına sebebiyet vermiştir, vezne uygun olan metne dahil edilmiş olup dipnotta fark 
olarak verilmiştir: ol şehüŋ kimse mažhar: kimse ol şehüŋ mažhar D. 
 
14. Metin içinde bulunan kafiye ve vezin kusurları, eksiklikler, eklemeler gibi problemler 
olabildiğince giderilmeye çalışılmış, ilgili teklifler “[  ]” içinde verilmiştir.  
 
15. Tahrifata uğramış ya da okunamayan kelimeler (…) şeklinde gösterilmiştir. 
 
16. Arap alfabesi ile yazılırken müstensihin yanlış yazmış olduğu kelimeler düzeltilmiş, 
kelimelerin sözlükteki yazılışı esas alınmıştır. 
 
17. Karşılaştırma yapılırken vezin vezne ve anlama dikkat edilmiştir. Farklar dipnot alanında 
gösterilmiştir. Mecmuadaki metin ile orijinal metin karşılaştırmasında arasına “:” işareti 
konulmuştur. 
 
2.2. Metnin Yazım ve İmlâsında İzlenen Yol 
1. Metnin transkribe edilmesinde bilimsel olarak yapılan çalışmalarda tercih edilen MEB 
İslam Ansiklopedisi transkripsiyonu tercih edilmiştir. 
 
2. Arapça ve Farsça kelimelerin imlâsında Prof. Dr. İsmail Ünver’in bu konudaki önerilerine 
uyulmaya çalışılmıştır.1  
 
                                                             
1 İsmail Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji Dergisi, C. XI, S. I, İstanbul, 
1993, s. 51-89. 
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3. Mecmuadaki metinlerden tespit edilenlerin çoğu 18. yüzyıl ve öncesi döneme ait 
olduğundan metinlerde genellikle Eski Anadolu Türkçesi söyleyiş özellikleri korunarak 
klasik imlaya başvurulmuştur.  
 
4. Farsçadaki “vâv-ı ma’dûle”ler “ ˇ ” işaretiyle belirtilmiştir: ħˇāce, ħˇāb vb. 
 
5. Farsça kelimelerde olan “vâv-ı meçhûle”lerin ünlüleri, medli olan yerler dışında kısa ünlü 
olarak belirtilmiştir: ħoş, ħod vb. 
  
6. Vezin gereği zihaf yapılması gereken āyįne, sākį gibi kelimelerdeki mevcut uzunluk 
korunmuştur. Ayrıca imâle yapılarak uzun okunan kelimelerde uzun şekiller 
yazılmamıştır. 
 
7. Bazı isim ya da kelimelerin sonunda yer alan elif-i maksûreler “ ا ” veya “ ى ” harfiyle 
yazılmış olsa da a’lı okunuşu tercih edilmiştir: Īsā, Yahyā vb. 
 
8. Dağ, dolu, doğru gibi kalın ünlü ile başlayan kelimelerde “d” sesi genellikle “ط” harfi ile 
yazılmış olup (örn. ŧaġ, ŧolu, ŧoġrı) metindeki şekil esas alınmıştır. Aynı şekilde ditrer, 
daşra vb. “d”li yazılışlar korunmuştur. 
 
9. Eser, gezegen, şahıs ve yer adları gibi özel isimler tevriyeli kullanılmış da olsa büyük 
harfle gösterilmiş, ek almaları durumunda ilgili ekler “ ’ ” işareti ile ayrılmamıştır: Yahya 
Nazime vb. 
 
10. K’ola, n’eylesün, nic’olur, n’ola gibi büzülmeler kesme işareti ile ayrılarak gösterilmiştir.  
 
11. ǾAşk-Ǿışk, Ǿayān-Ǿıyān, Ǿayş-Ǿıyş gibi iki şekilde de okunabilen kelimelerin Ǿaşk, Ǿayān, 
Ǿayş şekilleri tercih edilmiştir. 
 
12. Arapça ve Farsça edat ve ön ekler eklendikleri kelimeden “-”  işareti ile ayrılmıştır: bi-
hamdi’llāh, bį-vefā, min-baǾd, nā-temām, vā-beste vb. 
 
13. Farsça son ekler kelimeye bitişik yazılmıştır: bārgāh, gülistān, gülzār, kūhsār vb. 
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14. Metin içinde hem “c (ج)” hem de “ç (چ)” harfiyle yazılmış olan “gonca” kelimesinin c’li 
şekli tercih edilmiştir. 
 
15. Dürr, hazz ve şemm gibi çift ünsüzle biten kelimeler vezin gereği tek ya da çift ünsüzlü 
olarak yazılmıştır. 
 
16. “Nice” kelimesi miktar anlamında kullanıldığında “ç (چ)” harfi ile; nasıl anlamında 
kullanıldığında da “c (ج)” harfi ile yazılmıştır. 
 
17. “Anuŋçün” kelimesi vezin gereği ayrı yazılması gerektiğinde “anuŋ [i]çün” şeklinde 
yazılmıştır. 
 
18. Vasıta eki ile bağlaç olan “ile” eğer metinde kelimeye bitişik yazılmış ise metne bağlı 
kalınmıştır: şevķle, nāzla vb. Eğer metinde i- fiili alıp da kelime ile bitişik ise, “-”  işareti 
ile eklendiği kelimeyle birlikte yazılmıştır: ħūb-ile, zülf-ile vb. Ayrıca vezin gereği -i 
fiilinin ayrı yazılması gerektiğinde “rūhuŋ-[i]le” şeklinde yazılmıştır.  Vezin gereği ayrı 
yazılması mümkün olmayan “-la,-le” ekleri bitişik yazılmıştır. Aynı durum “imiş, idi” 
kelimeleri için de geçerlidir. 
 
19. Yönelme ekinin a’lı okunuşu tercih edilmiştir: odlara, āşıķlara, vb. Ancak metin içinde 
kafiye ve anlam uyumu göz önüne alındığında e’li okunuşlarına da yer verilmiştir.  
 
20. Sert ünsüzlerin benzeşmesi kuralına uyulmayıp metindeki şekilleri esas alınmıştır: 
eyledükce, söyledikce vb.  
 
21. Farsça kelime tekrarlarının arasına gelen ekler “-”  işareti ile ayrılmıştır: leb-ā-leb,  
pey-ā-pey, māl-ā-māl vb. 
 
22. Farsça birleşik isim ve sıfatlar “-” işareti ile ayrılmıştır: dil-beste, dil-āvįz, süħā-bār vb. 
 
23. Āfitāb-āftāb, rūzigār-rūzgār gibi Farsça kelimelerdeki ünlü türemeleri gösterilmemiş, 
medli okunuşları tercih edilmiştir. 
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24. Metinde bulunan kapalı e seslerinin i’li kullanımı korunmuştur: dimek, gice vb. 
 
25. Metin içinde çoğunlukla “ء” işareti  ile yazılan hemzenin standart bir kullanım sağlamak 
adına “ى”siz şekli tercih edilmiştir: dā’im, sā’il, ĥā’in vb. 
 
26. Farsça “terkįb-i Ǿatfį” biçiminde olanların yazılışında güft ü gū, şüst ü şū vb. düştüğü 
durumlarda ise ilgili kelimeler arasına “ tire (-) ” konulmuştur: güft-gū, tār-mār vb.  
 
























2.3. Metnin İşaretler Sistemi 



















Destūr Yā  Cedde’l-Ĥasaneyn 
MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾilün 
1. Eyā şehenşeh-i ebrār es-selāmü Ǿaleyk 
Melāź u melceǿ-i aĥrār es-selāmü Ǿaleyk  
 
2. Muķįm-i śadr-ı bülendi maķām-ı Maĥmūduŋ 
Cenāb-ı Aĥmed-i Muħtār es-selāmü Ǿaleyk 
 
3. Muĥammed-i ǾArabį şāh-ı kişver-i levlāk4 
Ŝenā-yı Ĥaķķa sezāvār es-selāmü Ǿaleyk 
 
4. Ħudā yegān-ı resūl  ħayl ü enbiyāǿ leşker 
Yegāne server-i serdār es-selāmü Ǿaleyk 
 
5. Ħidįv-i taħt-nişįn ü memālik-i Ǿirfān 
Şeh-i ķalem-rev-i esrār es-selāmü Ǿaleyk 
 
6. Ĥabįb-i Ĥażret-i Mevlā şefį-i rūz-ı cezā 
ǾUyūb-ı ümmeti Settār es-selāmü Ǿaleyk 
 
7. ŞefįǾi rūz-ı cezā vü seyyidüǿl-kevneyn 
Şefįķ-i her-dil-i nā-çār es-selāmü Ǿaleyk 
 
8. MuǾįn-i ins ü melek dest-gįr-i mevcūdāt 
Medār-ı gerdiş-i devvār es-selāmü Ǿaleyk 
 
9. Nedįm-i bezm-i şuhūd serā-yı ħaśśüǿl-ħāś 
                                                             
3 Yahyâ Nazîm D.-III, Kaside 23, (48 beyit), s.113-118 
4 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed) felekleri yaratmazdım.” hadisinden iktibastır.   
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Ĥarįm-i ħalvet-i dįdār es-selāmü Ǿaleyk 
 
10. Cihān-ı Ǿilm ü yem-i maǾrifet sipihr-i kemāl 
Seĥāb-ı feyż-i hüner-bār es-selāmü Ǿaleyk 
 
11. Bahār-ı bāġ-ı ezel naħl-ı bostān-ı ebed 
ǾAŧā-i şükūfe süħā-bār es-selāmü Ǿaleyk 
 
12. ŞefįǾ-i müźnib ü maǾśūm u śāliĥ u ŧāliĥ 
Meded-res-i gec ü hem-vār es-selāmü Ǿaleyk 
 
13. Cebįni neyyir-i raĥmet cemāli Ǿālem-i nūr 
Vücūdı maŧlaǾ-ı envār es-selāmü Ǿaleyk 
 
14. Ŝenā vü Maĥmūdetį tāc-ı revnaķ-ı evrād 
Derūdı zįver-i eźkār es-selāmü Ǿaleyk 
 
15. Ķıyām-ı ķāmet-i gülşen-serāy-ı ķurbında 
Nihāl-i gülben-i bį-ħār es-selāmü Ǿaleyk 
 
16. Ķaŧar daǾvet ile Ǿālem-i risāletde 
Güzįde kāfile-sālār es-selāmü Ǿaleyk 
 
17. Serįr salŧanat-ı kişver nübüvvetde 
Bülend-i mertebe dādār es-selāmü Ǿaleyk 
 
18. Yem-i şigerf-i ĥāķiķatde kān-ı ĥikmetde 
Yegāne gevher-i şehvār es-selāmü Ǿaleyk 
 
19. Niŝār-ı feyż-i nevālüŋde ķaŧreden kemter 
Hezār-ı ķulzüm-i zeħħār es-selāmü Ǿaleyk 
 
20. Fürūġ-ı nūr-ı kemālüŋde źerreden aĥķar 
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Hezār-ı neyyir-i nevvār es-selāmü Ǿaleyk 
 
21. Vücūduŋı çemenārā-yı ķudret itmiş ezel 
Riyāż-ı Ǿāŧıfet-i zeħħār es-selāmü Ǿaleyk 
 
22. Nesįm-i feyż-i dem-ā-demle ŧabǾı pür-keremüŋ 
Muĥįŧ-i mekremet Įŝār es-selāmü Ǿaleyk 
 
23. Şükūfezār nübüvvetde bülbül-i iǾcāz 
Risālete gül-i gülzār es-selāmü Ǿaleyk 
 
24. Sipihr-i dāǿire-i śafĥa-i celālüŋde 
Miŝāl-i noķŧa-i pür-kār es-selāmü Ǿaleyk 
 
25. Ŧırāz-ı şeş-cihet ārāyiş-i çehār-erkān 
Fedā yoluŋda şeş ü çār es-selāmü Ǿaleyk 
 
26. Kemįne ŧārum engūr-ı bāġ-ı rifǾatüŋe 
Sipihr-i ŝābit ü seyyār es-selāmü Ǿaleyk 
 
27. MetāǾ-ı derd ü ġamuŋ naķd-i cān-ı be-kef itmiş 
Cihāniyānı ħurįdār es-selāmü Ǿaleyk 
[143b] 
28. Binā-yı şerǾüŋe erkān-ı üstüvār senüŋ  
Çehār-ı yār-ı vefādār es-selāmü Ǿaleyk5  
 
29. Sipihr-i raĥmet-i Ĥaķsın mürüvvet ü şefkat 
Seĥāb-ı cūduŋa emŧār es-selāmü Ǿaleyk 
 
30. İki cihānda ola rū-siyāh baħtı gibi 
Nübüvvetüŋ iden inkār es-selāmü Ǿaleyk 
                                                             
5 Vezin aksamaktadır. 
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31. Figār-ı tįġ-i cihān-gįr-i heybetüŋ eşħāś 
Helāk-ı saŧvetüŋ eşrār es-selāmü Ǿaleyk 
 
32. Kemān-ı rezmüŋe peykān ecel ķażā vü ķader 
Sihāmına per ü süffār es-selāmü Ǿaleyk 
 
33. Hemįşe śarśar-ı ķahruŋla ħaśmınuŋ olsun 
Nihāl-i baħtı nigūnsār es-selāmü Ǿaleyk 
 
34. Ne deŋlü nā-śariĥ olsa kemāl-i Ǿafvüŋdür 
ǾAyār-ı ŧāǾate miǿyār es-selāmü Ǿaleyk 
 
35. Žahįr-i Ǿālem-i vādem şefįǾ-i rūzendüm 
Eyā Ǿuśātına ġam-ħˇār es-selāmü Ǿaleyk 
 
36. Ķabūl iderseŋ eger cānumı fedā ideyüm 
Benüm sezā saŋa nem var es-selāmü Ǿaleyk 
 
37. Vücūd-ı Ǿāşıķa ħāk-i derüŋde ħˇāb-ı Ǿadem 
Tamām-ı devlet-i bįdār es-selāmü Ǿaleyk 
 
38. Hezār ħāne-ħarāb-ı ġamuŋ ider maǾmūr 
Yıķıķ göŋüllere miǾmār es-selāmü Ǿaleyk 
 
39. Ŧabįb-i ħaste-dilānsın Ǿalįl-i maǾśiyetüm 
Ķoma bu Ǿācizi bįmār es-selāmü Ǿaleyk 
 
40. Benüm de nāme-i Ǿiśyānumı ümįdüm odur 
ŞefāǾatüŋ ide ŧūmār es-selāmü Ǿaleyk 
 
41. Edā-yı dįn ideyüm ħıdmetüŋde eyle beni 
Ĥużūr-ı Ǿizzete iĥżār es-selāmü Ǿaleyk 
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42. Hezār cānile nālān6 vasiyyete çakdım 
O bezm-i ħāśda tekrār es-selāmü Ǿaleyk 
 
43. Ĥużūruŋa varıcaķ şerm-i cürmle bilmem 
Ķalur mı ķudret-i güftār es-selāmü Ǿaleyk 
 
44. Esįr-i nefs ü hevādur meded ħalāś eyle 
Ķuluŋ Nažįm-i günāhkār es-selāmü Ǿaleyk 
 
45. Dem-i şefāǾat o miskįne merĥāmet senden 
Günāĥın eyledi iķrār es-selāmü Ǿaleyk 
 
46. Bula cevāhir-i güftārı silk-i naǾtüŋde 
Revāc u ķıymet ü miķdār es-selāmü Ǿaleyk 
 
47. Revān-ı pāküŋe olsun śalāt tā maĥşer 
Hemįşe her-dem ü her-bār es-selāmü Ǿaleyk 
 
48. Selāsil-i ġażabuŋda Ǿadū-yı dįnüŋ ola 
Esįr ü bend ü giriftār es-selāmü Ǿaleyk 
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Destūr Yā  
MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾilün 
1. Cihānda sūħte-i Ǿaşķ odur ki zār u źelįl 
Dilinde dāġ ola sūzān ne aħker ü ne fitįl 
 
2. Gedā-yı mihr ü muĥabbet odur ki bį-ser ü pā 
Yolında bir şeh-i ĥüsnüŋ ola źelįl ü sefįl 
                                                             
6 nālān: nālān-ı D. 
7 Yahyâ Nazîm D.-I, Kaside 6, (70 beyit), s.141-147 
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3. Tamām-ı Ǿāşıķ-ı dįdār odur ki girye-künān 
İde dü-çeşm-i teri çeşme-i niyāz-ı sebįl 
 
4. Bulur sirişk-i niyāzı Ǿuyūn çeşminde 
Ne deŋlü eylese cārį o deŋlü ecr-i cezįl 
 
5. Ġınā-yı Ǿaşķ ile birdür yanında būd ü nebūd 
Olur hemįşe müsāvį aŋa keŝįr ü ķalįl 
 
6. Ne raġbete nažar eyler ne iǾtibāre niġāh 
Pür itse gūşına girmez cihānı ķāl ile ķįyl 
  
7. Olur fitįle fürūġ-ı çerāġ istiġnā 
Şeb-i ġınāda ider dāġ-ı sįnesin ķandįl 
 
8. Ĥuśūl-i maŧlab içün ķadr-i źātuŋı itmez 
Der-i leǿįme varup Ǿarż-ı ĥācet ile reźįl 
 
9. Leb-i ümįdi ider āb-ı yeǿs ile şüste 
Baħįl ü dūnuŋ iden dest ü dāmenin taķbįl 
 
10. Olur mı dāde-i ġayra cihānda dest-küşād 
Efendisi ķulunuŋ rızķına olınca kefįl 
[144a] 
11. Çeker mi ŝıķlet-i ħalķ-ı cihān Ǿizzet içün 
Düşer mi Ǿārif ola kāināte herze vekįl 
 
12. Se-rūze8 devlet ile9 dehre śıġmayan maġrūr  
Nažarda mūrdan aĥķardur olsa cüŝŝede pįl 
 
13. Seni o deŋlü ider pāymāl-i kibr ü ġurūr 
                                                             
8 Se-rūze: Se-rūze-i D. 
9 devlet ile: devletle D. 
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Sen eyleseŋ ne ķadar kendü nefsüŋi teźlįl 
 
14. N’ola  cefāsına śabr eyleseŋ leǿ-įmānuŋ 
Ne itdi Ĥażret-i Mūsā’ya ķavm-i İsrāǿįl 
 
15. N’ola  muĥāl ise maġrūr dūn ile ülfet 
Olur vücūdı gibi śoĥbet-i leǿįm ŝaķįl 
 
16. Virirdi ĥükmüni sofrā-yı kibr-i naħvetiyān 
Sikencübįn-i mücāzāt olmasaydı mezįl 
 
17. Gürūhla ber-ālāy büˇl-füżūl nā-fehm  
Ne gūne hem-ser-i ehl-i kemāl olur o ķabįl 
 
18. Ki farķı gün gibi rūşen birāder olsa daħı 
ǾAlį ile nice ķābil berāber ola Ǿaķįl 
 
19. Beyān-ı ĥāl-i edānįde nuŧķ-ı ķāśırdur 
O dāstānuŋ olur söyledikce źeyli ŧavįl 
 
20. Ne źevķi var ǾArabįden ne Fürsden maĥžūž 
Hemįşe bir nažarında Ǿimāme vü mendįl 
 
21. Cevāb virmez iken ŧıfl-ı ebcede eyler 
O ķavm-i echel ü dūn saǾd ü seyyidi techįl 
 
22. Nice taĥammül olur imtinān-ı dü-nāne 
Ki bulsa mūra ider bār-ı minnetün taĥmįl 
 
23. Cevāhir-i süħanum ey dil eyle zįver-i gūş 
Yiter bu ķıŧǾa-i yāķūt ehl iseŋ temśįl 
 
24. Hezār Ǿizz ü şeref bulsa pestdür ķaderi 
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ǾUlüvv-i cāh ile bir nāķıś olmadıķca aśįl 
 
25. Ne iǾtibārına nāmına dinür Keyvān 
Felekden inse zuĥal olsa māh-ı nev zenbįl 
 
26. Ne ķadr-i kātibi aŋlar o ķavm-i nāme-siyāh 
Ne ķadr-i levĥ ü ķalem ne kitābet ü tersįl 
 
27. Ķıyāma gelse ķuǾūd ü rükūǾa varsa sücūd 
Dem-i śalāt ne erkān bilür ne ħod taǾdįl 
 
28. Miŝāl-i cūyına şādım riyāż-ı Ǿālemde 
Ki rūzgār-ı edānį geçer Ǿaleǿt-taǾcįl  
 
29. Ķalaydı yanına cürmi esāfil-i dehrüŋ 
Olaydı źevķ u śafāsında her denį vü baħįl 
 
30. Dem-i ķıyāmete dek tā zamān-ı Ķābilden 
Daħı alınmaz idi ħūn-ı nā-ĥaķ-ı Hābįl 
 
31. Hezār şükr-i Ħudā kim bu ķavm ĥaķķında  
Ne ŧarĥ-ı hicv-i ķabįĥ eyledüm ne medĥ-i cemįl 
 
32. Henüz vird-i zebānumla ĥırz-ı cānumdur  
Ŝenā-yı źāt-ı cemįl ĥabįb-i Rabb-i celįl 
 
33. Yegāne Fāris-i eblaķ-süvār-ı maĥbūbı 
Ki oldı ġāşiye-dārı cenāb-ı Cebrāǿįl 
 
34. Ħidįv-i keşt-i Ǿaŧā kim dem-i ĥaśād olur 
Gedā-yı sünbüle çįn-i nevāli Mįkāǿįl 
 
35. Şeh-i sipāh-ı ümem kim olursa lāyıķdur 
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Ceres ķaŧar-ı şükūhında sūr-ı İsrāfįl 
 
36. Ķażā-kemān ü ķader-nāvek ü ecel-peykān 
Per-i ħadeng-i ciger rūzı bāl-i ǾAzrāǿįl 
 
37. Girih-küşā-yı ħalāyıķ ki Ǿuķde-i Ǿiśyān 
Ser-i enāmil-i Ǿafv ile olmada taĥlįl 
 
38. Cenāb-ı śāĥib-i Ķurǿān10 ki ĥükmün eyledi nesħ 
Eger Zebūr ile Tevrātdur eger İncįl 
 
39. Murād-baħş-ı dü-Ǿālem ki kār-ı müşkil-i ħalķ 
Ķalurdı beste eger şerǾi itmese teshįl 
 
40. Şehenşeh-i dü-cihān pādişāh-ı ķurb-ı serįr 
ǾAzįz-i Mıśr-ı dü-Ǿālem şeh-i şeref-iklįl 
 
41. Muĥammed el-ǾArabį11 Ĥażret-i Ĥabįbǿullāh 
Ki źāt-ı źātı12 Ħudā gibi bį-şebįh ü Ǿādil 
 
42. O neyyiri şerefüŋ āftāb-ı ikbāli  
Ezelde eyledi burc-ı saǾādete taĥvįl 
 
43. O faħr-i Ǿālem ü ādem ki naśś ile Mevlā 
Vücūd-ı pāküni itmiş sitāyiş ü tebcįl 
 
44. O şeh ki muśĥaf-ı źāt u śıfātı vaśfında 
Ħalāyıķ itseler āyāt-ı naǾtını tertįl 
[144b] 
45. Ķalur sitāyişinüŋ defteri yine mücmel 
                                                             
10 kur’ān ki: furķān ki D. 
11 Muĥammed el-ǾArabį: Muĥammed ǾArabį: D. 
12 źāt-ı źāt: źātı źāt-ı D. 
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Olursa maĥşere dek saŧr-ı evveli tafśįl 
 
46. Zihį peyġāmber-i ümmį-laķab ki nā-ħˇānde 
ǾUlūm-ı evveli vü āħįri ide tekmįl 
 
47. Zihį şeref resūl ü enbiyāǿya kim źātı 
Olındı rūz-ı ezelde vücūh ile tafđįl 
 
48. Bisāt-i rifǾati ħuddāmı enbiyāǿ vü resūl  
Simāŧ-ı Ǿizzet-i mihmānı rūĥ-ı pāk-i Ħalįl 
 
49. Ĥarįķ-ı lemǾa-i ĥüsni revān-ı Yūsuf-ı Mıśr 
Fedā-yı Ǿıydgāh-ı Ǿaşķı cān İsmāǾįl 
 
50. Bülend-i ŧārem-i cāhında ħūşe Ǿıķd-ı perįn 
Hilāl bāğ-ı celālinde sįmden bir pįl 
 
51. Nücūm-ı erzen aŋa sünbüle ŝüreyyādur 
Sipihr ħarmen-i cūd ü nevālüne ġır bil 
 
52. Gedā-yı dergeh-i luŧfı şeh-i erįke-nişįn 
Esįr-i şaĥne-i ķahrı çeh-i ķażāda ķatįl 
 
53. Sinān ü ħançeri çekdi miyān-ı heycāda 
Dü-çeşm-i düşmen-i kec-bįne kuĥl-i merg ile mįl 
 
54. Dil-i muħālifi mecrūĥ ü dāġ dāġ-ı verem 
Vücūd-ı ħaśm-ı girān-cānı derd-perver-i seyl 
 
55. Ŧabįb-i dehr ki dārüǿş-şifā-yı ĥıfžunda  
Devā hemįşe śaĥįĥ saķām hemįşe Ǿalįl 
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56. Şeh-i Ǿuśāt-penāha ümem sipeh-şāha13  
Eyā saǾādet ile reh-nümā-yı ehl-i sebįl 
 
57. Sen ol çerāġ-ı hedāsın ki kimse bulmaz idi 
Ŧarįķi Ĥaķķı eger źatuŋ olmasaydı delįl 
 
58. Ne pāk-i14 tāb-ı ciger-sūz mihr-i maĥşerden 
ǾUśāta rāyet-i Ǿafvüŋ śalar žıll-ı žalįl 
 
59. Ölünce vaśfuŋa śarf itsem n’ola  Ǿömrüm 
Ħudā ki ħulķumı ħalķ itdi eylemez tebdįl 
 
60. Śabāĥ u şāmumı ders-i ŝenāŋ ile geçürüp 
Henüz şuġl-i nuǾūtuŋda bilmezem taǾŧįl 
 
61. Şeh-i żamįr-şināsā ŝenā-yı źātuŋda 
Ħaŧāmı eyle iśābetle Ǿafv idüp teǿvįl 
 
62. Nažįm vaśfuŋu ķader degül Nižāmįveş 
İder mi kārını baĥrüŋ temevvüc eylese Nįl 
 
63. Revādur eylesem eŝnā-yı vaśf-ı şānuŋda 
Beyān-ı ĥāl-i dil-i pür-melālimi teźyįl 
 
64. Benüm ne Ĥaķķa sezā ne cenābuŋa kārum 
İki elüm daħı sevķ-i Ǿamelde bį-taĥśįl 
 
65. Dirįġ ĥālüme bu ħākdān-ı ġafletden 
Tehį gidersem eger menzile zamān-ı raĥįl 
 
66. Dem-i muĥāsebe kilk-i şefāǾat ü afvuŋ 
                                                             
13 ümem sipeh-şāha: ümem-i sipāh-ı şāha 
14 pāk-i: bāk-i D. 
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Yekūn muĥalli meger cürmüm eyleye tenzįl 
 
67. Budur ümįdüm ola midĥatüŋle vaķt-i pesįn 
Zebān-ı cān ü dilüm pür-terāne-i tehlįl 
 
68. Bilindi derdi dilüŋ ĥasb-i ĥāli ħatm idelüm 
DuǾāya başlayalum olmasun süħan taŧvįl 
 
69. Hemįşe dāġ-ı muĥabbetle tā ki her Ǿāşıķ 
Miŝāl-i lāle olur dil-figār u ħˇār u źelįl 
 
70. Müdām ola ser-i aǾdā-yı KaǾbe-i kūyı 
Şikest-i seng-i muśįbet bi-ĥaķķ-ı sūre-i Fįl15 
 
316 
            Destūr Yā Mucįb’üs-Sālihįn 
 FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
1. Ey lüġat-ı vaśf-ı źātı ĥayret-efzā-yı Ǿuķūl 
Şerĥ-i taǾrįf-i śıfātı Ǿaķl-fersā-yı fuĥūl 
 
2. Ĥaşre dek ŧayy itmeye peyk-i ħıred bir sāĥasın 
Mülk-i vaśfuŋ yā Nebį itmez ķabūl-i Ǿarż u ŧūl 
 
3. Şād-kām it devlet-i ķurb-ı civāruŋla beni 
Minnetüm dā’im budur eyle temannāmı ķabūl 
 
4. Āh kim ser-geşte-i tįh-i đalāl itdi dili  
Olmadı ĥayfā nedāmet ġıll-ı pāy-ı nefs-i ġūl 
 
                                                             
15 Fįl: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Fįl 105/1) 
16 Yahyâ Nazîm D.-I, Kaside 15, (11 beyit), s.189-190 
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5. Ey şefāǾat ķanı Ǿafv it vażǾ-ı nā-hemvārumı 
Midĥat-i źātuŋda oldum gerçi küstāħ u fużūl 
 
6. ŞemǾüŋe cemǾ olsa lāyıķ enbiyāǿ vü mürselįn 
Hem ĥabįb-i kibriyāsın hem nebįsin hem Resūl 
 
7. Cān u dil pervāne-i17 şemǾ-i cemālüŋdür senüŋ  
Vaķtidür bezm-i viśāle bulsa bāl-efşān vuśūl 
[145a] 
8. Eylesem lebbeyk-gūyān KaǾbe-i kūyuŋ ŧavāf 
Beyt-i maǾmūr-ı ĥarįm-i ravżaŋa itsem duħūl 
 
9. Āstānuŋda beni müjgān-ı hūn-ālūd ile 
Eyle çārūb-keş bi-ĥaķķ-ı āl ü evlād ü betūl 
 
10. Ser-firāz eyle bülend it baħtumı iķbāl ile 
Görme lāyıķ kim olam pāmāl-i her dūn ü cehūl 
 
11. Yā Resūlaǿllāh  ķabūl eyle Nažįmüŋ ĥācetün 
Bir gedā-yı dergehüŋdür itme redd ile melūl 
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Destūr Yā Resūlaǿllāh  
MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾilün 
1. Yine sipeh-bed-i sermā idüp murād-ı ķıtāl 
Miyān-ı āteş ü āba düşürdi cenk ü cidāl 
 
2. Birūdet-i ġażabı ceyş-i āb olup ġālib 
Sipāh-ı āteşi itdi kül öksüzi fiǿl-ĥāl 
 
                                                             
17 pervāne-i: pervāne D. 
18 Yahyâ Nazîm D.-III, Kaside 24, (64 beyit), s.118-124 
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3. Bıraķdı derd ile sulŧān-ı śubĥ-ı edbāra 
Şeh-i şitāya bugün yüz duŧup yine iķbāl 
 
4. Ħasārat eyledi gülzārı leşkeri Behmen  
Gözümde ķaldı o revnaķ miŝāl ħˇāb u ħayāl 
 
5. Ħazān-ı dehr ile rįşi aġardı berf degül 
Çemende şāħ-ı nihāl oldı pįç ü tāb ile dāl 
 
6. ǾAceb mi oynasa remmālveş-i felek ķamda 
Ki itdi taħta-i dünyā-yı berf-i māl-ā-māl 
 
7. Meger ki bulmaġa kem-geştesini noķŧa döker 
Henüz śaĥįfe-i arża sipihr olup remmāl 
 
8. Cihāna virse n’ola şimdi ħˇāb-ı bį-ħoşı 
Mezār ŧopraġı śaçdı sipihr-i bed-efǾāl  
 
9. O deŋlü oldı girān-bār-ı şiddet-i sermā 
Ki nüh-kebāb ile eflākı eyledi ĥammāl 
 
10. Zebān-ı şiddet-i sermādan oldı efserde 
Tekellüm eylemege ķādir olmasa n’ola lāl 
 
11. Kim oldı gevher-i faśl-ı bahār-ı berf degül 
Henūz bulmaġa ķam dökdi anı źeyl-i cibāl 
 
12. Zemįne sįm-i niŝār itdi zerger-i gerdūn 
Ki külçe-i meh-i nār-ı şafaķda eyledi ķāl 
 
13. Sipihr itdi meger saķfanı kec endūde 
Ki yer yer oldı zemįne çekįde berf-i miŝāl 
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14. Olunca şiddet-i dįden ķadeĥde yaħ-beste 
Perįye döndi hemān şįşe içre bāde-i āl 
 
15. Kebūdį cāmesinüŋ hep döküldi penbeleri 
Giyerdi ħaylį zamāndur sipihr-i deyrün sāl 
 
16. Dem-i şitā ŧolular yaġdı ħarmen-i felege 
Ķıyās itme görüp yer yer aħter-i şimāl19 
 
17. Felekde berf degüldür nücūm ile görinen 
Füsūn idüp yine śarrāf-ı gerdiş-i pür-āl 
 
18. Dem-i meŝā geçürüp naķd-i ĥįleyi gözden 
Ayırdı ħurdesini destüne alup ġarbāl 
 
19. ǾAceb mi germ-i şitāb olsa kūh u śaĥrāda 
Nişān-ı berf ile yer yer pelenge döndi ġazāl 
 
20. Yāħūd bu berf degül pāre pāre kef dökülür 
Revādür üştür-i gerdūna gelse vecdile ĥāl 
 
21. Ki itdi cānuna teǿŝįr-i sūz-ı dil-keş ile 
Nevā-yı naǾt-ı Ĥabįb-i Ħudā-yı Celle Celāl20 
 
22. Behįn bahār-ı risālet ki itmiş ebr-i ķażā 
Ser-i Ǿadūsını vaķıf-ı tįrüŋ derd ü melāl 
 
23. Meh-i sipihr-i kerem āftāb-ı burc-ı ĥikem 
Şefį-i küll-i ümem ħaśr ü ħuceste-ħiśāl 
 
24. Gül-i riyāż-ı nübüvvet dür-i yem-i raĥmet 
                                                             
19 şimāl: suǾāl D. 
20 Celle Celāl: Cell-i Celāl D. 
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Fürūġ-ı mihr-i hidāyet sipihr-i fażl-ı nevāl 
 
25. Penāh-ı Ǿālem ü insān peyġāmber-i źįşān 
Ser-āmed-i dü-cihān server-i serįr-i cemāl 
 
26. Ĥabįb-i Ĥażret-i Mevlā ħulāśa-i dü-serā 
Ĥarįm-i ħāśś-ı Ħudā nāzenįn-i bezm-i viśāl 
 
27. Şeh-i melāǿike Ǿasker ħidįv-i pāk-i güher 
MuǾįn-i nevǾ-i beşer dest-gįr-i yevm-i suǿāl 
 
28. Cenāb-ı Seyyid-i Kevneyn Aĥmed-i Muħtār 
Yegāne şāriǾ ü maĥbūb-ı įzid-i müteǾāl 
[145b] 
29. O faħr-i Ǿālem ü ādem ki źātın itmiş Ĥaķķ 
Şeh-i ķalem-rev-i Ǿirfān u taħtgāh-ı kemāl 
 
30. O pādişāh-ı güzįn kim reh-i iŧāǾatine 
Beşer21 vücūdunu ferş eyledi melek per ü bāl  
 
31. O şehsüvār saǾādetüŋe esb-i rifǾatinüŋ 
Nişān-pā-yı meh-i bedr şekl-i naǾlį hilāl 
 
32. O şeh ki kefe-i mįzān-ı ĥilm ü cūdunda 
Degüldür iki cihān vezn olunsa bir miśķāl 
 
33. Zebān-ı ŧūŧį-i iǾcāz nuŧķı muǾcize-gū 
Dehān-ı ĥoķķa vü dendānı silk-i dürr-i leǿāl 
 
34. Günüz-i gevher-i maǾnāya źātįdür kencūr 
Rumūz-ı hestį-i eşyāya ŧabǾįdür ĥelāl 
                                                             
21 Beşer: Beşer-i D. 
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35. Tarāb-ı şāh-rehi Ǿarş ü kürs ü çarħ-ı felek 
Ġulām-ı bār-gehi ķudsiyān-ı ferāħ-ı fāl 
 
36. Zemįn-i riyāż celālinde nįm-i ķabża ŧarab 
Sipihr bāġçe-i rifǾatinde köhne sefāl 
 
37. Simāŧ-ı rifǾati mihmānına mesįĥāveş 
Sipihr-i sofra ola ķurś-ı ħūr hilāl-i ĥalāl 
 
38. Nesįm-i luŧfı riyāż-ı şebāba olsa vezān 
Ķalurdı bāġ-ı civānįde tā ebed eŧfāl 
 
39. Keremle Ǿālem-i śuflįye baķsa murġānuŋ 
Kemend-i dām ola pāy-ı necātına ħalħāl 
 
40. Ġażabla Ǿālem-i Ǿulvįye baķsa kāh-keşān 
Olurdı gerden-i gerdūn ĥįlekāra Ǿuķāl 
 
41. Şemįm-i micmer-i ħulķ ile dāǿim itmededür 
Meşām-ı cān u dili bū-yı feyż-i istiķbāl 
 
42. Ĥekįm-i ĥāfıžı ki bir ħasteye ide tedbir  
İśābet-i maraż aŋa olurdı emr-i muĥāl 
 
43. Ħidįv-i dād-ı penāhā şeh-i resūl-i sipehā 
İyād-ı leyl-i Ħudā dest-gįr-i ehl-i vebāl 
 
44. Sen ol şeh-i dü-serāsun ki eylemiş źātuŋ 
Ħudā şehenşeh-i evreng-i Ǿizzet ü iclāl 
 
45. Benüm o çeşme-i māǿįü’l-ĥayāt-ı naǾtüŋ kim 
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Midād-ı kilk-i terüm dāġ-ı reşk-i āb-ı zülāl22  
 
46. Benüm o muǾcize pįrā-yı vaśf-ı źātuŋ kim 
Sitāyişüŋde sözüm oldı Ǿayn-ı siĥr-i ĥelāl 
 
47. Benüm o māşiŧe-i ĥaclegāh-ı evśāfuŋ 
Ki noķŧa-i ķalemümdür23 Ǿarūs-ı maǾnįye ħāl 
 
48. Henüz olmadayum feyż-i midĥatüŋle senüŋ 
Güzįde şāǾir-i siĥr-āferįn-i24 pāk-i maķāl25   
 
49. Ümįddür ki olam yād-ı vaśf-ı pāküŋde 
Nice sįnįn ü şühūr u nice śabāĥ u leyāl 
 
50. Ķapuŋda saǿiliŋüm biǿl-Ǿaşiyyi veǿl-ebkār26 
Ölünce mādiĥüŋüm biǿl-ġudüvvi veǿl-āŝāl27 
 
51. Hezār minnet ile şāhlar ġulāmum ola 
Baŋa gedālaruŋ içre deŋürse śaf-ı niǾāl 
 
52. Nažįmzār u dil-i figāri kim meded senden 
Fiġān ki eyledi Ǿiśyān beni mükedder-i ĥāl 
 
53. Ne vech ile yazayum defter-i sitāyişüŋi 
Siyāh-rū-yı ħatāyum cünāme-i aǾmāl 
 
54. Ne Ĥaķķa lāyıķ işüm var ne saŋa şāyeste 
Ne gūşişümde netįce ne ĥāśılumda meǿāl 
 
                                                             
22 zülāl: zelāl D.  
23 ķalemümdür: ķalemdür D. 
24 siĥr-āferįn-i: siĥr-i āferįn-i D. 
25 maķāl: ĥāl D. 
26 bi’l-Ǿaşiyyi veǿl-ebkār: “Akşamleyin ve bakir zaman, sabah” (MuǾmin 40/ 55) 
27 bi’l-ġudüvvi veǿl-āŝāl: “Sabahleyin, sabah ve akşamleyin, akşam” (Ra’d 13/ 15) 
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55. Hevā-yı nefse uyan ŧāǿir-i giriftārum 
Beni bu dāme düşürdi ŧabįǾat-ı meyyāl 
 
56. Dirįġ-i28 deşt-i żelālet-neverd olup ķaldum 
Derūnda ġuśśa vü ħāŧırda ġam dilümde kelāl 
 
57. Recā-cenāb-geh-i deryā beni ħalāś eyle 
Ki rūĥum olmaya pāmāl nefs-i zeşt-i siķāl 
 
58. Ķalur girįve-i edbār u maǾśiyetde źelįl 
Meger ki göstere Ǿafv ü şefāǾatüŋ iķbāl 
 
59. Yeter bu medĥ bu şekvā ħamūş ey dil-i zār 
Ki dāǿim olmadasın rūb-rāh-ı fısķ u żelāl 
 
60. DuǾāya başla ħulūś üzre yoķ mu nāmūsuŋ 
Nedür bu dūrį-yi dergāh u ehebüǿl-āmāl 
 
61. Hemįşe leşker-i āb eyleyüp pey-ā-pey aķın 
Ocaġına śu ķoyup āteşi ide pāmāl 
 
62. Esįr-i bend-i sipāhuŋ olup Ǿadūlaruŋa 
Ola ĥemāǿil-i gerden-i sel-ā-sel u eġlāl 
[146a] 
63. Bulup iśābet ile ümmetüŋ müdām-ı kemāl 
Bula muśįbet ile düşmenüŋ tamām-ı zevāl 
 
64. Revān-ı pāküŋe olduķca śad-śalāt ü dürūd 
Vücūd-ı düşmenüŋ olsun dü-nįm tįġ-i celāl 
 
                                                             
28 dirįġ: redįġ D.  
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529 
Destūr Yā Maĥbūb-ı Rabbe’l-Ālemįn 
FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilün  
1. Ne murād eyler ise ĥażret-i Ĥaķķ azze vü cell 
Yürüdür hükmini lā-yüsǿelu Ǿammā yefǾal30 
 
2. Ħayr u şer levĥ-i sere her ne ki naķş itdi olur 
Raķam-ı ħāme-i taķdįr-i ħudāvend-i ecel 
 
3. ǾĀrife tesliyet-i naĥnu ķesennā besdür 
Yetişür ķısmet-i pįş ü kem ü ķassām-ı ezel 
 
4. Ĥamd o Ħallāķ-ı kerem-güster-i maħlūķāta 
Ki beni eyledi sįrāb-ı ser-ħˇān-ı emel 
 
5. Dest-i bį-dād-ı elem ħātırum yıķmış iken 
Minnet Allāh’a binā-yı emelüm ŧutdu temel 
 
6. Cām-ı zehr-āba-i ġam Ǿayşımı telħ itmiş iken 
Şükr-i Liǿllāh ki Ǿālāme neşāŧ oldı bedel 
 
7. Bir zamān kilk-i zebānumla devāt-ı femden 
Ĥarf-i ŧūmār-ı temennāya çekerdüm cedvel 
 
8. Şimdi naķş-ı ġam-ı māżįden eŝer yoķ dilde 
Śūret-i ĥālümi gösterdi Ħudā müstaķbel 
 
9. Nice demlerdi olup ser-be-girįbān u melāl 
Der-ķafā olmuş idi seylį-i endūh u kesel 
 
                                                             
29 Yahyâ Nazîm D.-IV, Kaside 4-I, (43 beyit), s.44-47 
30 lā-yüs-elu Ǿammā yefǾal: “O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.” 
(Enbiyāǿ 21/23) 
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10. SāǾid-i himmeti der-kār ideli bį-pervā 
Dāmen-i şāhid-i maķśūda yetişdirdüm el 
 
11. Ħaylį müddet idi kim dest-i sürūr-ı şādį 
Ǿİllet-i dem-be-dem-i ĥüzn ile olmuşdı eşell 
 
12. Nāħen-i şevķ ile ĥall oldı derūnumda yine 
Ġamla pįçįde olan Ǿuķde-i mālā yünhal 
 
13. Gösterürdi31 baŋa mirǿāt-ı ŧaleb baķdıķça 
ǾAks-ı ruħsāre-i āmālümi zişt ü aĥvel 
 
14. Nūr-ı āyįne-i iķbālüm idüp şimdi eŝer 
Eyledi dįde-i idbārı nem-ālūd-ı seyl 
 
15. Dest-i işkence-i ġam vaķtimi teng itmiş idi 
Ten-i bārįkim idi ĥāddede gūyā bir tel 
 
16. Çıķarup cāme-i endūhı sebük-bār oldı 
Ķalmadı hįç vücūd-ı dil-i şeydāda ŝıķel  
 
17. Ĥāśılum miĥnet idi şām u seĥer ġam yer idüm 
Ħˇān-ı ħırmen idi cān u dil-i zāre meǿkūl  
 
18. Ħˇāce-i şevķ yine ŧarĥ ideli bezm ü neşāŧ 
ǾĀķıbet ŧayy-ı bisāŧ eyledi ġam buldı ħalel 
 
19. Çoķ zamān idi raķįb ile iderdüm şeb-i rūz 
Yār içün gāh medār o gehį ceng ü cedel 
 
20. Şimdi āgūşuma aldum çıķarup pįrehenin 
                                                             
31 Gösterürdi: Gösterdi D. 
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Yār yār oldı baŋa çıķdı aradan engel 
 
21. Yāra yazdıķça niyāz ile muĥabbet-nāme 
Rūy-ı zerdümden iderdüm varaķ-ı derdüme ĥal 
 
22. Deşt-i Ǿaşķında o leyliveşüŋ āvāre idüm 
Ķıśśa-i Ķays idi destān-ı dilümden mücmel 
 
23. Nice günler idi kim derd-i zükām-ı hicrān 
Dil-i şūrįdemüŋ itmişdi dimāġun muħtell 
 
24. Eyledüm nefħa-i vuślatla yine defǾ-i śudāǾ 
Ne temennā-yı ŧabįb ü ne recā-yı śandal 
 
25. Künc-i hicrānda diger-gūn idi aĥvāli dilüŋ 
Yeridür bezm-i viśāl olsa o bįmāre maĥal 
 
26. Ħānümān-ı dili yār oldı32 iderken berbād 
Şimdi rāżı degül ammā üzerinden geçe yel 
 
27. Ġayre meyl itme deyü itmede śad-gūne niyāz 
Baŋa bir ġamzede biŋ nāz ider iken o güzel 
 
28. Cān virürken nigeh-i şūħuna baķmazdı henüz 
Nažarįn benden ayırmaz o dü-çeşm-i eşĥell 
 
29. Nįş-i hicr itmiş iken ħāne-i zenbūr tenüm 
Vaśl-ı nerm itdi dil-i süħanumı çün şemǾ-i Ǿasel33 
 
30. Gitdi eyyām-ı taǾab vaķt-i meserretdür bu 
Geldi hengām-ı ŧarab oldı kudūret mühmel 
                                                             
32 oldı: evvel D. 
33 Vezin aksamaktadır. 
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31. Ķadeĥ-i ħˇāhişümi eyledi ser-şār34 ümįd 
Sāķį-i yeǿs śunar iken baŋa her demde çepel  
 
32. Oldı baħtımgüheri zįb-i nigįn-i iķbāl 
Gerçi itmişdi zamāne anı pāmāl ü ĥall 
[146b] 
33. Ŧarĥ-ı nev śaldı yine himmet-i miǾmār-ı ümįd 
Köhne śaķf-ı35 emelüm virmiş idi yǿes ile bel 
 
34. Oldı nevrūz-ı ŧarab ŧāliǾüme śubĥ-ı ŧaleb 
Yine baħtum güneşi eyledi taĥvįl-i ĥamel 
 
35. Cān atar olmaġiçün śaydı tezervān-ı neşāŧ 
Şāhbāz-ı ŧalebüm urmadan evvel çengel 
 
36. Himmet-i ŧabǾ-ı bülendim o ķadar Ǿālį kim 
Bir gelür cünbiş-i Ǿanķā ile pervāz-ı ceǾal 
 
37. Baŋa iksįr olalı ħāk-i reh-i istiġnā 
Zer-i ħāliśle berāber görinür sįm-i daġal  
 
38. Ķalmadı ķaydı dilün źevķ-i śafādan ġayrı 
ǾUķde-i ġuśśa güşāde-girih-i ġam münĥal 
 
39. Oldı ārāmgehüm śaĥn-ı çemenzār-ı murād 
Gül-i ħˇāhişle leb-ā-leb şüdedür ceyb ü baġal 
 
40. Doldı ezhār-ı meserretle giribān-ı feżā 
Oldı lebrįz-i reyāĥįn-i feraĥ dāmen-i tel 
 
41. Meclis-i kāmda kārum naġam-ı şevķ-i sürūr 
                                                             
34 ser-şār: ser-şār-ı D. 
35 śaķf-ı: śāķį-i D. 
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Bezm-i şādįde işim zemzeme-i şiǾr ü ġazel 
 
42. Demdür ey muŧrib-i dil nāy gelūyı doldur 
ǾĀşıķāne yine bir naġme ser-āġāz it gel 
 
43. NaǾŧ-ı maĥbūb-ı ilāhįde nevā-perdāz ol 
Zührenüŋ zemzeme-i sāzuŋ ile baġrını del 
636 
FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilün  
1. Ħˇāce-i mekteb-i Ǿirfān-ı ĥaķāyıķ ki anuŋ 
Müşkil-i her dü-cihān Ǿilmi yanunda eshel 
 
2. ǾĀrif-i mesǿele-i śūret-i maǾnā ki anuŋ 
Ħāk-rūb-ı ĥarem-i fıŧratı Ǿaķl-ı evvel 
 
3. ǾArş mesned-i şeh-i levlāke37 Ǿālem kim olmuş 
Pās-bān-ı Ḥabeşį bāb-ı celālünde zuĥal 
 
4. Pādişāh-ı dü-serā kim ĥarem-i cāhında 
Cürm-i eflāk ŧoķuz ķubbeli mįnā-yı miġsel 
 
5. Śaf şikāf-ı ķader-endāz ki dehr itmededür 
Đarb-ı şemşįr-i ķażā cevherüni đarb-ı mesel 
 
6. Fülkrān u yemm-i iķbāl ü saǾādet ki degül 
Nüh felek zevraķ-ı iclālüne nisbet śandal 
 
7. Śāĥib-i tįġ u Ǿālem server-i serdār-ı ümem 
Hādim-i deyr ü śanem nāsiħ ü edyān u milel 
 
                                                             
36 Yahyâ Nazîm D.-IV, Kaside 4-II, (11 beyit), s.47-48 
37 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
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8. RāfiǾ-i žulm ü cefā dād penāh-ı żuǾafā 
Hādį-i rāh-ı hādį māĥį-i ŧuġyān-ı ĥiyel 
 
9. Kürsį-i Ǿarş-nişįn pādişeh-i sidre-mekįn 
Ŧarĥ-ı şerǾiyle metįn maĥkeme-i dįn ü düvel 
 
10. Rehber-i ħayr-ı sübül peyk-i rehi cevher-i kül 
Eşref-i cümle resūl  cümle nebįden efżal 
 
11. ŞāfiǾ-i küll ümem Aĥmed-i Muĥtār ol kim 
Der-i cūdunda kemer-beste nebį vü mürsel 
 
738 
FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilün  
1. O şehüŋ dįde-i ĥaķķ-bįnine olmuş maħśūś 
Küĥl-i mā-zāġ-ı ezelden daħı mükhel-i kehmel 
 
2. O şehüŋ yümn-i ķudūmüyle yine buldı şeref 
Aŧlas-ı çarħ-ı felek olmuş iken müstaǾmel 
 
3. O şeh-i her dü-serānuŋ der-i iclālünde 
Mihr ü meh śubĥ u mesā iki fürūzān meşǾal 
 
4. O şeh-i baĥr u berüŋ küngüre-i çarħ-ı berįn 
Ĥaremüǿş-şān-ı refįǾinde revāķ-ı esfel 
 
5. O sütūde śıfatuŋ ĥażret-i Ĥaķ meddāĥı 
Midĥat-i źāt-ı şeref gösteri vaĥy-i menzil 
 
6. Evvelįn gevher-i gencįne-i pinhān-ı ebed 
Āħirįn dürr-i śadef-perver-i Ǿummān-ı ezel 
                                                             
38 Yahyâ Nazîm D.-IV, Kaside 4-III, (29 beyit), s.48-50 
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7. Śadr-ı dįvān-ı risāletde emįr-i Ǿādil 
Taħt-ı eyvān-ı nübüvvetde ħidįv-i Ǿādil 
 
8. Minber-i fażl ü kemālāta ħaŧįb ü kāmil 
Devr-i miĥrāb-ı hidāyetde İmām-ı Ekmel 
 
9. Ħādim-i maĥkeme-i şerǾį İmām-ı AǾžam 
Sā’il-i bār-geh-i Ǿālemi revān-ı Ĥanbel 
 
10. NiǾam-ı luŧfuna kevn ile mekān teng simāŧ 
Maŧbaħ-ı cūduna kevneyn iki ednā mircel 
 
11. MezraǾ-ı rifǾatine çarħ-ı felek dāne-i cev 
Ħırmen-i himmetüne rūy-ı zemįn bir ħardal 
 
12. Vālih-i midĥat-ı źātı dil-i cān-ı Ǿirfān 
ǾĀciz-i şerĥ-i kemālātı Ǿuķūl-ı kümmel 
 
13. Mest-i lā-yaǾķıl-ı śahbā-yı ŝenāsı Ǿuķalā 
Lāl-i dem-beste-i vaśf-ı śıfātı her aǾķal 
 
14. Münkir-i Ǿizzetinüŋ hem-demi cellād-ı ķażā 
Ĥāsid-i rifǾatinüŋ pisteri ħāk-i maķtel 
[147a] 
15. Lāyıķ-ı cennet-i dįdārı olur ĥāsid eger 
Dįde-i sūzını eylerse güźergāh-ı cümel 
 
16. Oldı her baĥŝde dem-beste olup ħaclet ile 
Mülzemi dānişinüŋ ħaśm-ı Ǿanūd u echel 
 
17. Yerleri çāk bün-i girdāb-ı Ǿademdür olalı 
Cūy-ı tįġ-i ġażabı cān u Ǿadūya menhel 
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18. Ŧāķ-ı Kisrā gibi geçdi yere śad deyr ü künişt 
Śadme-i ķahrı olup ser-şiken-i Lāt-ı Hübel 
 
19. Yaķdı cündi ġażabı mülk-i Ǿadū-yı dįni 
Ķalmadı hiç ħarāb itdügi yerlerde ŧalel 
 
20. Cünbiş-i mevkib-i iķbāl-i žafer ħaylinden 
Kişver-i rāĥat u ārām Ǿadū mesā śal 
39 
21. Ablaķ Ǿazmüne fetĥ ile žafer iki rikāb  
Tevsen-i rezmüni imdād-ı ilāhį heykel 
 
22. Menzili ķurb-ı Ħudā ġāşiye-dār-ı Cibrįl 
ǾArş-ı āǾlā feres Ǿazmüne evvel merĥal 
 
23. Tįġ-i ser-tįz-i ķażā cevheri bilmez hergiz 
Minnet seng-i fesān ile recā-yı śayķal 
 
24. Cūşe-i mezraǾa-i cūdı dükenmez tā ĥaşr 
Çarħı gerdūna olup māh-ı nev olsa mincel 
 
25. Nefħa-i ħalķı muǾaŧŧar ken-i kām-ı dü-cihān 
Neşr-i bū itmede bį-micmere vü bį-minķal 
 
26. Terbiyet-yāfte-i ebr-i nevāli olsa 
Leźźet-i sekri kāse ide ŧaǾm-ı ĥanžal40 
 
27. Defter-i luŧfı n’ola  olmasa tā ĥaşr-ı yekūn 
Raķam-ı cūdı ķabūl eylemedi teng-i cemel 
 
                                                             
39 Kişver-i rāĥat u ārām Ǿadū mesā śal 
Ablaķ Ǿazmüne fetĥ ile žafer iki rikāb ayrı beyitlere ait bu iki dize a.g.e.’de kayıtlı değildir. 
 
40 ĥanžal: ħanŧal D. 
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28. Sikke-i ĥıfž u ĥırās ile olaydı rāyic 
Naķd-i cāna daħį bulmazdı žafer derd-i ecel 
 
29. Şeh-i ümmet sipehā ħuld-ı berįn taħtgehā  
Ey sitebraķ ĥarem-i ķadrüne ferş-i mühmel 
 
841 
FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilün  
1. Tįġ-i şerǾüŋle senüŋ farķ olalı bulmadadur 
DaǾvā-i bāŧıl ü ĥaķķ tā-be-ķıyāmet fayśal 
 
2. Olmayan sįr ser-ħˇān-ı nevāl-i keremüŋ 
Bulmasun ĥabbeye muĥtāc olup nān-ı baśal 
 
3. İki Ǿālemde baŋa bir nigeh-i luŧfı yeter 
Ĥālüme nāžır olursa o dü-çeşm-i ekmel 
 
4. Naķd-i endįşe dükenmez ne ķadar ħarc itsem 
Midĥatünde almıya gerdi o denlü medħal 
 
5. Dāġdār-ı eŝerüm rūĥı cerįr ü Ǿāşa 
Dil-figār-ı süħanum cān-ı lebįd ü aħŧal 
 
6. Yā nebį rehber ol cān-ı Nažįmzāre 
Olmasun kemşūde-i bādiye-i bel hem ađall 
 
7. Ĥālüne şefķat idüp cürm-i ħaŧāsın Ǿafv it 
Ķalmasun Ǿāciz ü nāçār źelįl ü erźel 
 
8. Nice şerĥ eylesün evśāfuŋı bį-çāresinüŋ 
Midĥatüŋde yine ķādir ola bir Ǿabd-i aķal 
                                                             
41 Yahyâ Nazîm D.-IV, Kaside 4- IV, (18 beyit), s.50-52 
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9. Dest-i Ǿafvüŋle beyāż eyle ķoma nāme-siyāh 
Maĥv olur śubĥ-ı hidāyetle şeb-i tār-ı źelįl  
 
10. Seyyiǿātım o ķadardur ki seĥergāh-ı Ǿayār 
Belki şermende-i cürmüm ola evzān-ı42 Ǿamel 
 
11. Śıġmaya maǾśiyetüm kefe-i mįzāne benüm 
Źerreden dūn-ı ħafįfi gele hem-vezn-i cebel 
 
12. Eŝķal-i43 cürm ile bir cürm-i ŝaķįl olmuş iken 
Ŝıķlet-i ħˇāhiş-i Ǿafvüŋ günehümden eŝķal44 
 
13. Zindeyim semt-i ħatāda reh-i ŧāǾatda zebūn 
Şer işüŋ peyki velį ħayr-ı Ǿamelde tenbel 
 
14. Yeter ey ħāme yeter eyleme taķśįr-i maķāl 
Saŋa ĥüccet yetişür nükte-i45 mā-ķall ü dell 
 
15. Sūzuŋı muĥtaśar it eyle niyāza āġāz 
Ķıśśa-i şevķ ise de ġam virür itme aŧvel 
 
16. Tā ki taķdįr-i İlahį ide śad gūne žuhūr 
Tesliyet-i baħş ola lā-yüsǿel Ǿammā yefǾal46 
 
17. Cebhe-sāy-ı ĥarem-i ravżası olduķca ümem 
Ferş-i rāĥat ola aǾdāsına ħāk-i menzil 
 
18. Ümmetān rūĥuna teslįm-i dürūd itdükçe 
Düşmen-i cāhı ola çāhį-i emrāż-ı Ǿilel 
                                                             
42 evzān-ı: vezān-ı D. 
43 eŝķal-i: ŝıķl-ı D. 
44 eŝķal: sıķl D. 
45 nükte-i: sikke-i D. 




Destūr Yā ŞefįǾi Ümmet 
FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilün 
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1. Ey dü-Ǿālem varaķ-ı ĥaşmetine ĥalķa-i mįm 
Āferįneş raķam-ı cūduna bir noķŧa-i cįm 
 
2. Mihr-i gerdūn-ı ledün māh-ı sipihr-i Ǿirfān 
Ki degül vāķıf-ı māhiyyeti ehl-i tencįm 
 
3. Ħˇāce-i fażl ü kemālāt ki olmış ezelį 
Mekteb-i Ǿilmine kevneyn iki levĥ-i taǾlįm 
 
4. Şeh-i dānā ki şifāħāne-i iclālünde 
ŦabǾ-ı iķbāl-i śaĥįĥ ü dil-i idbār-ı saķįm 
 
5. ǾĀrif-i sırr-ı serā-perde-i ħāś-ı lā-reyb 
Maĥrem-i bezm-i yaķįn ķurb-ı ilāhįde nedįm 
 
6. ĶāǾbe ķavseyn48 erįke şeh-i śāĥib miǾrāc 
Li-maǾallāh 49ĥarem ħüsrev-i levlāk50 ĥarįm 
 
7. Şuķķa perdāz-ı nübüvvet Ǿālem efrāz-ı resūl  
Dāver-i ŝümme denį taħt u leǾamruk51 dįhįm 
 
8. Aĥmed-i mürsel o maĥbūb-ı ilāhį ki anuŋ 
Mādiĥi Ĥażret-i Ĥaķ Meĥmedeti naśś-ı kerįm 
                                                             
47 Yahyâ Nazîm D.-I, Kaside VII, (63 beyit), s.148-153 
Aynı şiir Library of Univercity of Toronto 1026143 numarada kayıtlı divan nüshasında 3 ayrı şiir olarak 
kaydedilmiştir. 
48 Kābe ķavseyn: “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu” ayetinden 
iktibastır. (Necm 53/ 9) 
49 Li-maǾallāh: (Allah benimledir) Kelime-i Tevhit’ten iktibastır. 
50Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
51 LeǾamruk: “Senin ömrüne and olsun,yemin olsun.” ayetinden iktibastır. (Hicr 15/ 72)  
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9. O şehüŋ śubĥ u mesā itmede ervāĥ-ı kirām 
Ħāk-i dergāhuna fersūde cebįn-i tekrįm 
 
10. O şehüŋ mā-ĥażar-ı cūdın iĥāŧa idemez 
Sofra-i niǾmetüne rūy-ı zemįn olsa edįm 
 
11. KaǾbe-i cāh-ı celālinde o faħr-i resūl üŋ 
MuǾtekif cān-ı SimāǾįl ü dil-i İbrāhįm 
 
12. Genc-i pür-gevher-i esrār u ŧılsım-ı ĥikemüŋ 
İdemez şerĥ-i śıfātın ne mühendis ne ĥekįm 
 
13. Enbiyāǿ vü resūle ol şeref-i mevcūdāt 
Kevne āħįrde gelüp źātı olındı taķdįm 
 
14. Şerbet-i laǾl-i revān-baħşına leb-teşne Mesįĥ 
MuǾciz-i nuŧķ-ı dil-āvįzine dil-beste Kelįm 
 
15. Selsebįl-i çemen-i ravżası āb-ı Kevŝer 
Cedvel-i bāġçe-i kūyı da52 Ŧuhūr ü Tesnįm 
 
16. Dil-figār-ı ħidem-i dergehi ĥūr ü ġılmān 
Şermsār-ı ĥarem-i ravżası gülzār-ı naǾįm 
 
17. Ġonca-i gülşen-i cūd ü keremi heşt-behişt 
ŞuǾle-i külħan-ı ķahr u ġażabı heft-caĥįm 
 
18. Şebnem-i luŧfı niŝār olsa zemįn-i yeǿse 
Gül-i ümmįdi vire her ser-i ħār u ħase bįm 
 
19. Şerer-i nāǿire-i ķahrı maǾāźa’llāh53 eger 
                                                             
52 da: dih D. 
53 maǾāźa’llāh: “Allah’a sığınırım, Allah korusun.” 
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Āb-ı ĥayvāna eŝer itse olur māǿ-i ĥamįm 
 
20. Ħāk-i pāyi ruĥ-ı terkįme maķām-ı rūmāl 
Āstānı leb-i taǾžįme muĥall-i telŝįm 
 
21. Sāǿil-i dergehüne Ǿabd-i kemer beste mülūk 
Bende-i bendesidür pādişāh-ı heft-iķlįm 
 
22. Rāyet-i Ǿizzetüne źeyl-i zer-efşān ħurşįd 
ǾĀlem-i rifǾatine cürm-i ķamer mehçe-i sįm 
 
23. Eblaķ-ı Ǿazmüne tevfįķ-i ilāhį perçem 
Tevsen-i rezmine şehbāl-i žafer Ǿavn-ı ĥakįm 
 
24. Çeşm-i Ĥaķ-bįnin iden nergis-i bāġ-ı mā-zāġ 
Gül-i ruħsāresini eyledi ħandān u besįm 
 
25. Žıll-ı şerǾinde ĥużūr itmededür mevcūdāt 
N’ola  Ĥaķ sāyesini miŝli gibi itse Ǿadįm 
 
26. Olur emriyle siyāsetgehi nehnįde ķażā 
İmtiŝāl itmeyene şerǾine tįġ u deşħįm 
 
27. Dāħil-i maĥkeme-i Ǿafvi seĥergāh-ı ĥisāb 
Ne ķadar cürm ü ħaŧā itse olınmaz tecrįm 
 
28. Terbiyet kerde-i ħulķ-ı ĥaseni olsa ŧıbāǾ 
Hüsn-i aħlāķa mübeddel ola efǾāl-i źemįm 
 
29. İtmede kām-ı dil-i Ǿālemiyānı taǾŧįr 
İdeli bād-ı şimāl-i ĥaremi neşr-i şemįm 
 
30. Būy-ı ezhār-ı nuǾūtı n’ola cān-baħş olsa 
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Dem-i Rūĥuǿl-Ķudüs oldı o çemenzāre nesįm 
 
31. Oldı her ĥarfi girih-bend-i zebān-ı taǾbįr 
İdemez nāŧıķa evśāf-ı śıfātın tefhįm 
 
32. N’ola vaśśāfına meyl itse hümā māǿil olur 
Üstüħˇān her ne ķadar olsa gülū-gįr ü remįm 
 
33. Devr-i ĥıfžunda ser-i mūyı daħı olmaya ter 
Śalsa bir bį-kesi girdāb-ı fenā üzre Kelįm 
 
34. CemǾ-i aśĥāba olup şemǾ-i hidāyet lemeǾān 
Çāryār oldı o cemǾ içre vefādār-ı ķadįm 
 
35. O çehāruŋ biridür Ĥażret-i Śıddįķ-ı Ǿatįķ 
Yār-ı ġārı olup eylerdi o şāhı taǾžįm 
 
36. Biri de Ĥażret-i Fārūķ Ǿadālet göster 
Ki anuŋ sāyesine uġrayamaz dįv-i racįm 
[148a] 
37. Biri de cāmiǾ-i Ķurǿān-ı mübįn źįǿn-nūreyn 
MenbaǾ-ı ĥilm ü ĥayā Ĥażret-i ǾOŝmān-ı ĥalįm 
 
38. Biri anuŋ eseduǿllāh el-ǾAlįdür54 ki henüz 
Źūǿl-fiķārun daħı akdıķça55 olur ħaśmı dü-nįm 
 
39. Bā-ħuśuś o iki şehzāde Ĥasān ile Ĥüseyn 
Birisi rūĥ-ı muśavver birisi nūr-ı cesįm 
 
40. Gördiler her biri biŋ cevr ü cefā düşmenden 
Çekdiler her biri bu ġamgede de renc-i elįm 
                                                             
54 eseduǿllāh el-ǾAlįdür: eseduǿllāh ǾAlįdür D. 
55 akdıķça: aldıkça D. 
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41. Buldılar ķurb-ı ilāhįde Ǿulüvv-i derecāt 
Oldılar her birisi nāǿil-i śad-ecr-i Ǿažįm 
 
42. İki Ǿālemde olup mažhar-ı ķahr-ı ķahhār 
Ola düşmenlerinüŋ cānuna Allāh ġarįm 
 
43. ǾArş-ı dergāh şehā ħüsrev-i ķudsį sipehā 
Ey Ǿuśāta sebeb-i maġfiret-i Rabb-i Raĥįm 
 
44. Sen o memdūĥ-ı Ħudā faħr-i dü-Ǿālemsün kim 
Olsa ħalķ-ı dü-cihān nādire sencān ü fehįm 
 
45. Fihris-i vaśfuŋu şerĥ itmeyeler eyleseler 
Ĥaşre dek levĥ-i şühūr ile sįnįne terķįm 
 
46. Ĥamdüliǿllāh ķalemüm rıķķ-ı beyān üzre yine 
Ĥilye-i naǿtüŋi bir gūne daħı oldı resįm 
 
47. Gülşen-i vaśf-ı cemālüŋde olup zemzeme-sāz 
Eyledi bu ġazeli bülbül-i ŧabǾum taķsįm 
 
48. Dem-i ħilķatde daħı eylemiş ey dürr-i yetįm 
Māder-i dehri Ħudā şibh-i nažįrüŋde Ǿaķįm 
 
49. Yazmamışdı resūlüŋ nāmını ĥakkāk-i ezel 
Seni ħalķ itmiş iken mühr-i nübüvvetle vesįm 
 
50. Gevher-i źātuŋı vaśf eyleyemez cevher-i küll 
Rütbe-i ķadrüŋi ancaķ yine Allāh ǾAlįm 
 
51. CāmiǾ-i şerǾüŋe ey ķıble-i ĥācāt-ı ümem 
ǾArş-ı Ĥaķ gibi ne taǾmįr gerek ne termįm 
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52. Meded-i źāt-ı güzįnüŋle bulup şerǾ-i ķıvām 
Ķuvvet-i şerǾ-i metinüŋle ķavį dįn ü ķavįm 
 
53. Nāǿil-i luŧfuŋ olup rütbe-i āǾlāda śaĥįĥ 
Mažhar-ı ķahruŋ olup pāye-i esfelde leǿįm 
 
54. Ĥāşe liǿllāh keremüŋden ola maĥrūm senüŋ 
ǾAfvüŋe şefķatüŋe ķalmış iken Ǿabd-i āŝįm 
 
55. Levĥ-i Ǿiśyānumı Ǿafvüŋ n’ola  ŧūmār itse 
Köhne olduķca oķınmaz śafaĥāt-ı taķvįm 
 
56. Ben de bir sāǿilüŋüm redd ile maĥrūm itme 
Ey iden ümmetini nāǿil-i elŧāf-ı Ǿamįm 
 
57. Umarım ey güher-i kān-ı kerem luŧfuŋdan 
Lāyıķ-ı silk-i ķabūlüŋ ola bu dürr-i Nažįm 
 
58. Söz tamām oldı gel ey hindū-yı kilk-i dü-zebān 
Raŧb ü yābis kelimātıyla yiter olma zaǾįm 
 
59. Geldi hengām-ı duǾā başla niyāza demidür 
Yitişür Ǿarż-ı maķāl eyledüŋ ey ŧabǾ-ı selįm 
 
60. Tā ki naǾt-ı şeh-i kevneyni edāya şeb-i rūz 
İdeler ehl-i süħan cān ile dilden taśmįm 
 
61. Ola ħalķ-ı dü-cihānuŋ nefesünden efzūn 
Ravża-i pāküne envāǾ-ı dürūd-ı teslįm 
 
62. Ħayr ola ümmetinüŋ ķāli bi-ĥaķķ-ı Yāsin56 
                                                             
56 Yāsįn: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Yāsįn36/1) 
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Ķalmıya heftesine ħaśmı bi-sırr-ı Ĥā Mįm57 
 
63. Ümmeti cennet-i āǾlāda maķām itdükçe 
Düşmen-i cāhı ola çāh-ı cehennemde muķįm 
 
1058 
Destūr Yā Ħatmi’l-Peyġamber 
FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilün 
1. Geçdi śad-rūze vü Ǿıyd oldı nice Ǿıyd-i śiyām 
Rūze-i Ǿıyd-i maĥabbet daħı bulmaz itmām 
 
2. Nice rūze ki anuŋ rūz-ı şeb ķadr ile Ǿıyd 
Nice rūze ki ola Ǿıydi anuŋ śubĥ ile şām 
 
3. Nice rūze ki fedā müjde-i ifŧāruna Ǿıyd 
Nice rūze ki dem-i Ǿıydi seĥergāh-ı ķıyām 
 
4. Nice rūze ki ider mātemi Ǿıyd-i şādį 
Nice rūze ki virür Ǿıyd-i śafādan peyġām 
 
5. Ĥabbeźā rūze-i dįdār zehį Ǿıyd-i cemāl 
Ki dutan rūzesini itmededür Ǿıyd-i müdām 
 
6. Perde-i rūzeden açıldı cemāl-i meh-i Ǿıyd 
Rūzemüz Ǿıyd-i saǾįd itdi Ǿilįm-i iǾlām 
 
7. Rūze vü Ǿıyd bize ķadr ile nevrūz oldı 
Rūze vü Ǿıyd olalı revnaķ-ı ehl-i selām 
 
                                                             
57 Ĥā Mįm: Sūre başlarındaki harflerdendir. Kurǿān-ı Kerim’de Ĥā-Mįm ile başlayan yedi sūre vardır. 
58 Yahyâ Nazîm D.-III, Kaside 25, (52 beyit), s.124-130 
Aynı şiir Library of Univercity of Toronto 1026143 numarada kayıtlı divan nüshasında 2 ayrı şiir olarak 
kaydedilmiştir.  
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8. İbtidā rūze dutan Ǿāķıbeti Ǿıyd eyler 
Rūze āġāzına zįr aŋa olur Ǿıyd-i encām 
[148b] 
9. Rūze-dārānın ider Ǿıyd ile şįrįn-i dimāġ 
Rūze-i micmere-i Ǿıyde iden Ǿanber-i ħām 
 
10. Rūze-dār ġam-ı ebrūyı görüp eyler Ǿıyd 
Ki olur rūze ĥelāl meh-i Ǿıyd ile tamām 
 
11. Rūze-dār olmış o tābende meh-i Ǿıyd-i cemāl 
Rūze vü Ǿıydüne ķurbān olayum ben nā-kām 
 
12. Rūze-i hicri bilür Ǿıyd-i viśāli bilmez  
Rūze-dārān-ı ġama Ǿıyd-i neşāŧ oldı ĥırām 
 
13. Rūze-dārız nice demdür necįb-i Ǿıyd itseŋ 
Ki ider rūze dutan Ǿıyd ile defǾ-i ālām 
 
14. Rūze-i Ǿıyd-i muĥabbet dutan elbette olur 
Rūze vü Ǿıyd gibi pür-şeref ü pür-ikrām  
 
15. Cān ile rūze dutup Ǿıyd ile dil-ħürrem olur 
Rūze-i Ǿıyd-i maĥabbetde iden gūşiş u tām 
 
16. Rūze-dārān-ı ġam-ı Ǿaşķuŋ olur her güni Ǿıyd 
Rūze-i Ǿaşķ-ı maĥabbet dutan eyler bayram 
 
17. Rūze vü Ǿıyd ile maĥv oldı śadāǾ-ı ġam-ı dil 
Ki gül-i rūze ile Ǿıydde yoķ bū-yı zükām 
 
18. Nefħa-i rūze olup bū-yı neşāŧ āver-i Ǿıyd 
Rūzedür ħalķı iden Ǿıyd ile taǾŧįr-i müśām 
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19. Rūze dārān-ı ġam eylerse n’ola Ǿıyd-i sürūr 
Āħir-i rūze olur Ǿıyd-i ħuceste fercām 
 
20. Sebĥa-i rūze-i Ǿıyd olsa imāma necįb 
Silk-i eyyām bulur rūze vü Ǿıyd ile nižām 
 
21. Rūze teşrįfi n’ola eylese Ǿıyd-i tebşįr 
Rūze der-i dehre iden müjde-i Ǿıydi iǾlām 
 
22. Şām-ı rūze seĥer-i Ǿıyd ile ħatm olsa n’ola 
Rūz-ı rūze şeb-i Ǿıyd ile olur meşk-i ħiŧām 
 
23. Rūze-i mādiĥinüŋ rūz u şebin Ǿıyd eyler 
Rūze-i Ǿıyd-i ŝenā-yı şeh-i levlāk-ı59 maķām 
 
24. Rūze-i Ǿıyd-i nuǾūtı baŋa oldı rūzį 
Rūze-i Ǿıydi dile ķısmet idenden ķıssām 
 
25. Śāĥib-i rūze vü Ǿıyd Aĥmed-i Muħtār o kim 
Rūze vü Ǿıydüne ķurbān ola ervāĥ-ı kirām 
 
26. O peyġāmber ki iden rūze-i Ǿaşķuŋ tekmįl 
Ĥaşre dek şām u seĥer eyleye hep Ǿıyd-i devām 
 
27. O şehüŋ śāǿim olan rūze-i hicrānunda 
Ħidmet-i Ǿıyd u sālında olur istiħdām 
 
28. O şehüŋ rūze-i dįdār-ı şerįfin dutanuŋ 
Meh-i Ǿıyd olsa revā meclis-i ifŧāruna cām 
 
29. O şehüŋ rūze-i derdün dutup ifŧār idene 
                                                             
59 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır. 
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Tā-ĥaşr-ı śubĥ u mesā Ǿıyd ola vaķt-i hengām 
 
30. Śāǿim-i rūze-i dįdārı o Faħr-i resūlüŋ 
Eyleye Ǿıydgeh-i śaĥn-ı tecellāda ħırām60 
 
31. Ħādim-i rūze-i derdi o şehüŋ ins ü perį 
ǾIydgāh-ı ġam-ı Ǿaşķında melāǿik-i Ħudām 
 
32. Źāt-ı vālā-güheridür şeref-i rūze-i vaħā 
Ŧabǿ-ı ĥikmet eŝeridür meh-i Ǿıyd-i ilhām 
 
33. Ĥasret-i rūze-i dįdārı śanādįd-i ǾArab    
Vālih Ǿıyd-i cemāli kerįmā-yı AǾcām 
 
34. Rūze-dār-ı kerem-i Ǿāŧıfeti Ǿāmile ħāśś 
Sāǿil-i Ǿıydüŋe cūdį-i ħavāś ile Ǿavām 
 
35. Rūze-dār idi ġam ile göreli teşrįfin 
İtmede Ǿıyd-i dem-ā-dem felek-i mįnā-fām 
 
36. Rūze-dārān-ı ġam-ı Ǿaşķı olan uşşāķa 
ǾIyd ola cümle leyāli vü sezā-ser eyyām 
 
37. Rūze-i vaśfını taĥrįr idenüŋ kilki olur 
Ħuŧbe-i Ǿıyd-i ŝenā-kārį-yi źātında ĥüsām 
 
38. Rūze-i midĥatünüŋ hep dem-i ifŧārunda 
ǾIyd ider çār-ı rūken şeş-cihet-i heft-icrām 
 
39. Rūze-i şerǾ-i şerįfin dutan ehl-i teslįm 
Pister-i Ǿarşı şeb-i Ǿıydde ide cāy-ı menām 
                                                             
60 ħırām: ħarām D. 
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40. Rūzeye ĥaseti dāġ urdı degüldür ķandįl 
ǾIyde dek yanmadadur sūziş ile her aħşām 
 
41. Rūze-i mihrini cān ile dutan Ǿuşşāķuŋ 
Ħalķadur gūş-ı derinde meh-i Ǿıyd ola ġulām 
 
42. Rūze-i derdi dü-tā eyleyen āvāresine 
Ķaddüni māh-ı nev-i Ǿıyd ide taǾžįm ile lām 
 
43. Rūze-dārān-ı kemāl-i kerem-i şefķatünüŋ 
Ola ārāmgehi muśiŧaba-i Ǿıyd-i merām 
 
44. Rūze-dār-ı ġamı baĥr olsa mürekkeb yazamaz 
ǾIyd-i evśāfını eşcārdan itse iķlām 
 
45. Śāĥib-i rūze şehā Ǿarş-ı berįn Ǿıyd-gehā 
Ey olan rūze vü Ǿıyd ile şeref-baħş-ı enǾām 
 
46. Sensin ol kim ġam-ı mihrüŋle senüŋ rūze dutan 
Eyleye Ǿıydgāh-ı ehl-i rıżāda ārām 
 
47. Rūze-dārān-ı firāķuŋ olan erbāb-ı dilüŋ 
Merĥabā eyleye Ǿıydünde ser ü sān-ı Ǿažam 
[149a] 
48. Rūze Ĥaķķı kerem it eyle Nažįm-i zārı 
Maĥfil-i Ǿıyd-i nuǾūtuŋda ser-efrāz-ı bi-nām 
 
49. Rūze vü Ǿıyd ki tā rūz-ı ĥaşr ide güźār 
Eylerüm vaśfuŋa her rūze vü her Ǿıyd iķdām 
 
50. Tābuŋı zemzeme-i rūze vü Ǿıyd ey ħāme 
Rūze vü Ǿıyd-i beyānında yeter basŧ-i kelām 
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51. Tā ki her sāl olup ħalķa śadā-yı rūze 
ǾIyd ile şād ide Ĥaķķ ehl-i śiyāmı müdām 
 
52. Rūze-dār-ı ġamınuŋ Ǿıyd-i mübārek olsun 
Düşmen-i rūze vü Ǿıydi ola ħˇār u sersām 
 
53. Eyledükce ümemi rūze vü Ǿıyd ol şāha 
Nice biŋ rūze vü Ǿıyd ola taĥiyyāt ü selām 
 
1161 
Destūr Yā ŞemǾ-i Hidāyet 
FeǾilātün /  MefāǾilün /  FeǾilün 
1. Yine bismillāh-ı debįr-i ķalem 
Śalavāt ile eyle vażǾ-ı raķam 
 
2. Ĥamd-i ħˇān ol simāŧ-ı muǾtāda 
Ey bisāŧ-ı beyānda ġarķ-ı niǾam 
  
3. Ħˇān-ı endįşede śalā eyle 
Demdür ey mįzbān-ı feyż-i ĥikem 
 
4. Ey sarāyında murġ-ı dest-āmūz 
Bülbül-i ħoş-śafįr āteş-i dem 
 
5. Ǿİlm-i edvārda da müsellemsin 
N’ola  gün gibi nāmuŋ olsa Ǿālem 
 
6. Rūmiyāna gehi ser-āġāz it 
Ola Ǿuşşāķ-ı bį-nevā ħurrem 
 
7. ǾArabāna gehi ĥicāz eyle 
                                                             
61 Yahyâ Nazîm D.-III, Terkib-i Bend 32/1, (16 beyit), s.175-177 
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Teşne şehnāzuŋa senüŋ Ǿālem 
 
8. Gāh göster hevā-yı evce çıķup 
Nicedür naġme-i ǾIrāķ u ǾAcem  
 
9. Ney-i nažmuŋda itsün āmįziş 
Śavt-ı Rūm u ǾArab ǾAcem bā-hem 
 
10. Dem-be-dem seyr idüp maķāmātı 
Yine çıķsuŋ ĥüseyniye görsem 
 
11. Naġamāt itmede muħayyersin 
Eyler icrā demüŋ ne bįş ü ne kem 
 
12. Eyle ħūnįn terāneler şeb ü rūz 
Dil-figāruŋ büzürg ü kūçek hem 
 
13. Tāze bir śavt-ı dil-ġarįb it kim 
Zühreyį ĥayret eylesün ebkem 
 
14. Midĥat-ı çār-ı yāra ķıl āhenk 
Śāl o gülzār-ı bį-ħazāna naġam 
 
15. Nefesüŋ var ola disün işidüp 
Çarħ-ı çārımda ǾĮsį-i Meryem 
 
16. Olsun evvel terāne-i taĥķįķ 







FāǾilātün /  MefāǾilün /  FeǾilün  
1. Ehl-i İslāma server ü sālār 
Ħˇāce-i ser-ķavāfil-i aĥrār 
 
2. Yār-ı ġār-ı Ĥabįb-i Ĥażret-i Ĥaķķ 
Ŝānį iŝneyn-i iź-hümā fiǿl-ġār 
 
3. Pādişāh-ı ķalem-rev-i taĥķįķ 
Ǿİlm-i efrāz-ı leşker-i ebrār 
 
4. Yem-i śıdķ u śafā muĥįŧ-i vefā 
Kān-ı Ǿirfān u maǾden-i esrār 
 
5. Śubĥ-ı śādıķ nihād ü rūşen-i dil 
MaŧlaǾ-ı nūr u maşrıķ-ı envār 
 
6. Ravża-i kūyı Cennetü’l-Meǿvā 
Sidre-i ķadri naħl-i Ŧūbā-bār 
 
7. O iki dįde-i ĥaķįķat-bįn 
Bāġ-ı śıdķa dü-nergis-i bįdār 
 
8. Çemenistān-ı Ǿilm ü Ǿirfānda 
Gülbün-i bį-ħazān gül-i bį-ħār 
 
9. Źerre-i āftāb-ı maǾrifetį 
Śubĥ-ı tābān u neyyir-i nevvār 
 
10. Ķaŧre-i baĥr-ı cūd u mekremeti 
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Yem-i Ǿummān ü ķulzüm-i zeħħār 
 
11. Tūde-i şāh-rāh-ı iķbāli 
Çarħ-ı gerdūn-ı gerdiş-i devvār 
 
12. Rįze-seng-i ĥarįm-i iclāli 
Mihr ü māh ü ŝevābiŧ ü seyyār 
 
13. Ħāk-i pāk-i der-i muǾallāsı  
Sürme-i dįde-i ulüǿl-ebśār 
 
14. Vaśf-ı gülşen-serāy-ı rifǾatįdür 
Cennet-i tecri taĥteheǿl-enhār 
 
15. Merkez-i Ǿizzetünde devr-i felek 
Pā-yı ber-cā cū noķŧa-i pergār 
 
16. Evvelįn çār-ı yār-ı bį-hemtā 
Maĥrem-i ħaśś-ı nāzenįn-i Ħudā 
 
1363 
FeǾilātün /  MefāǾilün /  FeǾilün 
1. Biri sulŧān-ı maǾdalet-güster 
Zįb-i evreng-i dād yaǾnį ǾÖmer 
 
2. Śaĥb-ı ķabża-i Ĥażret-i Fārūķ 
Seyf-i meslūl-ı dįn-i peyġāmber 
 
3. Pįşvā-yı ķavāfil-i İslām 
Şeh-i nuśret-livā žafer-leşker 
 
                                                             
63Yahyâ Nazîm D.-III, Terkib-i Bend 33/3, (16 beyit), s.179-180 
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[149b] 
4. Dürretǿül-tāc-ı cümle-i aśĥāb 
Server-i dįn ħidįv-i pāk-i seyr 
 
5. ŞemǾ-i meclis fürūz-ı dįn-i mübįn 
ǾĀfiyet-sūz-ı ehl-i žulmet ü şerr 
 
6. Pādişāh-ı memālik-i Ǿirfān 
Şehr-i bend-i kemāle şehbender 
 
7. Ķadr ile rįze-seng-i dergāhı 
Tāc-dārāne gevher-i efser 
 
8. Tįr-i ħūn-rįzine ķader peykān 
Tįğ-i ser-tįzine ķażā cevher 
 
9. Pįşezār-ı śalābetüŋ şįri 
Heybet-i nām ile ġażanfer-i fer 
 
10. Āferįn-ħˇān-ı rūz-ı peygārı 
Gökde fevc-i sürūş yerde beşer 
 
11. Düşmenāna ŧılısm-ı heycāda 
Nįze-i ħışmı heft-ser-ejder 
 
12. Nažar-ı ħışmına maǾźaǿllāh64 
Olmasun ol şehüŋ kimse mažhar65 
 
13. Eŝerį āftābı az ķaldı 
İde muĥtāc-ı nūr-ı cürm-i ķamer 
 
                                                             
64 maǾāźa’llāh: “Allah’a sığınırım, Allah korusun.” 
65 ol şehüŋ kimse mažhar: kimse ol şehüŋ mažhar D. Vezin aksamaktadır. 
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14. Ķāmet-i ser-firāzın itmiş Ĥaķķ 
 Būstān-ı Ǿadālete Ǿar Ǿar 
 
15. Žıll-ı Ǿadlünde ħalķ raĥat iken 
Sāyesinden recįm iderdi ĥaźer 
 
16. ŞemǾ-i İslāma pertev-i evvel 




FeǾilātün /  MefāǾilün /  FeǾilün  
1. Birisi menbaǾ-ı ĥayā ǾOŝmān 
MecmuǾ-ı ĥilm ü cāmiǾ-i Ķurǿān67 
 
2. Śāĥib-i ĥüsn ü ħulķ-ı Źüǿn-nūreyn 
Kān-ı Ǿilm ü hüner yem-i Ǿirfān 
 
3. Māh-ı tābān-ı āsmān-ı Ħudā 
Mihr-i gerdūn-ı Raĥmet-i Raĥmān 
 
4. Bāġbān-ı ĥadįķa-i tevĥįd 
Çemen-ārā-yı gülşen-i įmān 
 
5. Maĥrem-i rāz-ı Seyyidüǿl Kevneyn 
Hem-dem-i pādişāh-ı her-dü-cihān 
 
6. ǾĀlem-i Ǿāŧıfet cihān-ı Kerem 
Maħzen-i cūd u maǾden-i iĥsān 
 
7. Şermsār-ı cemāli ins ü melek 
                                                             
66 Yahyâ Nazîm D.-III, Terkib-i Bend 32/4, (16 beyit), s.180-182 
67 cāmiǾül Ķurǿān :cāmiǾ-i Ķurǿān D. 
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Vālih-i ĥüsn ü ħulķı pįr ü civān 
 
8. Ķāmet-i naħl-i būstān-ı ĥayā 
Gülsitān-ı ebede serv-i çemān 
 
9. Gül-ruħından iderdi istiĥyā 
Bāġ-ı Ǿālemde cān-ı Ǿālemiyān 
 
10. Gülbün-i ravża-i kerāmetde 
Nuŧķı bülbül ruħı gül-i ħandān 
 
11. Süħanı dil-güşā vü rūĥ-ı efzā68 
Deheni ġayb-ı kūy-ı Ǿālem-i cān 
 
12. Düşmen ol şāhı eyledük de şehįd 
Ditredi Ǿarş u kürs ü kevn ü mekān 
 
13. Olıcaķ vāśıl-ı maķāmı şuhūd 
ǾIyd idüp cānun eyledi ķurbān 
 
14. Şāħ-ı Ŧūbāda āşiyānın aŋup 
Murġ-ı rūĥ-ı revānı oldı revān 
 
15. DaǾvet olup ziyāfete rūĥı 
Gitdi dārüǿn-naǾįme cilve-künān 
 
16. Hem-nişįn-i Muĥammed-i ǾArabį 
Yār-ı ŝāliŝ nedįm-i bezm-i nebį 
1569 
FāǾilātün /  MefāǾilün /  FeǾilün  
1. Birisi ħüsrev-i ħuceste-ħiśāl 
                                                             
68 efzā: fezā D. 
69 Yahyâ Nazîm D.-III, Terkib-i Bend 32/5, (16 beyit), s.182-183 
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Yār-ı maĥbūb-ı įzid-i müteǾāl 
 
2. Şįr-i Yezdān ǾAlį veliyyu’llāh 
Şāh-ı Düldül-süvār-ı ferāħ-fāl 
 
3. Lā-fetā şān u hel etā Ǿunvān 
Śāĥib-i źüǾl-fiķār u cāh u celāl 
 
4. ǾArş-ı mesned şeh-i saǾādet-i taħt 
Şehriyār-ı ķalem-rev-i iķbāl 
 
5. Şāh-ı merdān u Ĥaydar-ı Kerrār70 
Pādişāh-ı serįr-i cūd u nevāl 
 
6. ǾĀlem-i maǾrifet cihān-ı hüner 
Baĥr-ı Ǿilm-i ledün muĥįŧ-i kemāl 
 
7. Rāyet-efrāz-ı Ǿarśa-i Ǿizzet 
Mesned-efrūz-ı kişver-i iclāl 
 
8. Deheninde maķāl-ı pür-ĥikemį 
Dürc-i yāķūt içinde dürr-i leǿāl 
 
9. Sįnesi maħzen-i kerāmet ü feyż 
Vāridāt ile ķalbi māl-ā-māl 
 
10. Vech-i pākün gören olur meftūn 
Keremuǿllāh-ı veche aŋa dāll  
 
11. Miŝlini heybet ü śalābetde 
Görmemiş çeşm-i çarħ-ı deyrün sāl 
                                                             
70 Ĥaydar-ı Kerrār: Hz. Ali’nin lakabıdır; “Döne döne saldıran arslan” şeklinde kullanılır. 
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12. Yine āyįne-i şecāǾatde 
Var ise Ǿaksidür o şāha miŝāl 
 
13. Levĥ-i esrārı ŧabǾidür Ǿārif 
Rāz-ı taĥķįķi nuŧķıdur ĥelāl 
 
14. Evvelįn baĥŝ-ı ĥikmetünde olur 
Bu ǾAlį ebkem ü Felātūn-lāl 
 
15. Muśĥaf-ı ĥüsn aŋa śunulmuşdur 
N’ola ħatm olsa anda ħulķ u cemāl 
 
16. Hem-dem-i bezm-i ħāśś-ı peyġāmber 
Çārümįn yār u sāķi-i kevŝer  
[150a] 
1671 
FeǾilātün /  MefāǾilün /  FeǾilün  
1. İki serv-i revān-ı bāġ-ı saǾįd 
İki nev-naħl-i gülşen-i cāvįd 
 
2. İki şehzāde-i Ǿažįmüǿş-şān 
İki sulŧān-ı mesned-i tevĥįd 
 
3. Cān-ı Ǿālem biri İmām-ı Ĥasān 
ǾĀlem-i cān biri Ĥüseyn-i şehįd 
 
4. Biri dil çāk çāk semm-i sitem 
Cām-ı zehr-āba nūş-ı ħaşm-ı Ǿanįd 
 
5. Biri leb-teşne derūn-ı pür-tāb 
Ġarķ-ı ħūn-āb tįġ-i cevr-i Yezįd 
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6. Birisi ŧūŧį-i maĥāfil-i ķuds 
Birisi Ǿandelįb-i Ǿarş-ı mecįd 
 
7. Birinüŋ śubĥ u şāmı Ǿıyd ile ķadr 
Birinüŋ şām u śubĥı ķadr ile Ǿıyd 
 
8. Birisi serv-i gülsitān-ı emel 
Birisi naħl-i būstān-ı ümįd 
 
9. Biri kān-ı śaħāda gevher-i pāk 
Biri baĥr-i Ǿaŧāda mürvārįd 
 
10. Birisi ķuŧb-ı çarħ-ı fażl ü hüner 
Birisi mürşid-i kemāl-i mürįd 
 
11. Bir śadefde iki dür-i yektā 
Bir felekde iki meh ü ħurşįd 
 
12. Gülbün-i ravża-i şehādetde 
Bį-ħazān iki verd-i sürħ ü sefįd 
 
13. Śadr-ı eyvān-ı Ǿilm ü Ǿirfānda 
İki şāhenşeh-i vaĥįd ü ferįd 
 
14. İtdi lerzende cism-i āǾdā-yı 
Birinüŋ tünd-bād-ı ħışmı çü-bįd 
 
15. Çekdi Yeǿcūc-ı küfre Ĥaķķa kim 
Birinüŋ tįġ-i ķahrı sedd-i sedįd 
 
16. Kurretüǿl-Ǿayn seyyidüǿŝ-ŝaķaleyn 
Nūr-ı çeşm-i ǾAlį vü Zehrāveyn 
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1772 
FeǾilātün /  MefāǾilün /  FeǾilün 
1. Cümle aśĥāb u āl-i ħüsrev-i73 dįn  
Maĥr-mān-ı serād-ı ķāt-ı yaķįn 
 
2. Daħı cümle muhācir ü enśār 
TābǾ-i tābiǾįn-i bā-temkįn 
 
3. Daħı Źeynel-ǾAbād ile Bāķır 
Śādıķ-ı Kāžım-ı Rıżā āyįn 
 
4. Taķį-i Muttaķį İmām-ı Naķį 
ǾAskerį Meĥdį-i Muĥammed Emįn 
 
5. Daħı cümle eǿimme-i İslām 
Evliyā-yı kirām u müctehidįn 
 
6. Cümlesi hep şeh-i bülend-i nişān 
Cümlesi hep ħidįv-i śadr-ı nişįn 
 
7. Leşker-i dįne her birisi žahįr 
Ceyş-i İslāma her birisi muǾįn 
 
8. Her biri pādişāh-ı Ǿarş-ı mekān 
Her biri şehrįyār-ı sidre-mekįn 
 
9. Her biri mihr-i āsmān-şeref 
Her biri māh-ı burc-ı Ǿilliyyįn 
 
10. Her biri reh-nümā-yı śıdķ u sedād 
Her biri pįşvā-yı dįn-i mübįn 
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73 āl-i ħüsrev-i: el-ħüsrev-i D. 
83 
11. Rehberān-ı ķavāfil-i Ǿirfān 
Ser-virān-ı kemāl u ĥikmet-bįn 
 
12. Ħādmān-ı binā-yı küfr ü đalāl 
Ħādmān-ı serā-yı şerǾ-i metįn 
 
13. Baĥr-ı źāt-ı Muĥammedįde ezel 
Çār mevc oldı çār-ı yār-ı güzįn 
 
14. Ĥasan ile Ĥüseyn o deryāda  
Bir śadef içre iki dürr-i sįmįn 
 
15. Oldılar hep şenāveri o yemüŋ 
Āl ü evlād u śaĥb-ı feyż-i ķarįn 
 
16. Demdür olsa bu Nažm-ı tāze nižām 
Rađiyaǿllāhu Ǿanhum ile tamām 
 
1874 
Destūr Yā Dest-gįr-i Ümmet 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ey gül-i levlāk le amrük75  ĥarįm 
Mādiĥi Ĥaķ midĥatı nažm-ı kerįm 
 
2. Ħatm-i resūl  ħātime-i enbiyāǿ 
Fātiĥa-i muśĥaf-ı dįn-i ķavįm 
 
3. Cilvegehi kürsi-i Ǿarş-ı mecįd 
Bezmine ervāĥ-ı mukaddes nedįm 
 
                                                             
74 Yahyâ Nazîm D.- IV, Gazel 34, (7 beyit), s.180-181 
75 levlāk le amrük: : “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” 
hadisinden iktibastır.  Amrük: Senin ömrüne and olsun,yemin olsun. 
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4. Şibh ü nažįrinde Ħudā eylemiş 
Rūz-ı ezel māder-i dehri Ǿakįm 
 
5. Hādį-i dįn bedriķa-i ins ü cān 
Pįş-rev-i cādde-i müstakįm 
 
6. Ĥalķa be-gūş-ı deri hūr-ı cinān 
Kūyı irem ravżası dārü’l-naǾįm 
 
7. Cānumı ķurbān ideyüm ol şehüŋ 
Yoluna maķbūle geçerse Nažįm 
 
1976 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün  
1. Ey ĥarem-i ravżası reşk-i bihişt 
Ħāk-i reh-i dergehi Ǿanber-sirişt 
 
2.  Māĥį-i Ǿiśyān u şefįǾ-i Ǿuśāt 
Ĥāmį-i dįn ŧayy-ken-i ŧūmār-ı zişt 
 
3. Ħˇāce-i ħarmengeh-i toħm-ı Ǿaŧā 
Luŧf u kerem sünbüle vü cūd-ı kişt 
 
4. Eylemiş aĥbābına aǾdāsına 
Cenneti Ĥaķķ dūzaĥ ile ser-nüvişt 
 
5. Śįt-i žuhūr ile olup lerze-nāk 
Yerlere geçdi nice deyr ü künişt 
 
6. Dest-i ķażā sįnesine ħaśmınuŋ 
Merg-i sitemle ura peykān u ħışt 
                                                             
76 Yahyâ Nazîm D.- IV, Gazel 35, (7 beyit), s.181-182 
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7. ǾAzm idelüm kūyına rūmāl içün 
Pister-i bālįn yetişür ħāk ü ħışt 
 
2077 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
[150b]  
1. Ey sebeb-i ħilķat-i her dü-cihān 
BāǾiŝ-i įcād-ı zemįn ü zamān 
 
2. Mihr-i cihān-tāb sipihr-i ezel 
Māh-ı żiyā-baħş-ı ebed āsmān 
 
3. Server-i sālār-ı sipāh-ı resūl  
Ķāfile-i ümmete ser kervān 
 
4. Sürme-i mā zāġ ile virmiş cilā 
Nergis-i raǾnālaruŋa müsteǾān 
 
5. Źāt-ı kirāmı güherin eylemiş 
ŚunǾ-ı ezel mā-ĥaśal-ı baĥr u kān 
 
6. Ħˇār u źelįl itdi beni yā nebį 
Nefs-i žulūmundan amān-el-amān 
 
7. Ħidmet-i naǾtüŋde olup cān ile 
Rūz u şeb oldı dile vird-i zebān 
 2178  
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ey ālem-efrūz-ı ŧarįķ-i Ħudā 
Fevc-ŧırāz-ı resūl  ü enbiyāǿ 
 
                                                             
77Yahyâ Nazîm D.- IV, Gazel 35/2, (7 beyit), s.182 
78 Yahyâ Nazîm D.- IV, Gazel 35/3, (7 beyit), s.182-183 
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2. Şāh-ı resūl  ħayl ü nübüvvet penāh 
Aĥmed-i Muħtar ĥabįb-i Ħudā 
 
3. Ŧūŧį-i mirǿāt füyūżāt-ı Ĥaķķ 
Bülbül-i gülşengeh-i ŝümme denį 
 
4. Şāhid-i ħalvetgeh-i ķurb-ı İlāh 
Maĥrem-i ħāś-ı ĥarem-i Kibriyā 
 
5. Sūre-i nūn veǿl-ķalem ebrūları 
ŦalǾat-ı saǾd aħterį bedr-i dücā 
 
6. Sūre-i veǿl-leyl o iki gįsuvān 
Cebhesi veǿş-şems ruħı veǿđ-đuĥā 
 
7. Reh-güźerim hep dem-i tįġ olsa da 
Baŋa yeter dergehüne reh-nümā 
2279 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün  
1. Ey dürr-i yek-dāne-i deryā-yı cūd 
Gevher-i Ǿirfān künūz-ı şuhūd 
 
2. Bār-geh-i ārā-yı ĥarįm-i viśāl 
Şāhid-i kāşāne-i ķurb-ı Vedūd 
 
3. Ümmete miĥrāb-der-i ravżası 
Ķıble-i ĥācāt ü maķām-ı sücūd 
 
4. Ķāfile-i şāh-reh-i Ǿaşķına 
Seyl-i ziyān-ı elemi Ǿayn-ı sūd 
 
                                                             
79 Yahyâ Nazîm D.- IV, Gazel 35/4, (7 beyit), s.183-184 
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5. Zįr-i livā-yı žafer remzine 
Nuśret ü tevfįķ-i ilāhį cünūd 
 
6. Küşte-i şemşįr-i ķażā cevheri 
Cān u dil ħaśm-ı Ǿanūd u ĥasūd 
 
7. Kūyı ŧavāfında olup hāk-i rāh 
Eyleyelüm cān ile beźl-i vücūd 
2380 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ey meh-i saǾd aħter-i şām-ı viśāl 
Mihr-i celį pertev-i śubĥ-ı cemāl 
 
2. Faħr-i cihān mevħār-ı dünyā vü dįn 
Śadr-ı dü Ǿālem şeh-i mālik-i kemāl 
 
3. Naħl-i revān-ı ĥarem-i lem-yezel 
Serv-i çemān u çimen-i lā-yezāl 
 
4. Künc-i vefā ķulzüm-i luŧf u Ǿaŧā 
Kān-ı seħā lücce-i cūd u nevāl 
 
5. ŞemǾ-i cemāli şeb-i isrā-fürūz 
Bezm-i ŧırāz-ı ĥarem-i źüǿl-celāl 
 
6. Źāt-ı kerem-kārına yoķdur henüz 
Źāt-ı ilāhį gibi şibh ü miŝāl 
 
7. Nāle-künān bir gün olur mı diyem 
Eyler iken ravżasına rūy māl 
 
                                                             
80 Yahyâ Nazîm D.- IV, Gazel 35/5, (7 beyit), s.184 
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2481 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ey der-i ĥikmet reşeĥāt-ı lebi 
ǾAyn-ı füyūżāt-ı Ħudā ġabġabı 
  
2. Ŧālib ü maŧlūb-ı cihān āferįn 
Ħalķ-ı cihānuŋ ŧaleb ü maŧlabı 
 
3. Ey iki Ǿālem güneşi nūr-ı Ĥaķķ 
Vey felek-i mihr ü vefā kevkebi 
 
4. Yoluna ķurbān olanuŋ cān ile 
ǾIyd ile hep ķadr ola rūz u şebi 
 
5. Gerdenine śal resen-i Ǿafvüŋi 
Tā ki Nažįmin geçe tāb-ı tebi 
 
6. Şükr ki düşmez deheninden henüz 
Menķabetüŋ gerçi dehr-i leblebi 
 
7. Bende sezāvār olacaķ nesne yoķ 
Nem var ise saŋa fedā yā nebį 
2582 
Destūr Yā Muĥammed Muśŧafa Śallallāh  
MefǾūlü /  FāǾilātü /  MefāǾįlü /  FāǾilün 
1. Demdür fiġāna başla gel ey cān-ı nā-tüvān 
Dutsun cihānı velvele-i nevĥa vü fiġān 
 
2. Demdür firāķ-ı mātem-i şāh ile Ǿālemi 
Ġarķ eyle eşk-i āl ile ey çeşm-i ħūn-feşān 
 
                                                             
81 Yahyâ Nazîm D.- IV, Gazel 35/6, (7 beyit), s.184-185 
82 Yahyâ Nazîm D.- IV, Gazel 30/1, (8 beyit), s.167 
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3. Eyle hücūm-ı ĥasret ile nāleni bülend 
Olsun śadā-yı āh ile pür-çarħ-ı āsmān 
 
4. Düşsün zemįne velvele-i mātem-i Ĥüseyn 
Çıķsun sipihre ġulġule-i āh-ı āşıķān 
 
5. Ķılsun bu demde sįnesini pāre pāre ħalķ 
Olsun bu demde ħūn-ı ciger dįdeden revān 
 
6. Ķaddün hemįşe çarħ egüp ķanlar aġlasuŋ 
Girsüŋ siyāh cāmelere ħayl-i ķudsiyān 
[151a] 
7. Māh-ı muĥarrem oldı göŋül mātem eyle gel 
Demdür bu sūz-ı şįven ile yansuŋ ins ü cān 
 
8. Sūz-ı firāķ-ı şāh-ı şehįdān-ı Kerbelā 
Düşdü cihāna mātem-i sulŧān-ı Kerbelā 
 
2683 
MefǾūlü /  FāǾilātü /  MefāǾįlü /  FāǾilün 
1. Yansun derūn-ı sįne-i çarħ-ı sitįzekār 
Çıķsun sipihre şuǾle-zenān āh-ı pür-şerār 
 
2. Māh-ı felek firāķ ile zerd ü nizār olup 
Olsun hezār ĥasret ile mihri bį-ķarār 
 
3. Ol serv ü sidre ķāmete śad iştiyāķ ile 
Ser-geşte ĥāl-i cūy-ı çeşm lāle dāġdār 
 
4. LaǾlin meger ki ġonca anup oldı baġrı ħūn 
Her bir şükūfe ħançer-i mātemle dil-figār 
                                                             
83 Yahyâ Nazîm D.- IV, Gazel 30/2, (8 beyit), s.167-168 
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5. Ķalsun benefşe ser-be-zemįn şįven eylesün 
Sünbülveş olsun ol da perįşān-ı rūzgār 
 
6. Pįrāhenini pārelesün ġoncalar olup 
Bād-ı elemle güllerüŋ evrāķı tār u mār 
 
7. Mersiye-ħˇānı oldı meger şimdi derd ile 
Her gül-bün üzre nālede śad Ǿandelįb-i zār 
 
8. Pür-yāra itdi lāleleri tįr-i mātemi 
Śad pāre ķıldı gülleri şemşįr-i mātemi 
 
2784 
MefǾūlü /  FāǾilātü /  MefāǾįlü /  FāǾilün 
1. Ey luŧfı yoķ mürüvveti yoķ çarħ-ı ser-nigūn 
Ālį resūlı mihnet ile eyleyen zebūn 
 
2. Ķıyduŋ o şāha nice ihānetler eyledüŋ 
Dāmānuŋ oldı Ǿāķıbetü’l-emr ġarķ-ı ħūn 
 
3. Bir ķatre śuya teşne idüp eyledin dirįġ 
Cevr ü cefālar itdüŋ aŋa ey sipihr-i dūn 
 
4. Ħavf itmedün mi ħışm-ı Ħudādan Ǿaceb o dem 
Ey cevr-pįşe dehr-i denį devr-i bāzgūn 
 
5. Devrüŋ tamām olmaġa yaķlaşdı var ise 
Kāruŋ müdām olmadadur mekr ile füsūn 
 
6. Śaĥrā-yı maĥşere gele ħūn-pāş ser-be-kef 
Meydān-ı ĥaşrı eyleye ol dem ki āl-i gūn 
                                                             
84 Yahyâ Nazîm D.- IV, Gazel 30/3, (8 beyit), s.168 
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7. Eyā olur mı sende o demde mecāl-i nuŧķ 
Ey āl-i Muśŧafāya ķıyan çarħ-ı bį-sükūn 
 
8. Geçsün derūn-ı sįne-i çarħa ħadeng-i āh 
Giysün hezār-zār iderek āsmān siyāh 
2885 
MefǾūlü /  FāǾilātü /  MefāǾįlü /  FāǾilün 
1. Ķalmaz bu cürm yanuŋa ey çarħ-ı pür-şitāb 
Mesǿūl olunca rūz-ı cezāda nedür cevāb 
 
2. Ħavf itmedüŋ mi Ĥaķķdan idüp böyle cürǿet 
Faħr-i cihāndan eylemedüŋ ŧutalım ĥicāb 
 
3. Cism-i latįfüŋ eyledüŋ āġaşte ħūn ile 
Ķıyduŋ o nāzenįne idüp cevr-i bį-ĥesāb 
 
4. Ħalķ-ı cihān bu vaķǾadan dil-figār olup 
Girsün siyāha mātem idüp aġlasun seĥāb 
 
5. Mātem zamānı geldi giyüp kisve-i siyāh 
Dök eşk-i āl gūnuŋı gel ey dil-i ħarāb 
 
6. Şįven zamānı geldi yanup yaķılup müdām 
Sür ħāke rūy-ı zerdini mānend-i āftāb 
 
7. Eyle śadā-yı nāleni peyveste-i felek 
Teǿŝįr-i sūz-ı āh ile ķıl sįnesin kebāb 
 
8. Kimdür bu demde sįnesi çāk olmayan göŋül 
Kimdür bu demde menzili ħāk olmayan göŋül 
                                                             




MefǾūlü /  FāǾilātü /  MefāǾįlü /  FāǾilün 
1. Gel ey Nažįmzār yeter eyle mātemi 
Ħākister itdüŋ āteş-i nažmuŋla Ǿālemi 
 
2. Gel ey Nažįmzār yeter sūziş-i derūn 
Yaķdun şerār-ı āh ile nüh ŧāķ-ı ŧāremi 
 
3. Gel ey Nažįmzār yeter eyledüŋ fiġān 
Terk eyle sen de nāle vü āh-ı dem-ā-demi 
 
4. Gel ey Nažįmzār yeter āh-ı girye-ħįz 
Ġarķ itdüŋ eşk-i germ ile māh-ı muĥarremi 
 
5. Gel ey Nažįmzār yeter śunma fāriġ ol 
Ser-mest-i cām-ı māteme bu kāse-i ġamı 
 
6. Gel ey Nažįmzār yeter eyledüŋ yeter 
Fevvāre-sāz ķaśr-ı ġarrā çeşm-i pür-ġamı 
 
7. Gel ey Nažįmzār yeter nāle vü enįn 
Bezm-i fenāda eyle biraz sende ħurremi 
 
8. Demdür şarāb-ı nažm ile medhūş ol ey ķalem 
Oldı tamām merŝiye-ħāmūş ol ey ķalem 
3087 
[151b] 
Destūr Yā Güzide-i Benį Ādem  
MefǾūlü /  FāǾilātü /  MefāǾįlü /  FāǾilün 
1. Ey śavlecān-ı ķudretüne kūy-ı lā-mekān 
                                                             
86 Yahyâ Nazîm D.- IV, Gazel 30/5, (8 beyit), s.169-170 
87 Yahyâ Nazîm D.- I, Kaside 3, (11 beyit), s.102 
93 
Çevgānı irādeti maħlūķ-ı künfekān88 
 
2. Dādār-ı kār-sāz ħudāvend-i bį-niyāz 
MaǾbūd-ı bį-zevāl-i cihān ü cihāniyān 
 
3. Maĥkûm-ı ŧavķ-ı emri ħalāyıķ büzürg ħıred 
Zįr-i nigįn-i ĥükmü Süleymān u ins ü cān 
 
4. Lebrįz-i şerbet-i şekker şükri her dehen 
Mįzāb-ı cūy-ı bāġçe-i ĥamdi her zebān 
 
5. Yā Rab bi-ĥaķķ-ı faħr-i resūl  ħatm-i enbiyāǿ 
Kim źāt-ı pākidür sebeb-i ħilķat-i cihān 
 
6. Yā Rab bi-ĥaķķ-ı Ǿiśmet-i zevcāt-ı ŧāhirāt 
Yā Rab bi-śaĥb u āl-i Betūl ü bi-ħanedān 
 
7. Yā Rab bi-śıdķ-ı ĥażret-i śıddįķ-ı yār-i ġār 
Yā Rab bi-Ǿadd-i ĥażret-i fārūķ-ı mihribān 
 
8. Yā Rab bi-ĥilm ü şefķat-i ǾOŝmān şeh-i ĥalįm 
Yā Rab bi-Ǿilm ü fażl-ı ǾAlį şāh-ı nüktedān 
 
9. Yā Rab bi-nūr-ı dįde-i Zehrā Ĥasān Ĥüseyn 
Şehzādegān-ı ekrem-i źįşān ü kāmrān 
 
10. Yā Rab bi-cāh-ı ķadr-i imām-ı düvāz-deh 
Kim oldı ħāk-i derleri mihrāb-ı rāstān 
 
11. Eyle Nažįm-i zārı dü Ǿālemde ber-murād 
Sensin viren murādumuz ey Rabb-i müsteǾān 
                                                             
88 Künfekān: “Ol dedi ve oldu” (Yāsįn 36/ 82) 
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3189 
Destūr Yā Muĥammed Emįn 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ey ħudāvend-i mükerrem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
Hem ĥabįb-i kibriyā hem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
2. Zįr ü bālāsında imżā ĥüccet-i evśāfınuŋ 
Hem muǿaħħer hem muķaddem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
3. Nāmdār-ı ıśŧıfā kim śunǾ-ı ĥakkāk-i ezel 
Aŋa yazmış naķş-ı ħātem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
4. Ĥaķ vücūd-ı kāmilün itmiş daħı maǾdūm iken 
Cism-i Ǿālem cān-ı ādem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
5. Pįşgāh-ı Ǿizzetünde dāmen-i rūĥuǿl Ķudüs 
Biŋ ĥicāb ile feraĥum raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
6. Didiler kerrūbiyān teşrįfini tebşįr idüp 
Müjde geldi ħayra maķdem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
7. Şāhid ü ĥiddet-serā-yı ķurb-ı maĥbūb-ı Ħudā 
Bezm-i ġaybüǿl-ġaybe maĥrem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
8. Ħüsrev-i kürsį-nişįn şāhenşeh-i refref-mekįn 
Zįb-i śadr-ı Ǿarş-ı aǾžam raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
9. Serv-i gülzār-ı le Ǿamruk90 naħl-i mā evĥā91 çemen 
Gülbün-i levlāk 92şebnem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
                                                             
89 Yahyâ Nazîm D.-I, Kaside 8, (48 beyit), s.154-158 
90 LeǾamruk: “Senin ömrüne and olsun, yemin olsun.” ayetinden iktibastır. (Hicr 15/ 72) 
91 Mā evĥā: “Böylece O’nun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti” ayetinden iktibastır. (Necm, 53/ 10) 
92 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
95 
10. Enbiyāǿnuŋ iftiħārı mürselįnüŋ mefħarı 
ǾĀlem-i cān cān-ı Ǿālem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
11. ǾĀşıķ-ı dįdār-ı Yūsuf vālih-i nuŧķ-ı Kelįm 
Ĥüsn-i ħulķıyla müsellem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
12. Zinde-i nuŧķ-ı revān-baħşı dil Ħıżr-ı nebį 
Rūĥ-ı ǾĮsā cān-ı Meryem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
13. Rāzdān-ı li-maǾallāh 93 maĥrem-i bezm-i şuhūd 
Ħalvet-i İsrāda hem-dem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
14. Çarħ-ı mįnā Sidre vü Ŧūbā ile kürsį-i Ǿarş 
Ķaśr-ı miǾrācında süllem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
15. Gįsuvān-ı müşg-fāmı kisve-i beytüǿl-ĥarām 
Teşne-i dįdārı zemzem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
16. Nūrdur naħl-i revānı sāye olmaz nūrda 
Cümleten rūĥ-ı mücessem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
17. Minber-ārā-yı risālet muķtedā-yı enbiyāǿ 
Ħuŧbe-i vaśfında munżam raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
18. Cins-i evśāfıyla envāǾ-ı ħalāyıķ leb-küşā 
Her lisānda vaśfı elzem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
19. ǾĀrif-i sırr-ı Ǿulūm-ı evvelįn ü āħirįn 
Kāşif-i her rāz-ı mübhem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
20. Ümmį-i nā-ħˇānde ammā ħˇāce-i müşkil-küşā 
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MüddeǾį baħş ile mülzem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
21. Ĥüccet-i ķāŧǾıla ĥaķķ u bāŧılı farķ itmege 
Tįġ-i şerǾi seyf-i mübrem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
22. Āferįneşden vücūh-ı tām ile mümtāz olup 
Ǿİlm ü Ǿirfān ile Ǿālem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
23. Eylemiş Ĥaķ pāye-i cāh-ı celāl ü Ǿizzetün 
ǾArş-ı Ǿažamdan muǾažžam raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
24. Rįzesinüŋ şāh-rāh-ı rifǾati ħurşįd ü māh 
Tūdesi nüh-ŧāķ ŧārem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
[152a] 
25. Zer-niŝār-ı mekremet gevher-feşān-ı Ǿāŧıfet 
ŦabǾ-ı desti kān ile yem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
26. ǾAdl ü dād ile ħacālet-baħş-ı śad Nūşįrevān 
Şermsār-ı cūdı ħātem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
27. Eylemiş yümn-i ķudūmı leyletüǿl-miǾrācda 
Ķāmet-i eflāki pür-ħam raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
28. Ķabża-i Ǿazmünde nuśret tįġıdur nūr-ı siyāh 
Nįze-i rezminde pür-ħam raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
29. Dest-bürd-i ķahramān ķahrınuŋ bį-ŧāķatı 
Ħaśm-ı olsa Sām ü Rüstem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
30. ǾAcz ile nāmūs-ı ekber midĥat-i źātında lāl 
ǾAķl-ı küll vaśfında ebkem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
31. Cebhe-fersā-yı rikābı eşheb-i evśāfınuŋ 
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Nice İbrāhįm-i Edhem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
32. Ħādmān-ı ravża-i cennet zemįn-i dergehi 
Ĥūr u ġılmān ile tevǿem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
33. NaǾt-ı gūn-ā-gūnı dilde tā ki cānum tendedür 
Biŋ ħulūś ile muśammem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
34. Ümmeti pür-sūr-ı iķbāl ü žafer idbār ile 
Düşmeni pür-şūr-ı mātem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
35. Gūy-ı seyli ħurde-i çevgān dest-i saŧveti 
Farķ-ı Đaĥĥāk ü ser-i cem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
36. Kārvān-ı ins ü cāna rehber-i fevz ü necāt 
Ķāfile-sālār-ı Ekrem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
37. Lūledür Ǿaŧşān-ı iĥsāna ķalem parmaķları 
ŦabǾ-ı cūy-ı luŧfa maķsem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
38. Neşǿe-i94 cām-ı sürūr-encām-ı bezm-i şefķati 
Źevķ-baħş-ı cān-ı pür-ġam raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
39. Rāyet-efrāz-ı şefāǾat sāye-endāz-ı ümem 
ǾĀcizān-ı ĥaşre erĥām raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
40. Güm-rehān-ı žulmet-i Ǿiśyāna nūr-ı Ǿafv ile 
Reh-nümūn-ı semt-i eslem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
41. Müşfiķ-i eşk-i nedāmet-rįz-i dāmān-ı niyāz 
Mihribān-ı çeşm-i pür-nem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
                                                             
94Neşǿe-i : Neşve-i D. 
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42. Dārū-yı dāruǿş-şifā-yı Ǿafvi her dil-ħastenüŋ 
Derd-i bį-dermānına em raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
43. Ǿİllet-i bįmār-ı Ǿiśyāna ŧabįb-i çāre-sāz 
Ħāŧır-ı mecrūĥa merhem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
44. Ġuśśa-i Ǿiśyān Nažįm-i zāre kār itdi meger 
Eyleye Ǿafv ile ħurrem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
45. Ĥasret-i ħāk-i deri mużmer żamįrümde müdām 
Ey ġamı cānumda müdġam raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
46. Meĥmedet-ħˇān-ı śıfāt-ı pāki ĥālā her zebān 
Vaśf-ı źātı zįb-i her fem raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
47. Nāmını tesbįĥ idüp gökde melek yirde beşer 
İtdüler evrādına żamm raĥmeten liǿl-Ǿālemįn 
 
48. Biŋ taĥiyyāt u selām olsun revān-ı pāküne 






FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
Destūr Yā Resūlǿallāh 
1. Şiddet-i deyden olup efsürde ser-tā-ser zemįn 
Ħāne-i āyįnede sermā çıķardı erbaǾįn 
 
2. ǾĀlem-i śırça-serāy itdi yine şāh-ı şitā 
                                                             
95 Yahyâ Nazîm D.-I, Kaside 9, (73 beyit), s.158-164 
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Çekdi mįnādan bāsiŧ-i ħāke bir naŧǾ-ı güzįn 
 
3. ŞuǾle māh encüm şerār aŋa şihāb oldı Ǿalev 
Faśl-ı deydür yaķdı āteşdānını çarħ-ı metįn 
 
4. Āteş-i sincāb-ı ħākister be-dūş itdi şitā96 
Berfden giydirdi sermā ħāke ħātem  
 
5. Māh-ı nev žann eyleme āvįħte yaħ-pāredür 
Zįr-i bāmından nümāyān itdi bu nüh şeh-nişįn 
 
6. Berķ śanma źeyl-i bāġ-ı dehre bād-ı śunǾ ile 
Ŧārem-i Ǿulvįden įŝār oldı berg-i yāsemįn 
 
7. Dirhem-i berķ u nücūmuŋ destüne ġırbāl olup 
Ħurdesin dökdi yire śarrāf-ı çarħ-ı ħurde-bįn 
 
8. Penbe-rįz oldı kemānından yine ĥallāc-ı dehr 
Berf-i żıddı ditredi cįm-i yetįmān-ı ĥazįn 
 
9. Müşg ile kāfūrdur şām-ı sipeh berf-i sefįd 
İtdi ārāyiş dükānun behmen-i serd ü ħaşįn 
 
10. Āsmāna eyledi teǿŝįr bād-ı mihr-i cān 
İtdi yaħdān manķal-ı mihri sipihr-i çār-mįn 
 
11. Śavlet-i deyden olurdı lerze-nāk sįne-çāk 
Şįr-i berfine dūçār olsa bu dem şįr-i ġazįn 
 
                                                             
96 Mecmuada bulunan bu beyit, Nevin Gümüş tarafından hazırlanan Yahya Nazim-1 adlı YL tezinde 
bulunmamaktadır. Aynı beyit Library Univercity of Toronto 1026143 numarada kayıtlı divan nüshasında 
sayfa 23’te 4. beyit olarak kayıtlıdır. 
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12. Keŝret-i berf ol ķadar kim yolda eylerdi ħaŧā 
Çıķsa śaĥrāya künāmından eger āhū-yı Çįn 
 
13. Pāre pāre kef niŝār oldı dehānından yire 
Berfdür śanma eserdi üştür-i çarħ-ı berįn 
[152b] 
14. Serdį-i dey baĥr-ı mevvācı müsaŧŧaĥ gösterüp 
Ķaldı zįr-i yaħda deryāda olan çįn-i cebįn 
 
15. İtdi ižhār-ı bürūdet tünd-bād-ı zemherįr 
Cebhe-i ebr-i maŧįr olsa Ǿaceb mi çįn çįn 
 
16. Ĥabs idüp enhār-ı kec-reftārı sulŧān-ı şitā 
Dest-bürd-i berdle çekdi ĥiśār-ı āhenįn 
 
17. Bįm-i deyden giydi sincāb-ı seĥābı āftāb 
Ķaldı ħākisterde aħkerveş o rūy-ı āteşįn 
 
18. Ŧoŋdurup eşcār-ı bāġı serdį-i bād-ı ĥarįf 
Bir perįdür şįşede yaħ-beste her naħl-i güzįn 
 
19. Ĥükm-i sermā ol ķadar eşyāya teǿŝįr itdi kim 
Oldı efsürde śadefde ķaŧre-i dürr-i ŝemįn 
 
20. Pençe-i behmen ķabā-yı sebz-i eşcārı yine 
Pāre pāre itdi ne dāmen ķodı ne āstįn 
 
21. Ķalb-i saħt-ı yāre teǿŝįr itmez oldı sūz-ı dil 
Gūyiyā toŋdı şitādan nāle-i āh ü enįn 
 
22. Serdį-i bād-ı şitādan mihr ü māhı ĥıfž içün 
Gökde ķat ķat perdeler çekdi seĥāb-ı Ǿanberįn 
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23. Yir yir āvįze olan yaħ-pāre śanma çekdiler 
Ħaśmına sulŧān-ı dįnüŋ cünd-i sermā tįġ-i kįn 
 
24. Pertev-i nūr-ı Ħudā kim oldılar pervānevār 
CemǾ-i şemǾ-i bezm-i mihri enbiyāǿ vü mürselįn 
 
25. Nüktedān-ı li-maǾallāh97 maĥrem-i bezm-i şuhūd 
Vāķıf-ı esrār-ı ħalvet-ħāne-i Ǿayne’l-yaķįn 
 
26. Pādişāh-ı Ǿarş-mesned kim muŧįǾ-i şerǾidür 
Enbiyāǿ vü mürselįn ü evliyā-yı kamilįn   
 
27. Ķulzüm-i Ǿummān-ı Ǿirfān kim yanında ķaŧredür 
Baĥr-ı bį-ķaǾr-ı Ǿulūm-ı evvelįn ü āħirįn 
 
28. Rāyet-efrāz-ı žafer kim oldı itdükçe cihād 
Tįr-i nuśretdür kemān ü cünd-i furśatdur kemįn 
 
29. Cān-ı Ǿālem Ǿālem-i cān rūĥ-ı śadr-ı künfekān98 
Nūr-baħş-ı cebhe-i įmān çerāġ-efrūz-ı dįn 
 
30. Lücce-i Ǿafv-ı şefāǾat kān-ı cūd-ı merĥamet 
Çāre-sāz-ı Ǿillet-i ümmet şefįǾuǿl-müźnibįn 
 
31. Mefħar-ı her dü-cihān bālā-nişįn vālā-nişān 
Dāver-i Ǿarş-āstān sidre-mekān refref-mekįn 
 
32. Şāhid-i kāşāne-i esrār ĥabįb-i kibriyā 
Şehrįyār-ı Ǿālem-ārā şehsüvār-ı nāzenįn 
 
33. Aĥmed-i mürsel Ĥabįbǿullāh Muĥammed Muśŧafā 
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Nāzenįn ķurb-ı Ĥaķ maĥbūb-ı Rabbiǿl-Ǿālemįn 
 
34. Ol şeh-i kevn ü mekānuŋ çāryār-ı bā-śafā 
Her biri oldı binā-yı şerǾine rükn-i rekįn 
 
35. Ol şehüŋ maĥşerde iki ġāşiye-ber dūşıdur 
Muttaśıl Ǿafv ü şefāǾatdür yesār u der-yemįn 
 
36. Śāĥibüǿl-miǾrāc o peyġāmber ki esb-i ķadrinüŋ 
Cilvegāh-ı Ǿarş-ı aǾlā oldı kām-ı evvelįn 
 
37. Žıllı ol nūr-ı Ħudānuŋ düşmese ħāke n’ola  
Cismüni rūĥ-ı muśavver eylemiş cān āferįn 
 
38. Ravża-i cennet-ĥarįm-i cāhına ferrāş olup 
Eyledi çārūb-ı müjgānum dü-çeşm-i ĥūr-ı Ǿıyn 
 
39. Şevķ-yāb-ı feyż-i güftārı dil ü cān-ı kelįm 
Źevķ-baħş-ı rūĥ-ı ǾĮsādur o nuŧķ-ı sükkerįn 
 
40. Āstān-ı cāhınuŋ züvvārı ervāĥ-ı kirām 
Śuffe-i dergāhınuŋ ħuddāmı aśĥāb-ı güzįn 
 
41. Sākin-i cennet-zemįn-i dergehi kerrūbiyān 
Zāǿir-i beytüǿl-ĥarām-ı ravżası rūĥuǿl-emįn 
 
42. Rįzesinüŋ reh-güźār-ı rezmi farķ-ı ferķadān 
Kürsį-i pāy-ı rikāb-ı Ǿazmi çarħ-ı heftümįn 
 
43. Zįr-i rānında o bį-hemtā burāķ-ı dil-keşüŋ 
Bāli şehbāl-i hümā ŧāvūs dem Ǿanķā-serįn 
 
44. Şānına şāyān degüldür fįǿl-meŝel olsa eger 
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Māh-ı nev sįmįn-rikāb ü mihr aŋa zerįn-zįn 
 
45. Ķande kim Ǿaŧf-ı Ǿinān itse livā-yı Ǿazmüne 
Şuķķadur naśrun minǿallāh99 ser-Ǿālem fetĥ-i mübįn 
 
46. Mālik olmışdı risāletle nübüvvet mülkine 
Olmamışken rūĥ-ı ādem cilve-baħş-ı mā ü ŧįn 
 
47. Dehre ĥükm itdi Süleymān-ı nebį bir mühr ile 
Oldılar ammā Süleymānlar aŋa zįr-i nigįn 
 
48. Her kemįne bende-i fermānınuŋ vaķt-i Ǿaŧā 
Kemterįne baħşişi maĥśūl-i śad genc ü defin 
 
49. Vāśıl- dergāh-ı ħuld eyvānınuŋ tesbįĥidür 
Ĥāziĥį cennātü Ǿadnün fedħulūhā ħālidįn100 
 
50. Sāǿil-i dergāhınuŋ ser-nāme-i iķbālüne101 
Yazdılar Ǿunvānını Ǿizzet-ķarįn devlet-rehįn 
 
51. Ĥāşeliǿllāh dāħil-i dāruǿl-emān-ı ĥıfžuna 
Ĥaşre dek furśat bula iġvāya iblįs-i laǾįn 
[153a] 
52. Pādişāha ķurb-cāhā Ǿarş-dergāhā şehā 
Ey vücūh-ı nāmile vālā-ter ü bālā-terįn 
 
53. Sen o sulŧān-ı dü-Ǿālemsün ki itseŋ iltifāt 
Dehre ĥükm eyler Süleymān gibi her Ǿabd-i kemįn 
 
54. ǾĀcizān-ı ĥaşre itmiş Ĥaķ seni kehfüǿl-emān 
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ǾAfv ü luŧfuŋdur Ǿuśāt-ı ümmete ĥıśn-ı ĥaśįn 
 
55. Gülşen-i vaśf-ı śıfātuŋda yine cūşān olup 
Aķdı bir āb-ı revān gibi bu şiǾr-i dil-nişįn 
 
56. Mihr-i mürüŋ ĥasretümden oldum engüşt-i pesįn 
Yā nebį eyle beni şāyeste-i engüşterįn 
 
57. Pįr ü bernā ħāk-i pāk-i ravżaŋı sevgend ider 
Ey ġubār-ı dergehüŋ tāc-ı şeref-baħş-ı yemįn 
 
58. Feyż-i naǾtüŋ virdi śad-gūne ĥalāvet nažmuma 
Şįr ile şįrįn olur perverde olsa engübįn 
 
59. Rūmda Ĥassān olam vaśf-ı śıfātuŋda eger 
Feyż-i źātuŋla olursaŋ ben ŝenākāre muǾįn 
 
60. ǾÖmrün olduķca ŝenāŋa beźl idem maķdūrumı 
Söyleye ins ü melek arż u semāda āferįn 
 
61. Luŧfuŋa iĥsānuŋa ķaldum iki destüm tehį 
Sāǿilüm eyle simāŧ-ı şefķatüŋden rįze-çįn 
 
62. Yā Resūlaǿllāh Nažįm-i bį-kesi eyle ķabūl 
Anı redd itme bi-ĥaķķ-ı śaĥb u āl ü tābiǾįn 
 
63. Seyyiǿātum śıġmaz oldı defter-i aǾmālüme 
Cürmümi taĥrįrden ķaldı kirāmeŋ kātibįn 
 
64. Şerr-i şūrından rehā bulmaķ müyesser olmadı 
MāniǾ-i ħayr-ı Ǿameldür nefs-i şerįr ü mehįn 
 
65. Sehv ile uydum hevā-yı nefse itdüm maǾśiyet 
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Ādemi lā-büd belāya uġradur sūǿ-i ķarįn 
 
66. Geçdi ġafletle şeb ü rūzum dirįġā bilmedüm 
ŻāyiǾ oldı bįhūde bunca şühūr ile sįnįn 
 
67. Oldı cüzǿ-i aǾžam-ı terkįbi Ǿiśyān ü fesād 
Ŧurfa maǾcūndur bu naķş-ı bed-sirişt ü bed-Ǿacįn 
 
68. Besdür ey ħāme yeter ŧarĥ-ı maķāl-ı germ ü serd 
Tā-be-key tekŝįr-i güftār eyledüŋ ġass u ŝemįn 
 
69. Geldi hengām-ı duǾā dergāh-ı Ĥaķķa el açup 
Bir duǾā ķıl kim ķabūl ide mucįbuǿs-sāǿilįn 
 
70. Tā ki māl-ā-māl idüp dehri zemistān berf ile 
Ĥükmün icrā eyleye faşl-ı şitāda erbaǾįn 
 
71. Tā ki gāh ġālib gehį maġlūb olup şayf u şitā 
Olalar germā vü sermā įn berān ü ān berįn 
 
72. Başına yaġa tekerek ġuśśa ħaśm-ı şerǾinüŋ 
Şiddet-i berf-i meśāǿible ola endūh-gįn 
 
73. Dūstān-ı ħānedānı ħurrem ü ħandān olup 
Düşmen-i cāhı ola maĥzūn ü nā-şād ü ġamįn 
 
74. Ehl-i diller vaśfın itdükçe disünler ol şehüŋ 





Destūr Yā Ĥabib’allāh 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ey serįr-i ķurb-ı Ǿizzetde şeh-i mesned-nişįn 
Nāzenįn-i ĥażret-i Ĥaķ raĥmeten-lil-Ǿālemįn 
 
2. Eylemiş bāġ-ı risāletde çemen-pįrā-yı śunǾ 
Ķāmet-i Tūbā ķıyāmuŋ sidre-i būstān-ı dįn 
 
3. Ħādimān-ı bārgāh-ı himmetüŋ ervāĥ-ı Ķuds 
Ġāşiye berdūş-ı raħşı Ǿizzetüŋ rūĥu’l-emįn 
 
4. Mihmān ħˇān-ı luŧf buyurduġuŋ ins ü cān  
Maĥremān-ı bezm-i cūduŋ enbiyā vü mürselįn 
 
5. Kān-ı ĥikmet genc-i Ǿirfān maǾden-i feyż ü kemāl 
Baĥr-ı esrār-ı Ǿulūm-ı evvelįn ü aħirįn 
 
6. Gevher-i kān-ı ezel yektā dür-i baĥr-ı ebed  
Cān-ı Ǿālem Ǿālem-i cān pādişāh-ı nāzenįn 
 
7. Ruǿyet-i dįdār içün Ǿaŧf-ı Ǿinān itseŋ olur 
Ferş-i rāh-ı raħş-ı Ǿazmüŋ perde-i Ǿayneʾl-yaķįn   
 
8. Çāryāruŋ oldılar ħuddām olup dergāhuŋa 
Kām-rān u kām-kār u kām-yāb u kām-bįn 
 
9. Yā Resūlʾallāh nübüvvet taĥtına sulŧān idüŋ 
Ādeme ārāmgāh iken miyān-ı mā-i ŧįn   
 
                                                             
102 Mecmuada bulunan bu şiir, karşılaştırma yaptığımız Yahyâ Nazîm D.-I, II, III, IV adlı YL tezlerinde 
bulunmamaktadır. Aynı şiir Library Univercity of Toronto 1026143 numarada kayıtlı divan nüshasında 
sayfa 424’te yer almaktadır. 
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10. Luŧf idüp redd eyleme şāhum Nažįm-i bį-kesi 




Destūr Yā Muĥammed Śallallāhu ǾAleyhi ve Ŝellem 
FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilün 
1. Aldı burc-ı bedeni doldı derūn u bįrūn 
Meded Allāh beni nefs ü hevā itdi zebūn 
 
2. Her ŧarafdan yürüdü mülk-i dile ceyş-i hevā 
Oldı tārāc-ı ser-ā-ser ħıred ü śabr ü sükūn 
 
3. ǾAķlumı fikr ü dil ü ŧabǾumı nā-çār itdi 
Nefs-i ħod-bįn ü ħod-ār o hevā-perver ü dūn 
 
4. Mekr ile Ǿaķlun alup eyledi dįvāne dili 
İtdi ol Ǿāķıl-ı ferzāneyi meftūn u füsūn 
 
5. Rūĥ-ı miskįn olup kūşe-nişįn-i mātem 
Dil-i şüyūn-zedeveş giydi ķabā-yı efsūn 
 
6. Renkden renge ķoydı ārzū-yı surħ u sefįd 
Gāh mey gāh Ǿaraķ ĥāl-i dilüm diger-gūŋ 
 
7. Dest-i nisāc-ı ħıtāyį-i ħatā naķş geçüp 
Oldı minvāl-ı nesįc-i Ǿamilüm būķalemūn 
 
8. Göŋlümi kendü gibi itdi hevāyį āħir 
Kime feryād ideyüm dād bu nefs-vārūn 
 
                                                             
103 Yahyâ Nazîm D.- III, Kaside 26, (61 beyit), s.130-136 
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9. Bir melek manžara ki çeşmümi nažara gedā 
Bir perį-peykere ki Ǿaķlumı eyler meftūn 
 
10. Ārzū-yı ser-i gįsū-yı ħam-ender-ħam ile 
Dil-i dįvānemi ki silsile cānbān-ı cünūn 
 
11. Ĥarem-i behçete dizdi de nigāh itdi deyü 
Cān-ı şūrįde mi ki çāh-ı źeķanda mescūn 
 
12. Gāh esrār ile ĥayrān ü gehi mest-i nabıź 
Gāh şevķ-i leb-i dilberle esįr-i maǾcūn 
 
13. Gāh mey nūş-ı ŧarab gāh ħumār ile melūl 
Gāh ter-meşreb ü geh ħuşk-i dimāġ-ı afyūn 
 
14. Cān-ı feryād ile geh düş-be-düş kehimār 
Rūĥ-ı Mecnūnla geh dest-be-dest hāmūn 
 
15. Oldı dįvāne dilüŋ şįşe-i nāmūsı şikest 
Eylemez belki henüz itdügi fiǾl-i Mecnūn 
ǾUķalā didi miŝāldür ki cünūn oldı fün 
 
16. Ħˇābe varsam ider evhām u ħayālāt hücūm 
Gözüm açsam olur eşkāl-i nemāħı efzūn 
104  
 
17. Seyiǿātüm o ķadar kim ola āĥādı elif 
Defter-i maǾśiyetüm rūz-ı ĥisāb olsa yekūn 
 
18. İtdi ālūde beni meşġale-i menhiyāt 
                                                             
104 A.g.e.’de 16.beyitten sonra kayıtlı olan beyit: 
Her müjem bir nigeh-i maǾśiyete cāy-ı kemįn 
Döndüm ol şaħśa ki bekler kapusın ehl-i düyūn 
Aynı beyit Library Univercity of Toronto 1026143 numarada kayıtlı divan nüshasında da yer almaktadır. 
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Olmadum ġāǿile-i sehv ü źelįlden meǿmūn 
 
19. Ġaflet ü ħˇāb-ı şebüm cürm-i pey-ā-pey seĥerüm 
Nefs-i žālim beni her ĥālle itdi maġbūn 
 
20. Ŧayy-ı hāmūn-ı māǾśįde dil-i esb rehvār 
Śaĥn-ı meydān-ı Ǿibādetde velį raħş-ı ħarūn 
 
21. Leke-i cürm-i libās-ı Ǿamālümden çıķmaz 
Eger olmazsa aŋa Ǿafv u ināyet śābūn 
 
22. Demidür ħūn-ı ciger dįdelerümden döküle 
Ġoncaveş ħāriş-i Ǿiśyān dilümi eyledi ħūn 
 
23. Baġrumı lāle gibi nār-ı maǾāśį yaķdı 
Yeridür sūz-ı nedāmetle yana dāġ-ı derūn 
 
24. Şeb-i ŧarįķ-i menāhįde meded ķaldum āh 
Cigerüm sūħte vü dil-ħūn u derūnum maĥzūn 
 
25. Kereminden umarum meşǾale-i luŧfun ide 
Ĥażret-i ķāfile-sālār-ı Ħudā rāh-nümūn 
 
26. Hādį-yi ins ü melek rehber-i cin ü perį 
BāǾiŝ-i kevn ü mekān u sebeb-i kun fe-yekūn105 
 
27. Dürr-i yektā-yı śadef perver-i ĥikmet ki henüz 
Bulmadı miŝl ü nažįrin ne bāŧūn u ne Ķārūn 
 
28. Bihterįn maŧlaǾ-ı dįvān-ı nübüvvet ki Ħudā 
Eylemiş źātını şeh-beyt-i risālet mażmūn 
                                                             
105 kun fe-yekūn: “Ol der ve olur” (Yāsįn 36/ 82) (Kur’ān-ı Kerįm’de birden fazla ayette geçmektedir.) 
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29. Kān-ı esrār-ı ĥaķįķat yem-i rāz-ı ķudret 
ŦabǾ-ı gencįne-i ĥikmet sözi dürr-i meknūn 
 
30. Dü-cihān pādişāhı Ǿarş-ı berįn taħtgehi 
Bende-i ħāk-i rehi ħüsrev-i rabǾ-ı meskūn 
 
31. Bedr-i tābān-ı dücā māh-ı sipihr-i esrā 
Neyyir-i burc-ı Ħudā mihr-i nübüvvet gerdūn 
 
32. Nāzenįn-i dü-cihān yaǾnį Ĥabįbüǿr-Raĥmān 
Aĥmed-i Mürsel o Maĥbūb-ı Ħudā-yı bį-çūn 
 
33. O şehüŋ levĥ-i kiramį-i vücūdı bulmış 
Ezeli mihr-i nübüvvet ile Ǿunvān ü şüǿūn 
 
34. O şehüŋ ins ü melek Ǿarż u semāda bulsa 
Gerd-i naǾl-i sem-i rehvārān ider kuĥl-i Ǿuyūn 
[154a] 
35. Sidre-i himmeti ol pādişehüŋ Ŧūbā-berg106 
Ŧūbā-i rifǾati ol pādişāhuŋ sidre ġüśūn 
 
36. Veǿđ-đuĥā107 Ǿārıżı gįsū-yı laŧįfi veǿl-leyl108 
KāǾbe ķavseyn109 ķalem ķaşları yā sūre-i nūn110 
 
37. Vālih-i ŧūr-ı tecellā-yı cemāli mevsi 
ǾĀşıķ-ı bārķa-i nūr-ı kemāli Hārūn 
 
38. Ĥasret-i münzelet ile göġe çıķdı Įsā 
                                                             
106 berg: bırak D. 
107 Veǿđ-đuĥā: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Duhā 93/ 1) 
108 Veǿl-leyl: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Leyl 92/ 1) 
109 Kābe ķavseyn: “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu” ayetinden 
iktibastır. (Necm 53/ 9) 
110 Sūre-i nūn: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Kalem 68/ 1) 
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Ħaclet-i mekremet ile yere geçdi Ķārūn 
 
39. Ĥarįm-i gülşen-i iclālüne cenāt-ı ķuśūr 
Ravża-i Ǿizzetüne kevŝer ü tesnįm-i Ǿuyūn 
 
40. Dergeh-i Ǿilm-i kemālinde gedā meşāǿįn 
Nüsħa-i ĥikmet-i dem-bestesi işrāķiyūn 
 
41. Vaśf-ı eyvān-ı celālinde olur maħlūķuŋ 
İki desti zeniħ-i ħayme-i ĥayretde sütūn 
 
42. Encüm ü şems ü ķamer bāġçe-i ķadründe 
Yāsemenzārda gūyā ki ŧurunc u lįmūn 
 
43. Cūd-ı bį-fāśıla senden eger olsaydı naśįb 
Ĥaşre dek vaǾdeden evvel açılurdı kemūn 
 
44. Mıśr-ı endįşede miķyās-ı ŝenāsında olur 
Ġarķa-i nįl-i tāhir-i dil ü cān Źüǿn-nūn111 
 
45. Olur elbette hücūm-ı śaf-ı iclālünden 
Sürer āyātı gibi ħaśmınuŋ iķbāli nigūn 
 
46. Devr-i ĥıfžunda o śāĥib-ĥikem ü esrāruŋ 
Dil-i bimāra ki hem-vāre şifāǿdur ķānun 
 
47. Bu Ǿalį nemħa-i Loķmān gibi ġarķ-āb olsun 
Pārelensün ser ü düşünde ħam-ı eflāŧūn 
 
48. Ķurb-ı Ĥaķķ münzeletā şāh-ı sütūde śoftā 
Ey iden Ǿafv ü şefāǾatle Ǿuśātın memnūn 
                                                             
111 Zünnūn-ı Mısrį veya Zun-Nūn el-Mısrį, tasavvuf felsefesinin kurucuları arasında gösterilen Mısırlı 
Arap düşünür. 
112 
49. Sensin ol kim ĥarem-i dergehüŋe ħādim olan 
Āfet-i her dü-cihāndan olur elbette maśūn 
 
50. Çehre-i zerdeni ħāk der yine112 kim ki sora 
Anuŋ iksįr-i saǾādet işin eyler altun 
 
51. N’ola Ǿiśyānumuzı eylese Ǿafvüŋ mestūr 
Maĥv olur baĥr-ı muĥįŧe dökülünce ceyĥūn 
 
52. Yine Ĥaķķ üzre edā eyleyemem biŋde birin 
Tā-ĥaşr Ǿömrüm olup vaśfuŋa olsam meǿźūn 
 
53. Feyż-i evśāf-ı cemįlüŋde olur dürr-i Nažįm 
Süħanum her ne ķadar olsa kelām-ı mevzūn 
 
54. Zaħme-i vaśfuŋu buldım dil-i vįrānumda 
Olur elbette ħarābātda künc-i medfūn 
 
55. Çeker elbette ġamuŋ ben ķuluŋı ġam çekmem 
Çünki her emįr olur vaķtına şāhum merĥūn 
 
56. Yeter ey ħāme süħan girye-künān eyle niyāz 
Bir duǾā ķıl ki ola ĥüsn-i ķabūle maķrūn 
 
57. Tā ki burc-ı bedene ĥükmün ide rūĥ-ı revān 
Tā ola nefs ü hevā mülk-i derūndan bįrūn 
 
58. Ravża-i pāküŋe įŝār ü niŝār ola müdām 
Śalavāt ile taĥiyyāt-ı śadāķat meşĥūn 
 
59. Dil-i aĥbāb-ı selāmetde vü cān-ı ħaśmı 
                                                             
112 yine: sen D. 
113 
Ola dā’im siper-i nįze-i ŧaǾn-ı ŧāǾūn 
 
35113 
Destūr Yā Şāh-ı Enbiyā 
MefāǾįlün / FeǾūlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1. Ey ħam-ı çevgān-ı fermānında kevneyn iki gū  
Şehryār-ı kām-baħş u şehsüvār-ı kām-cū 
 
2. ǾArıżı şemsü’d-duħā ve’l-leyl ü müşkįn gįsūvān 
Ķābe ķavseyn ebrūvānı śubĥ-ı ev-ednā o rū 
 
3. Tūtįyā-yı ķudsiyān müşkįn türāb-ı ravżası 
Kįmįyā-yı ħalķ-ı Ǿālem ol muǾanber ħāk-gū 
 
4. Vaśf-ı şānında ser-ā-ser āsmān bir ĥarf u śavt 
Midĥat-i źāt u śıfātında cihān pür güft-gū 
 
5. Dergeh-i Ǿarş āstānında müyesser her murād 
Ravża-i cennet nişānında müheyyā ārzū 
 
6. Virdi revnaķ kāǿināta Ǿadl u dādı her ŧaraf 
Oldı cārį şeş cihāna ĥükm-i şerǾ-i sū-be-sū 
 
7. Zaħme-i tįr-i ķażā peykānı mecrūhı ķadar  
Çāk-i şemşįr-i pirāhen-i ecel eyler ruħu 
 
8. Bezmgāh-i Ǿaşķına leźźet ciger nuķl-i kebāb 
Dürd-i nūşı derdine dįde ķadehdür dil sebū 
 
9. Rū-siyāhum maǾsiyetle olmada rįşim sefįd 
                                                             
113 Mecmuada bulunan bu şiir, karşılaştırma yaptığımız Yahyâ Nazîm D.-I, II, III, IV adlı YL tezlerinde 
bulunmamaktadır. Aynı şiir Library Univercity of Toronto 1026143 numarada kayıtlı divan nüshasında 
sayfa 435’te yer almaktadır. 
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Yā nebį Ǿafv eyle aĥvālim bilürsüŋ mū-be-mū 
 
10. Yā Resulʾallāh nem-i Ǿaşķuŋla jeng-i ġayrıdan 




Destūr Yā Muĥammed Muśŧafā Śallallāhu 
FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilün 
1. Oldı bir bezme yine çeşm ü dilüm cām-ı sebū 
Seni şimden gerü ey Ǿaķıl-ı ħūd-ārā yāhū 
 
2. Nice bezm olmış anuŋ şemǾine pervāne serveş 
Nice şemǾ olmış anuŋ cemǾi cevǾ-i ķadd-i lüǿlü 
 
3. Nice cām olmış aŋa bāde raĥįķ-i taĥķįķ 
Nice bāde ki ider ķaŧresi dehri memlū 
 
4. Ne sebū ĥasret-i śahbāsı ile pįr-i felek 
Eylemiş mihr ü mehi aŋa zer ü sįm-i gedū 
 
5. Çekse bir cürǾasını tāǾatiyān-ı taķvā 
İde āb-ı rāĥ-ı perhįz ile tecdįd ü żū 
 
6. Sāġarı cürǾa feşān-ı ser-i śad-āb-ı ĥayāt 
Ħıżr u İskender anuŋ şevķine itdi tekāpū115  
 
7. Sāķį-i bezmi anuŋ şāhid-i gülzār-ı elest 
Zümre-i meclisi gūl-çįn-i riyāż-ı ķālū 
 
8. Śuffe-i muśŧabesi mest-i maĥabbet ile pür 
                                                             
114 Yahyâ Nazîm D.- III, Kaside 27, (51 beyit), s.136-141 
115 Vezin aksamaktadır. 
115 
Sāġar-ı meygedesi bāde-i Ǿaşķ ile ŧolu 
 
9. Zā’ir-i gūşe-i kāşānesi bį-Ǿayb-ı riyā 
Āstān-ı der-i meyħānesi bį-teng-i ġalū 
 
10. Cilvegāh-ı śaf-ı rindānı pes perde-i rāz 
Ħˇābgāh-ı ser-mestānesi zįr-i zānū 
 
11. Feyżyāb-ı ķadeĥi śubĥ u mesā āyįnedār 
Dili bįdār olur dįdesi görmez uyħu 
 
12. Śāfį-i meclisinüŋ dürdį-i derdin görenüŋ 
Dįdesi şāhid-i ĥayretle olur hem-pehlū 
 
13. Ne ħumār u ne ġam-ı şaĥne vü ne bū-yı dehen 
Ne teneffür-dem-i nūşende ne çįn-i ebrū 
 
14. Naķli ħūn-āb-ı derūn laħt-i ciger aŋa kebāb 
Sāġarı dįde vü dil meygede bir meydür bū 
 
15. Cānum ol meclise raķķāś ü dilümdür muŧrib 
Başlasa nāle vü zāre demidür nāy-ı gelū 
 
16. Doldur ey sāķį-i meclis ŧoluŋı nūş ideyüm 
Baŋa sensiz ne çemenzār gerek ne leb-i cū 
 
17. Ħāŧır-ı saħtımı nerm ile śun ol bādeyi kim 
Dil-i ħārāyı ide tā baş keremiyyeti śu 
 
18. Beni bir cāmla mest it ki olam girye-künān 
Naǿt-ı maĥbūb-ı ilāhįde yine zemzeme gū 
 
19. Melik-i ins ü melek şāh-süvār-ı melākūt 
116 
Ki dü-Ǿālem ħam-ı cevkān-ı ġamunda iki gū 
 
20. Meclis efrūz-ı şebistān-ı maķām-ı ceberūt 
Ki anuŋ şemǾine pervāne melāǿik her su 
 
21. Çemen-ārā-yı reyāĥįn riyāż-ı lāhūt 
Ki ħırāmān-ı ķaddįdür anda nihāl-i dil-cū 
 
22. Li-maǾallāh116 ĥarem-i ħüsrev ü levlāk-ı117 Ǿālem 
Dergeh-i beyt-i mükerrem Ǿarafāt ol ser-gū 
 
23. ǾĀrıżı şems-i đuĥā cebhesi māh-ı İsrā 
Kisve-i beyt-i Ħudā iki mübārek gįsū 
 
24. Nūr-ı Ĥaķķ Aĥmed-i Muħtār-ı Ǿaleyhi’ś-śalavāt 
Ehl-i Ǿarż ehl-i semāvāt ķumāş-ı pāyine-rū 
 
25. Ĥüsni KaǾbe femi zemzem ĥacerüǿl-esved aŋa 
Merdüm-i dįde-i Cibrįl o ħāl-i hindū 
 
26. ǾAşķı bir Ĥasān-ı Ĥüseyindür o şehüŋ kim olmış 
Tūde tūde ser-i Ǿuşşāķ aŋa burc u bārū 
 
27. Ķuvvet-i ķāhire-i ĥaşmetine ol şāhuŋ 
Nice ŧāķat getüre bāzū-yı iķbāl-i Ǿadū 
 
28. Ki daħı ĥamle-i evvelide ider ħıred ü şikest 
Pençe-i saŧveti bį-minnet-i zįver-i bāzū 
 
29. İtmese źātı ĥaremgāh-ı vücūda teşrįf 
                                                             
116 Li-maǾallāh: (Allah benimledir) Kelime-i Tevhit’ten iktibastır. 
117 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
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Māder-i dehr aŋa olmaz idi ged-i bānū 
 
30. Perveriş yāfte-i feyż-i Ħudādur olmaz 
Çemenistān-ı kemālinde giyāh-ı ħod-rū 
 
31. Oldı bir śadme-i pür-dūz-ı žuhūr ile anuŋ 
Ķaśr-ı kesri gibi meksūr-ı hezārān meşkū 
 
32. Şāhbāz-ı ġamuna olmaġa ervāĥ-ı şikār 
Ŧayrān itmede mānend-i tażarrū vü tįhū 
 
33. Dergeh-i rifǿatine pįr-i felekdür derbān 
Ĥarem-i Ǿizzetüne per-i melekdür çārū 
 
34. Bāġ-ı iclālüne encüm-i semen reng-i efżā118 
Naħl-i iķbālüne mihr ü meh iki şeftālū 
 
35. MezraǾ-ı luŧfuna bir sünbüledür kevn ü mekān 
Çarħ-ı Ħıżr-ı çemen cūduna berk-i kāhū 
[155a] 
36. Rāyet-i nuśretüne fetĥ ü žafer felgeh ü źeyl 
SāǾd-ı himmetine Ǿavn-ı ilāhį neyyirū 
 
37. Bį-dehān źikr-i dürūd ile zebān-ı sāĥir 
Bį-zebān vird-i śalāt ile dehān-ı cādū 
 
38. Derd-i Ǿaşķ ile fedā eyleyene cān u serin 
Sidre tābūt ola ŧūbā-i cennet ten-şū 
 
39. Zaħmį-i tįġ-i cihān-gįrini ĥayāt-ı ecel 
Rişte-i mįrüŋ ile eyler eger eylerse refū 
                                                             
118 efżā: feżā D. 
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40. Dem-be-dem nāfe-i müşk itmez idi neşr-i şemįm 
Nafħa-i ħulķını şem eylemeseydi āhū 
 
41. Ĥāźıķ ĥıfžı ki tedbįr ide bir bįmāra 
Bu ne ĥikmetdür ecel şerbetin eyler dārū 
 
42. ǾArş-ı Ĥaķķ bārgehā ķurb-ı mekān-ı pād-şehā 
Ey dem-i rūĥ-ı nesįm-i ĥarem ile hem-bū 
 
43. Yā Resūlaǿllāh amān nefs-i žulūmundan amān 
Beni de kendü gibi eyledi dūn-ı bed-ħū 
 
44. Rūĥ-ı miskįn ü ġarįb olmada bį-ŝūb-ı ŝevāb 
Nefs-i žālimde ħaŧā’į-yi ħaŧā tū-ber-tū 
 
45. Ķuşca cānumla beni gülşenüŋe eyle ķabūl 
Ki dinür oldı Süleymāna muśāĥib bevbū 
 
46. Bį-kesüŋdür nažar it cān-ı Nažįm-i zāra 
Aŋa çekdürme ġam-ı minnet Ǿamm u ħālū 
 
47. Feŧh-i bāb ile kemāl-i kerem ü feyżüŋden 
O ġarįbüŋ açıla baħtına bir ķutlu ķapu 
 
48. Ķoma bį-çāreyi bu tįre şeb-i dūrįde 
Śubĥ-ı kūyuŋda meded görsün o da rūz-ı nügū 
 
49. ǾAfv ile eyle nažar bitdi zebānında yine 
Ħāmemüŋ rāst ü çepi keŝret-i güftār ile mū 
 
50. Tā ki mestān-ı ġamuŋ girye-künān hāy-ā-hāy 
Bezm-i Ǿaşķuŋda ide çeşm-i dilün cām u sebū 
 
119 
51. Rūĥ-ı pür-nūruŋa her śubĥ u mesā ez-dil ü cān 
Śalavāt ile selām ola ķabūli mercū 
 
 37119 
Destūr Yā Sebeb-i Maġfiret 
FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilün 
1. Tek ilāhi güher-i Ǿaşķuŋı pinhān eyle 
Beyt-i maǾmūr olsa120 da ķalbümi vįrān eyle 
 
2. Çeşm-i giryānumı deryā-yı şuhūd it yā Rab 
Dil-i vįrānumı gencįne-i Ǿirfān eyle 
 
3. Dem-i şādį feraĥumdan beni giryān itdüŋ 
Ġuśśa vaķtinde hem ol mertebe ħandān eyle 
 
4. İtme naħl-i keremüŋden beni bir laĥža cüdā 
Sāyeveş ister iseŋ ħāk ile yeksān eyle 
 
5. Tā seĥergāh-ı ķıyāmet ser-i ħākümde benüm 
Nūr-ı įmānumı ķandįl-i fürūzān eyle 
 
6. Saŋa iķrār ideli cürmümi inkār idemem 
Ne ķadar mücrim isem ol ķadar iĥsān eyle 
 
7. Mevķıf-ı şerm ü ĥacāletde ķalan küstāħum 
Her ne emr eyler iseŋ Ǿafv ile fermān eyle 
 
8. Çekilür bār degüldür bilürem maǾśiyetüm 
Şefķat ü luŧfuŋı hem-keffe-i mįzān eyle 
 
                                                             
119 Yahyâ Nazîm D.- I, Kaside 3, (9 beyit), s.103 Mecmuada bulunan bu şiir Library Univercity of 
Toronto 1026143 numarada kayıtlı divan nüshasında yer almamaktadır. 
120 olsa: ise D. 
120 
9. Yaķ fitįl ü ser-i her dāġ-ı nümāyı Nažįm 
MaǾźeret lāle-sitānında çerāġān eyle 
38121 
Destūr Yā ŞefįǾi Ümmet 
MefāǾilün /  MefāǾilün /  MefāǾilün /  MefāǾilün 
1. Beni bįmār-ı Ǿiśyān itdi ġaflet yā Kerįm Allāh 
Saŋa ķaldı işim senden Ǿināyet yā Kerįm Allāh 
 
2. Derūnum pür-tef ü tāb eyledi śahbā-yı küstāħį 
Tamām oldum Ǿaraķ-rįz-i ħacālet yā Kerįm Allāh 
 
3. Göz açdurmaz pey-ā-pey maǾśiyet şāyestedür olsam 
Dem-ā-dem ġarķa-i eşk-i nedāmet yā Kerįm Allāh 
 
4. Ser-i bāzār-ı taķvāda ķoma ben zār u nā-çārı 
Tehį-dest-i Ǿamel bį-naķd-i ŧāǾat yā Kerįm Allāh 
 
5. Günāhkārum kerem senden iderseŋ Ǿafvüŋi der-kār 
Ki bende her cezāya var liyāķat yā Kerįm Allāh 
 
6. Şeb-i tārįk-i Ǿiśyān içre ķaldum Ǿāciz ü sāhį 
ǾAceb ĥālüm nǿola rūz-ı ķıyāmet yā Kerįm Allāh 
 
7. Źelįl ü pāy-māl ü ħāksārum rāh-ı Ǿiśyānda 
Žahįr ü dest-gįr ol eyle şefķat yā Kerįm Allāh 
 
8. Beyābān-ı mecāzįden geçür tevfįķüŋi eyle 
Refįķ-i menzil-i ħaśś-ı ĥaķįķat yā Kerįm Allāh 
 
9. Ħalāś it māsivānuŋ žulmetinden eylesün işrāķ 
Derūn-ı tįrede nūr-ı hidāyet yā Kerįm Allāh 
                                                             
121 Yahyâ Nazîm D.- III, Kaside 1, (13 beyit), s.24-25 
121 
10. Baŋa bir ķaŧre degmez mi cihānı ġarķ iderken hep 
Noħustįn mevce-yi deryā-yı raĥmet yā Kerįm Allāh 
[155b] 
11. Ümįd oldur dem-i āħir ola mühr-i lebüm źikrüŋ 
Saŋa itdükde teslįm emānet yā Kerįm Allāh 
 
12. Benüm de defter-i aǾmālümi ŧayy eyle ŧūmār it 
Bi-ĥaķķ-ı ħātem-i mühr-i nübüvvet yā Kerįm Allāh 
 
13. Siyehnāme siyehkār u siyeh-rūyum Nažįm-āsā 
Mürüvvet ķıl mürüvvet ķıl mürüvvet yā Kerįm  
 
39122 
Destūr Yā Şāha Resūlāt 
MefāǾilün /  MefāǾilün /  MefāǾilün /  MefāǾilün 
1. Reh-i Ǿaşķuŋda bį-śabr u şekįbüm yā Resūlaǿllāh  
Seni her kim sever ben raķįbüm yā Resūlaǿllāh  
 
2. Ķabūl eyle civār-ı Ǿizzetüŋde çekmeyen ġurbet 
Bilürsün kendü şehrümde ġarįbüm yā Resūlaǿllāh  
 
3. Ŧavāf-ı KaǾbe-i şevķ-ı cemālüŋ farż-ı Ǿaynumdur 
Niśāb-ı ĥasretüŋden bā-naśįbüm yā Resūlaǿllāh  
 
4. Gözüm eşk ile māl-ā-māl göŋlüm Ǿaşķ ile memlū 
BāǾįdüm śūretā maǾnen ķarįbüm yā Resūlaǿllāh  
 
5. Debistān-ı ĥaķįķatde olup şākird-i nā-ķābil 
Velį fenn-i mecāzįde edįbüm yā Resūlaǿllāh  
 
6. Rıżāda zühd ü taķvāda hemān levĥ-i derūn sāde 
                                                             
122 Yahyâ Nazîm D.- I, Kaside 17, (10 beyit), s.191-192 
122 
Ħaŧāda śafĥa-i pür-naķş u zįbüm yā Resūlaǿllāh  
 
7. Ķarįn eyle gül-i gūş-ı ķabūle nāle-i şevķim 
Riyāż-ı midĥatüŋde Ǿandelįbüm yā Resūlaǿllāh  
 
8. Revādur ŧāliǾümde devlet-i evśāfuŋ el virse 
Felekde mažhar-ı keffüǿl-ħażįbüm yā Resūlaǿllāh  
 
9. N’ola  şerĥ eyledükce vaśfuŋu ceźb-i ķulūb itsem 
Senüŋ bįmāruŋ olmışken ŧabįbüm yā Resūlaǿllāh  
 
10. Nažįm-āsā olup şįrįn-meźāķ-ı leźźet-i naǾtüŋ 
Zebānum māǿil-i şehd ü zebįbüm yā Resūlaǿllāh  
 
40123 
Destūr Yā Sulŧān-ı Nübüvve 
MefāǾilün /  MefāǾilün /  MefāǾilün /  MefāǾilün 
1. Göŋül Ǿaşķuŋla zār-ı mübtelādur yā Resūlaǿllāh  
Yoluŋda baş ile cānum fedādur yā Resūlaǿllāh  
 
2. Eger red eylemezseŋ dergeh-i Ǿarş-āstānuŋda 
Ķul olmaķ rütbe-i Ǿizz ü Ǿalādır yā Resūlaǿllāh  
 
3. Olup biŋ cān ile teslįm-i derd-i miħnet-i Ǿaşķuŋ 
Sevdā-yı dilim dāġ-ı rıżādır yā Resūlaǿllāh  
 
4. N’ola  āsūde olsam sāye-i şehbāl-i Ǿaşķuŋda 
Ki düşmez herkese žıll-ı hümādur yā Resūlaǿllāh  
 
5. İşin altun ider rūmāl iden dergāh-ı vālāŋa 
Ġubār-ı rāh-ı kūyuŋ kįmiyādır yā Resūlaǿllāh  
                                                             
123 Yahyâ Nazîm D.- II, Kaside 3, (23 beyit), s.60-62 
123 
6. Olaldan ħaste-i Ǿaşķuŋ ĥayāt-ı cāvidān buldı 
Dil-i bįmārıma derdüŋ devādur yā Resūlaǿllāh  
 
7. Açar gül gibi ķalbün artırır bįmārınuŋ Ǿömrün 
Ġamuŋ hem dil-güşā hem cān-fezādur yā Resūlaǿllāh  
 
8. Dem-ā-dem nehr-i cārįveş n’ola aķsa firāķuŋda 
Gözüm yaşı dükenmez mācerādur yā Resūlaǿllāh  
 
9. Şemįm-i Ǿaşķ-ı pāküŋden n’ola  bir şeme luŧf itseŋ 
Hümā-yı cān-ı Ǿuşāķa ġidādur yā Resūlaǿllāh  
 
10. Revā pervāne gibi bezm-i gāh-i ķurbe yol bulsaķ 
Ki nūr-ı şemǾ-i źātuŋ rehnümādur yā Resūlaǿllāh  
 
11. Sezā her bir nažarda eylese iksįr-i manžūrun 
Gözüm ħāk-i derūŋla rūşenādır yā Resūlaǿllāh  
 
12. ǾAceb mi dem-be-dem āġuşte-i ħūn-ı ciger olsa 
Göŋül baĥr-ı ġamuŋla āşinādur yā Resūlaǿllāh  
 
13. Melāǿik küĥl-i çeşm-i cān ide bulsa ġubārından 
Ser-i kūyuŋda ol kim ħāk-i pādur yā Resūlaǿllāh  
 
14. Derūn-ı tįrede nūr-ı cemālüŋ eylesün işrāķ 
Ki māh ŧalǾatüŋ bedr-i dücādır yā Resūlaǿllāh  
 
15. Maĥaldür tekyegāh-ı enbiyāǿ vü evliyā olsa 
Der-i cūduŋ ki cāy-i ilticādur yā Resūlaǿllāh  
 
16. Ĥabįb-i Kibriyā maĥbūb-ı Ĥaķ şemǾ-i hidāyetsün 
Vücūd-ı kāmilüŋ nūr-ı Ħudādur yā Resūlaǿllāh  
 
124 
17. Olurdum ķābil olsa naķd-i cān ber-kef ħarįdārı 
Dür-i Ǿaşķuŋ senüŋ kim bį-bahādur yā Resūlaǿllāh  
 
18. Şefįķ-i 124 hevā-yı nefse uydum ben 
İşim şām u seĥer sehv ü ħaŧādur yā Resūlaǿllāh  
 
19. Ŧabįb-i ħastegānsın şerbet-i luŧfuŋ dirįġ itme 
Derūŋ Ǿāśįlere dārü’ş-şifādur yā Resūlaǿllāh  
 
20. Kerem ķanı mürüvvet baĥrisin luŧf eyle iĥsān it 
Ķuluŋ gerçi Ǿaŧāŋa nā-sezādur yā Resūlaǿllāh  
 
21. Şeh-i her dü-cihānsun eyle mirǿāt-ı dilün manžūr 
Nažįm-i derd-mendüŋ bir gedādur yā Resūlaǿllāh  
 
22. Aŋı luŧfuŋla şād it āb-rūy-ı çār-ı yāruŋçün 
Ki düşmüş ħāk-i Ǿacze bį-nevādur yā Resūlaǿllāh  
 
23. Taĥiyyāt u dürūd olsun revān-ı pāküŋe tā kim 




Destūr Yā Śāĥibüǿl MiǾrāc 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. MeşǾal-efrūz-ı niyāz olsa n’ola  nūr-ı siyāh 
ǾAzm-i ķurb itdi şeb-i İsrāda maĥbūb-ı ilāh 
 
2. Ġāşiye berdūş olup aŋa o şeb peyk-i Celįl 
                                                             
124 ?: şefįķ-i mücrimān sensin D.  
Aynı beyit Library Univercity of Toronto 102614 numarada kayıtlı divan nüshasında da “şefįķ-i 
mücrimān sensin” şeklindedir. 
125 Yahyâ Nazîm D.- I, Kaside 10, (37 beyit), s.165-168 
125 
Bir burāķ-ı berk-reftār ile ķıldı Ǿazm-i rāh 
 
3. Sünbülįn-dem Ǿanberįn-sem edhem-i müşkįn-bāl 
Ādemį peyker melek şehper felek pervāzgāh 
 
4. Ol burāķ-ı lā-mekān-peymā ki hengām-ı şitāb 
Hem Ǿinān olmaz aŋa esb-i nažar bį-iştibāh 
 
5. Menzile varup yine eylerdi bir demde rucūǾ 
Merkezinden126 ķopmadan esb-i cihān-gird-i nigāh 
 
6. İķtidā itdi śufūf-ı enbiyāǿ vü mürselįn 
Mescid-i Aķśāya geldükde imām oldı o şāh 
 
7. ǾĀlem-i bālāya bāl açdıķda raħş-ı rifǾati 
Āsmān rūmāl ile taǾžįm idüp oldı dü-tāh 
 
8. Müjde-i teşrįfini gūş eyleyüp biŋ cān ile 
Ħidmetünde döndi başı üzre pįr-i çarħ-ı rāh 
 
9. Aŧlas-ı gerdūn olup ferş-i semend-i kevkebi 
Ŧaķdı ħalħāl-ı hilāli sāķına Ǿizzetle māh 
 
10. Kātib-i çarħ eyleyüp evśāf-ı miǾrācın raķam 
Śundu Ǿacz ile olup rū-ber-zemįn ü Ǿöźr-ħāˇh 
 
11. Ķırdı o tārın nevā-yı şerǾin itdükde simāǾ 
Şerm-i ħacletle dil-i nāhįde geldi intibāh 
 
12. Kįmiyā-yı ħāk-i pāy-ı cūdınuŋ teǿŝįridür 
Eyleyen sulŧān-ı mülk-i ħāveri zerįn-külāh 
                                                             
126 merkezinden: menzilinden D. 
126 
13. Heybetünden dest-i ħançer-dārını lerzān görüp 
İtdi behrāmı sileĥdār felek ol pādişāh 
 
14. Müşteri kālā-yı luŧfından olınca sūdmend 
Eyledi būs-ı süm-i yek-rānını zįb-i şifāh 
 
15. Ķaraķulluķcu idi bāb-ı celālinde zuĥal 
Pāsbān itdi sipihre ol şeh-i Ǿālem-penāh 
 
16. On iki burcı saǾādetle temāşā eyleyüp 
Encüm-i seyyār u ŝābit pāyına sürdi cibāh 
 
17. Maķdemiyle virdi pįrāye ser-efrāz eyledi 
Sidreye geldükde ol şāhenşeh-i ķudsį-sipāh 
 
18. Ķaldı anda nāle vü feryād ile rūĥuǿl-emįn 
Eyledi gülden cüdā bülbül gibi śad āh u vāh 
 
19. Kürsį vü Ǿarşı ķudūmüyle müşerref eyledi 
Ol Ħudāvend-i leǾamruk127 mesned ü levlāk-cāh128 
 
20. ǾArş-ı āǾlādan güźār itdi olup refref-serįr 
ǾĀlem-i nūrı münevver ķıldı ol nūr-ı ilāh 
 
21. İrdi āmāc-ı murāda tįr-i maķśūdı gelüp 
KāǾbe ķavseyne129 o şāh-ı li-maǾallāh130 bārgāh 
 
22. Mevc-i deryā-yı tecellį bāz idüp āġūşını 
Eyledi ol dürr-i yektā baĥr-ı ruǿyetde şināh 
                                                             
127 LeǾamruk: “Senin ömrüne and olsun,yemin olsun.” ayetinden iktibastır. (Hicr 15/ 72) 
128 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
129 Kābe ķavseyn: “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu” ayetinden 
iktibastır. (Necm 53/ 9) 
130 Li-maǾallāh: (Allah benimledir) Kelime-i Tevhit’ten iktibastır. 
127 
23. RicǾat itdükde dil-i aśĥābı şādāb eyledi 
Şebnem-i tebşįr ile ol gülbün-i ĥikmet-miyāh 
 
24. Ħˇāce-i kevneyn ħatmüǿl-enbiyāǿ ħayruǿl-beşer 
Mürşid-i rāh-ı yaķįn ķuŧb-ı risālet-ħānķāh 
 
25. Žahr-ı pākünde yiter ol mühr iŝbāt-ı vücūd 
Enbiyāǿ vü mürselįn daǾvāsına besdür güvāh 
 
26. Ħarmen-i cūd ü nevālünde olur vaķt-i ĥaśād 
Dāne-i cū tūde-i ġabrā felekler berkgāh 
 
27. Düşmenān-ı ħānedānı mažhar-ı ķahr-ı Ǿitāb 
Dūstān-ı dūdmānı nāǿil-i źevķ u refāh 
 
28. Seyf-i meslūl-i Ħudādur bilmez imdād-ı fesān 
Tįġ-i şerǾi kesdirür bį-minnet ü seng-i feraĥ 
 
29. Źevķ-i fikr-i bārgāh-ı cān-fezā vü dil-güşā 
Şevķ-i ķurb-ı āstānı ġamgüdāz ü ġuśśagāh 
 
30. Noķŧa-i Ǿafvüyle ġayb itse Ǿaceb mi Ǿaybumı 
Maĥv olur bir ķaŧre-i raĥmetle biŋ ālem günāh 
 
31. Ķurb-ı ümįdiyle şādum bįm-i buǾdiyle melūl 
ŞemǾ-i sūzān gibi kārum gāh ħande girye gāh 
 
32. Şefķatinden nā-ümįd olmam yine rūz-ı cezā 
Gerçi kim sūǿ-i Ǿamel ĥāl-i dilüm itdi tebāh 
 
33. Vezn olursa kefe-i Ǿafv ü şefāǾatle velį 
Ŝıķlet-i bār-ı günāhumdan girāndur berkgāh 
 
128 
34. Feyż-i naǾtiyle mezārumda zamān-ı ĥaşre dek 
Midĥatinde bir dil ola her biten sebzin giyāh 
 
35. Gūne gūne naǾt-ı pākün gūş idenler didiler 
Merĥabā nuŧķ-ı Nažįm-i pür-hüner tāle-beķāh 
 
36. Tā ki sünbülzār-ı raĥmet leyletüǿl-miǾrācdur 
Ħaśmı olsun dem-be-dem ġarķ-ı düħān-ı dūd-ı āh 
 
37. Ravża-i pür-nūruna olduķca teslįm-i dürūd 




Destūr Yā Maĥbūb Ħudā 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
3. Baĥr-ı maǾnādan yine bismillāh ey kilk-i siyāh 
Güher-efşān beyān ol nev-be-nev eyle şināh 
 
4. Cūş-ı deryāyı süħan göstersün emvāc-ı suŧūr 
Böyle esdikce nesįm-i feyż-i bārį gāh gāh 
 
5. Gülşen-i endįşede neşv ü nemā-yı feyż ile 
Meyve-i maǾnā nihāl-i ķaddüni itsün dūta 
 
6. Ĥırz-ı cān vird-i zebān ile dilüŋden düşmesün 
Vaśf-ı pāk-i ħırķa-i ķuŧb-ı risālet-ħānķāh 
 
7. Ol mübārek ħırķa kim pūşiş-i zerd ü renk 
Dāġ dāġ reşkidür śubĥ u mesā ħurşįd ü māh 
 
                                                             
131 Yahyâ Nazîm D.- IV, Kaside 6/1, (26 beyit), s.57-58 
129 
8. Dest-i ħayyāŧından dirdüm lāyıķ olsa medĥüne 
Sūzını müjgān-ı ĥūra riştesi nūr-ı nigāh 
 
9. Ŧavķ-ı ceyb-i pāki reşk-i śad hilāl-i Ǿıyddur 
Āstįni āb-yār ravża-i ĥikmet miyāh 
 
10. Cebhe-sāy olsa n’ola  āǾlā vü ednā dem-be-dem 
Kūşe-i dāmāndur şāh u gedāya būsegāh 
 
11. Neşr-i būy-ı feyż ider śad pūşiş-i zer-tārdan 
Nūr-ı žāhirdür vü rāy-ı perdeden bį-iştibāh 
 
12. Ol muǾaŧŧar ħırķa kim almış şemįninden naśįb 
Yādigār-ı Ĥażret-i Veys ol Ǿabįr-efşān külāh 
 
13. Ħırķa-i şāh-ı resūl  kim olsalar şāyestedür 
Ħādimān-ı ħādim-i dergāh-ı mįr ü pādişāh 
 
14. El-ĥased ĥaķķāne devletdür ki züvvārį diye 
Ħırķa-i faħr-i cihānuŋ ĥāfıžı ŧāle beķāh 
 
15. Būy-ı cān-baħş ü dil-āvįzi beni mest eyledi 
Oldı müşg ü Ǿanber-i sārā yanımda ħak-rāh 
 
16. Vaśfı mümkün mü meger ol ħırķa-i pākįzenüŋ 
Kim aŋı berdūş-ı Ǿizzet ide maĥbūb-ı ilāh 
 
17. ĦilǾat-ārā-yı nübüvvet tāc-dār-ı ıśŧıfā 
Server-i levlāk-ı132 taħt u li-maǾallāh133 bārgāh 
 
                                                             
132 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
133 Li-maǾallāh: (Allah benimledir) Kelime-i Tevhit’ten iktibastır. 
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18. Mesned-efrūz-ı Ħudā ħatm-i resūl  žıll-ı Ħudā 
Pādişāh-ı enbiyāǿ şāhenşeh-i ümmet-sipāh 
 
19. Nāzenįn-i ĥażret-i Ĥaķķ raĥmeteǿn-liǿlǾālemįn134 
Aĥmed-i Mürsel şeh-i refref serįr ü Ǿarş-cāh 
 
20. Ol ħüdāvend-i ħüdāvendān ki ferrāş-ı diri 
Ya şehenşāh-ı cihāndur ya şeh-i Ǿālem penāh 
 
21. Ol şefįǾ-i rūz-ı maĥşer kim Ǿuśāt-ı ümmete 
Źātıdur Ĥaķķā dü-Ǿālemde şefįķ ü ħayr-ħˇāh 
 
22. Dūstān-ı dūdmān ķadri śāĥib-iķtidār 
Düşmenān-ı ħānedān-ı cāhi ser-gerdān-ı cāh 
 
23. Gülşen-i cūdunda çarħ-ı āsmān bir berg-i sebz 
Ħarmen-i luŧfunda ser-tā-ser zemįn bir berg-i gāh 
 
24. Ħırķa-pūş-ı tekyegāh-ı Ǿaşķı merdān-ı Ħudā 
Derd-nūş-ı derdi mestān-ı raĥįķ-i intibāh 
 
25. Mihmān-ı sofra-i fażl ü nevāli ķudsiyān 
Pāsbān-ı dergeh-i cāh ü celāli çarħ-ı dāh 
 
26. Hem nübüvvet hem risālet anda ħatm olduġuna 
Cān u dilden enbiyāǿ vü mürselįn oldı güvāh 
 
27. Śayķal-ı iǾcāz ile olmuş siyeh-tāb istemez 
Tįġ-i şerǾį ne fesān ne çarħ ne seng-i feraĥ 
 
28. ǾArş-mesned dāverā dādār-ı ķudsį-leşkerā 
                                                             
134 Raĥmeteǿn-liǿlǾālemįn: “Seni biz, sadece âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyāǿ 21/ 107) 
131 
Ey ġubār-ı dergehi kuĥl-i dü-çeşm-i mihr ü māh 
 
43135 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
3. Olmasun pejmürde-i reddüŋ ķabūl it yā nebį 
Gülşen-i iħlāś-ı dilden ķopdı bu sebzįn giyāh 
 
4. Seng-i ŧaǾn-endāz olur seyr eyleyün keyfiyetim 
Ĥāśılı dāl itdi naħl-i ķāmetüm bār-ı günāh 
 
5. Pür-tef ü tāb eyledi bād-ı hevā-yı maǾsiyet 
Olmada tār-ı maǾāśį cān-güdāz ü Ǿömrgāh 
 
6. Žulm-i śad Ǿiśyān ile maǾmūre-i ķalbüm ħarāb 
Cürm-i pey-der-peyle aĥvāl-i dil-i zārım tebāh 
 
7. ĦilǾat-ı afvuŋla mesrūr it Nažįm-i Ǿācizi 
Olmasuŋ bį-çāre neyli zinde-pūş-ı dūd-ı āh 
 
8. Śad-selām olsun revān-ı pāküne leyl ü nehār 
Ol mübārek ħırķaya mālįde olduķca cibāh 
 
9. Ümmetüŋ āzād olup dāǿim iśābetle ola 
Düşmenüŋ bend-i muśįbetde esįr-i āh ü vāh 
 
44136 
Destūr Yā Resūl’allāh 
MefǾūlü /  FaǾįlātü /  MefāǾįlü /  FeǾūlün137 
1. ǾAşķ ile olan eşkümi gör dįde-i terde 
Gūyā ki durur ŧamlamaġa āb-ı güherde 
                                                             
135 Yahyâ Nazîm D.- IV, Kaside 6/2, (7 beyit), s.59 
136 Yahyâ Nazîm D.- III, Kaside 28, (61 beyit), s.141-147 
137 A.g.e.’de vezin FaǾūlün şeklimde bitirilmiştir.  
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2. Her ķaŧresi bir aħker-i dāġı dil-i elmās 
Var ise bu teǿŝįr ola āh-ı seĥerde 
[157a] 
3. Āh-ı seĥer ü girye-i ħūnįn-i şabāna 
Birdür dil-i bį-raĥmāna cānānuŋ eŝerde 
 
4. Diŋmez dem-i hicrān u viśāl eşkle āhı 
Yoķ Ǿāşıķa rāĥat ne seferde ne ĥażırda 
 
5. Eşk-i ter-i Ǿuşşāķ dutar rūy-ı zemįni 
Eflāk olamaz āh-ı seĥergāhına perde 
 
6. ǾUşşāķa yeter naķd-i sirişke ruħ-ı zerdi 
Ne sįmdedür Ǿayn-ı temennāsı ne zerde 
 
7. Dįvāne-i Ǿaşķ istemez esbāb-ı tecemmül 
Ne ħırķa vü ne tāc ü ridāda ne kemerde 
 
8. Esrār-ı ġam-ı Ǿaşķla abdāl-ı maĥabbet 
Ĥayrān-ı ruĥ-ı yār olur gezdügi yerde 
 
9. Sulŧān-ı meşreb olur Ǿāşıķ-ı śādıķ 
Olmaz nažarı zįver ü ārāyiş-i ferde 
 
10. Ruħsāre-i ħūbāna baķup dįde-i Ǿāşıķ 
Nežžāre 138 şāhid-i maǾnāya śüverde 
 
11. ǾUşşāķı ider faķįr-i ġam Ǿaşķ-ı ġanį-dil 
Olmaz heves-i ħāŧırıdur yūze vü cerde 
 
12. Ĥükmün yürüdür Ǿaşķ u hūş ile ŧoyura 
                                                             
138  - : ider D. 
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Yoķ emrine ser-keşlik ider mādde vü nārda 
 
13. Bį-zevr-ı sipeh-i Ǿaşķ ider Ǿālemi temħįr 
Ne zere vü ne miġferde ne tįġ ü ne siperde 
 
14. Gencāyiş ider noķŧa ķadar ĥücre-i dilde 
Teng olmış iken şānına bu heft-kemerde 
 
15. ǾAnķā-yı şükūh ile her āsān olup itmiş 
Sįmurġ-ı ser-i şevketi zįr-i ħam-ı perde 
 
16. Ħamyāze-i gerdūn çekemezken ġam-ı Ǿaşķı 
Berdūş-ı taĥammül ide iĥsān it o merde 
 
17. Leźźetde şeker Ǿaşķa göre sem-i helāhil 
ǾAks ile velį zehr olur ol139 ŧaǾm-ı şekerde 
 
18. Tā-ĥaşr ola ķandįl-i ser-i ħāk-i mezārı 
Bir dāġ ki Ǿaşķ ile yana dilde cigerde 
 
19. ǾĀşıķ dimem ol büǿl-hevese140  kim ola çün ŧıfl 
Muśĥafda gözi göŋlü velį cāy-ı digerde141 
 
20. Bir yerde mecāz ile ĥaķįķat nice mümkün 
Meşhūr miŝāldür ki hüner bir olur erde 
 
21. Taĥķįķe çalış terk-i mecāz it ki bulunmaz 
Zįrā ne żarar nefiǾde ne nefiǾ żararda 
 
22. Ser-menzil-i maķśūda yürü pįr ü Ǿaşķ ol 
                                                             
139 ol: - D. 
140 büǿl-hevese: beǿl-hüme D. 
141 digerde: dönerde D. 
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Kim bedreķadur lāzım olan rāh-ı nūrda 
 
23. ǾAşķ eyledi teǿŝįr-i ķıyās itme süveydā 
Yandı göŋül ol āteş-i cān-sūz-ı şererde 
 
24. Ĥükm itmez idi Ǿāleme Ǿaşķ olmasa maĥkūm 
Dergāh-ı Ĥabįbǿullāh o bį-miŝl-i maķarda 
 
25. Maĥbūb-ı İlahį ki anuŋ ķalmadı aśla 
İķrārını itmez ne şecerde ne ĥacerde 
 
26. Ser-ķāfile-i cümle-i maħlūķ ki yoķdur 
İnkārını eyler ne ĥacerde ne şecerde 
 
27. Bį-sāye nihāl-i çemen-i ķurb ki olmış 
Hep meyve-i ĥikmet o ķadd-i sidre ŝemerde 
 
28. Ser-ħayl-i nebį server ü serdār-ı resūl  kim 
Śıġmaz sipeh-i mū gibi bu teng-i micmerde  
 
29. Sulŧān-ı dü-Ǿālem ki olur vaķt-i Ǿazįmet 
Cibrįl-i cenįbet-keş-i iķbāli seferde 
 
30. Memdūĥ-ı Ħudā Aĥmed-i Muħtār ki tā-ĥaşr 
O ķāt-i ümem ħidmet-i142 źāt ile güźerde 
 
31. Ol kāşif-i esrār-ı nübüvvet ki maķālı 
Śādıķ dem-i cān-baħşla her ķavl ü ħaberde 
 
32. Ol ebr-i güher-bār-ı şefāǾat ki bulunmaz 
Įŝār-ı dürūd itmeye bir ķaŧre meŧerde 
                                                             
142 ħidmet-i:midĥat-i D. 
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33. Ol pādişāh-ı leşker-i ebrār ki oldur 
Var ise yine ĥaşmet ü serdār ü neferde 
 
34. Ol dāver-i dādār ki hem-vāre sipāhį 
Elbette olur düşmene hengām-ı žaferde 
 
35. Farķ-ı ħaśıma gāh serįr-i meh-i ķażāda 
Ki kūy-ı ķafā-ħūr ħam-ı çevgān-ı ķaderde 
 
36. Ĥilm ü ĥikem ü śıdķ u Ǿadālet o şehüŋdür 
ǾOŝmān ile Ĥaydarda Ebūbekr u ǾÖmerde 
 
37. Müştāķ-ı rehi rūĥ-i berāhįm ü semāǾįl 
Yoķdur aŋı sevmez ne pederde ne püserde 
 
38. Maĥkūm-ı ġamı cān u dil Ħıżr ile İlyās 
Fermān-ı şeh-i Ǿaşķı yürür baĥr ile berde 
[157b] 
39. Gird-i ĥaremi ser-meh-i keş ehl-i baśįret 
Ħāk-ı ķademi minneti erbāb-ı baśirde 
 
40. Aĥbāb-ı ser-efrāz çemenzār-ı cānānda 
ĀǾdāsı nigūnsār-ı ben-i çāh-ı seferde 
 
41. Śaĥrāda vü kūĥsārda lā-büd dem-i pür-ħāş 
Ħaśmüŋ seridür gürzi ile zįr ü zeberde 
 
42. ĀǾdāyı kesüp biçdi dilįrān-ı sipāhı 
Her ĥamle-i peykārda şemşįr ü teberde 
 
43. Olsaydı eger muķtebes-i nįr-i ĥāfıžı 
Olmazdı zevāl ile kelef şems ü ķamerde 
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44. Aĥbāb-ı nevāzā sened-i ehl-i niyāza 
Ey zįb viren dāġ-ı ġamı sįnede serde 
 
45. Oldı şeref-i naǾtüŋ ile bir dizi lüǿlü 
Bu tāze ġazel Ĥaķķ bu ki bu dürc-i dürerde 
 
46. Yoķdur saŋa hem-tā ne melekde ne beşerde 
Ĥāşā ki nažįrüŋ ola ne gökde ne yerde 
 
47. Sāyeŋ gibi ħalķ eylememiş Ĥaķķ saŋa ŝānį 
Sensin yine bį-miŝl-i kemālāt u hünerde 
 
48. İns-i melek āşüfte-dil ĥüsn ü cemālüŋ 
Cibrįlde medhūş ola evvel ki nažarda 
 
49. Sulŧānuma maħśūś bu iķbāl ü bu iclāl 
İfrādiden143 Allāh naśįb itmedi ferde 
 
50. Źātuŋ çemen-ārā-yı riyāż-ı kerem ü cūd 
ŦabǾuŋ gül-i ter gülşen-i aħlāķ u siyerde 
 
51. Mevķūf senüŋ luŧfuŋa maǾśūm ile Ǿāśį 
Muĥtāc senüŋ Ǿafvüŋe nā-kerde vü kerde 
 
52. Redd itme ķabūl eyle ĥaźf-pāre-i nažmum 
Ķıymet ne ķadar olmasa da seng-i māderde 
 
53. Derdüŋle derüŋde ideyüm nāle vü efġān 
Düşsün dil-i şūrįde derüŋde ġam u derde 
 
54. Dergāhuŋa ceźb eyle dil ü cān-ı Nažįmi 
                                                             
143 ifrādiden: ifrāddan D. 
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Olsun dil ü cān ile ŝenā-ħˇānuŋ o derde 
 
55. Gerçi degül iĥsānuŋa bir vechle lāyıķ 
Ne terk-i maǾāśįde ħaŧādan ne ĥaźerde 
 
56. Emrüŋde olur Ǿāciz ü nehyüŋde tüvānā 
Gāhil ŧaraf-ı ħayrda çāpık reh-i şerde 
 
57. Olmazsa eger bedreķası miŝāl-i Ǿafvüŋ 
Bį-çāre ķalur bu şeb-i deycūr-ı ħāŧırda 
 
58. Ey ħāme yeter nāle-i bülbül demidür gül 
Gül-çįn-i niyāz ol bu gülistān-ı Ǿaberde 
 
59. Tā kim eŝer-i Ǿaşķ-ı cihān-sūz ile Ǿuşşāķ 
Hep girye vü āh eyleyeler deşt ile derde 
 
60. Tā-ĥaşr-ı taĥiyyāt ü selām olsun o şāha 
Her demde vü her sāǾat ü her şām ü seĥerde 
 
61. Ġamdan biri maĥzūn u feraĥdan biri memnūn 
Ħaśm ile ola ümmeti aġlar da güler de 
45144 
Destūr Yā Güzide BeniĀdem 
FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilātün /  FeǾilün 
1. Ey ledün mektebinüŋ ħˇāce-i ümmį-laķabı 
Enbiyāǿ vü resūl üŋ zįver ü tesbįĥ-i lebi 
 
2. Seyyid-i Ǿālem ü ādem sened-i mevcūdāt 
Mesned-i her dü-serānuŋ şeh-i vālā-ĥasebi 
 
                                                             
144 Yahyâ Nazîm Dîvânı-I, K.12, (35 beyit), s.173-176 
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3. Eşref-i ħalķ-ı cihān pādişeh-i kevn ü mekān 
Taħtgāh-ı şerefüŋ ħüsrev ü Ǿālį-nesebi 
 
4. Şeh-i ŧāhir-neseb ü ħüsrev-i pākįze ĥaseb 
Hāşimį hem Medenį hem Ķureşį hem ǾArabį 
 
5. Süħanı rūĥ-ı mücerred deheni cevher-i ferd 
Kān-ı kevnüŋ güher-i mā-ĥaśal-ı münteħabı 
 
6. Ĥaķ risāletle nübüvvetle vücūdın itmiş 
Hādį-i cemǾ-i resūl  rehber-i fevc-i nebį 
 
7. Āferįneş yüzinüŋ śuyına ħalķ olmuşdur 
Raĥmet-i Ǿālemiyāndur o dü-Ǿālem sebebi 
 
8. Rįzesinüŋ ĥarem-i Ǿizzetinü cevher-i küll 
Biŋ ĥicāb ile ide gevher-i tāc-ı edebi 
 
9. Ħādim-i ħalķa-be-gūş dür-i sādāt-ı kirām 
Bende-i bārgeh-i cūdı hezārān çelebi 
 
10. SaǾy idüp cān-ı dili cānı taķdįm eyler 
KaǾbe-i kūyı ŧavāfında miŝāl-i recebi 
 
11. Eylemiş daǾvetinüŋ ķabża-i tesħįrine rām 
Rūm u Hindū ǾAcemį Mıśr ile Şām u Ĥalebi 
 
12. Neyyir-i burc-ı ezel Aĥmed-i Mürsel ki anuŋ 
Mihrinüŋ lerze virür źerreye şūr u şaġabı 
 
13. Dem-i rūĥuǿl-Ķudüs olsa o şehüŋ lāyıķdur 
Maŧbaħ-ı Ǿizzetinüŋ şuǾle-fürūz-ı ĥaŧabı 
[158a] 
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14. Bāġ-ı cāhında ŝüreyyā o saǾādet-çemenüŋ 
Ŧārem-i rifǾatinüŋ ħūşe-gedā-yı Ǿinebi 
 
15. O şehüŋ yazmaġa ŧuġrā-yı berāt-ı naǾtın 
Kātib-i çarħuŋ olursa n’ola  efzūn ŧalebi 
 
16. Dūde-şeb surħ-şafaķ ħāme-şihāb encüm-rįk 
Muĥbire māh-ı felekler śafaĥāt-ı ħaşebį 
 
17. Ders-i vaśfında olup muǾterif-i Ǿacz ü ķuśūr 
ǾAķl-ı evvelde ola metn-i ŝenāsında ġabį 
 
18. ǾArşdan mertebe-i ķudreti ber-ter idügin 
Fehm ider Ǿaķıl-ı dānā gibi mecnūn u śabį 
 
19. Bu ķadar kevkebe-i rifǾat-i cāh ile zuĥal 
Ķulle-i mihrinüŋ ednā Ĥabeşį bir ǾArabį 
 
20. Üstüħāˇnında nihāndur eŝeri eyliyeli 
Leźźet-i şehd-i ġamı çāk-i derūn-ı ruŧabı 
 
21. Her żaǾįf ümmeti aǾdāya unutdurmışdur 
Ĥamle-i Seyyid Baŧŧāl ile đarb-ı kürebi 
 
22. ǾAbdle ķadr ola ol şāfiǾ-i küll-i ümemüŋ 
Sāǿim-i rūze-i derd ü ġamınuŋ rūz u şebi 
 
23. Dil-i bįmār-ı Ǿuśātuŋ o ŧabįb-i cānuŋ 
Şerbet-i Ǿafvi ile zāǿil olur tāb-ı tebi 
 
24. Derdidür cān ü dil-i zāre devā-yı cāvįd 
Sūķvār-ı ġamınuŋ hep ebedįdür ŧarabı 
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25. İder ednā şererinden dil-i dūzeħ feryād 
ǾAlev-efşān olıcaķ nār-ı celāl-i ġażabı 
 
26. İltihāb-ı ġażabı nāǿire-i ķahrı ile 
Yaķdı eczāǿ-yı vücūdın kül idüp bū Lehebi 
 
27. Vaśf-ı źāt u śıfātında iki dilli olanuŋ 
Çāk ola kilk-i siyeh-rū gibi ceyb-i ķaśabı 
 
28. Gitmeyen yoluna Ǿuryān u faķįr olsun hep 
Çār meźhebde ĥarām ola źihāb u źehebį 
 
29. O gün olur mı diyem kūyine rūmāl-künān 
Yā nebį yoluŋa ķurbān ola ümmį vü ebį 
 
30. Dergehüŋde ideyüm ķudretüm olduķca edā 
Deyn olan vācib ü farż u sünen ü müsteĥabı 
 
31. Keremüŋden budur ümmįd ki bį-çāre Nažįm 
İki Ǿālemde daħı çekmeye renc ü taǾabı 
 
32. Oldı küstāħ-rev-i rāh-ı süħan ħāme-i mest 
Ola maǾźūr umarum bu reviş-i büǿl-Ǿacebi 
 
33. Tā ola ümmetinüŋ ĥabl-i metįn-i şerǾi 
Zįver-i gerden-i teslįmi ŝenā zįb-i lebi 
 
34. Ola āvįze-i çengāl-i ķażā pey-der-pey 
Ser-nigūn ħaśm-ı girān-cān-ı Ǿuķūbet-Ǿaśabį 
 
35. Ümmeti dergeh-i vālāsına olduķca revān 
Śalavāt ile taĥiyyāt ola sāz u selebi 
141 
46145 
Destūr Yā Resūlaǿllāh  
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ey Ħudānuŋ muħbir-i śādıķ nebįyi mürseli 
Vey şerefde enbiyāǿ ü mürselįnüŋ efżali 
 
2. Bezmgāh-ı KāǾbe ķavseynüŋ146 nedįm-i kāmili 
Taħtgāh-ı li-maǾallāhuŋ147 emįr-i Ǿādili 
 
3. ĦilǾat-ārā-yı le’amrük148 server-i levlāke-tāc 
Mülk-i Ǿirfān u kemālüŋ pādişāh-ı ekmeli 
 
4. Maĥfel-i iclālinüŋ Ǿarş muǾallā-pāyesi 
Mesned-i iķbālinüŋ gerdūn revāķ-ı esfeli 
 
5. RemǾ-i Ǿadl ü dādınuŋ ārām u rāĥat perçemi 
Tįġ-i ĥükm-i şerǾinüŋ nūr-ı nübüvvet śayķali 
 
6. Ħusrev ü Ǿarş-āstānsın bārgāh-ı ķadrüŋe 
Kürsį-i nüh silm-i eflāk ednā śandalı 
 
7. Ey ĥabįb-i Kibriyā kim dįde-i ĥaķ-bininüŋ 
Sürme-i ķudretle māżāġuǿl-baśardur mükheli 
  
8. Sensin ol kim nüsħa-i cūduŋ debįr-i āsmān 
Rūz-ı ħilķatden beri taĥrįr eylerdi velį 
 
                                                             
145 Yahyâ Nazîm D.- II, Kaside 28, (64 beyit), s.71-74 
Mecmuada 46 ve 47. şiirler olarak ayrı yazılmış olup şiirin başı sonda, sonu başta verilmiştir. Mecmua 
sayfa 158  
146 Kābe ķavseyn: “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu” ayetinden 
iktibastır. (Necm 53/ 9) 
147 Li-maǾallāh: (Allah benimledir) Kelime-i Tevhit’ten iktibastır. 
148 Levlāk le amrük: : “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” 
hadisinden iktibastır.  Amrük: Senin ömrüne and olsun,yemin olsun. 
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9. Pįr olup Ǿaynuŋ ķodu şimdi meh-i nevden daħį 
Yetmedi ser-śafĥa-i evvelde saŧr-ı evveli 
 
10. Bir mufaśśal nāmedür vaśfuŋ śıġışmaz yazsalar 
Tā ķıyāmet defter-i kevn ü mekâna mücmeli 
 
11. ŞuǾle māh encüm şerār-ı āteş şafaķdur ebr dūd 
Maŧbaħ-ı inǾāmınuŋ çerħ-i felek bir merceli 
 
12. Śıdķuŋa bu Bekr şāhid şāhid-i Ǿadlüŋ ǾÖmer 
Ĥilmüŋe ǾOŝmān şāhid şāhid-i Ǿilmüŋ ǾAli 
 
13. Nāzenįn-i her dü-Ǿālemsüŋ ki bezm-i ķadrinüŋ 
Sündüsü istibrāķ olmuşdur bisāŧ-ı maĥmili 
[158b] 
14. Ħāˇce-i her dü-cihānsun kim kitāb-ı vaśfınuŋ 
İtdi Ǿaķl-ı evveli Ǿāciz lüġat-ı esheli 
 
15. ĀǾlem-i ħayl-i resūl sin büĥandan ķatǾ eyledüŋ 
Tįġ-i şerǾünle zebān-ı ħaśm-ı dūn u echeli 
 
16. Şānuŋa ĥüccet yoludur kim cenāb-ı Ǿizzetüŋ 
Nāzil oldı vaśfı źātuŋda kelām-ı münzeli 
 
17. Çārümįn-i menzilde çerħ-i çāreme irdi Mesįh 
Sen şeh-i kevnüŋ velį Ǿarş oldı evvel merĥali 
 
18. Hep senüŋçün oldı germ-ā-germ bezm-i künfekān149 
Hep senüŋçün ŧarĥ olundı meclis-i ķālū belį 
 
19. Çerħ olup ferrāş çārūb-ı şiǾā-ı mihrile 
                                                             
149 Künfekān: “Ol dedi ve oldu” (Yāsįn 36/ 82) 
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Ħidmet-i ħāk-i derüŋde muttaśıl ħamdur beli 
 
20. Medħ-i źātuŋ zįb-i tesbįĥ-i dehān-ı her nebį 
NaǾt-ı pāküŋ zįver-i vird-i zebān her velį 
 
21. Çerħ-i bāġ-ı rifǾatüŋden bir ĥadįķa mihr ü māh 
İki gül sünbül ü ŝüreyyā kehkeşāndur cedveli 
 
22. Źāt-ı bį-mānendüŋ gec-bįn olan bed-ħāˇhuŋun 
Kör ola maĥşerde de ħacletle çeşm-i aĥvāli 
 
23. Źerre deŋlü āftāb-ı cūd u luŧfuŋdan eger 
Olsa bir kem çerħ şaħś-ı teng destüŋ medħali 
 
24. Gāh olup ser-būş-ı mįnā çerħ şemǾ-i bezmine 
Gāh ola nār-ı şafaķla meclisinde menķali 
 
25. Yā Resūlaǿllāh  şefāǾat bir fütāda Ǿācizim 
Sen ħalāś it çāh-ı Ǿiśyāndan bu Ǿabd erźeli 
 
26. Ey ŧabįb-i Ǿācizān raĥm it ki ĥikmet sendedür 
Maĥv ider derd-i śudāǾ-ı cürmi luŧfuŋ śandeli 
 
27. Ķalmışım žulmetde śun āb-ı ĥayāt-ı feyżüŋü 
Eyle Ħıżra şemǾ-i źātuŋdur senüŋ nūr-ı celį 
 
28. Pįş pesle žāhir ü bāŧın berāberdür aŋa 
Nāžır eyle ĥālime luŧf it o çeşm-i ekmeli 
 
29. Berk ü bārından Nažįm-i zārį maĥrūm eyleme 
Gerçi naħl-i vaśfuŋa bį-çārenüŋ irmez eli 
 
30. Vaśf-ı źātuŋdan aŋa bir feyż-i imdād eyle kim 
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Reşk yaķsun rūĥ-ı Ĥassān u cerįr ü aħŧeli 
 
31. Emr-i Ǿaşķuŋ şöyle nehy itsün ki Ǿaķlun bilmeye 
Ġuśśa-i māżį ile fikr-i ġamum müstaķbeli 
 
32. Ķalmasun jeng-i kudūret-i Ǿalāyıķdan eŝer 
Śayķal-ı mihrüŋle ķıl mirǾāt-ı ķalbün müncelį 
 
33. Tāb u sūz-ı ibtilā yansun derūnunda müdām 
Dāġ-ı derd-i Ǿaşķuŋa cān u dil olsun mübtelį 
 
34. Rūĥ-ı pür-envāruŋa olsun ŧaĥiyyāt u dürūd 




Destūr Yā Ḥabįbǿullāh  
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Merĥabā ey şeb ki olduŋ luŧf-ı ĥaķķuŋ mažharı 
Sende işrāķ itdi ħayl-i enbiyāǿnuŋ mefħari 
 
2. Ĥabbeźā māh-ı rebįǾüǿl-evvel-i fįrūz kim 
Sende geldi Ǿāleme dįn-i mübįnüŋ serveri 
 
3. Sensin ol şām-ı śafā-güster ki olduŋ ķadrile 
Her şeb-i saǾd-aħterüŋ zįynet fezā vü zįveri 
 
4. Sensin ol şām-ı neşāŧ uruşup ferħunde kim 
Eyledüŋ ħurşįd ü şitā śubĥ pertev güsteri 
 
                                                             
150 Yaĥyā NažĮm D., s.174 Yahyâ Nazîm D.- II, Kaside 28, (64 beyit), s.71-74 
Mecmuada 46 ve 47. şiirler olarak ayrı yazılmış olup şiirin başı sonda, sonu başta verilmiştir. Mecmua 
sayfa 158 
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5. Şeb degül bir dilber-i müşgįn ķabāsın var ise 
Şeb degül şehr-i rebįǾüǿl-evvelüŋ bir dilberi 
 
6. Şeb degülsün kuĥl-i çeşm-i cümle-i kerrūbiyān 
Şeb degülsün zįb baħş-i vesme-i ĥūr u perį 
 
7. Şeb degül bir şāhid-i kākül-i perįşānsun yāħūd 
Şeb degülsün nev-Ǿarūs-ı mihrüŋ olduŋ maǾceri 
 
8. Şeb degülsün mažhar-ı nūr-ı ilāhisin ki sen 
Eyledüŋ mirǾāt-ı māha feyż ile rūşen-geri 
 
9. Şeb degülsün maşrıķ-ı ħurşįd-i raĥmetsün ki sen 
Sende tāliǾ oldı gerdūn-ı risālet-ħaveri 
 
10. Şeb degül āyįne-i Ǿālem-nümāsın sen yāħūd 
Ķadr ile her şām-ı Ǿālinüŋ şeb-i saǾd-aħteri 
 
11. Şeb degül hindū-yı sevdā-gerdür ol kim itmede 
Ħāk-i pāyi ĥażrete įŝār müşk-i eźferi 
 
12. Pādşāh-ı Ǿarş-mesned ķutsiyān-ı ħayl sipāh 
Kim derinde Cebrā’įl olmış sitāyiş-perveri 
 
13. Ħusrev-i levlāk151 efser kim vücūd-ı pākünüŋ 
Eylemiş ĥaķ vaśfını ķayd u ķuśūrdan beri 
 
14. Rūĥ-ı peyker cān-ı Ǿālem şāh-ı mürsel žıll-ı ĥaķ 
Rāz-ı ķudret baĥr-i ĥikmet kān-ı fażlüŋ gevheri 
 
15. Aĥmed-i mürsel şeh-i kevneyn maĥbūb-ı Ħudā 
                                                             
151Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
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Cān u dilden ħalķ-ı Ǿālem bende-i fermān-beri 
 
16. Ol şehenşāh-ı leǾamruk152 taħt kim źātuŋ Ħudā 
Eylemiş mülk-i dü kevnüŋ şāh-ı levlāk153-efseri 
 
17. Ol ħidįv-i lā-mekān kim ser-be-ser refǾ eyledi 
Berķ-i şerǾile cihāndan žulmet-i şūr u şeri 
 
18. Ol ħüdāvend-i mükerrem kim meh ü ħurşįd ile 
Ķad ħamįde ħidmetünde heft çerħ-i çenberi 
[159a] 
19. Ķıblegāh-ı KāǾbe ķavseynüŋ154 imām-ı Ǿārifi 
Secdegāh-ı li-maǾallāhuŋ155 ħaŧįb-i minberi 
 
20. Hem çerāġ-ı şerǾidür meclis fįrūz-ı kāināt 
Hem firūġ-ı Ǿadli çarħuŋ āftāb-ı enveri 
 
21. Kuĥl-i çeşm-i ķudsiyān müşgįn ġubār-ı dergehi 
Kimyā-yı ħalķ-ı Ǿālem Ǿanberįn ħāk-i deri 
 
22. Luŧf-ı ŧabǾı feyż-baħş-i mihr ü māh-ı āsmān 
Būy-ı ħulķı reşkden çāk eyledi verd-i teri 
 
23. Vaśf-ı źātı gevheri hep ĥoķķa-i cānumdadur 
NaǾt-ı pāki resmünüŋ levĥ-i derūnumdur yeri 
 
24. Bād-ı ĥıfž ile hücūm-ı tįġ-i seyli menǾ ider 
Cevşen itse cismüne āteş eger ħākisteri 
 
                                                             
152 LeǾamruk: “Senin ömrüne and olsun,yemin olsun.” ayetinden iktibastır. (Hicr 15/ 72) 
153 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
154 Kābe ķavseyn: “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu” ayetinden 
iktibastır. (Necm 53/ 9) 
155 Li-maǾallāh: (Allah benimledir) Kelime-i Tevhit’ten iktibastır. 
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25. Pādişāh-ı Ǿarş-dergāhā şehenşāhā şehā 
Ey nübüvvet bostānınuŋ ser-āmed-i ǾarǾarı 
 
26. Sensin ol sulŧān-ı Ǿālįşān ki žulm ü fitneden 
Eyledi āsūde şerǾüŋ ser-be-ser baĥr ü beri 
 
27. Sensin ol ħāķān-ı Ǿarş-eyvān ki bezm-i ķadrüŋe 
Olmada cārūbkaş kerrūbiyānuŋ şehberi 
 
28. Ĥükm iderdi Ǿāleme ĥaķķā Süleymān gibi ger 
Ĥācet itseydüŋ der-i iclālüŋe İskenderi 
 
29. ǾArş-ı āǾlāya açup destüŋ duǾā ķıl ey Nažįm 
Eyleyüp itmām-ı naǾt-ı ĥażret-i peyġāmberi 
 
30. Tā şeb-i mevlidde kim ķandįl-i māh-ı encümüŋ 
CāmiǾ-i kevni münevver eyleye zįb ü feri 156 
 
31. Biŋ selām olsun revān-ı pāküne döndükce tā 
Bezm-i çerħüŋ mihr ü māh-ı nūrdan157 iki micmeri 
 
48158 
Destūr Yā Seyyidü’l-Mürselįn 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ser-keşāne berķ-ı sūzāndur külāh-ı serveri 
ŞuǾledür zįrā ki şemǾ-i meclisüŋ tāc-ı seri 
 
2. Berķ-ı cān teǾŝįridür159 maġrūra tāc-ı serveri 
ŞuǾledür zįrā ki şemǾ-i bezmüŋ iklįl-i seri 
                                                             
156 Mecmuada bulunan bu beyit, Aynur Çağlıişlek tarafından hazırlanan Yahya Nazim- II adlı YL tezinde 
bulunmamaktadır. Aynı beyit Library Univercity of Toronto 1026143 numarada kayıtlı divan nüshasında 
sayfa 175’te kayıtlıdır. 
157 nūrdan: nevden D. 
158 Yahyâ Nazîm D.- I, Kaside 13, (113 beyit), s.177-187 
159 teǾŝįridür: teǾŝįrdür D. 
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3. Pādişāh olsaŋ çekersin Ǿālemüŋ ġavġāsını 
Ķabża-i tesħįre de alsaŋ eger baĥr ü beri 
 
4. Bende olsaŋ ārzū eylersüŋ āzād olmaġa 
Bir efendinüŋ olup şām u seĥerde çākeri 
 
5. Münzevi olsaŋ geçilmez loķma ile kisveden 
ǾAķıl ü dįvāne de olmaz o sevdādan beri 
 
6. İĥtiyācuŋ olsa āb-ı rūyuŋı rįzān idüp 
Bir ġanį bulsaŋ olursuŋ sā’il-i ħāk-i deri 
 
7. İntisāb itseŋ kibāre Ǿarż idincek160 ĥālüŋi 
Sen bizimsüŋdür o ķavmüŋ her müsellem dāverį 
 
8. ǾĀdetüŋ olsa tevāżuǾ ehl-i kibr ü naħvetüŋ 
Bezmine varsaŋ olursun her nažarda aĥķarı 
 
9. Bį-niyāz olsaŋ iderler mużŧarib ehl-i niyāz 
Saŋa Ǿarż itdükçe aĥvāl-i dil-i ġam-perveri 
 
10. Beźl-i cūd itseŋ gedā-yı kāse berkef ol ķadar 
Kim vefā itmez virürseŋ kįse-i sįm ü zeri 
 
11. Bildürür ĥaddüŋ saŋa teng eyleyüp ĥaddād-ı çarħ 
VüsǾat isterseŋ feżā-yı Ǿālem-i pehnāveri 
 
12. Bį-nevā merd-i ġarįb olsaŋ bulınmaz āşinā 
Olmaduķça baħt bir merd-i ġarįbüŋ yāveri 
 
13. Bį-kes olsaŋ redd idüp ĥālüŋden itmezler suǿāl 
                                                             
160 idincek: idince D. 
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Mālik olsa dirler ammā ķande varsaŋ gel beri 
 
14. Sāǿili āzār iderler anı bilmezler mi kim 
Her dil-āzāruŋ yine āzār-ı dildür keyferi 
[159b] 
15. Nergis-i bįmārveş raĥm eylemezler yaşuŋa 
Olsa cūy-ı giryenüŋ iki gözüŋ nilüferi 
 
16. Bāġa varsaŋ derd-mendāne olur her lāle dāġ 
Şekl-i ŧās-ı āteşįndür saŋa verd-i aĥmeri 
 
17. ŦāliǾ-i varuŋ ile fikr-i kenār itseŋ eger 
Duħter-i baħtuŋ olur zāl-i sipihrüŋ ħāˇheri 
 
18. DaǾvet itseŋ bezmüŋe efsūn-ı naķdüŋ olmasa 
Ŧavķ-ı tesħįrüŋde saŋa ġūl olur her bir peri 
 
19. Ħaste olsaŋ śorsa ĥālüŋ bir kerem-ver ĥāsidüŋ 
Ŧaşt-ı fesād ola çeşmi her müje bir neşteri 
 
20. Ħande itseŋ yingidür dirler gülerler aġlasaŋ 
Sākit olsaŋ źikr iderler saŋa bir śūretgeri 
 
21. Derdüŋi yansaŋ yine dirler ķabāĥat sendedür 
Dāġlar yaķsa enāruŋ kendüdendür aħkeri 
 
22. Rāst-gū olsaŋ ġalaŧ-fehmān-ı bezm-i iǾtirāż 
Üstüŋe eyler ĥavāle bir muǾārıż kāfiri 
 
23. Beźle-senc olsaŋ seni įmā ile eyler meźāķ 
Meclisüŋ dānā-reviş nādān-ı yāve-güsteri 
 
24. Muđĥik olsaŋ ķadrüŋi pāmāl ider Ǿırżuŋ gibi 
150 
Muđĥiküŋ śaff-ı niǾāl olur maķām-ı ber-teri 
 
25. Ķıśśa-ħˇān olsaŋ olur dā’im sözüŋ lāf u güźāf 
Ķıśśa-ħˇānuŋ derd-i serdür hep dürūġ-ı bį-feri 
 
26. Ħāne-berdūş olsaŋ aduŋ derbederdür dem-be-dem 
Devr-i ebvāb-ı edānįde gezersüŋ serseri 
 
27. Mihmān olsaŋ çekilmez imtinān-ı mįzbān 
Maĥv olurdı ĥaml-ı minnet çekse çarħ-ı çenberi 
 
28. Mįzbān olsaŋ eger ŧoymaz dü-çeşm-i mihmān 
Mā-ĥażar itseŋ aŋa ħūn-ı dil ü eşk-i teri 
 
29. Ehl-i sūķ olsaŋ dimişler ehl-i sūķa ehl-i nār 
Geh yanar gāhį yaķarsuŋ gelmez olur müşteri 
 
30. Mültezim olsaŋ reǾāyānuŋ olur ĥāli tebāh 
Saŋa serden geçdi ol dirler olursaŋ Ǿaskeri 
 
31. Ħoş-nüvįs olsaŋ muĥaķķaķ nüsħa taǾlįķ ideler 
Ħaŧŧ-ı yāķūt ile reyĥānuŋ olursaŋ hem-seri 
 
32. ŞāǾir olsaŋ ķıymetüŋ bir pileverden pestdür 
Rişte-i taĥķįķe de çekseŋ eger şiǾr-i teri 
 
33. SaǾy ider ĥāsid kemālātuŋda noķśān bulmaġa 
ǾĀlemüŋ olsaŋ eger Ǿallāme-i dānişveri 
 
34. ǾĀşıķ olsaŋ dįde-i ümmįdüŋe bįm-i raķįb 
Tūtiyā eyler ġubār-ı āstān-ı dilberi 
 
35. ǾArż iderken rūy-ı zerdüŋ serdį-i nuŧķ-ı ĥasūd 
151 
Āhen eyler ķalb-i nerm-i dilber-i sįmįn-beri 
 
36. Bādenūş olsaŋ elüŋde olmasa zer gül gibi 
Mey fürūşuŋ dāġ-ı ĥasretdür saŋa her sāġarı 
 
37. Sāķį-i meclis virince bir ayaġı destüŋe 
Varuŋı virseŋ161 alur Ǿaķluŋ gibi ayaķ deri 
[160a] 
38. Sālik olsaŋ mürşid-i kāmil ķıyās itdüklerin 
Kendü noķśānun daħı bilmekde Ǿāciz ekŝeri 
39. Ķuŧb-ı devrāne mürįd olsaŋ saŋa itse nažar 
Her gören dir üstüne döndi görünce bir ħārı 
 
40. VāǾiž olsaŋ daħl iderler cemǾ olup ehl-i hevā 
Diŋlemezler nehy-i maǾrūf ile emr-i münkeri162 
 
41. Münkirüŋ yanında nāmuŋ mülĥid ü zındıķdur 
Ħalķa-i źikr içre olsaŋ feyż-i ĥaķķuŋ mažharı 
 
42. Münkir-i ehl-i ŧarįķ olsaŋ eger źevķ u riyā 
ǾĀlemüŋ eyler seni sālūs u dūn u ebteri 
 
43. Şaĥne olsaŋ düzd ü medyūnu ķalursuŋ farķdan 
Düzd ü medyūnuŋ yekūn olmaz ħuśūś-ı defteri 
 
44. Muĥtesib olsaŋ eger erbāb-ı sūķuŋ dā’imā 
Keffe-i mįzāne śıġmaz pįş ü kem ħayr u şeri 
 
45. Nā’ib ü ķāżį olup icrā-yı aĥkām eyleseŋ 
Rüşvet almazsaŋ eger dirler riyādur işleri 
                                                             
161 virseŋ: bulsa D. 
162 nehy-i maǾrūf ile emr-i münkeri: Kur’ān-ı Kerįm’de birçok ayette geçmektedir: “Sizden, hayra davet 
eden, emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker yapan (iyiliği emredip kötülüğü men eden) bir topluluk 
bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân 3/ 104) 
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46. Söyleseŋ gūş eylemezler söylemezseŋ derd olur 
Olmasun kimse bu derdüŋ ħaste-ĥāl-i pisteri 
 
47. Mekr ü keydinden dil-i zāruŋ ħulāśa ey Nažįm 
Maħlaś itdüm şerǾ-i pāk-i Ĥażret-i peyġāmberi 
 
48. ŞāriǾ-i yektā ki ĥālā yirde gökde ķalmadı 
Olmaya ins ü melekde bende-i fermān-beri 
 
49. Śıdķ u Ǿadl ü ĥilm ü Ǿilm-i źātına itmiş güvāh 
Ĥaķķ Ebū Bekr ü ǾÖmer ǾOŝmān ǾAlį el-Ĥaydarį163 
 
50. Gūne gūne vaśf-ı źātında terennüm-rįz olup 
Bezm-i nažmuŋ böyle āġāz eylesün rāmiş-geri 
 
51. Şehsüvār-ı milk-i ġaybüǿl-ġayb kim olmış ezel 
Bend-i fitrākinde kevneyn iki śayd-ı laġarı 
 
52. Mesned-ārā-yı leǾamruk164 tāc-dār-ı ıśŧıfā 
Li-maǾallāh165 taħtınuŋ sulŧān-ı levlāk166 efseri 
 
53. Server-i cemǾ-i resūl  serdār-ı śaff-ı enbiyāǿ 
Kim anuŋdur hem risālet hem nübüvvet kişveri 
 
54. Ħusrev-i kürsį-nişįn şāhenşeh-i refref-serįr 
Bargāh-ı Ǿarş-ı āǾlādur melāǿik leşkeri167 
 
55. Vāśıl-ı bezm-i aśl hādį-i ķurb-ı lem-yezel 
                                                             
163 ǾAlį el-Ĥaydarį: ǾAlį-i Ĥaydarį D. 
164 LeǾamruk: “Senin ömrüne and olsun, yemin olsun.” ayetinden iktibastır. (Hicr 15/ 72) 
165 Li-maǾallāh: Li-maǾallāh: (Allah benimledir) Kelime-i Tevhit’ten iktibastır. 
166 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
167 Ǿaskeri: leşkeri D.  
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Ķāfile-sālār-ı Mürsel enbiyāǿnuŋ serveri168 
 
56. MenbaǾ-ı cūd ü mürüvvet genc-i luŧf u mekremet 
Dürr-i deryā-yı şefāǾat kān-ı Ǿafvüŋ gevheri 
 
57. Gülbün-i gülzār-ı mā-evhā169 gül-i ŝümme denā170 
Ķabe ķavseyn171 ile evv ednā  riyāżında biri 
 
58. Aĥmed-i Mürsel Ĥabįb-i Ĥaķ Muĥammed Muśŧafā 
Faħr-i Ǿālem Ǿālem-i hejdeh hezāruŋ mefħarı 
 
59. Ol ħudāvend-i ħudāvendān ki ednā bendesi 
Ħādim itmez bezm-i istiġnāsına İskenderi 
 
60. Ol ħidįv-i dād-ger kim Ǿālem-i inśāfda 
ǾAdli zencįre çeker Nūşįrevān u Senceri 
 
61. Ol ķader-ķudret ki fermān itse çevgān-ı ķażā 
Gūy-ı gerdān eyleye farķ-ı Ķubād u Ķayśeri 
[160b] 
62. Ol şehüŋ ber-āsmāndur ħayme-i iclāli kim 
Mehcesi māh u ŧınābı oldı ħaŧŧ-ı miĥveri 
 
63. Ol şehüŋ kemter sipāh-ı rezminüŋ rūz-ı meśāf 
Māh-ı nev şemşįridür mihr-i münevver miġferi 
 
64. Olsa lāyıķdur Ǿuŧārid ŝebt içün evśāfını 
Vaśf olurken ol sipihr-i Ǿizzetüŋ saǾd aħteri 
 
                                                             
168 serveri: rehberi D. 
169 mā-evhā: “Allah kuluna vahyini bildirdi.” (Necm 53/ 10) 
170 ŝümme denā: “summe denā fe tedellā” “Sonra (ona) yaklaştı derken srkıp daha da yakın oldu.” (Necm 
53/ 8) 
171 Ķabe ķavseyn: “Fe kāne kābe kavseyni ev ednā” “(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, 
yahut daha az oldu.” (Necm 53/ 9) 
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65. Dūde-şeb laǾlį-şafaķ ħāme-şihāb encüm-nuķāŧ 
Śubĥ kāġıd mihr mühre māh-ı enver maĥberi 
 
66. Oldı naķd-i cān-be-kef ol māh-ı bedrüŋ mührine 
Gökde mirrįħ u zuħal zühre Ǿuŧārid müşteri 
 
67. Kuĥl-i mā zāġalǿl-baśarla172 ol ħuceste-manžaruŋ 
Nergis-i mekĥūli ĥayrān itdi çeşm-i Ǿabheri 
 
68. Reng ü būy-ı Ǿārıżından lālede dāġ-ı neşāŧ 
Şebnem-i bāġ-ı ruħından sebz-ter verd-i ŧarį 
 
69. Hāşimį ħāl-i Ǿabįr-ālūdınuŋ sevdāsıdur 
Nāfesinde ħūn iden tekrār müşg-i eźferi 
 
70. Şemme-i ħāk-i reh-i dergāh-ı müşg-efşānıdur 
Eyleyen ħoş-bū dem-ā-dem dūd-ı Ǿūd ü Ǿanberi 
 
71. Mescid-i Aķśā-yı maķśūduŋ İmām-ı AǾžamı 
Cāmi-i esrār u Ǿirfānuŋ ħaŧįb-i minberi 
 
72. Ķadr ü Ǿizzetde kirām u enbiyāǿnuŋ ekremi 
Cāh u rifǾatde kibār-ı mürselįnüŋ ekberi 
 
73. Mülk-i taĥķįķüŋ muǾallā-pāye Ǿālį mesnedi 
Śadr-ı Ǿirfānuŋ hümā-sāye hümāyūn manžarı 
 
74. Neŝr-i ŧā’ir ārzūmend-i kemend-i ĥasreti 
Beste-i fitrāk-i sevdası ġazāl-i ħāveri 
 
75. Cūd-ı ŧabǾından seħā-yı ħātem-i ŧayy münfaǾil 
                                                             
172 mā zāġalǿl-baśarla: “Mā zāġal baśaru ve mā tagā.” “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. 
(Necm 53/ 17) 
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Luŧf-ı destünden ħacel dā’im Ǿaŧā-yı CaǾferi 
 
76. Ǿİllet-i Ǿacz ü ķuśūr ile perįşān nüsħadur 
Gevher-i dendānı nažmunda Śıĥāĥ-ı Cevherį 
 
77. Şerĥ-i vaśfında lüġat-ı medĥine ĥayrān olup 
Beste-dem bir yıldızı düşmüş gedādur aħterį 
 
78. Mihribān-ı ĥāl-i dūşvār-ı Ǿuśāt-ı rest-ħįz 
ǾĀcizān-ı rūz-ı ĥaşruŋ müşfiķ-i raĥm-āveri 
 
79. Baĥr-ı Ǿummān-ı celālinde veķārı fülkünüŋ 
Ĥilmi olmış bādbān temkįn-i źātı lengeri 
 
80. Ķāmeti ħam-geşte elde kāse-i der-yūzesi 
Sā’il-i dergāhı itmiş pįr-i çarħ aħżarı 
 
81. Mālik-i mülk-i Süleymāndur gedā-yı kūyı kim 
ŦaǾn ider yāķūt-ı mihre gevher-i engüşteri 
 
82. Śanma eflāk erdevį Ǿazmünde āteşler yaķup 
Ķaldı andan tūde tūde cā-be-cā ħākisteri 
 
83. Mihr ile māh173 iki aħker āsmān-ı pür-nücūm 
ǾŪd sūz-ı bezminüŋ ednā müşebbeh micmeri 
 
84. Nįm-ten çıķmaz ĥaķįr-i dergeh-i iĥsānuna 
Aŧlas-ı çarħuŋ nümāyāndur ħuśūśā ülkeri 
 
85. Ĥükm-i Ǿadli ĥaķķ-ı cįrānı riǾāyet itdüren 
Hem-civār itse eger cįrāne bir şįr-i neri 
                                                             
173 māh: meh D. 
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86. Meclis-i ĥıfžunda ol çeşm-i çerāġ-ı rūzgār 
ŞemǾe ser-pūş eyleye dāmān-ı bād-ı śarśarı 
 
87. Mihr ü meh felek nücūm evtād zer cevzā ŧınāb 
Erdevį iclālinüŋ çarħ-ı felek bir çāderi 
 
88. Pāy-ı esb-i Ǿazminüŋ bāl-i hümā ferş-i rehi 
Farķ-ı raħş-ı rezminüŋ nuśret hümāyūn şehperi 
[161a] 
89. Rāyet-i manśūrınuŋ innā fetaĥnā174 şuķķası 
Tįġınuŋ zāġı žafer naśrun minaǿllāh175 cevheri 
 
90. Bir żaǾįfe taķviyet-baħş olsa hengām-ı neberd 
Eyliye behrām u keyvānı hirāsān ħançeri 
 
91. Düşmen-i şerǾi n’ola  geçse ķılıcdan ĥaşre dek 
Münhemil şemşįridür cān-ı Ǿadūnuŋ maǾberi 
 
92. Merĥamet güster şehā sulŧān-ı şefķat dergehā 
Ey şefāǾatle iden ħurrem Ǿuśāt-ı maĥşeri 
 
93. Sen o ki Ǿālemüŋ bir dānesisün kim ezel 
Şibh-i źātuŋda Ǿaķįm oldı dü-kevnüŋ māderi 
 
94. Böyle gūn-ā-gūn śudūr itmezdi eşyā ġaybdan 
Olmasaydı źātuŋ ey śadr-ı dü-Ǿālem maśdarı 
 
95. İştiyāķ-ı sidre-i ķaddüŋle ŧūbā ser-nigūn 
Eylemiş pādergil-i ĥayret o ķāmet ǾarǾarı 
 
96. Pertev-i şemǾ-i ruħuŋ pervānesi şems ü ķamer 
                                                             
174 innā fetaĥnā: “Muhakkak biz fetih açtık, fetih verdik.” (Fetih 48/ 1) 
175 naśrun minaǿllāh: “Yardım Allah’tan.” (Saff 61/ 13) 
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Zühre-i zehrā o şemǾüŋ ġarķ-ı nūr-ı ezheri 
 
97. Rāyet-efrāz-ı žafersin kim sipāh-ı rezmüŋüŋ 
Her biri olmış cihānuŋ śaf-şikāf u śaf-deri 
 
98. Ey Ĥabįb-i Kibriyā kān-ı keremsüŋ Ǿafv ķıl 
Şevķ-ı evśāfuŋ dil-i küstāħumı itdi cerį 
 
99. Nāvedān-ı ravża-i naǾtüŋ olup kilk-i terüm 
Cennet-i vaśfuŋda icrā itdi āb-ı Kevŝeri 
 
100. Oldı vaśf-ı gįsvānuŋda sevād-ı şiǾrümüŋ 
Rişte-i müşgįn-i zülf-i ĥūr tār-ı masŧarı 
 
101. ŦabǾumı feyż-i nuǾūtuŋ eyledi Ĥassān-ı Rūm 
Ĥamdüliǿllāh şāǾirān-ı dehrüŋ oldum eşǾārı 
 
102. Dem-be-dem ķand-ı lebüŋ yādın mükerrer eyleyüp 
Birbirine eylerüm āġuşte şįr ü şekkeri 
 
103. Şevķ-ı naǾtüŋle olur mülk-i süħande nām-zed 
Şāhid-i maǾnāya elfāž-ı beyānum duħteri 
 
104. BerķaǾ-ı ĥüsn-i beyānıyla Ǿarūs-ı fikrimüŋ 
Mükheli ħāmem sevād-ı saŧr nažmum muǾceri 
 
105. Ĥaydar-ı kerrār nažmum źūǿl-fiķārum kilk-i ter 
Düldül-i endįşemüŋ ĥüsn-i edādur ķanberi 
 
106. Gevher-i feyżiyle bir gencįnedür ŧabǾum anuŋ 
Tįġı şemşįr-i zebānum çūb-ı ħāmem ejderi 
 
107. Fikr-i bārįküm taśavvurdan müberrādur benüm 
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Bir heyūlādur hemān naķş-ı ħayāl-i Āzerį 
 
108. ŞiǾrümüŋ her beyti oldı ĥülle-i taǾbįrle 
Cennet-i endįşemüŋ maĥbūb-ı ĥārā-peykeri 
 
109. Murġ-ı dest-āmūz-ı ħāmem cilve-i nāz eylese 
Śad ħacāletle giderdi kendüden kebk-i deri 
 
110. Bāġ-ı Ǿibretdür ķaśįdem mįve-çįnāna śalā 
Şāħ-ber-şāħ-ı ĥikemdür her nihāl-i nev-beri 
 
111. Söz tamām oldı ħulūś-ı tām ile gel ey Nažįm 
El açup başla niyāze vaķtidür şimden gerü 
[161b] 
112. Tā ki her bir kec-külāh-ı neħvetüŋ mānend-i şemǾ 
ŞuǾle-i cān-sūz ola farķında iklįl-i zeri 
 
113. Rūz u şeb sönsün çerāġ-ı baħtı ħaśm-ı şerǾinüŋ 
Dehrüŋ olduķca fürūzān mihr ü māh-ı enveri 
 
114. Rūĥāne manžūm u menŝūr ola envāǾ-ı śalāt 
Nažm u neŝrüŋ her śalāt olduķca zįb ü zįveri176 
49177 
Destūr Yā Seyyidü’l-Enbiyā 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ey dü-Ǿālem kiştzār-ı cūdınuŋ bir dānesi 
Çarħ-ı aħżar anuŋ ednā sebze-i bigānesi 
 
2. Māh-ı nev ebrūsınuŋ ħamyāze-rįz-i ĥasreti 
Mihr-i enver şemǾ-i bezm-i ĥüsninüŋ pervānesi 
                                                             
176 Mecmuada bulunan bu beyit, Nevin Gümüş tarafından hazırlanan Yahya Nazim- I adlı YL tezinde 
bulunmamaktadır. Aynı beyit Library Univercity of Toronto 1026143 numarada kayıtlı divan nüshasında 
sayfa 33’te kayıtlıdır. 
177 Yahyâ Nazîm D.- I, Kaside 14, (21 beyit), s.189 
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3. Gįsū-yı müşgįninüŋ müjgān-ı rūĥuǿl-ķudsidür 
Çeşm-i ādāb ile itdükçe nežāre şānesi 
 
4. Gevher-i gencįne-i Ǿirfān ki olmış tā ezel 
Ser-be-ser maǾmūre-i kevn ü mekān vįrānesi 
 
5. Nāzenįn-i Ĥażret-i Mevlā Ĥabįbǿullāh kim 
ǾAķl-ı evveldür kemend-i Ǿaşķınuŋ dįvānesi 
 
6. Sidre vü ŧūbā vü refref aŋa süllem pāyedür 
Taħtgāh-ı ķurb-ı Ĥaķdur mesned-i şāhānesi 
 
7. Evcgāh-ı kibriyāda şāhbāz-ı Ǿazminüŋ 
Gülbün-efrūz-ı firāz-ı lā-mekāndur lānesi 
 
8. Maĥremān-ı śuffe-i cāh-ı celāli śaĥb u āl 
Çāryār-ı muĥterem yārān-ı devlet ħānesi 
 
9. Ķaśr-ı dįne oldı erkān-ı çehār ol çāryār 
Tā ķıyāmet şerǾinüŋ maǾmūrdur keşānesi 
 
10. Enbiyāǿ vü mürselįnüŋ eşrefe hem efđali 
ǾĀlem-i hejdeh-hezāruŋ bį-bedel cānānesi 
 
11. Bāde-i Ǿaşķ ile memlūdur ħum-ı nüh-āsmān 
Mihr ü mehdür baş açıķ yalın ayaķ mestānesi 
 
12. Çāk-rįz-i ceyb-i hestįdür ġazāl-i çeşminüŋ 
Sürme-i mā-zāġla nežžāre-i şįrānesi 
 
13. Ŧāķ-ı kisrāveş hezārān deyri itdi ser-nigūn 
Maķdem-i teşrįfinüŋ bir śadme-i merdānesi 
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14. Māt ola manśūbe-i leclāc-ı ĥayretde yine 
NaǾŧ-ı vaśfında o şāhuŋ at süren ferzānesi 
 
15. Mestį-i śahbā-yı vaśfıyla n’ola  küstāħ isem 
ǾAfv olur elbette mestüŋ vażǾ-ı küsāħānesi 
 
16. Źeyl-i medĥinde sezā ĥāl-i dili şerĥ eylesem 
Diŋlenür lā-büd nedįm-i meclisüŋ efsānesi 
 
17. Śuffe-i bezm-i ŝenāsında ŧolular nūş idem 
Devr-i fānįde ŧolınca Ǿömrümüŋ peymānesi 
 
18. Ĥamdüliǿllāh ħˇān-ı vaśfından naśįb aldum yine 
Ħāmemüŋ hem-vāre oldur secde-i şükrānesi 
 
19. Doġdı bānū-yı ħayālümden bu ŧıfl-ı nāzenįn 
Böyle ŧıfl-ı nevresi beş beş ŧoġursun ānesi 
[162a] 
20. Tuħfe-i nažmun yine ol şāha Ǿarż itdi Nažįm 
Nā-sezādur gerçi berk-i sebz-i dervįşānesi 
 
21. Armaġan olsun ķuśūr-ı Ǿacz ile dergāhuna 
Tā Nažįme her sene bir naǾt ola sālyānesi 
50178 
Destūr Yā ǾĀcizler Penāhı 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ey fürūġ-ı dü-ruħı her dü-cihān māhveşi 
Pertev-i ĥüsn ü cemāli iki Ǿālem güneşi 
 
2. Bį-ħazān serv-i çemān çemen-i baŧĥāyį 
Gülbün-i ravża-i yeŝrib gül-i bāġ-ı Ķureşį 
                                                             
178 Yahyâ Nazîm D.- I, Kaside 18, (11 beyit), s.192-193 
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3. KāǾbe ķavseyn179 mi ol mažhar-ı evv ednānuŋ180 
Sūre-i nūn181 mıdur ya o ķalem gibi ķaşı 
 
4. Ĥarem-i muĥterem-i ravżasınuŋ śubĥ u mesā 
Şehper-i rūĥuǿl-emįn olmada çārūb-keşi 
 
5. Görmedi sāyesini miŝli gibi ins ü melek 
Yirde gökde o şeh-i bį-bedelüŋ yoķdur eşi 
 
6. Böyle olmazdı celį pertev-i Ǿālį-kevkeb 
Āstānında zuĥal olmasa Ǿabd-i ĥabeşi 
 
7. Kirde-i māha degül baķmaya ķurś-ı mihre 
Sofra-i cūd ü nevālünde olan loķma-çeşi 
 
8. Būs idüp ħāk-i derin baġruŋa baśseng-i rehin 
Ŧobraġı eyleyüp iksir güher ile ŧaşı 
 
9. Ħaste-i ħuşk-leb-i tāb-ı teb-i maǾśiyetüm 
Şerbet-i şefķatine ķaldı derūnum Ǿaŧaşı 
 
10. Beŋzemez ħāme-i ġayra ķalemüm vaśfında 
Bir midür parmaġuŋ engüşt-i şehādetle beşi 
 
11. Ola teslįm-i dürūd ile taĥiyyāt-ı Nažįm 




                                                             
179 Kābe ķavseyn: “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu” ayetinden 
iktibastır. (Necm 53/ 9) 
180ev edna: “Yahut, hatta daha yakın.” (Necm 53/ 9) 
181 Sūre-i nūn: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Kalem 68/ 1) 
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51182 
Destūr Yā Dü-ǾĀlem Şāhı 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün 
1. Ey ĥarįm-i ĥarem-i lem-yezelį 
Maĥrem-i perde-serā-yı ezelį 
  
2. Meclis-i ķurb ü şeb-i İsrāda 
Nūr-ı mişkāt daħı şemǾ-i celį 
 
3. Dürr-i yek-dāne-i baĥr-ı ħilķat 
Kān-ı kevnüŋ güher-i mā-ĥaśalı 
 
4. CāmiǾ-i şerǾine tā śubĥ-ı ķıyām 
Śaff-ı ķandįldür aśĥāb-ı velį 
 
5. ŞemǾ miĥrāb aŋa bū Bekr ü ǾÖmer 
Maĥfil ü minberi ǾOŝmān u ǾAlį 
 
6. Đarb- şemşįr-i ser-endāzını Ĥaķ 
Düşmenüŋ eyledi đarbü’l-meŝeli 
 
7. Encüm-i ŝābit ü seyyār anuŋ 
Raķam-ı cūdınuŋ ednā cümeli 
 
8. Bāġbān-ı ĥarem-i įzid-i pāk 
Çemen-ārā-yı riyāż-ı levlāk183  
52184 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün 
1. Ey ġubār-ı ķademi müşg-sirişt 
Nefħa-i ħāk-i deri būy-ı behişt 
                                                             
182 Yahyâ Nazîm D.- I, Terkib-i Bent 1, (8 beyit), s.194 
183 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
184 Yahyâ Nazîm D.- I, Terkib-i Bent 2, (8 beyit), s.194-195 
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2. Nāme-i kec-raķam-ı cürm-i ümem 
Kilk-i Ǿafv ile olur rāst-nüvist 
 
3. Muķtedā olalı ol ķıble-i dįn 
Mescid oldı ümeme deyr ü künişt 
 
4. Dās-ı Ǿafv ü keremiyle biçilür 
Toħm-ı cürm ile olan ĥāśıl-ı kişt 
 
5. Luŧf-ı meşşāŧasınuŋ muĥtācı 
ǾAmel-i nįk ü bed-i ħūşle zişt 
 
6. Ħāk-i dergāhını kuĥl itmeyenüŋ 
Gözine her müje olsun bir ħışt 
 
7. Ĥarem-i rifǾatine mihr ile māh 
Biri zerrįn biri sįmįn ħışt 
 
8. Tā ĥaşr ravżasına śubĥ ile şām 




FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün 
1. Ey ħalāyıķ yolına üftāde 
Çākeri bende ile āzāde 
 
2. Ŧālib-i luŧfı kibār ile śıġār 
Sā’il-i cūdı şeh ü şehzāde 
 
3. O imām-ı resūl üŋ ümmetine 
                                                             
185 Yahyâ Nazîm D.- I, Terkib-i Bent 3, (8 beyit), s.195-196 
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Vech-i arż olsa n’ola  seccāde 
 
4. Cürm-i ümmetle o şāhuŋ Ǿafvi 
Oldı mānend-i keh ü bįcāde 
 
5. N’ola  olsa başı üzre ŧūbā 
Ħidmet-i dergehüne āmāde 
 
6. Māye-i şevķ-i dil-i maħlūķāt 
Cām-ı derdündeki dürd-i bāde 
 
7. Mekteb-i maǾrifetinde Cibrįl 
Ŧıfl-ı ebced gibi levĥ-i sāde 
 
8. Kān-ı Ǿirfān u kemālüŋ güheri 
Enbiyāǿ vü resūl üŋ tāc-ı seri 
54186 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün 
1. Faħr-ı Ǿālem şeref-i mevcūdāt 
Şeh-i kevneyn Ǿaleyhi’ś-śalavāt 
 
2. Enbiyāǿ vü resūl üŋ sālārı 
Rehber-i ķāfile-i fevz ü necāt 
 
3. Nā-tüvān ümmetinüŋ ġamħˇārı 
Müşfiķ-i ĥāl-i dil-i zār-ı Ǿuśāt 
 
4. Destgįr-i żuǾafā-yı maĥşer 
Sātiruǿl-Ǿayb-ı şefįǾuǿl-Ǿaraśāt 
 
5. Ħˇāce-i mekteb-i Ǿirfān-ı ledün 
                                                             
186 Yahyâ Nazîm D.- I, Terkib-i Bent 4, (8 beyit), s.196 
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Muśĥaf-ı ĥikmet-i muǾciz-āyāt 
 
6. Nuŧķ-ı şįrįni şeker-rįz-i kemāl 
Ŧūŧį-i efśaĥ-ı āyįne-i źāt 
 
7. İki Ǿālem güneşi nūr-ı Ħudā 
Mihr-i cān-ı ħalāyıķ-ı źerrāt 
 
8. Gülbün-efrūz-ı riyāż-ı lā-reyb 
Gül-i śad-berg-i çemen-śuffe-i ġayb 
55187 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün 
1. Cūşa geldükçe o deryā-yı şengrif 
Nem degül cūd-ı yanında yem-i jerf 
 
2. İki ālemde olur ħurrem ü şād 
Oķuyan ders-i ġamundan bir ĥarf 
 
3. ǾAfvüne nisbet ile cürm ü ħaŧā 
Tāb-ı ħurşįd ile mānende-i berf 
 
4. Emrine ins ü melek fermān-ber 
Oldı maĥkūmı cihān ŧarf-be-ŧarf 
 
5. Tengdür Ǿaşķına mülk-i dü-cihān 
Baĥr-ı Ǿummān ķabūl itmez žarf 
 
6. Feraĥ-ābād-ı ġamunda olsun 
Dem-be-dem ħūn-ı dü-çeşmüm şengrif 
  
7. Kāş cismümde biŋ olsa cānum 
                                                             
187 Yahyâ Nazîm D.- I, Terkib-i Bent 5, (8 beyit), s.197 
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Yolına her birini itsem śarf 
 
8. Ola bį-çāre Nažįmüŋ cānı 




Destūr Yā Sebeb-i Mevcūdāt 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  FeǾūlün 
1. Nažįm-i Ǿācize luŧf it ilāhį 
Ki her bir Ǿācizüŋ sensin penāhı 
 
2. Yine bir kār-ı ħayra itdi niyyet 
Tamāmında diye bi’l-ħayr temmet 
 
3. Temannāsın temam itdükde ħāme 
Geze elden ele yā Rab bu nāme 
 
4. Ola bu nāmenüŋ mühr-i ħitāmı 
Resūlüŋ źikr-i esmā-yı Ǿižāmı 
 
5. Ħudāvend-i serįr-i mülk-i sermed 
Muĥammed Muśŧafā Maĥmūd u Aĥmed 
 
6. Ĥamįd ü Śamed189 ü Ķāsım u Ǿāķıb  
Beyān ü ĥüccet ü bürhān u śāĥib 
 
7. Sirāc oldur münįr oldur beşįr ol 
Mübeşşir münźir oldur hem neźįr ol 
 
8. Ħalįl ü hem Ĥabįb ü hem ŧabįb ol 
                                                             
188 Yahyâ Nazîm D.- I, Mesnevi 1, (20 beyit), s.197-199 
189 Śamed: Ĥamįd D. 
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Ķarįb ü hem münįb ü hem ħaŧįb ol 
 
9. Śāfį-Ŧāhā190 vü Yāsįn191 mürteżā hem 
Müzekkį hem muǾallā müctebā hem 
 
10. Nebį vü Mürsel ü Mehdį vü Ḥāsir 
Şehįd ü şāhid ü muħtār u nāśır 
 
11. Raķįb ü āmir ü nāhį vü Ǿālim 
Muĥallil māhį vü dāǾį muĥarrim 
 
12. Ĥarįś ü Ǿādil ü hādį vü ħātim 
Cevād u hem ġanį fettāĥ u ķāǿim 
 
13. ǾAzįz oldur Raǿūf oldur Raĥįm ol 
Ĥalįm oldur ǾAlįm oldur Ĥakįm ol 
[163a] 
14. Mübįn ü nūr imām ümmį vü ĥāfıž 
MuŧįǾ muķteśıd mezkūr u vāǾiž 
 
15. Mutavassıŧ u Ĥaķķ u hem sābıķ oldur 
Muśaddaķ mühtedi vü śādıķ oldur 
 
16. Śabūr u hem şekūr u şākir oldur 
Daħı müzzemmil ü müddeŝŝir oldur 
 
17. Reşįd ü ŧāhir oldur hem muŧahhar 
Faśįĥ u nāŧıķ oldur hem mužaffer 
 
18. MüşfiǾ şāfiǾ evvel āħir oldur 
Odur bāŧın yine hem žāhir oldur 
                                                             
190 Ŧāhā: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Tāhā 20/1) 
191 Yāsįn: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Yāsįn 36/1) 
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19. Medeniyyü’l-Baŧĥa Mekkįdür ol şāh 
Fedā cān-ı ümem yolında her gāh 
 
20. Ķureyşį hem ǾArabį Hāşimį hem 
Śalāt ile selām aŋa dem-ā-dem 
57192 
Destūr Yā ŞefįǾ-i Yevm-i ǾArasāt 
MefǾūlü /  MefāǾilün /  MefāǾilün /  FaǾ 
Ey şāhid-i nāzenįn-i bezm-i İsrā 
Maĥbūb-ı Ħudā Ḥabįbinā Mevlānā 
Ŧuġrā-yı dü-ebruvānı KāǾbe ķavseyn193 
Menşūr-ı nübüvveti vemā erselnā194 
58195 
MefǾūlü /  MefāǾilün /  MefāǾilün /  FaǾlün 
Ey maĥrem-i ħāś-ı meclis-i ġaybüǿl-ġayb 
Kāşāne-i ŧırāz-ı bezmgāh-ı lā-reyb 
Derdį-keş derd-i Ǿaşķınuŋ eŧvārı 
Ĥaķķā ki olur Nažįm bį töhmet-i Ǿayb 
 
59196 
MefǾūlü /  MefāǾilün /  MefāǾilün /  FaǾ 
Ey serv-i çemān-ı gülistān-ı melekūt 
Vey naħl-i revān-ı būstān-ı ceberūt 
Nāsūt žuhūr-ı maķdemiyle ħurrem 
Ferħunde ķudūm-i Ǿizzetiyle lāhūt 
60197 
MefǾūlü /  MefāǾilün /  MefāǾilün /  FaǾ 
Ey ħilķat-i Ǿāleme vücūdı bāǾiŝ 
                                                             
192 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 1, s.200 RubāǾįyyāt başlığı ile kayıtlıdır. 
193 Kābe ķavseyn: “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu” ayetinden 
iktibastır. (Necm 53/ 9) 
194 vemā erselnā: “Ve seni biz göndermedik.” (Enbiyāǿ 21/ 107) 
195 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 2, s.200 
196 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 3, s.200 
197 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 4, s.201 
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Baħşāyiş-i kāināta cūdı bāǾiŝ 
Seylāb-ı dü-dįdesin dürūd eylemege 
Mestāne-i Ǿaşķına dürūdı bāǾiŝ 
 
61198 
MefǾūlü / MefāǾįlün / MefāǾįlün / FaǾ 
Ey lücce-i şefķati muĥįŧ-i mevvāc 
Vey ķulzüm-i Ǿafvüne şefāǾat emvāc 
Teb-lerze-i maǾśiyetle bįmār oldum 
Eyle baŋa şerbet-i şefāǾatle Ǿilāc 
62199 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾul 
Ey źāt-ı şerįfi gülbün-i gülşen-i rūĥ 
Vey naśś-ı kerimle śıfātı memdūĥ 
Sāķį-i muĥabbetüŋ śunarsa ŧolusın 
Peymāne-i tevbesin şikest ide naśūĥ 
 
63200 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Ey zįr-i nigįn-i daǾveti mūr ü melaħ 
ǾAfv ü keremle maǾśiyet-i mihrle yaħ 
Bir kerre delįl olsa luŧfı geçürür 
Rāh-ı ŧalebümde olsa da biŋ berzeħ 
 
64201 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾul 
Ey nām-ı şerįfi subĥā-pįrā-yı dürūd 
Hem Aĥmed ü hem Muĥammed ü hem Maĥmūd 
Dilde nice rāz-ı Ǿaşķı pinhān olsun 
Zįrā ķodılar o āteşįn micmere Ǿūd 
                                                             
198 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 5, s.201 
199 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 6, s.201 
200 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 7, s.201 
201 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 8, s.202 
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65202 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾul 
Ey leźźet-i mihri şerbet-i cāndan eleźź 
Bįmārına derd-i Ǿaşķı dermāndan eleźź 
Dergāhı gedāluġı o şāh-ı resūlüŋ 
Bir bį-kese ĥaşmet-i Süleymāndan eleźź 
 
66203 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Ey ķurb-ı serįr ü lį maǾallāh204 maķarr 
Levlāk lemā ħalaķtüǿl eflāk205 efser 
Ħayruǿl-beşer ü ħulāśa-i mevcūdāt 
Sulŧān-ı resūl  şeh-i nübüvvet kişver 
 
67206 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾul 
Ey śubĥ-ı cebįni maşrıķ-ı neyyir-i rāz 
Ħurşįd ü ķamer ġam ile pür-sūz ü güdāz 
Olmış per ü bāl-i ķudsiyān-ı melekūt 
Şehrāh-ı muĥabbetinde çārūb-ı niyāz 
 
68207 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey şems ü ķamer ķaŧar-ı mihrinde ceres 
Sįmurġ ser-i simāt-ı Ǿaşķında meges 
Redd itme derüŋde bir gedādur şāhum 
Bį-çāre Nažįm nā-murād u bį-kes 
 
                                                             
202 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 9, s.202 
203 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 10, s.202 
204 Li-maǾallāh: (Allah benimledir) Kelime-i Tevhit’ten iktibastır. 
205 Levlāk lemā ħalaķtüǿl eflāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) alemleri 
yaratmazdım.” hadisinden iktibastır.   
206 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 11, s.202 
207 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 12, s.203 
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69208 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾilün / FaǾul 
Ey pādişāh-ı serįr-i baŧĥā vü Ķureyş 
Dādār-ı şefįķ u dāver-i ümmet-i ceyş 
Şehd-i keremüŋle eyleyüp şįrįn-kām 
Çekdürme Nažįm-i zāruŋa telħį-i Ǿayş 
70209 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾul 
Ey maĥrem-i rāz-ı meclis-i ħāśśüǿl-ħāś 
Muĥtāc-ı şefāǾati Ǿavām ile ħavāś 
[163b] 
Olmış o yegāne güher-i ķurb-ı śadef 
Hem baĥr-ı tecellį-i Ħudā hem ġavvāś 
 
71210 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey cennet-i bāġ-ı kūyı Firdevs-i riyāż 
Tesnįm ü ŧuhūr o cennete āb-ı ĥıyāż 
ǾAynüǿl-ĥikem-i dilden yenābįǾ-i kemāl 
Ser-çeşme-i feyż-i lā-yezāl-i Feyyāż 
 
72211 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey sündüs-i ħuld bezmine ferş-i bisāŧ 
Kevneyn nevāl-i cūduna iki simāŧ 
Zer-mühre ķamer sipihr levĥ-i zer-kār 
Encüm raķam-ı ŝenāsına sįm nuķaŧ 
 
 
                                                             
208 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 13, s.203 
209 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 14, s.203 
210 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 15, s.203 
211 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 16, s.204 
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73212 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾilün / FaǾ 
Ey levĥ-i dilünde medĥ-i źātı maĥfūž 
Evśāf-ı śıfātı gūne gūne melfūž 
Dil-ħaste-i Ǿaşķı źevķ ider derdünden 
Elbette Ǿalįl olur devādan maĥžūž 
 
74213 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey şemǾ-i cemālüne resūl  ħalķa-i cemǾ 
Pervānesi enbiyā o efrūħte şemǾ 
Ne miŝlini gördi dįde-i maħlūķāt 
Mānend-i nažįrini ne gūş eyledi semǾ 
 
75214 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlün / FaǾ 
Ey vālih-i çeşmi tūtiyā-yı mā zāġ 
Ħāk-i ser-i kūyı laħlaħa-sāy-ı dimāġ 
Gül gibi tenümde zeyn olup dāġ-ı ġamuŋ 
Ŧaġ üsti bu sįne çāküŋe olsun bāġ 
 
76215 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey dürr-i cūdı lį maǾaǿllāh-ı216 śadef 
Vey gevher-i źātı zįver-i kān-ı şeref 
Tā ĥaşr ola ŧabaķ ŧabaķ dergehüŋe 
Envār-ı cevāhir taĥiyyāt-ı tuĥaf 
 
                                                             
212 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 17, s.204 Mecmuada bulunan bu Rubai’nin ilk iki mısra Nevin Gümüş 
tarafından hazırlanan Yahya Nazim-1 adlı YL tezinde bulunmamaktadır. Aynı mısralar Library 
Univercity of Toronto 1026143 numarada kayıtlı divan nüshasında sayfa 39’da 17. Rubai olarak 
kayıtlıdır. 
213 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 18, s.204 
214 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 19, s.204 
215 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 20, s.205 
216 Li-maǾallāh: (Allah benimledir) Kelime-i Tevhit’ten iktibastır. 
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77217 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Ey nūr-ı şuhūda mažhar u müstaġraķ 
Mirǿāt daħı secencel-i ru’yet-i Ĥaķ 
İķrār-ı nübüvvetiyle der-śubĥ u mesā 
Zįb-i leb-i kāināt śaddaķ śaddaķ 
 
78218 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey śaf-zede-i muĥabbeti ins ü melek 
Çevgān-ı ġamunda kūy-ı ser-geşte felek 
Māhįye dek emri māhdan cārįdür 
Fermān-ber-i ĥükmü ez-semā tā be-semek 
 
79219 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey şemǾ-i cemāli pertev-i nūr-ı cemįl 
Ħādim ĥarem-i celālüne peyk-i celįl 
Evreng-i nübüvvet üzre sulŧān-ı resūl  
Levlāk220 libāçe vü leǾamruk221 iklįl 
 
80222 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey sā’il-i bārgāh-ı ervāĥ-ı kirām 
Çārūb-keş-i dergehi sürūşān-ı Ǿižām 
Ey sidre-mekān u kürsį-i Ǿarş-mekįn 
Vey taħt-ı revānı refref-i ķurb-maķām 
 
                                                             
217 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 21, s.205 
218 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 22, s.205 
219 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 23, s.205 
220 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
221 LeǾamruk: “Senin ömrüne and olsun,yemin olsun.” ayetinden iktibastır. (Hicr 15/ 72) 
222 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 24, s.206 
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81223 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey mefħar-ı kāināt faħr-i dü-cihān 
Vey źāt-ı kerįmi raĥmet-i Ǿālemiyān 
Bū Bekr ü ǾÖmer cenāb-ı ǾOŝmān u ǾAlį224 
Eyvān-ı refįǾ-i serāyına çār erkān 
 
82225 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey ħırmen-i Ǿaşķına felek dāne-i cev 
Ħurşįd ü ķamer tennūr-ı mihrinde Ǿalev 
Ol ħˇāce-i kāinātuŋ olsa yiridür 
Bāzār-ı muĥabbetde cān naķdi kerev 
83226 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾ 
Ey bende-i āstānı dervişle şāh 
Baħşāyiş-i dest-i cūdı hep Ǿafv-i günāh 
Zer-kāse-i mihr elinde olmış o şehüŋ 
Dįrįne gedā-yı dergehi çarħ-ı dü-tāh 
 
84227 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Ey ķadr ile rütbe-i resūl den bālā 
Vey rifǾat-i cāhı enbiyāǿdan vālā 
Dergāh-ı muĥabbetinde Ĥaķķā ki Nažįm 




                                                             
223 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 25, s.206 
224 Bu Bekr ü ǾÖmer ü ǾOŝmān cenāb-ı ǾAlį: Bū Bekr ü ǾÖmer cenāb-ı ǾOŝmān u ǾAlį D. 
225 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 26, s.206 
226 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 27, s.206 
227 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 28, s.207 
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85228 
MefǾūlü / MefāǾįlün / MefāǾįlün / FaǾ 
Ey sūre-i nūn ve’l-ķalem ebrūsı 
Veǿl-leyl sevād-ı Ǿanberįn gįsūsı 
Leb-teşne zülāl-i nuŧķına Ħıżr u Mesįĥ 
Ĥayrān-ı tecellį-i cemāli Mūsā 
 
86229 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾul 
Ey pādişāh-ı memālik-i mā evĥā230 
Sulŧān-ı serįr-i ħıŧŧa-i ŝümme denā231 
Levlāke232 nişān mülk-i KāǾbe ķavseyn 233 
Evreng-nişįn-i kişver-i ev ednā234  
 
87235 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Ben ħˇār u źelįli kām-yāb it yā Rab 
Kim źerre-i ĥaķįrüm āftāb it yā Rab 
Geldüm ķapuŋa faķįr ü muĥtāc źelįl 




MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Ey maĥrem-i rāz-ı meclis-i ġaybüǿl-ġayb 
                                                             
228 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 29, s.207 
229 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 30, s.207 
230 Mā-evhā: “Allah kuluna vahyini bildirdi.” (Necm 53/ 10) 
231 Ŝümme denā: “Sonra yaklaştı.” (Necm 53/ 8) 
232Levlāke: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır.   
233 Kābe ķavseyn: “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu” ayetinden 
iktibastır. (Necm 53/ 9) 
234 Ev ednā: “Yahut, hatta daha yakın.” (Necm 53/ 9) 
235 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 31, s.208 
236 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 32, s.208 
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Kāşāne-i ŧirāz-ı237 bezmgāh-ı lā-reyb 
Setr eyle Ǿuyūbını Nažįm-i zāruŋ 
Ey dāmen-i Ǿafv ü şefķati sātir-i Ǿayb 
 
89238 
MefǾūlü / MefāǾilü / MefāǾilün / FaǾ 
Ġarķ eyleyüp envār-ı niǾama yā Rab 
Yaķma tenümi nār-ı caĥįme yā Rab 
Ĥāl-i dilüne iki cihānda raĥm it 
Raĥmet dine cān-ı Nažįme yā Rab 
 
90239 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlün / FaǾ 
Ħāmem çemen-i feyże nihāl it yā Rab 
Nažm-ı terümi reşk-i zülāl it yā Rab 
ŦabǾum śuver-i edā-yı maǾānį ķılduŋ 
Zįver-dih-i erjeng-i kemāl it yā Rab 
 
91240 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾilün / FaǾ 
Ey pādişeh-i ķalem-rev-i ġaybüǿl-ġayb 
Evreng-nişįn-i taħtgāh-ı lā-reyb 
ǾAfvüŋle Ǿuyūbını Nažįmüŋ setr it 
Olsun der-i ħidmetüŋde bį-töhmet-i Ǿayb 
 
92241 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾ 
Olsam ne ķadar Nažįm müstaġraķ-ı Ǿayb 
Bir noķŧa-i Ǿafv ider benüm Ǿaybumı ġayb 
                                                             
237 ŧirāz-ı : ŧarrār-ı D. 
238 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 33, s.208 
239 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 34, s.208 
240 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 35, s.209 
241 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 36, s.209 
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Setr itdi sevād-ı rūyumı mūy-ı sefįd 
Ruħsār-ı şebāne çekdiler perde-i şeyb 
 
93242 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾ 
Ey źāt-ı şerįfi eşref-i maħlūķāt 
Įcād-ı vücūdı bāǾiŝ-i mevcūdāt 
Ġayb eyle Nažįm-i derd-mendüŋ Ǿaybun 
Ey dāmen-i Ǿafvı sātir-i Ǿayb-ı Ǿuśāt 
 
94243 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey cilvegeh-ı cemāli āyįne-i źāt 
Vey nām-ı şerįfi zįver-i her śalavāt 
Tā ĥaşr niŝār-ı ravża-i pāki ola 
Hem-vāre ŧabaķ ŧabaķ taĥiyyāt u śalāt 
 
95244 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey ĥüsn-i ebed fürūġı āyįne-i źāt 
Ħurşįd-i cemālüne dü-Ǿālem źerrāt 
Śal farķ-ı Nažįme sāye-i merĥametüŋ 
Pür-tāb ü tef-i ķıyāmet olduķda Ǿuśāt 
96245 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey vaśf-ı śıfātı ķul hüva’llāhu aĥad246 
Raĥmān u Raĥįm ü Ĥayy ü Ķayyūm ü Śamed 
MaǾmūre-i kibriyāsınuŋ Ǿarżı ezel 
Mülk-i ķudūm ü beķāsınuŋ ŧūli ebed 
                                                             
242 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 37, s.209 
243 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 38, s.209 
244 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 39, s.210 
245 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 40, s.210 
246 ķul hüva’llāhu aĥad: “De ki: O Allah bir tektir.” (İhlās 112/ 1) 
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97247 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey midĥat-i źātı ķul hüva’llāhu aĥad248 
TaǾrįf śıfāt-ı pāki Allāh’üś-śamed249 
Muĥyį vü Mümįt lem-yelid250 dā’im ü ferd 
Lem yūled251 lem yekūn lehu küfüven aĥad252 
 
98253 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Maĥbūb-ı Ħudā ki mihri her źerrede var 
Oldı dil o mihre źerre-i bį-miķdār 
Hem nāžır-ı vech-i Ĥaķ odur hem manžūr 
Hem āyįnedür cemāli hem āyįnedār 
 
99254 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Sulŧān-ı resūl  ki Ǿarş aŋa mesneddür 
Evreng-ŧirāz-ı kişver-i sermeddür 
Zįb-i şeref-i maķām-ı Maĥmūd Nažįm 
Maĥbūb-ı Ħudā Muĥammed ü Aĥmeddür 
 
100255 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey merĥameti Ǿuśātına cāy-ı gürįz 
Vey şefķati baĥri lücce-i Ǿafv-engįz 
Yā Rab dü-cihānda Ǿizzetüŋ ĥaķķı içün 
                                                             
247 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 41, s.210 
248 ķul hüva’llāhu aĥad: “De ki: O Allah bir tektir.” (İhlās 112/ 1) 
249 Allāh’üś-śamed: Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç fakat O, hiçbir şeye muhtaç 
değildir.) (İhlās 112/ 2) 
250 lem-yelid: “Doğurmamış.” (İhlās 112/ 3) 
251 lem yūled: “Doğmamıştır.” (İhlās 112/ 3) 
252 lem yekūn lehu küfüven aĥad: “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” (İhlās 112/ 4) 
253 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 42, s.210 
254 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 43, s.211 
255 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 44, s.211 
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Ħˇār itme Nažįmi luŧf idüp eyle Ǿazįz 
 
101256 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey Ǿādet-i Ǿafvi ħāŧır-cürm-nüvāz 
Dil-rįş-i ħaŧāya şefķati merhem-sāz 
Miĥrāb-ı şefāǾatüŋ yiter ķıble bize 
Ey dergeh-i luŧfı kaǾbe-i ehl-i niyāz 
 
102257 
MefǾūlü / MefāǾįlün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey şems ü  ķamer tennūr-ı mihrinde ķabes 
Sįmurġ simāŧ-ı derd-i Ǿaşķında meges 
Olmış o ħidįv-i enbiyāǿ vü resūl üŋ 
Kevneyn ķaŧar-ı kibriyāsında ceres 
 
103258 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / Fa 
Şerm-i cürm ile mefħar-i resūlüŋ 
ǾAfv ü luŧfından olmazuz meǿyūs 
Yüz sürüp iǾtiźār ile iderüz 
Dāmen-i ħırķa-i şerįfini būs 
 
104259 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey pādişāh-ı ķalem-rev-i ru’yet-i Ĥaķ 
Vey kişver-i cāhında dü-Ǿālem mülĥaķ 
İķrār-ı nübüvvetüŋde olmış ezelį 
Her mū bedenümde bir zamān śadaķ 
 
                                                             
256 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 45, s.211 
257 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 46, s.211 
258 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 55, s.214 




MefǾūlü / MefāǾilün / MefǾūlü / FaǾul 
Ey mefħar-ı kāināt vey faħr-i resūl  
Vey bedraķa-i Ǿuśāt hādį-i sübül 
Devletle olur ne cānibe Ǿazm itseŋ 
Ħāki ķademüŋ fütādesi cevher-i küll 
 
106261 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾilün / FaǾ 
Ey ġāşiye-berdūş-ı Burāķı Cibrįl 
Meddāĥı Ħudā midĥati naśś-ı tenzįl 
Sįrāb-ı zülāl-i keremi Ħıżr ü Mesįĥ 
Mihmān-ı simāŧ-ı niǾamı rūĥ-ı Ħalįl 
107262 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey nāśiye-sāy-ı dergehi ħāś ile Ǿām 
Levlāk-libāçe lį maǾallāh263-maķām 
Olmuş ser-i kūyı beyt-i maǾmūr gibi 
Biŋ vech ile cebhezār-ı ervāĥ-ı kirām 
 
108264 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾilün/ FaǾ 
Ey Ǿālem-i cān cān-ı kirām-ı Ǿālem 
Miĥrāb-ı deri ķıble-i ĥācāt-ı ümem 
Gerd-i ĥaremi āleme iksįr-i murād 
Ħāk-i ķademi kuĥl-i dü-çeşm-i ādem 
 
 
                                                             
260 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 48, s.212 
261 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 49, s.212 
262 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 50, s.212 
263 Li-maǾallāh: (Allah benimledir) Kelime-i Tevhit’ten iktibastır. 
264 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 51, s.213 
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109265 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey dil nice bir dürūġ u lāf eyleyelüm 
Gel vaǾdemüze yeter ħilāf eyleyelüm 
SaǾy ile varup o kaǾbe-i cān ĥaremün 
İĥrām-ı niyāzla ŧavāf eyleyelüm 
 
110266 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FaǾul 
Śıdķ ile niyāz-nāmemüz irgürelüm 
Ĥācetlerümüz ķabūl olur mı görelüm 
Tevfįķa olup refįķ cān ile Nažįm 
Ħāk-der-i ĥażrete varup yüz sürelüm 
 
111267 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Faħr-i dü-cihāne Ǿarż-ı efsūs idelüm 
ǾAşķ ile dili çerāġ u fānūs idelüm 
Şāyed ki ola günāhumuz Ǿafv Nažįm 
Dāmān-ı şerįf-i ħırķasun būs idelüm 
 
112268 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Baħşende-i baħt-ı ser-bülendüm sensin 
Dānende-i ĥāl-i müstemendüm sensin 
Lā-büd ķulına efendisi raĥm eyler 
Yā Rab ķul kim benüm efendüm sensin 
 
 
                                                             
265 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 52, s.213 
266 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 53, s.213 
267 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 54, s.213 
268 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 56, s.214 
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113269 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾilün / FaǾul 
Teşrįf ideli cihānı şāh-ı kevneyn 
Ŝānįsini gūş işitmedi görmedi Ǿayn 
Bir dānesidür iki evüŋ ĥaķ bu Nažįm 
Ol seyyid-i enbiyāǿ Resūlüǿŝ-ŝaķaleyn 
 
114270 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Cürmüm n’ola  Ĥaķ iderse her gāh Ǿafv 
Eyler ķulınuŋ cināyetin şāh Ǿafv 
Bir nāme-siyāh mücrimüm Ǿafv eyle 
Ey şāh-ı serįr-i lį maǾallāh 271afv 
 
115272 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾilün / FaǾ 
Yā Rab beni bį-naśįbden Ǿadd itme 
Bāb-ı keremüŋ bu sāǿile sedd itme 
Bir bį-kes ü bir ġarįbüŋüm eyle ķabūl 
Ben bį-kesi ben ġarįbüŋi redd itme 
 
116273 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FaǾ 
Ey cümle-i maħlūķa der-luŧf-ı penāh 
Bāb-ı keremi sāǿili dervişle şāh 
Luŧf ü keremüŋden beni maĥrūm itme 
Luŧf ü keremüŋ ĥürmetine yā Allāh 
 
 
                                                             
269 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 57, s.214 
270 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 58, s.214 
271 Li-maǾallāh: (Allah benimledir) Kelime-i Tevhit’ten iktibastır. 
272 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 59, s.215 
273 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 60, s.215 
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117274 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey ħātem-i Ǿafvi zįb-i her nāme-siyāh 
İmżā-yı ķabūli zįver-i levĥ-i günāh 
Bir ħaŧŧ-ı ħatā śaĥāyif-i aǾmālüm 
Ey ħˇāce-i ālem eyle Ǿafv ile nigāh 
 
118275 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey ķıble-i kūyı secde-fermā-yı cibāh 
Miĥrāb-ı derinde secde bir bende vü şāh 
Gül-bāng-i śalā-yı Ǿafvüŋi gūş ideli 
Bir başka cemāǾat oldılar ehl-i günāh 
 
119276 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾilün / FaǾ 
Çün kim ola vāhibüǿl-Ǿaŧā yā Allāh 
Eyler beni şād-kām inşā’allāh 
Feryādun ider resįde-i semǾ-i ķabūl 
Bir kerre ħulūś ile diyen yā Allāh 
 
120277 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Şād it dil-i nā-küşādumı yā Allāh 
Ķıl beste der-i kesādumı yā Allāh 
Nā-kāmlaruŋ viren murādın sensin 
Sen vir baŋa da murādumı yā Allāh 
 
 
                                                             
274 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 61, s.215 
275 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 62, s.215 
276 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 63, s.216 
277 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 64, s.216 
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121278 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Sevdāŋ ile vir murādumı yā Allāh 
Dįvāne-i Ǿaşķ it adumı yā Allāh 
Bir neşte-i279 müyesser eyle kim bilmeyeyüm 




MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾilün / FaǾ 
Yād it kerem-i müsebbibü’l-esbābı 
Bāb-ı dile yaz müfettiĥuǿl-ebvābı 
Miftāĥ-ı ħazįneyi naśįb aŋla Nažįm 
Er-rızķu iźā etāke daķķa’l-bāb281 
 
123282 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾilün / FaǾ 
Ey ins ü melek muŧavvaķ-ı fermānı 
Vey kūy-ı zemįn rübūde-i çevgānı 
NaǾl-i zer ü mįh-ı sįm-raħşı çarħuŋ 
Şems ü ķamer ü kevākib-i raħşānı 
 
124283 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Ey mesned-i her dü-Ǿālemüŋ sulŧānı 
Cānān-ı cihān cihāniyānuŋ cānı 
Raĥm eyle ķuluŋ Nažįm-i işkeste-dile 
Ey luŧfı şikeste dillerüŋ dermānı 
 
                                                             
278 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 65, s.216 
279 neşte-i: neşve-i D. 
280 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 66, s.216 
281 Sana rızık verildiği zaman kapı çalınır. 
282 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 67, s.217 
283 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 68, s.217 
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125284 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey faħr-i cihān cihāniyānuŋ sebebi 
Mekkį Medenį vü Hāşimį hem ǾArabį 
Bir gün ola mı diye ĥużūruŋda Nažįm 
Giryān giryān fedāke ümmį ve ebį285 
 
126286 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
Ey cān-ı Nažįm-i ħastenüŋ dermānı 
Olsun yoluŋa fedā Nažįmüŋ cānı 
Redd itme ġarįb ü bį-kesüm eyle ķabūl 
Ey taħtgeh-i saǾādetüŋ sulŧānı 
 
127287 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾul 
Ey ĥāl-i tebāh-ı ümmetinün ġamħˇārı 
Vey Ǿayb-ı Ǿuśāt-ı maĥşerüŋ Settārı 
Setr eyle Ǿuyūb-ı seyyiǿātum olıcaķ 
Şol dem ki libās-ı Ǿāriyetden Ǿārį 
 
128288 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey mihr-i sipihr-i Ǿālem maĥbūbı 
Vey māh mıśr-ı cemālünüŋ maĥcūbı 
Başum gözüm üzre ħidmet-i ħāk-derüŋ 
Olsun müjem āstānuŋ çārūbı 
 
 
                                                             
284 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 69, s.217 
285 Anam babam sana feda olsun. 
286 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 70, s.217 
287 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 71, s.218 
288 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 73, s.218 
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129289 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul 
Ey müşk-i ħoten ġubār-ı pāk-i ĥaremi 
Çāk-efgen-i ceyb-i nāfe ħāk-i ķademi 
Ĥaķķa ki Nažįmüŋ oldı hep nūr-ı siyāh 
Vaśf-ı ķademüŋde her midād ķalemi 
 
130290 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FaǾul  
Yā Rab derüŋle sįne-çāk eyle beni 
Şehrāh-ı muĥabbetüŋde ħāk eyle beni 
Ben maǾśiyet eylemekde şerm eylemedüm 
Sen maġfiretüŋle şermnāk eyle beni 
291 
131292 
 Destūr Yā Ħātemǿül-Enbiyāǿ             
 MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
 
1. TeǾālaǿllāh zehį mecmūǾa kim ser-levĥa pāki 
ǾArūsān-ı beyāna gūyiyā ebrū-yı maǾnādur 
2. Ħūşā mecmūǾa kim śad güne efsūn ile her lafžı 
Sebaķ-ħˇān-ı muǾallim ħāne-i cādū-yı maǾnādur 
 
3. Süŧūrı oldı gūyā noķŧalarla nāfe-i pür-müşg 
Meger her śafĥa çįn-i nažma bir āhū-yı maǾnādur 
 
4. Yāħūd iǾcāz ile perverde sünbülzār-ı Ǿirfāndur 
Ki eŧrāfında her cedvel çekilmiş cūy-ı maǾnādur 
 
                                                             
289 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 74, s.218 
290 Yahyâ Nazîm D.- I, RubāǾį 75, s.219 
291 Yahyâ Nazîm D.- I’de 142. RubāǾį’ye kadar devam etmiştir, s.236 
292 Yahyâ Nazîm D.- IV, Kaside 52, (11 beyit) s.215 A.g.e’de Der Vasf-ı Yek Mecmūa başlığı ile 
kayıtlıdır. 
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5. Yāħūd bāzüŋe śaĥn-ı maǾārif oldı germ-ā-germ 
Ki her bir noķŧa çevgān-ı süŧūra kūy-ı maǾnādur 
 
6. Yāħūd her saŧrı bir tįġ-i siyāh-tāb-ı beyāndur kim 
Ĥurūfı noķŧalarla cevher-i dil-cūy-ı maǾnādur 
 
7. Beyāżı maşrıķ-ı śubĥ-cebįn şāhid-i Ǿirfān 
Sevādı kākül-i şeb-gūn ile hindū-yı maǾnādur 
 
8. Ķıyās itme süŧūr ile dü-śafĥa şāhid-i feyżün 
Dü ruħsārında gūyā Ǿanberįn gįsū-yı maǾnādur 
 
9. N’ola  olsa bütān-ı nažm ü neŝre ŧurre her saŧırı 
Ki her bir noķŧa-i ħāl intiħāb-ı rūy-ı maǾnādur 
 
10. Süŧūrunda elifle noķŧa śanma seyr idüp bir bir 
Nümāyān ĥāl-i rūy-ı nažm-ı terde mūy-ı maǾnādur 
 
11. Nažįm olsa Ǿatr-sāz-ı meşām-ı cān u dil lāyıķ 
Gelen ol būstān-ı feyżden hep būy-ı maǾnādur 
 
Śāĥib-i Muĥammediyye kim eyler duǾā 




MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Budur ol kim kişi ĥaķķın bugün bulmazsa źevķ ile 
Ķıyāmetde daħı bulmaz bulamaz anda bir mencā 
                                                             
293 Bu beyit divanda bulunmamaktadır. . Aynı beyit Library Univercity of Toronto 1026143 numarada 
kayıtlı divan nüshasında da kayıtlı değildir. 
294 165b sayfası kopma/kaybolma vb. sebeplerden dolayı mecmuada bulunmamaktadır. 
295 1a sayfası kopma/kaybolma vb. sebeplerden dolayı mecmuada bulunmamaktadır. 
296 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.588 Şiirin bir 
bölümünden alınmıştır. 
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2. Demişlerdür muĥaķķıķlar gerekdür ŧālibe bunda 




  MefǾūlü /  FāǾilātü /  MefāǾįlü /  FāǾilün 
1. Yā ħātimeǿr-risālete yā eşrefe’l verā298  
Ben kim olam ki ĥażretüŋe eyleyem duǾā299 
 
2. Sen faħr-i Ǿālem ü sulŧān-ı kevn ü kāināt 
Ben ħāk ü pā-yı300 źerre-i naǾl ü gedā gedā 
 
3. Zülfüŋ celāle mažhar u ĥaddüŋ cemāle hem 
Bundan oķundu ki Veǿl-leyli301 Ve’đ-đuĥā302 đuĥā 
 
4. Şükrüm aŋa ki seni Ǿāleme raĥmet yaratdı Ḥaķ 
Ḥamdim aŋa ki senüŋ elüŋde livā livā 
 
5. Bāhri muĥiŧe ġarķam uş imdi ki bilmezem 
Sāye śalā mı źerreye303 birgün hümā hümā 
 
6. Noķśān ola mı Ǿayn-i kemāle nažar Ǿaceb 
Ŧopraġa gün doķuna304 eserse śabā śabā 
 
7. Ben kime yalvaram çün sen olasıŋ şefįǾ-i ħalķ 
Yā kime aġlayam çün sen iken bü’l-vefā vefā 
 
8. Yazıcıoġlu ilāhį Ḥabįbüŋ Muĥammedüŋ 
                                                             
297 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.580 
298 verā: verā verā a.g.e. 
299 duǾā: duǾā a.g.e. 
300 ħāk ü pā-yı: ħāk ü pā ve a.g.e. 
301 Veǿl-leyl: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Leyl 92/ 1)  
302 Veǿđ-đuĥā: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Duhā 93/ 1) 
303 źerreye: źerreme a.g.e. 
304 doķuna: doķunsa a.g.e. 
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MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Elā yā eyyüheǿl-aĥbāb eĥibbū fātiĥeǿl-ebvāb 
Ecįbū dāǿiye illallāh307 enįbū yā uliǿl-elbāb308  
 
2. Elā yā eyyüheǿl-Ǿuşşāķ resįd ne309 dem ki ān maǾşūķ 
Serā-perde ber endāzed bu310 perdāzed sarāy ebvāb311 
 
3. Elā yā eyyüheǿl-müştāķ irişdi vaǾde-i mįŝāķ 
Pes ister ġāyet-i eşvāķ ki maĥbūbe ire aĥbāb312 
 
4. Ki maĥbūb-ı ĥaķįķįden seĥergāh irdi bir maĥbūb 
Śabāsınuŋ śafāsından nesįmün eylemiş sįnāb 
[2a] 
5. Gel ey cān ilini imdi veren cānāna yaġmaya 
Gel ey dermānunı derde niŝār iden kişi deryāb 
 
6. Gözüŋ aç maǾnį nāzına ķulaķ313 ur nāzı rāzına 
Yüzüŋ ŧut rāzı sāzına ki söze sūz ola tįz-āb 
 
7. Gelüp açmış niķābını götürmüş hep ĥicābunı 
Getürmiş şol kitābını ki yazmamış āŋı küttāb 
 
                                                             
305 a.g.e., s.534-539 
306 A.g.e. ‘de şiir başlığı olarak yazılmıştır. 
307 illallāh: lillāh a.g.e. 
308 Āgāh olun ey dostlar, kaıları açanı sevin. Allāh’ın davetçisine icābet edin. Ey akıl sahibleri tövbe edin. 
309 en: ān a.g.e. 
310 bu: be a.g.e. 
311 Āgāh olun ey āşıklar ki o sevgilinin, perdeleri atarak vuslat sarayının kapılarını açacağı an gelmiştir. 
312 Āgāh ol ey iştiyak sahibi. 
313 ķulaķ: ķulaġ a.g.e. 
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8. MuǾaŧŧar zülfü devründe ķoma314 bir noķŧa-i müşgįn 
Ki yaǾnį yüzü dārunda bu noķŧa fetĥ ide bir bāb 
 
9. Bu noķŧa sırr-ı vaĥdetden ħaberler vire Ǿuşşāķa 
Ki bu yüzüŋ ŧavāfından sizi nice yıġar bevvāb 
 
10. Şu vakitten kim ķalem birle yazupdı levĥ-i maĥfūža 
Bu Ǿālem irtisāmından merāsim resm idüp tevvāb 
 
11. Ki tā aŋa degin kim siz gelüp fānį sarāy içre 
Ķonup göçüp gelüp bāķį sarāyı vireli Vehhāb315 
 
12. Nice biŋ316 yıl oldı kim yanup Ǿaşķı ħayālinden317 
Hevā-yı hū-yı yā Ħudā dökersün görmeyüp318 seylāb 
 
13. Demidür nūr ola bu nār cigerden söyine enyār  
İrüşe319 manžara envār irüşe sāĥile ġarġ-āb320 
 
14. Ayıtdı aŋa pes Ǿāşıķ nedür bilmezven ol maĥcūb 
Kim aŋa Ǿāşıķ āyįne anuŋ Ǿaşķı buŋa miĥrāb 
 
15. Dedi andan daħı ežhār ne vardur kim ola maħfį 
Ki mecmūǾ-ı mežāhirden açupdur aŋa o321 cilbāb 
 
16. Ayıtdı nice ežhārdır kim andan maħfį yoķ nesne 
Ki gözler źātına irmez mežāhirden atar nüssāb 
 
                                                             
314 koma: komuş a.g.e. 
315 Vehhāb: “Karşılıksız, bolca veren.” Allah’ın isimlerinden biridir. 
316 biŋ: yüz biŋ a.g.e. 
317 ħayālinden: ħayālinde a.g.e. 
318 görmeyüp: yüzlere a.g.e. 
319 irüşe: irüre a.g.e. 
320 ġarġ-āb: ġark-āb a.g.e.  
321 o: ol a.g.e. 
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17. Dedi mihri hevāsından322 mežāhir aŋa bir źerre 
Anuŋ ĥüsni śafāsından323 ǾAden bir ķaŧre-i sįm-āb 
 
18. Ayıtdı gāhį324 nef325 ider beni iŝbāt ider gāhį 
Mesā326 ser-geşteyem ben nefy ü iŝbāt ortasında tāb 
 
19. Dedi çün ferd durur maǾşuķ iki Ǿālemde ĥüsn ile 
Gerek kim ferd ola Ǿāşıķ iki Ǿālemden ola ġāb 
 
20. Ayıtdı źātına maĥrem327 śıfāt-ı hüsni bilmezvem 
Śıfātın şol kişi bilür ki źāta olmaya pertāb 
[2b] 
21. Dedi Ǿaşķı zülālinüŋ ħumārundan cihān ser-mest 
Ol ol fettāne gözlerden neberd ider ķamu aĥzāb 
 
22. Ayıtdı ben de bu dertden yanarvan Ǿāşķı nārına328 
Ki dermānsuz belāsınuŋ olupvan derdüne nessāb 
 
23. Dedi Ǿāşıķ aŋa derler329 başından anuŋ sevdā 
Sen 330 ide ķaŧǾā veli331 ol olmaya332 ķallāb 
 
24. Ayıtdı bu ne sırdır kim ebed giryān ola Ǿāşıķ 
Çeke maǾşūķ aŋı Ǿaşķa daķa zencįriyle333 ķullāb 
 
25. Dedi Ǿaşķa zevāl irmez ki zįrā hüsni maǾşūķuŋ 
                                                             
322 hevāsından: hevāsında a.g.e. 
323 śafāsından: śafāsında a.g.e. 
324 gāhį: gāh a.g.e. 
325 nef: nefiy a.g.e. 
326 mesā: besā a.g.e. 
327 maĥrem: maĥvem a.g.e. 
328 nārına: oduna a.g.e. 
329 derler: derler ki a.g.e. 
330 ?: ebed hiç gitmeye a.g.e. 
331 veli: ve illa a.g.e. 
332 olmaya: ola a.g.e. 
333 zencįriyle: zencįrine a.g.e. 
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Belā-yı lā-yezālįdür yaķar Ǿuşşāķı dimez ŧāb 
 
26. Ayıtdı intihā Ǿaşķa niçün olmayısar bārį  
Ħuśūśā ben fenā olsam kim ola anda pes naķķāb 
 
27. Dedi sen aŋa mažharsın mecāz odına Ǿāşıķsın 
Ḥaķįķatte o durur334 maǾşūķ u Ǿāşıķ Ǿaşķ335 ķalanı ķāb 
 
28. Ayıtdı çünki bir ādem vücūdum yoķ ĥaķįķatde  
Neden dedi baŋa ādem336 neden urdu baŋa elķāb 
 
29. Dedi sen Ǿayn-ı maǾnāsın337 ki bu hejde hezār Ǿālem 
Gelüpdür saŋa bir śūret ki senden aķa bu mįzāb 
 
30. Egerçi senden ulu ķul anuŋ yoķdur ķabusunda 
Velį sencileyin yoķdur belālar oķuna evvāb 
 
31. Ki ķudsįlerde Ǿaşķ varsa velį derdüŋ vücūdu yoķ 
Gerü derdüŋ durur dermān gerü dermān saŋa girdāb 
 
32. Saŋa vermişdi bir cān ol kim 338 bulaydı cānān ol 
Erincek sırr-ı sübĥān ol ideydi senden339 isticlāb 
 
33. Saŋa vermişdi bir ķalb ol ideydi340 sevgisin celb ol 
Ķılaydı ġayrunı selb ol ideydi Ǿaşķı341 istiŧāb 
 
34. Saŋa vermişdi bir Ǿaķl ol bileydi Ǿaķl ile naķl ol 
                                                             
334 o durur: odur a.g.e. 
335 Ǿāşıķ Ǿaşķ: Ǿaşķ Ǿāşıķ a.g.e. 
336 ādem: insān a.g.e. 
337 maǾnāsın: maǾnįsin a.g.e. 
338 -: ol a.g.e. 
339 senden: ondan a.g.e. 
340 ideydi: k’ideydi a.g.e. 
341 Ǿaşķı: Ǿaynın a.g.e.  
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Ķıyāsa verdi bir342 şekl ol biline śādıķ u keźźāb 
 
35. Saŋa vermişdi bir nefs ol alaydı eline ķavs ol 
Nedür göreydi firdevs ol olaydı niǾmetün kessāb 
 
36. Saŋa vermişdi bir cism ol aŋa343 itmişdi hem344 ķısm ol 
Kim insān adını ism ol uruna seyr ide aĥķāb 
[3a] 
37. Senüŋ źātuŋ çü ķābildi kemāline345 muķabildi 
Senüŋ lā-büd śıfātında ķodu pes ceźbe-i ceźźāb 
 
38. Senüŋ gibi daħı mevcūd yaratmamışdur ol346 maǾbūd 
Ki sensin ortada maķśūd sözümü itme istiġrāb 
 
39. Senüŋ cismüŋ ħamįrini belālarla yoġurmuşdur 
Senüŋ cānuŋ żamįrini cefādan itdi istįǾāb 
 
40. Senüŋ āhuŋ hevāsında gerü sensin yanan oda 
Senüŋ yaşuŋ deŋüzinde gerü sensin dönen dolāb 
 
41. Senindür pes gerü dermān senüŋdür Ǿaķl ile įmān 
Senindür ol yüce Raĥmān senüŋdür devlet ü aĥsāb 
 
42. Senindür ĥāśılı dergāh senüŋdür ĥāśılı Allāh 
Senindür ĥāśılı ol şāh sözümü ķılma istiǾcāb 
 
43. Senüŋ maǾbūduŋ oldur pes senüŋ maķśūduŋ oldur pes 
Senüŋ meşhūduŋ oldur pes ĥicāb yoķ arada ĥüccāb 
 
                                                             
342 bir: - a.g.e. 
343 aŋa: saŋa a.g.e. 
344 hem: - a.g.e. 
345 kemāline: cemāline a.g.e. 
346 yaratmamışdur ol: yaratmamış durur a.g.e. 
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44. Ķadem baś ķulle-i ķāfa ķayıķma ķāfa aĥķāfa 
Nažar ķıl ĥā ile ķāfa velįkin eyleme iǾcāb 
 
45. Sen ol sulŧān-ı kevneynsin ki bu mecmūǾ-ı masnūǾāt 
Saŋa eczāǿ ve āǾžādır kimi ümmet kimi aśĥāb 
 
46. Sen ol maĥbūb-ı ĥażretsün seni itdi ĥabįb evvel 
Dönüp maĥbūb olup kendü saŋa açmış durur niķāb347 
 
47. Cihān cān-ı348 nümā-yı Ḥaķ durur itdi tecellį źāt 
Ki tā kendü cemālüni şuhūd idüp ola ĥaŧŧāb 
 
48. Sen ol gözgünün içinde gör niyān349 nūr-ı aǾzamsın 
Vücūduŋ hep aŋı söyler eger iǾcāz eger iŧnāb 
 
49. Śıfāt-ı ĥüsne baķmaġıl velį ĥüsn-i śıfāta baķ 
Ki şemse ay āyįne ol aya āyįne-i mehtāb 
 
50. Ķamu Ǿālem durur maĥcūb kimi ġālib kimi maġlūb 
Kimi efǾāle ķalmışdur kimi evśāf ile ŧarrāb 
 
51. Kimi esmāya meyl ider müsemmādan ħaber bilmez 
Kimi nisbetde ķalmışdur kimisi gözedür enśāb 
 
52. Kimi cennāta ķalmışdur kimi ravzāta ķalmışdur 
Kimi leźźāta ķalmışdur ki yer Ǿunnāb ile aǾnāb 
[3b] 
53. Kimi ekvāna ķalmışdur kimi elvāna ķalmışdur 
Kimi eyvāna ķalmışdur sever vildān ile eŧrāb 
 
                                                             
347 niķāb: enķāb a.g.e. 
348 cān-ı: cām-ı a.g.e. 
349 gör niyān: gözüken a.g.e. 
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54. Çü sözünü o maĥbūbuŋ be-küllį diŋledi Ǿāşıķ 
Murādın aŋladı bir bir dedi imdi yeter ŧab ŧāb 
 
55. Dedi bunlar niçün maĥcūb olurlar çün mežāhirdür 
Gerek kim mažharuŋ gözü ideydi aŋı istiśĥāb 
 
56. Ayıtdı her kişi mažhar düşüpdür her350 bir ismine 
Ol ismi gözedür ancaķ aŋa açmış durur ebvāb351 
 
57. Dedi bunlar ĥicābı pes dutalı352 kendü nefsinden 
Ve yāħūd Ḥaķ ĥicāb itdi bularda ķomadı eczāb 
 
58. Ayıtdı bu işi bunlar ne Ḥaķķa ideler isnād 
Ne nefsinden dutup küllį ne ġayre ideler iǾcāb 
 
59. Dedi kimden durur pes de ķamu aķvāl ile efǾāl353  
Bu ķalbi ķalebi bildür kim ider imdi istiķlāb 
 
60. Ayıtdı Ḥaķ muķaddesdür iżāfāt u taǾayyünden 
Ħalāyıķ ħod ķamu Ǿāciz egerçi düşdüler esbāb 
 
61. Velį her şaħśa bir ismi musallaŧ eylemişdür Ḥaķ 
Pes ol ism aŋa ĥākimdür eger āǾcem eger āǾrāb 
 
62. Budur el-ĥāśıl ol Allāh tecellį edüp esmādan 
ǾAvālim üstüne düpdüz ķodu esmāsını erbāb 
 
63. Onunçün her ne ismi kim ne işi iķtiżā itse 
Bu şaħś aŋı gelüp354 işler o terkįbi gelür355 iǾrāb 
                                                             
350 her: bir a.g.e. 
351 ebvāb: ehdāb a.g.e. 
352 dutalı: duta mı a.g.e. 
353 aķvāl ile efǾāl: efǾāl ile aķvāl a.g.e. 
354 gelüp: gelür a.g.e. 
355 gelür: ider a.g.e. 
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64. Velį sen cāmiǾ u mecmūǾ-ı esmā ve ĥaķāyıķsın 
Onunçün źāta mažharsın ki sensin mecmauǾl-ādāb 
 
65. Ķanı ol źevķ-i rūĥānį ki bunda bula rūĥ aŋı 
Seve ol vech-i sübĥānı vücudun ide istiĥbāb 
 
66. Bu andandır ki bu Ǿālem bir insān gibidür şeklā 
Sen anıŋ cānısın aŋla ki356 sensin merkez-i aķŧāb 
 
67. Pes irgür bunları zinhār o sulŧānı selāŧine 
Ki miķdārınca her biri bula feyżüne istįcāb 
 
68. Çün ol maĥbūb-ı ħāķānį o maĥbūb-ı ĥaķįķįden 
Gelüp itdi sözün bir bir lisān-ı ĥāl357 ile işrāb 
 
69. Bu maĥbūb ol idi bil kim anuŋ ĥüsnü kemālinden 
Ħayālidi ki maǾnįde358 iderdi ĥālini işhāb 
[4a] 
70. Bu Ǿāşıķda şu Ǿāşıķdı kim ol sırr-ı Muĥammeddi 
Çün andan bildi bu remzi dedi meştābı pes meştāb 
 
71. Ol idi kim alup vardı ķamu efrād-ı insānı 
Ki 359 sulŧānı gösterüp ola sāķį śuna ekvāb 
 
72. Pes ire emr-i sübĥānı pes ire fażl-ı Raĥmānį 
Döküle ħūn-ı sulŧānį ola menġābe hābe hāb ħˇāb 
 
73. Şu deŋlü iħtiśāś ire ki gözler görmedik ola 
Ħayāl irgürmeye aŋa ne uyanıķ ne ender-ħāˇb 
 
                                                             
356 cānısın aŋla ki: cānı cānısın ki a.g.e. 
357 ĥāl: ĥāk a.g.e. 
358 maǾnįde: maǾnāda a.g.e. 
359 ki: ki tā a.g.e. 
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74. Zihį Allāhu evlā ol zihį Allāhu Mevlā ol 




FASLÜN FĮ TEMSĮLİǿD-DĀREYN362 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Elā ey ŧālib-i āyāt gör imdi aǾžam-ı āyāt 
Elā yā363 ķaśıd-ı ġāyāt gel işit ġāyet-i ġāyāt 
 
2. Gör ol sulŧān-ı Ǿālem kim tecellį eyledi bir kez 
Neniŋ gibi cihān itdi yaśadı ħayme ve rāyet 
 
3. Bināsın urdu çün anuŋ yüceltdi364 ķubbe-ber-ķubbe 
Ķabā giydürdi reng-ā-reng ķıbābın eyledi ķat ķat 
 
4. Ķurup bu çarħ-ı mįnāyı eline verdi altun def 
Gümüş kūs urdu śaĥnında cevāhir śaçdı terśįǾāt 
 
5. Döşedi Ǿanberįn bir śaf365 geyürdi bir yeşil aŧlas 
Ķodu başında müşgįn tāc anuŋ başında maĥzūnāt 
 
6. Bu ferşüŋ yüzü üstüne akıtdı lāciverd deryā 
Dudaġına śaçup dürler niŝār eyledi meknūnāt 
 
7. Esāsın Ǿālemüŋ çünkim urup aŋı tamām itdi 
Müretteb oldı eksiksiz bu Ǿulviyyāt u sifliyyāt 
 
                                                             
360 Amil Çelebioğlunun hazırlamış olduğu “Muhammediye” isimli eserde, bu beyitten önce 6 beyit ve bu 
beyitten sonra 32 beyit daha mevcuttur. Sy.540-541 
361 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.505-512 
362 a.g.e.’de şiir başlığı olarak kullanılmıştır. 
363 yā: ey a.g.e. 
364 yüceltdi: yüceldi a.g.e. 
365 śaf: ferş a.g.e. 
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8. Yaŋaġın eyleyüp gül-gūn benefşį bir niķāb itdi366 
Ki her maĥcūb anuŋ ĥüsnün367 görüp oķumaya tāmāt 
 
9. Gözünden368 siĥre remz itdi ki mekkāre ola her gāh 
Lebinden cevre ķan ezdi yüzünde yazdı taśvįrāt 
 
10. Getürdi bir ġarįb insān bu fitne iline nāgāh 
İlinden düşmüş āvāre gönülmüş ġurbete heyhāt 
 
11. Ķılup uǾcūbe-i esrār edüp ber-nāmic-i envār 
Düzüp ümmūzec-i āŝār aŋı çün eyledi iŝbāt 
 
12. Ħazāyin ķapusın açdı niŝār itdi Ǿaŧāsından 
Śaçup Ǿālemlere düpdüz erişdi buŋa da sevġāt 
[4b] 
13. Be-nāgāh bu ġarįb insān elini śunayın śandı 
Gelüp bir fitne śandūġı içinden çıķdı źürriyāt 
 
14. Bu kez gözle bu seĥĥāre nider ensāline anuŋ 
Ki gözlerine her sāǾat ider biŋ dürlü taĥyįlāt 
 
15. Virüp369 bir370 kāseyi evvel içi ŧolu şeker anuŋ 
Śunar bir śāġarı śoŋra ķarışmış zehr ile āfāt 
 
16. Yüzünü dönderüp371 bizden bulur biŋ biŋ yeni Ǿāşıķ 
Oķur ĥüsnünde bunlarıŋ372 hezārān dürlü ĥüsniyyāt 
 
17. MaǾahāźā yedi başlı bir ejderhādur ol cellād 
                                                             
366 itdi: urdu a.g.e. 
367 ĥüsnün: yüzün a.g.e. 
368 gözünden: gözünde a.g.e. 
369 virüp: verir a.g.e 
370 bir: bu a.g.e. 
371 dönderüp: dönderir a.g.e. 
372 bunlaruŋ: bunlara a.g.e. 
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Ki çengālünde dāruna373 aśılmışdır nice emvāt 
 
18. Seni ħoş dutdu śanursın yüzüŋe güldügiyçün ol 
Saŋa rūĥlar verir yaǾnį ki śayd ide ķıla şeh māt 
 
19. Ki374 bildüŋ dünyā aĥvālin aŋa aldanmaġıl375 zinhār 
Kim öŋü aġlamaķ śoŋu ölümdür āh ile āhāt 
376 
20. Śaķın imdi ķıyāmetde bu yerden gerü ķo bunca377 
Bulunmasun kitābında fesāda fısķa keyfiyyāt 
 
21. Gel imdi bu göŋül levĥin muśaffā ķıl taǾalluķdan 
Ki tā menķuş ola aŋda kelām-ı faħr-i mevcūdāt 
 
22. Kim ol bir bir beyān itdi şerāyiǾ ilmini cümle 
Ĥaķāyıķ Ǿilmüni taĥķįķ edüp keşf itdi tedķįķāt 
 
23. Ħuśūśā kim ħaber verdi bu yolda cān verenlerden 
Edüp hicret vaŧanlardan diyārından da iħrācāt 
 
24. Düşüp ĥaķ yoluna gide erişen kişi incide 
Yüzüne baķmaya kimse sözüne ķanda terġįbāt 
378 
25. Bu sözler kim beyān itdim muĥaķķaķdur ki yoķ inkār 
Ki Ķurǿān u ĥadįŝ ile getirdüm külli ķaŧǾiyyāt 
 
26. Velį nidem eyā göŋül seni maġrūr edüpdür nefs 
Anuŋ da burnuna şeyŧān urupdur Ǿucbe tesvįlāt 
27. Meger vardur senüŋle iş anuŋçün Ǿilmi dutmazsı 
                                                             
373 dāruna: dārunın a.g.e. 
374 ki: çü a.g.e. 
375 aldanmaġıl: aldanma pes a.g.e. 
376 A.g.e.’de bu beyitten sonra19 beyit daha mevcuttur.  
377 ķo bunca: doġucak a.g.e. 
378 A.g.e.’de bu beyitten sonra16 beyit daha mevcuttur. 
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Ķasāvet ķapladı içüŋ irişmez aślā tenbįhāt 
379 
28. Ki yaǾnį işbu Ķurǿānı eger bir ŧaġa indürsek 
Olurdu ķorķmadan ol ŧaġ380 iki pāre olup źerrāt  
 
29. Ħuśūśā Ādemįzāde beyān itdik biz emŝāli 
Ki tenzįl içre bildirdük ne deŋlü varsa teǾvįlāt 
[5a] 
30. Ki tā fikr ideler bunlar anuŋçün eyledük įcād 
Ki bir bilüp bizi dā’im ideler dürlü ŧaǾžįmāt 
 
31. Ki zįrā işbu Ǿālemden bize bir gün gelürler çün 
Aŋa göre derilsünler ki budur aśl-ı tenzįlāt 
 
32. Çü bunu bildi Ǿāķiller tefekkür ķıldı fāżıllar 
Anuŋçün imdi kāmiller ki nefsi ķılup381 tekmįlāt 
 
33. Anuŋçün bu yola bunlar ķodular baş ile cānı382 
Anuŋçün sevdiler Ḥaķķı ne Ǿaķliyyāt ne ĥissiyāt 
 
34. Anuŋçün ellerün yudu bular cismānį Ǿālemden 
Anuŋçün ķodular ħalķı ne nefsiyyāt ne ĥadsiyyāt 
 
35. Anuŋçün fāriġ oldular bu sevdādan bu ġavġādan 
Anuŋçün buldılar źevķi ne cefriyyāt ne ķudsiyyāt 
             383 
36. Anuŋçün taħliye itdi bular ķalbi maǾārifle 
Anuŋçün buldılar Ǿaşķı ne źevķiyyāt ne şevķiyyāt 
                                                             
379 A.g.e.’de bu beyitten sonra 6 beyit daha mevcuttur.  
380 ķorķmadan ol ŧaġ: ķorķumuzdan ol a.g.e. 
381 kāmiller ki nefsi ķılup: kāmiller ķılarlar nefsi a.g.e. 
382 baş ile cānı: başı ve cānı a.g.e. 
383 A.g.e.’de kayıtlı olan beyit: 
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37. Anuŋçün taħliye384 itdi bular rūĥu ĥaķāyıķla 
Anuŋçün perde götürdü cemālünden ĥaķįķat źāt 
 
38. Anuŋçün taśfiye itdi bular źātı merātibden 
Anuŋçün cilve urdu Ǿayn gözükdü nūr-ı Ḥaķ bi’źźāt 
 
39. Gel inśāf eyle sen imdi kim el-inśāfu niśfü’ddįn385 
İçinde var mı gör derdüŋ cānıŋda bir386 Ǿaceb leźźāt 
 
40. Eger göŋlüŋde derd olsa ki387 leźźāt olsa cānıŋda 
Düşerdi cānıŋ içine senüŋ Ǿaşķı ilāhiyyāt 
 
41. Anuŋ taǾžįmi bābından dolardı göŋlüŋe ĥaşyet 
Aŋa biŋ āh u zār ile iderdüŋ dürlü taķdįsāt 
 
42. Dudaġuŋ tebserüp belüŋ bükülürdü taĥayyürden 
Gözüŋ yaşı revān olup güler miydüŋ Ǿaceb evķāt 
 
43. Aŋar mısın ķıyāmet gün denicek nefsi nefsi ħalķ 
Yürek ĥulķuma gelicek388 gidicek ķorķudan ŧāķat 
 
44. Ne gelür başıŋa yarın Ǿaceb bilir misin aŋı 
Cehennem mi olur389 yerüŋ ve yāħūd ravża-i cennāt 
390 
45. Ħuśūśā muķtedā-yı ħalķ nice dirüldü dünyāda 
İşitdüŋ ħod aŋı bir bir o sulŧān-ı vücūdiyyāt 
 
46. İşitdüŋ nice Ǿārifden çü śundu Ḥaķ maǾārifden391 
                                                             
384 taħliye: tecliye a.g.e. 
385 İnsaf, dinin yarısıdır. 
386 cānuŋda bir: yā cānuŋda a.g.e.  
387 ki: yā a.g.e. 
388 gelicek: ericek a.g.e. 
389 olur: ola a.g.e. 
390 Ag.e.’de kayıtlı olan beyit:  
391 maǾārifden: avārifden a.g.e. 
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Utandılar maǾārifden bular yitmez mi taǾrįfāt 
[5b] 
47. Meger ķıla Ǿināyet Ḥaķ cemāl-i cūd feyżünden 
Ki bu žulmānį göŋlünü ide nūriyle tenvįrāt 
 
48. Meger işitmedüŋ ādem ki cennetden niçün392 çıķdı 
Ki393 tamām üç yüz yıl aġladı ki tā Ǿafv ola taķśįrāt 
 
49. Meger işitmedüŋ Nūĥı394 iderdi nevĥa heybetden 
Ŧoķuz yüz elli yıl yaşlar döküp iderdi tehlįlāt 
 
50. Meger işitmedüŋ aŋı kim İbrāhįm Ħalįlǿullāh 
Atıldı odlara Ǿuryān iderdi ĥükme teslįmāt 
 
51. Meger işitmedüŋ aŋı kim İsmāǾįl fedā ķıldı395 
Ki tā bir gün devā ire diyü iderdi tekbįrāt 
 
52. Meger işitmedüŋ aŋı ŞuǾayb olmuş idi aǾmā 
Ki tā bir gün nažar ide diyü iderdi taĥmįdāt 
 
53. Meger işitmedüŋ Eyyüb nice śabr eyledi derde 
Ki tā bir gün meded ide deyü iderdi temcidāt 
 
54. Meger işitmedüŋ Mūsā tecellį nūru derdünden 
Ki tā bir gün ire dermān deyü iderdi telvįnāt 
 
55. Meger işitmedüŋ Dāvūd otuz yıl aġladı ķan yaş 
Ki tā bir gün yaşı anuŋ siline ire temkįnāt 
 
56. Meger işitmedüŋ Yūnus anuŋ ünsü firāķundan 
                                                             
392 niçün: ki çün a.g.e. 
393 ki: - a.g.e. 
394 Nūĥı: Nūĥı ki a.g.e. 
395 ķıldı: oldu a.g.e. 
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Balıķ ķarnına atıldı iderdi aŋda tesbįĥāt 
 
57. Meger işitmedüŋ Circįs anuŋ Ǿaşķı ħayālinden 
Nice kez öldü dirildü erişe diyü teşvįķāt 
 
58. Meger işitmedüŋ Yaĥyā ki başın işbu meydāna 
Nice ŧop itdi tā bir kez ĥayāteǿl-küll aça sübĥāt 
 
59. Meger işitmedüŋ Įsā anuŋ derdi hevāsından 
Hevāya aġdı kim Hūdan kemāhį ire tecrįdāt 
 
60. Meger işitmedüŋ aŋı Ḥabįbǿullāh Muĥammed kim 
Ne cān verdi maĥabbetde ire maĥbūba taĥķįķāt 
 
61. İşitmedüŋ midi aśĥāb ħuśūśā kim ǾAlį nitdi 
Ĥüseyn ile Ḥasan noldu ki ĥüsne ire taĥsįnāt 
 
62. İşitmedüŋ midi Ǿuşşāķ şu denlü Ǿaşķa verdi cān 
Kim anuŋ hiç ĥesābına olunmaz dilde taķrįrāt 
 
63. İşitmedüŋ midi aŋı kim oldur maǾrifet taĥķįķ 
Ki ĥayretde şuhūd idüp beķāya gide taķlįdāt 
[6a] 
64. İşitmedüŋ midi aŋı muĥabbet aŋa derler kim 
Ki leźźete helāk olup fenāda gide teklįfāt 
 
65. İşitmedüŋ midi aŋı bu Ǿaşķ yolun şular gider 
Kim efǾāl ü śıfātından396 iderler źātı tevĥįdāt 
 
66. İşitmedüŋ midi aŋı muĥabbet maǾrifet sırrın 
Şular bildi ki muŧlaķdan giderdi külli taķyįdāt 
                                                             
396 śıfātından: śıfātında a.g.e. 
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67. İşitmedüŋ midi aŋı ki keşf irmezse źātından 
Tecellį nūru insāna397 gidermez aślā taǾdįdāt 
 
68. Var imdi Yazıcıoġlu bu ilme Ǿaķlun erişmez 
Eger yazsan da tā devr-i ķıyāmet türlü taśnįfāt 
398 
136399 
  FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾilün 
1. Şāhı sürme bu naŧǾa kibr ile 
Olasın bir piyādeye şeh māt 
 
2. Baķma dünyā yüzüŋe güldügüne400 
Döne yüzü ve zehri ola leźźāt 
 
3. Kime verdi amān u ümniyyet 
Kime śundu bu mülke ŧuġ u berāt 
 
4. Ķanı yüzler ki zār idi Ǿālem 
Noldu diller dökerdi ķand-ı nebāt 
 
                                                             
397 insāna: insāndan a.g.e. 
398 A.g.e.’de beyit sıralaması şöyledir: 
1. İşitmediŋ midi aŋı bu Ǿaşķ yolun şular gider 
Kim efǾāl ü sıfatından iderler źātı tevĥįdāt 
 
2. İşitmediŋ midi aŋı muĥabbet maǾrifet sırrın 
Şular bildi ki muŧlaķdan giderdi külli taķyįdāt 
 
3. İşitmediŋ midi aŋı muĥabbet aŋa derler kim 
Ki leźźete helāk olup fenāda gide teklįfāt 
 
4. İşitmediŋ midi aŋı kim oldur maǾrifet taĥķįķ 
Ki ĥayretde şuhūd idüp beķāya gide taķlįdāt 
 
5. İşitmediŋ midi aŋı ki keşf irmezse źātından 
Tecellį nūru insāna398 gidermez aślā taǾdįdāt 
 
 
399 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.283 
400 güldüğüne: geldigine a.g.e. 
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5. Germe gögüs cihāna aldanma 
Ĥüsne māle ya Ǿömre var mı ŝebāt 
 
6. Felegi düzdü ser-nigūn bir cām 
İçirir Ǿāleme şarāb-ı vefat 
 
7. Şarķa ġarba benim diyeni gör 
Ŧopraķ içre401 yer dilün ĥaşerāt 
 
8. Buŋa gelen benim dedi gitdi 
Ķılmadı biri sözünü iŝbāt 
 
9. Źerre źerre yaŧar turāb içre 
Muntažırlar ki Ǿarż ola Ǿaraśāt 
 
10. Ġāfil olma çü böyledür Ǿālem 
Ķāli terk eyle bulasun ĥālāt 
 
11. Emr-i şerǾa muħālefet zinhār 
Olmasın sende aślā menhiyyāt 
 
12. ǾAķl-ı küllüŋ var ise ŧut vaĥdet 
Gelmez işe bu külli cüz’iyyāt 
 
13. KaǾbeteynüŋ çevirse yek cihetün 
ǾAksi düşmüşdür aŋa sitti cihāt 
[6b] 
14. Çāre bį-çāreliķ durur nāçār 
İrmez aŋa çü fikr ile ġāyāt 
 
15. Biŋde biri ķulaġıma girmez 
                                                             
401 içre: içinde a.g.e. 
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On iki Ǿilmi oķudum402 kerrāt 
 
16. Žāhirā vird ü źikr-i ķuddūsü 
Bāŧına fikr-i zaħme-i neġamāt 
 
17. SāǾat u laĥža ķormıyan ĥāli 
Ķılmayan āh u derd ile ĥarekāt403 
 
18. Nefs elinde ilāhį ķoma esįr 
ǾAşķ elinden gerekmez aślā necāt 
 
19. Ķoma bu ĥamdi Yazıcıoġlu 




MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Gel ey āħįr  zamān ķavmi işitdüŋ mi bu remzi hiç 
ǾAceb bu sözler itti mi ĥaķāyıķ remzini405 ifşā 
 
2. Ki kerremnā külāhını ķomuşdur başuŋa tāc ol 
Maĥabbet gūşvārını ķulaġıŋda edüp icdā 
 
3. Ķodu parmaġuŋa tesħįr yüzügünü Süleymānveş 
Yazup śadruŋda įmānuŋ berātın eyledi imżā 
 
4. Pes ol tācı yere urma yüzügü atma deryāya 
Berātı odlara yaķma ĥayā ķıl ķılma istiǾśā 
 
5. Maĥabbet gūşvārın ħod çıķarma hiç ķulaġuŋdan 
                                                             
402 oķudum: dinledim a.g.e. 
403 ĥarekāt: kelimāt a.g.e. 
404 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.550-551 
405 remzini: rāzını a.g.e. 
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Ki maĥbūbuŋ kelāmını maĥabbeddür iden iśġā 
 
6. Seni maĥbūb edündü öŋ velį maĥbūb odur öŋ soŋ 
Çün evvelden fenā idüŋ dile āħir gerü ifnā 
 
7. Muĥib maĥbūb maĥabbet bil çün ola dile ĥaķįķatde406 
Elüŋ çek sen pes ortadan ki tā vere liķā irķā 
 
138407 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Giye taķvānuŋ libāsın şerǾi başa tāc ide 
Lįki ĥažž-ı nefs içün ķuşanmaya aślā viŝāĥ 
 
2. Gözede ħātırlaruŋ vįrānını maǾmūr ide 
Bir sinek incitmeye Ǿanķā gibi aça cenāĥ 
 
3. Ey dirįġā şol kişi Ǿömrü żāyiǾ eyledi 
Yarın anda yaķasın çāk eyleyüp ide śıyāĥ 
 
4. Şol ki bildi nefsini ol bildi ancaķ Rabbini 






FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün \ FeǾūlün \ FeǾūl 
1. Ki yā Aĥmed olġıl bu dünyādan igen ırāħ 
Anıŋ ehlini sevmegil eylegil insilāħ 
                                                             
406 ola dile ĥaķįķatde: ol ola ĥaķįķate a.g.e. 
407 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.28 Şiirin bir 
bölümünden alınmıştır. 
408 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.154 Şiirin bir 
bölümünden alınmıştır. 
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2. Sevüp āħiret ehlini gözlegil sen beni 
Dedi ķıl beyān kim bulardan edem infisāħ 
 
3. Dedi ehl-i dünyānuŋ olur gerü ehli çoķ 
Güler çoķ uyur çoķ ķaķır çoķ eder intisāħ 
 
4. Rıżāsı az olur ķabūl eylemez maǾźeret 
Ǿİbādetde süstdar günāhda bahādır firāħ 
 
5. Çoķ olur bularda ĥamāķat cehālet igen 
Tekebbür iderler muǾallimlere iderler409 intifāħ 
 
6. Bular kendü zuǾmünde Ǿāķilleriz der410 
Velį bular aĥmaķ durur benden igen ırāħ 
 
7. Ki yā Aĥmed aŋla gerü āħiret ehlini 
Ĥayālar iderler döküp yaşlar edüp sūrāħ 
 
8. Sözü bunlaruŋ şol ķadar ħoş gelür kim baŋa 
Kim ata ana oġlu sözüne ŧutarlar411 śimāħ 
 
9. Bular ŧarfatüǿl-Ǿayn ķadar benden olmaz cüdā 
Ġazā ķılıcıyla eder nefslerün iki şāħ 
 
10. Dururlar Ǿibādetde bünyān-ı merśūś gibi  
Ŧarįķ-ı iŧāǾatde ider bular irtisāħ 
 
140412 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. ǾAceb midür eyā maġrūr bu iş ġaddār dünyādan 
                                                             
409 iderler: - a.g.e. 
410 der: dirilir a.g.e. 
411 ŧutarlar: ŧutar a.g.e. 
412 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.307 
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Kimi ķodu kimi ķoya elinden āh anuŋ feryād 
 
2. Ķanı Ādem ķanı İdrįs ķanı Ǿilm ü ķanı tedrįs 
Ķanı kibr eyleyen İblįs ķanı göster Śemūd u ǾĀd 
 
3. Ķanı Hārūt ile Mārūt ķanı Ŧālūt ile Cālūt413 
Giyüp ekvān ile ŧābūt ķara yerde yaŧur414 ecnād 
 
4. Ķanı Đaĥĥāk ü Efrįdūn ki dūn itdi anı gerdūn 
Ķanı Nemrūd u İbrāhįm ķanı İskender ü şeddād 
 
5. Yele urdu Süleymānı edündü loķma Loķmānı 
Remįm itdi Nerįmānı ne ķılar gör cihān bį-dād 
 
6. Ķanı Yūsuf Zelįħa hem Ķubād u Keyķubād u Cem 
Ķanı Keyħüsrev ü Ħüsrev ķanı Şįrįn ile Ferhād 
[7b] 
7. Ķanı FirǾavn ile Mūsā ķanı Yaĥyā ile ǾĮsā 
Belürsüz oldular fersā śavurdu tozlarını bād 
 
8. Muĥammed Muśŧafā ķanı kim ol nūr idi ĥāķānį 
Ki virmiş idi415 Ḥaķ anı ol idi ĥāśıl-ı įcād 
416 
9. Ebū Bekr ü ǾÖmer ķanı işitgil cān-ı men anı417 
Ki ǾOŝman u ǾAlį fānį oluban dökdüler ecsād 
                                                             
413 Ŧālūt ile Cālūt: Cālūt ile Ŧālūt a.g.e. 
414 yaŧur: yaŧar a.g.e. 
415 ki virmiş idi: viribimişti a.g.e. 
A.g.e.’de kayıtlı 10 ve 11. beyitler:  
 
1. 416 Ona da gör ki nittiler rivāyet öyle ittiler 
Kuzuya aġu kattılar yedi ol mefħār-ı efrād 
 
2. On iki yıl ki çün doldı dedi şimdi o vaķt oldı 
Yürekten ebher üzüldü çün öyle eyledi üstād 
 
417cān-ı men anı: ömr-i men ķanı a.g.e. 
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10. ǾAcebdür bu senüŋ özüŋ ki dönmez dünyādan418 yüzüŋ 
Baķar döymez aŋa gözüŋ bilişdüŋ olamazsın yād 
 
11. Bilir misin saŋa n’ola  seni de göndere yola 
Gözüŋ yaşlar ile ŧola Ǿaceb eder misin hiç yād 
 
12. Ecel ķabladı śaġ u śol gözedür iki gözüŋ yol 
Saŋa senden yaķındur ol ki ŧoġmuşdur bile hem-zād 
 
13. Başuŋ eline almışdır alup meydāna gelmişdür 
Gözüŋ yüzünde ķalmışdur seni dutmuş durur cellād 
 
14. Ecel śayyādınuŋ nāgāh çü düşdüŋ419 aġına bir ķuş 
Duŧup ķodu adın ādem gözet neyler anı śayyād 
 
15. Ķafeśden eyledi zindān zebānįler ķodu derbān 
Bu derde bulamaz dermān nebį Mürsel velį zühhād 
 
16. Bu ķuş anda uşanısar ķafeś andan buşanısar420 
İçinden ķuş boşanısar içinden421 olısar āzād 
 
17. Bu yerden gidicek yurdu yā olur Ǿālem-i envār 
Ya olur Ǿālem-i āfāt çü yoķdur günbede bünyād 
 
18. Düşiser topraġa cismi belirsiz olısar resmi 
Unutula anuŋ ismi ne devlet fānįye ne ad 
 
19. Bozar naķşı ki yazmışdur yıķar köşkü ki düzmüşdür 
Şu beydāķlar ki dizmişdür derer bir bir gerü nerrād 
 
                                                             
418 dünyādan: dünyeden a.g.e. 
419 düşdüŋ: düştü a.g.e. 
420 andan buşanısar: birgün uşanısar a.g.e. 
421 içinden: ķafesden a.g.e. 
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20. Pes aldanma nuķuşuna nedür kendü nuķuşu ne 
İrersin yol yoķuşuna eger ŧutmaz iseŋ Nūn422 Śad423 
 
141424 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Elā ey cānumıŋ cānı eyā ey cān elinden yār 
Niŝār olsun saŋa cānlar yā425 cānān elinden yār 
  
2. Seni çün Ǿālimü’l-esrār śalıpdur ġurbete nāçār 
Düriş saǾyi belįġ it var śaķın aldamasın aġyār 
 
3. Ķaparlar sürmeyi gözden aparlar şemmeyi sözden 
Çaparlar şāmeyi yüzden çapanlar çāpük ü Ǿayyār 
 
4. Senüŋ benven hevādāruŋ belālarda ķafādārıŋ 
Cefālarda vefādārın saŋa benden yig olmaz yār 
[8a] 
5. Çü bu cismānį zindāna erişdüŋ ferd ü rindāne 
Bir iki gün yedüŋ dāne olısarsın gerü ŧayyār  
 
6. Gel işit mülk-i evlādan ħuśūśā yüce Mevlādan 
İşitseydüŋ ol āǾlādan olurduŋ tįz aŋa seyyār 
 
7. Çü seyr ide ide erdim yedinci mevŧına irdim426 




                                                             
422 Nūn: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Kalem 68/ 1) 
423 Śad: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Sad 38/ 1) 
424 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.467 
425 yā: gel ey a.g.e. 
426 irdim: girdim a.g.e. 
427 bir: bir bir a.g.e. 
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142428 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  FeǾūlün 
2. Ne mülk olur İlāhi mülk-i bāķį 
Gezerler429 bu fenā Şāmı ǾIrāķı 
 
3. Fedā ķılmak gerekdür başı430 cānı 
Yele vermek gerekdür adı śanı 
 
4. Varup ol mülküŋe girmeklik içün 
Yüce dergāhuŋa ermeklik içün 
 
5. İlāhį sen ġanįsin ben faķįrem 
Ķapuŋda çün eli431 baġlı esįrem 
 
6. Bu giŋ mülküŋde baŋa bi aracıķ 
Bu çoķ niǾmetlerüŋden bir paracıķ 
 
7. Verirseŋ n’ola  ey Vehhābü Ħallāķ 
Tadırsaŋ n’ola  ey Ķassāmü’l-erzāķ 
 
8. Benim gibi medetsiz bį-nevāyı 
Esirgep derdüne ķılsaŋ devāyı 
 
9. Ne naķś ola kemāl-i ķudretüŋden 
Ne gide yā celāl-i ĥażretüŋden 
 
10. Ǿİmāret eyle pes göŋlüm ħarābun 
İçirgil cānuma ĥikmet şarābın 
 
11. Olam tā ben de mest-i lā-yezālį 
                                                             
428 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.497-498 
429 gezerler: niderler a.g.e. 
430 başı: cismi a.g.e. 
431 çün eli: ellerü a.g.e. 
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Bulam destüŋde cümle-i432 lā-yezālį 
 
12. Maĥabbet Ǿālemünden bir nažar ķıl 
Ki ķāli ķįli ķįle ķale bir ķıl 
 
13. Ĥabįbüŋ pertevinden bir eŝer ver 
Ki ĥāli ĥālį bālį ide433 tenvįr 
 
14. İrür ĥakkeǿl-yaķįne ver Ǿavārif 
ǾAvārif meclisinde śun maǾārif 
 
15. Ĥaķāyıķ iline pervāz edem tā 
Daķāyıķ eline434 āġāz edem tā 
[8b] 
16. Gelüp keşf iden esrār-ı meǾānį 
Niŝār eyleyem āŝār-ı meǾānį435 
 
17. Bulanlar gevherimü olalar şāh 
Alanlar pertevimi olalar māh 
 
Zihį sulŧān-ı aǾžam kim kemāline zevāl irmez 
Celāli kibr yā senden cemālüne ħayāl irmez 436 
 
143437 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Aġlaya çoķ az güle ide hevāsından dihāş 
Mescidi ev edine Ǿilmi müśāĥib gizlü fāş 
 
2. Zühdü yār ide seve Ǿālimleri iħlāś ile 
                                                             
432 cümle-i: hest-i a.g.e. 
433 ide: ķıla a.g.e. 
434 eline: dilüne a.g.e. 
435 meǾānį: mebānį a.g.e. 
436 Bu beyit a.g.e.’de bulunmamaktadır. 
437 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.158 
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İde yoķsulları yoldaş bunlara ola ŧudaş 
 
3. İsteye dā’im rıżāmı hem ķaça ħışmımdan ol 
Ķaça maħlūķat içinden çatmaya ħalķ ile baş 
 
4. MaǾśiyetden hem ķaça ķorķup benim ħışmımdan ol 
Źikrime meşġūl ola döküp gözünden acı yaş 
 
5. Dā’im ola ol benim tehlįlime tesbįĥime 438  
Kendüzini Ǿaşķım oduna śala ol keǿl-ferāş 
 
6. VaǾdine śādıķ ola hem Ǿahdine ide vefā 
Ķalbi ŧāhir ola yumşaķ olmaya bir ķatı ŧaş 
 
7. ĦāşiǾ ol439 namāzda ide ferżā ictihād 
Rāġıb ol440 ŝevāba yüzün ide iftirāş 
 
8. Rāhib ola hem Ǿaźābumdan benim ĥaşyet ķıla441 
Tā kim aŋa döşemeyeler cehennemde firāş 
 
9. Hem-nişįn ola benim dostlarıma ayrılmaya 
Bunlarıŋla bile ola cānı göŋlü der-meǾāş 
 
10. Bu śıfatlar kimde varsa ol durur Ǿābid ķulum 
İşbu aĥvāl olmasa Ǿābid degil çatmaya ķaş 
 
144442 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Dedi yā Aĥmed eger ķılsa ķulum bį-intiķaś 
                                                             
438 tehlįlime tesbįĥime: tesbįĥime tehlįlime a.g.e. 
439 ol: ola ol a.g.e. 
440 ol: ola ol a.g.e. 
441 ķıla: ide a.g.e. 
442 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.158-159 
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Cümle gökler yerler ehlince 443 olsa ħās 
 
2. Hem bu Ǿālem ħalķınuŋ ķadrünce ķılursa444 śıyām 
Hem firiştehler gibi itse ŧaǾmdan intikās 
[9a] 
3. Giymese 445 libāsı olsa gezse446 Ǿuryān dünyāda 
Bu śıfatlarla iderse dürlü Ǿilmi iķtināś 
 
4. Görsem anuŋ źerrece ķalbünde447 dünyā ħūbbunu 
Źerre miķdārı da olsa itmese andan menāś 
 
5. Yā riyāset seve yā ol448 zįynet-i dünyāyı ol 
Olmaya baŋa yaķın ol bulmaya hiç iħtiśāś   
 
6. Çıķarım ķalbünden anuŋ sevgimi hiç ķomayan 
Ķalbüne žulmet bıraķam bulmaya andan ħalāś 
 
7. Hem muĥabbetden ĥalāvet ķalbüne ŧatdurmayam 
Çünki dünyā sevdi ol öyle gerek aŋa ķıśaś 
 
8. Pes var imdi ķullarıma işbu aħbārı degil 
Hem selām u raĥmet olsun saŋa yā ħaśśüǿl-ħāś449 
 
9. Bunda ħatm oldı bilüŋ esrār-ı vaĥyüŋ āħįri 
Lįki cān ten eridi bu ķorķudan miŝāli450 reśāś 
 
10. Kim ola bu sözler ile ol Ǿamel ķıla tamām 
                                                             
443 ?: namāzı a.g.e. 
444 ķılursa: ederse a.g.e.  
445 -: aśla a.g.e. 
446 gezse: - a.g.e. 
447 źerrece ķalbünde: ķalbinün içinde a.g.e. 
448 yā ol: yāĥud a.g.e. 
449 ħaśśüǿl-ħāś: ħaśśüǿl-ħavāś 
450 eridi bu ķorķudan miŝāli: işbu ķorķudan eridi çün a.g.e. 
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Tā meger Ḥaķdan Ǿināyet erişe ide fiħāś 
 
145451 
FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün \ FeǾūlün \ FeǾūl 
1. Dirįġā ki cāhil gözün açamaz kim göre  
Ki burnuna yel girdi itdi aŋa ittibāǾ 
 
2. Śaķalını serper buyıġın burar yaǾnį kim 
Begem nāyibem yā bahādurvan adım şücāǾ 
 
3. Demez kim ecel erişür bir gün öliserem 
Bu maldan baŋa n’ola  452 hemįn bir śudāǾ 
453 
4. Bilir misin ey ġāfil işbu neden yel ķovar 
Śavul yurt eder dünyāda Ǿucb ile ibtidā 
 
5. Anunçün durur urdu burnuna şeyŧān hevā 
Dutar buyruġunu ider sözüne inhidāǾ 
 
6. Bu dünyā çü gölge gibidür ķaçarsaŋ ķovar 
Ķovarsaŋ ķaçar ķovmaġıl itmeye tā454 ħidāǾ 
 
7. Bugün nice yoħsulu ħor göreler aġniyā 






                                                             
451 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.383-384 
452 -: hāsıl a.g.e. 
453 A.g.e’de 4. beyit olarak kayıtlı beyit:  
Çü avret oġul kız bana cümle düşmen imiş 
Niçün eyleyem mālımı düşmene pes ziyāǾ 




FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün \ FeǾūl 
 
1. Ķanı malı n’oldu getür ħˇācenüŋ 
Ķanı ĥāli n’oldu getür ħˇācenüŋ 
 
2. Ķanı günbed-i lāciverdį anuŋ 
Ķanı merķād-ı lāle-verdį anuŋ 
 
3. Ķanı buķǾa-i zer nigārı anuŋ 
Ķanı ķubbesinde nigārı anuŋ 
  
4. Ķanı ħˇācenüŋ lāleden ħaymesi 
Ķanı ħˇācenüŋ alādan geymesi 
 
5. Ķanı Behmen ü ķanı İsfendiyār 
Ķanı n’oldu deyyār u yār u diyār 
 
6. Ķanı ŧāķ-ı Kisrā ķanı zer-niŧāķ 
Ķanı şāhı anuŋ ne ķaśr u ne ŧāķ 
 
7. Ķanı n’oldu eyvān-ı Ǿālį ķanı 
Ķanı anda şemsüǿl-meǾālį ķanı 
 
8. Ķanı Keyķubād ķanı Efrāsiyāb 
Yele gitdi iller sele āsyāb 
 
9. Ķanı ķaśr-ı ķayśer ķanı cām-ı Cem 
Ķanı resm-i Rüstem ķanı nām u nem 
 
                                                             
455 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.381-382 
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10. Ķanı ol zer-endūd Ǿālį sarāy 
Ķanı anda śadra çıķan bedr ay 
 
11. Ķanı ol müberķaǾ muraķķāǾ firāz 
Ķanı ol muśannaǾ muraśśaǾ ŧırāz 
 
12. Olupdur sarāyı ħarāb u ħarāb 
Sarāy ıssı oldı turāb u turāb 
 
13. Yanar idi odunda Ǿūdu anuŋ 
Çıķar idi Ǿayyūķa dūdu anuŋ 
 
14. Bu kez bayķuş öter ki ĥayy lā-yemūt 
Bu kez perdedārı durur Ǿankebūt 
 
15. Bu kez topraķ oldı be-küllį hebā 
Bu kez āħiret geldi uş merĥabā 
 
16. Bulunmaz biri kim medet eyleye 
Başına gelenleri redd eyleye 
 
17. Dirįġā ķanı göz kim idrāk ede 
Göre anı kim Ǿaķl-ı derrāķ ede 
 
18. Göŋül vermeye dünyānuŋ cāhına 
Ki zįrā düşer sonucu çāhına 
[10a] 
19. Yeter loķma ħırķa bir içim şarāb 
Ķalanı durur zįrā anuŋ serāb 
 
20. Ĥelālüne vardur ĥaķįķat ĥesāb 
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Ĥarāmına vardur456 Ǿazāb u Ǿiķāb 
 
147457 
MefāǾilün /  FeǾilātün /  MefāǾilün /  FeǾilātün 
 
1. Çü baķdı cennete Ādem gönüledi anı ol458 dem 
Çıķardı ķılmadı hem-dem pes Ādem eyledi inśāf 
 
2. Firāķı erdi çün Nūĥa ederdi zārı ve nevĥa 
Dökerdi şol ķadar yaşı ki şerĥ itmez idi vaśśāf 
 
3. Çü sevdi anı İbrāhįm o da cān eyledi iĥrāķ 
Anı nā-merdi Nemrūduŋ459 oduna eyledi iġrāķ 
 
4. Belālar mancınıķında hevāya eyledi pertāb 
Ki zįrā bir yüzü anuŋ 460 od anı itmedi iĥrāķ 
 
5. Çü Mūsā istedi anı işitdi len terānį461 kim 
Beni Mūsā gözü görmez bıraķma cānuna işrāķ 
 
6. Beni bu fānį göz görmez eger görse olur fānį 
Dedi görüben ölmek yig olunca hicr ile ıraķ 
 
7. Çün Eyyüb istedi anı ki devründe462 ola çālāk 
Śınadı anı derd ile nesi varsa edüp ihlāk 
 
8. Şu deŋlü mübtelā oldı eridi463 cism ve cānı 
                                                             
456 vardur: olur a.g.e. 
457 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.568-569 
458 anı ol: onu ān ag.e. 
459 nā-merdi Nemrūduŋ: Nemrūd-ı nā-merdin a.g.e. 
460 ki zįrā bir yüzü anuŋ : zer-i ibrįz idi çünkim a.g.e. 
461 Len terāni: “Beni göremezsiniz.” (Ā’rāf 7/143) 
462 devründe: derdinde a.g.e. 
463 eridi: k’eridi a.g.e. 
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Esirgedi anı göŋül464 ķan aġladı aŋa eflāk 
 
9. Çü Dāvūd istedi anı otuz yıl aġladı ķanı 
Dedi ol gün Ǿaceb ķanı baķa ol Māliküǿl-emlāk 
 
10. Yaķardı od içün ŧaşın465 ururdu yerlere başın 
Ķaŧardı aşına yaşun neler görür gözet süllāk 
 
11. Çü Yūnus istedi anı kim ünsünden bula ikmāl 
Eridi yandı derdüne ki vaślına ide įśāl 
 
12. Ŧutuşdu düşdü bu pāye pes anı atdı deryāya 
Śoŋ ucu466 śaldı śahrāya ki bizi iste ġayri śal 
 
13. Çü Yaĥyā istedi anı yolunda oynadı cānı 
Döküldi yerlere ķanı kesildi baş ayaķ evśāl 
[10b] 
14. Firiştehler dedi yā Rab ne idi śuçu Yaĥyānuŋ 
Dedi Yaĥyā beni sevdi sevenler böyle bulur ĥāl 
 
15. Çün467 ǾĮsā istedi ana yoluna eyledi iķdām 
Dedi yoķdur saŋa ŝānį eşiginde ķodu aķdām 
 
16. Mücerred oldı Ǿālemden kesildi cümle ādemden 
Teraķķį ķıldı dem demden velį Ǿaşķ aŋa itdi468 dām 
469 
                                                             
464 göŋül: yerler a.g.e.  
465 ŧaşın: dışın a.g.e. 
466 soŋ ucu: sonucu a.g.e. 
467 çün: çü a.g.e. 
468 itdi: atdı a.g.e. 
469 A.g.e.’de 17 ve 18. beyit olarak kayıtlı beyitler:  
 Aŋası bikr idi Meryem atası Cebrail ekrem 
 Melāikler makamına anunçün baġladı ihrām 
 
 Çün ikinci göge çıkdı bulundu anda bir igne 
 Bir igne çün ĥicāb oldu o deŋli buldu pes ikrām 
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17. Muĥammed istedi anı ķodu cān u cihān evŧān 
Ķomayınca cihān u cān tecellį itmedi sulŧān 
 
18. Aŋa aǾlā-yı Ǿilliyyįn mekān-ı lā-mekān oldı 




MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  FeǾūlün 
1. Çü bildüŋ sırr-ı śāĥib Kibriyāyı 
Nidersin eylese kibri riyāyı 
 
2. Ħuśūśā kim işitdüŋ enbiyāǿyı 
Bulardan Ǿibret al şāhā biyāyį 
 
3. Ki nice cān erittiler bu yolda 
Nice Ḥaķķa erişdiler472 bu yolda 
 
4. Şu taĥrįr itmişem anı kemāhį 
Ki taķrįrimde erdi māha māhį 
 
5. Gerekdür imdi şol kim ola sālik 
Ki tā āsān ola aŋa mesālik 
 
6. Eŋ evvel zārı ķıla aça baş ol 
Döke yaşı yüregi ola baş ol 
 
7. Dögüne gögsünü yırta yaķayı 
Yola Ǿazm eyleye duta yaķayı 
 
                                                             
 
470 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.570-577 
471 A.g.e. ‘de şiir başlığı olarak yazılmıştır. 
472 erişdiler: eriştirdi a.g.e. 
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8. İde tevbe aŋa her gün473 günāhı 
Yana acıya ede her gün āhı 
 
9. Ki tā döndügü474 ola āşikāra 
Nice bir saǾy ide kesbe şikāra 
 
10. Ĥesāb ide pes andan ķalbüni ol 
Yuya nefsinden andan ķalbüni ol 
[11a] 
11. Ki tā nūr-ı İlāhį ide işrāķ 
Ecel günü yaķıncaķdur iş ıraķ 
 
12. Gerekmez tevbeden ġaflet dem-ā-dem 
Ki başına ne gelür bilmez Ādem 
 
13. Yaraşmaz cānuna kişi ķıyāsı 
Bu işden eylesün kişi ķıyāsı 
 
14. Ki ger maķbūl olur ise duǾāsı 
Olursa ger475 veger olmazsa ķāsı 
 
15. Pes andan aŋlasun kim tevbesi hem 
Pesendįde olısardur besi hem 
 
16. Ve illā ķorķsun ol kişi kim Allāh 
Ķaķırsa ne duǾā ne tevbe vallāh 
 
17. İlāhį ĥışmıŋa ŧuş itme yā Rab 
Elimiz alup oda atma yā Rab 
476 
                                                             
473 her gün: ol her a.g.e. 
474 tā döndügü: döndügü yer a.g.e. 
475 ger: hoş a.g.e. 
476 A.g.e.’de 20 beyit daha var.  
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18. Bu deryā-yı meāśįden İlāhį 
Elim ŧut ben ķuluŋ sensin İlāhı 
 
19. Elim al ey düşenler desti gįri 
Ayaķdan düşmüşemdür deste-gįri 
477 
20. Sözüm nefsimedür size sözüm yoķ 
Erişmez dūduna zįrā ki Ǿayyūķ 
 
21. Görünmez gözüne Ǿanķā mekesce 
Görünür kūh-ı ķāf bir hiç kesçe 
 
22. Direm aldanma dehre behre ey yār 
Ki devr itmez ebed bu dāra deyyār 
 
23. Şu resme işine nāžırdur Allāh 
Kim işbu bir nefes ĥażırdur Allāh 
 
24. Dilerse śala uçmaķda serāya 
Dilmezse ata taĥteǿŝ-ŝerāya 
 
25. Eger bir kişiye iki cihānuŋ 
Ķamu keşf olsa esrārı nihānuŋ 
 
26. Bu kez bir lahža görse cevher aǾrāż 
Yüzün dönderdi Ḥaķdan ķıldı iǾrāż 
[11b] 
27. Kişinüŋ günde üç kez cān alıcı 
Baķar yüzüne ey mercān alıcı 
 
28. Cihāna ölmege geldüŋ ölürseŋ 
                                                             
477 A.g.e.’de 58 beyit daha var.  
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Cihāna bilmege geldüŋ bilirseŋ 
 
29. Bil anı bul anı ulaş beķāya 
Ķalur mı kimse fānįde beķāyā 
 
30. İki nesne helāk ider eri bil 
Biri Ǿavret durur oġlan biri bil 
 
31. Bir 478 ŧāsa yapıştırmış deriyi 
Biri düdü çalar derer diriyi 
 
32. Derilmiş ħalķ aŋa üşmüş baķarlar 
Neye aķmış neye baķmış baķ erler 
 
33. Saŋa ne fāǿide düdüden ey yār 
Ulaş bire kesil dü düden ey yār 
 
34. Saŋa ŧanbūr dilerden aśśı mı var 
Ki ŧanbūrdu ŧuyanuŋ uśśu mu var 
 
35. Sen ol sen verme başıŋ ŧumŧurāķa 
Ki ķopar ŧumŧurāķdan çoķ ŧırāķa 
 
36. Ya sen maĥcūb ya ben maĥcūbem ey yār 
Küyün aġzuŋ içinde ķalmasun yār 
 
37. Sözümüŋ ĥāśılı479 bu bir ķılı ķırķ yār 
Düriş aġyārı yāri yār ile yār 
 
38. Ķanı yüzler kim ol özleye dįdār 
Ķanı gözler kim ol gözleye dįdār 
                                                             
478 -: er a.g.e. 
479 ĥāśılı: aslı a.g.e. 
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39. Ķanı an kim la cāna ħırįdār 
Ķanı cān kim ola cānāna bįdār 
 
149480 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün  
1. Gel ey derd-i ilāhįden ħaberdār olmayan göŋül 
Gel ey Ǿaşķında cān verüp cigerdār olmayan göŋül 
 
2. Gel ey eyvān-ı sübĥānįde ser-bāz olmayan bį-derd 




MefāǾįlün \ MefāǾįlün \ MefāǾįlün \ MefāǾįlün  
1. Pes İblįse hücūm edüp melāmet iderler anı 
Kim iġvā eyleyüp bize sen idüŋ ŧapduran aśnām 
 
2. Bizi sen şöyle azdırduŋ ki müşrik oldı baǾżımız 
Kimimiz Taŋrı yoķ dedi anuŋçün oldı uş bed-nām 
 
3. Bu kez İblįse śuç isnād edicek yer yerin bunlar 
Pes İblįs de uruŧurup482 bulara eyleye ilzām 
 
4. Diye kim işidüŋ imdi ki vaǾde eyledi Allāh 
Nebįler gönderüp size beyān itmiş idi aĥkām 
 
5. Ki var483 ŧāmum uçmaġım yardurvan sizi gerü484 
Ĥesābım var Ǿaźābum var diyü itmiş idi Ǿilām 
 
                                                             
480 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.405 
481 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.417 
482 uruŧurup: uruŧura a.g.e. 
483 var: vardır a.g.e. 
484 sizi gerü: gerü sizi a.g.e. 
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6. Belį bende demiş idüm inanmaŋ yoķ ŧamu uçmaķ 
Ĥesāb yoķdur Ǿaźāb yoķdur diyü itmiş idüm iŝmām 
 
7. Degildüm dünyāda sulŧān ki cebr eyleyedim size 
Güç ile üstüŋüze ħod ķomadı  daħı485 ĥükkām 
 
8. Hezārān enbiyāǿ geldi bu deŋlü486 muǾcizāt ile 
Kim iŝbāt itdüler ĥaķķı ķabūl itmedüŋüz islām 
 
9. Benim ħod ĥüccetüm yoķdu ki sözüme ola bürhān 
Velįkin iħtiyār ile olupduŋuz baŋa ħüddām 
 
10. Şu kim nefsüŋize yarardı anı dutduŋuz idi siz487 
Sözüm ŧutmayasıdıŋuz degildüŋüz aħi sersām 
 
11. Pes öyle olsa siz varuŋ beni itmeŋ melāmet hiç 
Melāmet siz sizi edüŋ ki nefse uyduŋuz ey Ǿām 
 
12. Meded yoķdur size benden ne sizden var baŋa dermān 
Teberrā iderem sizden ki müşriklerdiŋüz zemmām 
 
151488 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Pes anı Ǿaķl ile kimse nice idrāk ide kimdür 
Bilinmez ĥadd ü resm ile 
Ol āǾlādur kemāline erişmez tā ebed noķśān 
Velį gör ĥaķ-nümāsından 
 
                                                             
485 ķomadı ? daħi: bilirsiz ķomadım a.g.e. 
486 bu deŋlü: hezārān a.g.e. 
487 siz: - a.g.e. 
488 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.529-534 
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2. Belį işbu ķadar kim göŋülde aśfiyāsının 
Ki tā omayalar maĥcūb 
Muśaffā ķıldı esrārın arıtdı eyledi śafvān 
Bileler tā śafāsından 
[12b] 
3. Pes andan ķodu esrārı bu kez Ǿizzet bisāŧında 
Kim anda iǾtikāf ede 
Tecellį itdi esmā vü śıfātından açup Ǿunvān 
Esüp luŧfı śabāsından 
 
4. Erişdi maǾrifet nūru bu esrāra tecellįden 
Çü Ǿārif oldı evśāfın 
Pes işrāķ eyledi anuŋ içini ŧaşını489 Ǿirfān 
İrüp fażlı feżāsından 
 
5. Bu kez keşf itdi esrāra o sübĥātını vechinüŋ 
Yüzü envārunı açdı 
Ki tā selb ide bu sübĥāt ne denlü var ise ħüsbān 
Çıķa žulmet ķabāsından 
 
6. Çü bu sübĥātına nāgāh gözünü açdı bu esrār 
Ki tā küllį olaydı nūr 
Gelüp nār-ı maĥabbet pes yaķup yıķdı ser ü sāmān 
Eridi pes ĥayāsından 
 
7. Bu kez künh-i celāl ile Ḥaķ andan iĥticāb itdi 
Ki künhin kimsene bilmez 
Pes ol da ĥayret-i kübrā içinde ķaldı pür-aħzān 
Anuŋ derdi belāsından 
 
8. Gelüp deryā-yı ĥayretde bu küllį oldı müstaġraķ 
                                                             
489 ŧaşını: dışını a.g.e. 
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Çü ŧālibdi aŋa doldı490 
Ķomadı Kibriyā anda ne resm ü ism ü cism ü cān491 
Aŋa ġāyet fenāsından 
 
9. Ki her gāh ħıŧŧa-i künh-i celāle eylese iķbāl 
Yüzün dergāhuna ŧutup 
Baśįret gözü dehşetden olurdu perdede sekrān 
Umardı merĥabāsından 
 
10. Gerü her gāh ki dehşetden çevirse yüzünü dönse 
Kapu açılmasa yaǾnį 
Ümįdin kesse luŧfundan erişmez śanına492 hiç iĥsān 
Görür irmez śalāsından 
 
11. Cemālünden serā-perde açıp gerü nidā ider 
Kim ey bizi seven Ǿāşıķ 
Ümįdüŋ kesmegil bizden bu yolda olmaġıl nedmān 
Ħaber verir nidāsından 
 
12. Pes ol esrārını493 çünkim işide luŧfı dilünden 
Feraĥ bulur bu kez cānı 
Olur bu ortada ĥayrān ķalur bu sözde ser-gerdān 
Yüzü bilmez ķafāsından 
 
13. Gehį redd ü ķabūl içre gehį menǾ ü vuśūl içre 
Bilemez494 neyleye seni 
Gehį vaśl u ĥuśūl içre düşüpdür derde bį-pāyān 
Yanupdur ibtilāsından 
 
                                                             
490 doldı: daldı a.g.e. 
491resm ü ism ü cism ü cān : cism ü resm ü ism ü san a.g.e. 
492 śanına: sana a.g.e. 
493 esrārını: esrār anı a.g.e. 
494 bilemez: bilinmez a.g.e. 
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14. Gehį ol maǾrifet nūrı495 gelüp496 iġrāķ ider anı 
Çü başından aşıpdur śu 
Gehį nār-ı maĥabbetde497 be-küllį cān olur büryān 
Geçüp ħavf u recāsından 
 
15. Bu derd ile bu Ǿālemden giderler şöyle Ǿāşıķlar 
Yana yana bu odlara 
Ki tā bir gün viśāl ire erişe dertlere dermān 
Bulalar tā liķāsından 
 
16. Gel imdi gör ne vech ile eŝer ere viśālinden 
Ki Ǿuşşāķ ere maǾşūķa 
Ne vaķt iķbāl ide yā Rab Ǿaceb ol baħtulu devrān 
Beķā ere beķāsından 
498 
17. CemįǾi muntažır aŋa celāli perdesin Allāh 
Kemāl-i luŧf edüp nāgāh 





MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Elā501 ey ĥażret-i Ǿizzet502 çü geldüŋ Rabbü aǾlādan 
Veyā ey ķudret-i ĥażret çü raĥmetsün TeǾālādan 
 
2. ŞefāǾat şemǾini yandur cemālüŋ nūruna ķarşı 
Ki pervāne olam aŋa geçem ŧāķ-ı muallādan 
                                                             
495 nūrı: bahrı a.g.e. 
496 gelüp: gelür a.g.e. 
497 maĥabbetde: maĥabbetden a.g.e. 
498 A.g.e’de birçok beyit var. 
499 pāyān: tābān a.g.e. 
500 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.240-244 
501 elā: eyā a.g.e. 
502 Ǿizzet: ķudret a.g.e. 
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3. Nişānuŋ buldı çün cānum nişānum bį-nişān oldı 
Esirge yā Resūlaǿllāh  Ǿaŧā ķıl baĥr-i alādan 
 
4. Ķapuŋdur mesned-i devlet benem ķapuŋda bir ŧopraķ 
Ne eksile eger ķaŧre irerse baĥr-i naǾmādan 
 
5. Yürekde od gözümde yaş başumda ħāk elümde yel 
Elüm ŧut düşdüm ayaķtan ĥicāb aç nūr-ı eclādan 
 
6. Göŋül bir sįne ister kim firāķ odına yanmışdur 
Ki şerĥa şerĥa olmışdur yanup derd-i dilārādan 
  
7. Ki tā şerĥ-i firāķ edem beyān-ı iştiyāķ edem 
Ki vaśf-ı iĥtirāķ edem degülse seng-i ħārādan 
 
8. Şu kim Ǿazm-i sefer ide ki maǾşūķ elüne gide 
İşitsün işbu nālįde ne söyler zühd ü taķvādan 
 
9. Şarāb-ı maǾrifet içsün ki bula meşreb-i śāfį 
Ġıdā-yı rūĥu nūş itsün bu fercām-ı muśaffādan 
 
10. Gerek Ǿāşıķ ciger ķanum içe döke gözü yaşun 
Yaraşur kim içe śūfį murevvāķ cām-ı eśfādan 
 
11. Bu ĥüsne mālā ey ħāˇce igende olmaġıl maġrūr 
Ki tecrįd iltiserlerdür seni bu dār-ı dünyādan 
 
12. Buyurmuşdur Resūlaǿllāh  ħiŧāb idüp meger bir gün 
Beyān idem anı size işidüŋ ķavl-i aķvādan 
 
13. Buyurdu yā Ebā Zer kim gemüŋi eylegil yiyni 
Ki yoķdur cümle deryāda derin deryā bu deryādan 
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14. Azuġıŋı tamām alġıl kim uzaķdur sefer bilgil 
ǾAmelüŋ503 eylegil iħlāś bilür Ḥaķ sırr-ı iħfādan504 
 
15. Yüküŋü eylegil yiyni Ǿaķabe ġāyet eśǾabdur 
Ki yiyni yüklüler bulur ħalāśı dār-ı Ǿuķbādan 
[13b] 
16. Gör ol sulŧān-ı kevneyni ki sözü nice cāmiǾdür 
Ħuśūśā Ǿilm-i taĥķįķi adaķdur sırr-ı eŝnādan 
 
17. ŞerįǾatde ŧarįķatde maǾārifde ĥaķįķatde 
Ķamusun bunda derc itdi ne varsa Ǿilm-i aķśādan 
 
18. Muĥaķķıķlar demişlerdür buyurmuşdur Resūlaǿllāh  
Gerü bir söz ki ŧaŧlıdur nebāt-ı ķand u iclādan505 
506 
19. ǾAmel ķıl dedi dünyāçün cihānda ŧurduġun miķdār 
ǾAmel ķıl dedi cennetçün beķā buldıķça meǿvādan 
 
20. ǾAmel ķıl dedi Taŋrıçün ķatında ĥācetüŋ miķdār 
ǾAmel ķıl dedi od içün oda śabrıŋca meŝvādan 
 
21. Demişdür Şeyħ Ġazālį cemįǾi Ǿālemüŋ Ǿilmi 
Bu sözde cümle derc507 olup pes āgāh ol bu maǾnādan 
 
22. Münāsib bu söze gerü buyurmuşdur Resūlaǿllāh  
Sözü eśdāfına dürler dolupdur baĥr-i meŝnādan 
 
23. ǾÖmer oġlına buyurdu ki ǾAbdullāh idi adı 
                                                             
503 ǾAmelüŋ: ǾAmelde a.g.e. 
504İħfādan: aħlādan a.g.e. 
505 iclādan: iĥlādan a.g.e. 
506 A.g.e.’de 19. beyit: 
  Hadįsin maǾnįsi budur buyurdu bir sahābįye 
  İşit bu sözü mervįdir dürüst naķl içre ihyādan 
507 derc: cemǾ a.g.e. 
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İşit cān u göŋülden kim aķar śadr-ı mücellādan 
 
24. Dedi dünyāda şöyle ol nitekim bir ġarįb insān 
Ki yaǾnį hiç vaŧan dutma Semerķand u Buħārādan 
 
25. Veyā bir yolcu gibi ol iķāmet eyleme aślā 
Ki yaǾnį hiç ķarār itme elüŋ çek zįr ü bālādan 
 
26. Daħı sen kendü kendüzüŋ ķubūr ehlünden olmuş bil 
Ki yaǾnį terk-i dünyā ķıl geçüp serrā vü đarrādan 
 
27. Bu sözünde Resūlǿallāh fenāya eyledi tenbįh 
Ki ŧālib olmaya maġrūr geçe beyżā vü sevdādan 
 
28. Be-küllį Ḥaķķa yüz ŧuta fenāfiǿllāh ola maŧlab508 
Fenādan da fenā ola geçe ūlā vü uħrādan 
 
29. Ölüm gelmezden öŋ öle ķubūra girmeden ŧura 
Beķā-yı źāta ĥaşr ola tecellį ire esmādan 
 
30. Ki zįrā maĥv olan kişi bu Ǿālemden ħaber bilmez 
Eŝer bilmez olur belkim śıfāt esmā-i ĥüsnādan 
[14a] 
31. Hemįn Allāh olur bāķį ne derse ĥükm anuŋ olur 
Ne bilsün pes fenā olan kişi Ǿism-i müsemmādan 
 
32. Ölüŋ ölmezden öŋ diyü buyurmuşdur509 Resūlaǿllāh  
Muĥaķķıķlar pes aldılar rumūzu bu muǾammādan 
 
33. Tecellį erdi źātından enaǿllāhu dedi bir kez 
Anunçün fāriġ oldular hezārān Tūr-ı Mūsādan 
                                                             
508 maŧlab: muŧlak a.g.e. 
509 buyurmuşdur: buyurmuşdu a.g.e. 
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34. Ķodular māsivallāhı hevādur diyü vallāhi 
Resūlaǿllāh ı Allāhı sevüp yig cümle eşyādan 
 
35. Niçün sevmeyeler anı çün oldur cānlaruŋ cānı 
Bulurlar anda cānānı bilenler sırr-ı ebhādan 
 
36. Ĥabįb oldur ŧabįb oldur bu derde andadur dermān 
Bu sevdāya devā irmez hezārān Ḥıżr u ǾĮsādan  
 
37. Eger ehl-i ĥicāb anı muĥaķķaķ bilmese kimdür 
Çü görmez Yūsufuŋ yüzün ne ĥāśıl çeşm-i āǾmādan 
 
38. Şehādet iderüz biz de510 Muĥammeddür Resūlaǿllāh  
Risālet taħtı üstünde münevver şems-i zehrādan 
 
39. ǾAyān itdi delālātı beyān itdi maķālātı 
Tamām itdi kemālātı511 yetişdirdi müheyyādan 
 
40. Ĥudūdu eyledi icrā Ǿuhūdu eyledi įfā 
Geçürdi cümle aĥkāmı serāya tā ŝüreyyādan 
 
41. Dedi evvel kim ol Allāh eĥaddur kim şerįki yoķ 
Muķaddesdür Ǿaķl512 irmez muǾarrādur hem ārādan 
 
42. Hem iŝbāt itdi kendüzin ki geldi ħalķa Allāhdan 
Ki tā inźār ide ĥaķķı513 feraĥlar vere büşrādan 
 
43. Hem iŝbāt514 ĥüccetle ki vardur āħiret mülkü 
Ķıyāmet ķopısar bir gün ħalāyıķ ŧura ķabrādan 
                                                             
510 iderüz biz de: ederem ben de a.g.e. 
511 kemālātı: maķālātı a.g.e.  
512 Ǿaķl: uķūl a.g.e. 
513 ĥaķķı: ĥalķı a.g.e. 
514 hem iŝbāt: pes iŝbāt itdi a.g.e. 
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44. Gireler cennete düpdüz ne deŋlü var ise müǿmįn 
Doludur cennetüŋ içi sarāy vildān u ĥavrādan 
[14b] 
45. Cehennem oduna yana cihāndan küfr ile giden 
Ebed ķurtulmaya aślā Ǿaźāb-ı nār-ı kübrādan 
 
46. Bu reme cümle aĥkāmı kemāhį eyledi taķrįr 
Hiç eksik ķomadı dedi hep erişdirdi źikrādan 
 
47. Buyurdu ŧāǾate ħalķı Ǿibādet ideler515 Ḥaķķa 
MeǾāśįden ıraġ itdi ķamu kübrā vü śuġrādan516 
 
48. Küfürden şirkden ehvādan arıtdı Ǿālemüŋ yüzün 
Muŧahher ķıldı dünyāyı śanemden lāt u Ǿuzzādan 
 
49. Maĥabbet itdi aĥbāba Ǿadāvet ķıldı517 aǾdāya 
Cihād itdi kemālince yüceltdi dįni ŧūbādan 
 
50. Dirįġa āh evet nidem ne dillerle beyān idem 
Ki dünyādan sefer ķıldı beķāya ķondu menfādan 
 
51. Gel ey söz ķadrüni bilen işit cān u göŋülden kim518 
Ol aǾlā seyyidüŋ vaśfın Yazıcıoġlu ednādan 
 
   153519 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Niderler anuŋ520 kim anuŋ dili söylemeye rāzın 
Niderler cānı kim başın çeke aǾle’l-eǾālįden 
                                                             
515 ideler: ittiler a.g.e. 
516kübrā vü śuġrādan: suġrā vü kübrādan a.g.e. 
517 ķıldı: itdi a.g.e. 
518 kim: sen a.g.e. 
519 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.590 Kasįdetün İlāhiye 
başlıklı şiirin 12-13-16 ve 17. Beyitleri alınmıştır. Mecmuada sayfa 48’de şiirin tamamı mevcuttur. 
520 anuŋ: anı a.g.e. 
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2. Gerekmez şol fenā Ǿömrü ki521 bu Ǿömr-i Ǿazįzim ol 
Gerekmez baŋa şol cānı ki pür-ġam ola ĥālįden 
 
3. Śun ey sāķį mey-i bāķį baŋa gel ĥüsnü bāġından 
Ki iksįr ĥayāt içem o fercām-ı zülālįden 
 
4. Anuŋ sevdāsını bulam geçem sevdā-yı sevdādan 




MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Elā ey Ǿāşıķ-ı ĥażret ne ķılar ķıl nažar Allāh 
Baśįret göz ile gözle çü vermişdür baśar Allāh  
  
2. Gözüŋde var mı ķan ķanı niçün dökmeyesün anı525 
Niçün vermeyesin cānı niçün dimez ciger Allāh 
 
3. Büküldü beli eflāküŋ Ǿaceb var mıdur idrāküŋ 
Yerüŋ gözleri yaşından aķup dirler śular Allāh 
 
4. Nidersin bāġ u gülzārı çün ider bāġ u gül zārı 
Yaķalar da yaķalar çāk idüp de 526 seĥer Allāh 
[15a] 
5. Çü yoķdur bu fenā mülküŋ beķāsı var527 beķā iste 
Fenādan öŋ fenā ol kim528 ķomasın hiç eŝer Allāh 
 
6. Unutduŋ Ǿālem-i aślı ĥicāb oldı saŋa faślı 
                                                             
521 ki: çü a.g.e. 
522 o: ko a.g.e 
523 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.133 
524 A.g.e. ‘de şiir başlığı olarak yazılmıştır. 
525 anı: ķanı a.g.e. 
526 -: tā a.g.e. 
527 var: pes a.g.e. 
528ol kim: olgıl a.g.e. 
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Dirįġā ķanı dost vaślı dimedi mi ħaber Allāh 
 
7. Gel urma yāreŋe yāre ĥabįbǿullāhı gör yāre 





MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Elā ey ĥażret-i maĥbūb532 mineǿl-eyni ile’l-eyni 
Güzel yüzüŋi Ǿarż eyle götür yüzden ĥicābeyni 
 
2. Yüzüŋ benven meŝānįdür yerāhu men yerānįdür 
Velįkin len terānįdür taĥayyertü bi-hāteyni 
 
3. Sözüŋdür ĥikmet-i įmān yüzüŋdür raĥmet-i Raĥmān 
Özüŋdür dertlere dermān devā ķıl bil-ġıyāŝeyni 
 
4. Çü sensin esǾad-ı evlā çü sensin maķśad-ı aǾlā 
Çü sensin merśad-ı iclā içinde yaķ sirāceyni 
 
5. Ridā levlāk le’amruk533 tāc ķamu şāhlar saŋa muĥtāc 
Benim ķapuŋda yalın aç Ǿaç üstüme cenāĥeyni 
 
6. Eyā göŋül çü rehber ol ķamu ħalķa peyġāmber ol 
Çü sırruǿllāh-ı ekber ol sözüne ŧut śımāĥeyni 
 
7. Ki tā gözler göre anuŋ śarāyında tecellįsin 
Ķılam cānı niŝār aŋa sürem dergāha ĥaddeyni 
                                                             
529 A.g.e.’ de şiirin devamı var.  
530 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.171-173 
531 A.g.e.’ de şiir başlığı olarak yer almaktadır. 
532 ĥażret-i maĥbūb: server-i maĥbūb a.g.e. 
533Le’amruk: “Senin ömrüne and olsun, yemin olsun.” ayetinden iktibastır. (Hicr 15/ 72) 
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8. Niyāz içre ķapusında yüzüm ŧopraġa ķomuşdum 
Seĥerde bir nidā itdi ki yā hāźā bi-hāzeyni 
 
9. Ki her kim Ǿazm ide bize gerek kim dünyādan beze 
Yana Ǿaşķ oduna sıza bi-nārin beyne nūreyni 
 
10. Hevālardan ola çün vāz hevāmızda ide pervāz 
Hüviyyetden gele āvāz ki gör Ḥaķdan mecāzeyni 
 
11. Fiġān itdim ki yā maĥbūb celālüŋ eşiginde ben 
Esįrem zār534 u ser-gerdān ġarįbem yoķ mu ünŝeyni 
[15b] 
12. Görürsün gözlerüm yaşun aķar tā kim göre yüzüŋ 
Göŋül cān Ǿaşķuŋ odundan535 olupdur keǿl-ferāşeyni 
 
13. Ġarįbem Ǿālem-i kevnden erişdim ķapuŋa fażl it 
Götür yüzden ĥicābı kim bulam andan ħalāśeyni 
 
14. Tecellį ķıl viśālüŋden ki yanmışım ħayālinden 
Ĥayātıma ĥayāt oldur sürem dergāha ĥaddeyni536 
 
15. Pes andan doġdu şems-i źāt göŋülden inkişāf itdi 
Vücūdum külli maĥv oldı çün itdi inbisāteyni 
 
16. Eŝer ķalmadı benden hiç537 hemįn bir Ǿālem-i topraķ 
Ħiŧāb itdi bu kez maĥbūb turāba bi’l-liĥāžeyni 
 
17. Ki yā hāźā şu kim bizi görem538 derse bu Ǿālemde 
Taĥayyürde ķalur cānı idemez ittilǾāyni 
                                                             
534 zār: hor a.g.e. 
535 odundan: odunda a.g.e. 
536 sürem dergāha ĥaddeyni: ki senden ire feyzeyni a.g.e. 
537 benden hiç: hiç benden a.g.e. 
538 görem: gören a.g.e. 
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18. Ķapumuzda źelįl oldur ħużūǾ it ellerü baġlu 
Ki tā kim Ǿaynımuz saŋa Ǿayān ola bilāġayni 
 
19. Çü yār itdüŋ bizi yāre nažar ķılma pes aġyāre 
Gözükme dāre deyyāre dilerseŋ inkişāfeyni 
 
20. Rıżāmuz üstüne539 gel gir sen otur vaĥdet sarāyında 
Ki tā vuślat şarabından śunavuz biz revāķayni 
 
21. Ki zįrā kimse kim bizden devā isterse derdüne 
Devālar idevüz aŋa kim görmeye helākeyni 
 
22. Viśālimüz zülālünden içe geçe ħayālinden 
Cemālümüz kemālünden ire aŋa viśāleyni 
 
23. Saķānį şerbeten aĥyā fuǿādį ŝümme aĥyānį 
Ki tā ben ħıżır olam cāmum bi-Ǿaynin beyne lā-meyni 
 
24. Pes aldum meşreb-i śāfį şarāb-ı selsebįlinden 
Getirdüm bir zülāli kim içen terk ide kevneyni 
 
25. Bu Kevŝerden kim içerse beķā-i lem-yezel buldı 
Vücūdun eyledi ŧāhir biŧādin beyne vā veyni 
 
26. Tecellį zātuhu ĥaķķan Ǿalā men yaǾbudu ĥaķķa 
Yuĥibbuǿl-ĥaķķa taĥķįķān fehāşā Ǿan ilāheyni 
[16a] 
27. Çü geldü seyyidüǿl-ebrār serā min sırrıhiǿl-esrār 
Çü ŧoġdu menbaǾüǿl-envār tecellā bi’l-celā’eyni 
 
28. Ki 540 ĥaķ-bįn nažar bāyed Muĥammedrā ki der bāyed 
                                                             
539 üstüne: iste a.g.e. 
540 -: tā a.g.e. 
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Ĥayāteǿl-küllį bāz āyet bi-ĥā’in beyne yā eyni 
 
29. Çü sensin raĥmet-i raĥmān çü sensin subĥat-ı sübĥān 
Yazıc’oġluna yaz iĥsān anı ķurtar mineǿl-eyni 
 
156541 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Eger Rūmuŋ revānında görürsem ben dilārāyı 
Revānına revān idem Semerķand u Buħārāyı 
 
2. Dilārādur duŧan ħurrem gözüm göŋlüm cihānunı 
Ve illā nite bulaydı dilārāyı dil ārāyı  
 
3. Bula derler dil-ārāmı gider derler dil ārāmı 
Şu dem bulur dil ārāmı ki ben bulam dilārāyı 
 
4. Senüŋ ĥüsnüŋ ħayālinüŋ çü düşdü Ǿāleme Ǿaksi 
Śabā naķķāşı reng-āmiz edüp yazdı her ārāyı 
 
5. Kelām-ı çeşme-i Kevŝer egerçi mest ider cānı 
Velį Ǿaşķuŋ şarābın śun542 gerekmez cām-ı ħamrāyı 
 
6. Hemįşe Ǿaşķ odu cānı cihānı yaķa gelmişdür 
Yanar pervāneler şemǾe ururlar cāna yarayı 
 
7. Meger bu cennet içinde gezerven kim bu Ǿālemde 
Acebdir görmek isterven şehā sen yüzü ŧuġrāyı 
 
8. Seĥer mi siĥr mi yā göz şeker mi dür midür yā söz 
Semen mi gül müdür yā yüz nedür görsem o bedr ayı 
 
                                                             
541 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.600-601 
542 śun: ver a.g.e. 
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9. Çü sen ol sırr-ı ekbersün gelen nūr-ı ilāhįden 
Çü sen ol rūĥ-ı aǾżamsın ķılan ġāyāt-ı büşrāyı 
 
10. Götür yüzden niķābı kim Ǿiźār u zülf aça perde 
Ki gösterde gice gündüz baŋa āyāt-ı kübrāyı 
[16b] 
11. Çü gördü Yazıcıoġlu ki sensin Ǿāşıķ u maǾşūķ 




Der-beyān-ı İmāmān u MaǾśumān 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün545 
[25a] 
1. Bildürelüm Ǿāşıķāna bir maŧlaǾ-ı dāstān546 
Kimüŋ ismi idi Yāsįn anuŋçün geldi vel-Ķurǿān  
 
2. Verildi Ādeme esmā-ı küllį ibn-i […] ammā547 
Ya āħir kimde ħatm itdi bu remzi ĥażret-i Sübĥān 
 
3. Ki mirāŝdur atamuzdan bize bu bir zihį Kübrā 
Ķābil Hābįli ķatl eyledi nefsçün dökdi evvel ķan 
 
4. Bilür Ǿāķil olan ervāĥ-peźįr kimdür o Ķābildür 
İmām Ḥüseynde ħatm oldı Hābįl rūĥı bā-fermān 
 
5. İkinci atamuz Nūĥdur anuŋ aĥvālini śorsaŋ 
Ŧoķuz yüz elli yıl Nūĥ da ķılup göz yaşını ŧūfān 
[25b] 
                                                             
543 16-25 arası nesir. 
544 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
545 Şiirin çoğu beyitinde vezin aksamaktadır. 
546 Vezin aksamaktadır. 
547 Vezin aksamaktadır. 
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6. Ki hem milletimüzdür cedd-i peyġāmberdür İbrāhįm 
Nāra atdı anı Nemrūd o dem nār oldı gülistān 
 
7.  Kelįmullāh Mūsā hem anuŋ iħvānı Hārūnı 
Aŋa bį-ĥad cefā ķıldı Ķārūn FirǾavn-ı Ķıbŧįyān 
 
8. Zekeriyyā vü Yaĥyā ĥażret-i Circįs peyġāmber 
Śorarsaŋ ĥażret-i Ǿİsā olup gökyüzüne ĥayrān 
 
9. Muĥammed Muśŧāfanuŋ çekdigi cevri eger görseŋ 
Aŋa yitmezdi idrāküŋ ķılurduŋ Ǿaķluŋı ĥayrān 
 
10. Ķureyşüŋ cevri bir yaŋa münāfıķlar keźālik hem 
Görinür žāhiren dôst velākin bāŧına düşmān 
 
11. Cefānuŋ cümlesün taķrįr iderseŋ söz ŧavįl olur 
Kimi dost kimi düşmāndur ider farķ śāĥib-i Ǿirfān 
 
12. Ķırķ yaşında idüp MiǾrāc altmış üçde vefāt itdi548 
Zehr teǿŝįr idüp oldı şehįd oldı śāĥib Ķuǿrān 
 
13. Velāyet şāhınuŋ çekdigi cefā vaśf gelmez hįç 
Zeh[i]rnāk tįġı taǾlįm eylemişdi cā-be-cā şeyŧān 
 
14. Anuŋ müddet-i Ǿömri üç sene altmış olupdur hem 
O tįġ ile şehįd itdi MaǾcem oġlı Ǿadū düşmān 
 
15. Aŋa bu fitneyi taǾlįm iden ehline maǾlūmdur 
LaǾnet aŋa vü āline bu işden olmadı pişmān 
 
16. Ĥasān altı ay imām oldı yaş elli altı yıl on gün 
                                                             
548 Vezin aksamaktadır. 
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Zehir verdi aŋa ehl-i şehįd oldı o pāk erkān 
 
17. Ĥüseyn oldı üç ay imām elli beş yıl Ǿömr sürdi 
Şumür melǾūn şehįd itdi Kerbelāda yaŧur el-ān 
 
18. Yigirmi iki yıl imāmlık itdi źeynel ǾAbidin 
Ķırķ yaşında şehįd itdi Medįnede ǾAbdullāhuŋ Mervān 
 
19. Ķırķ ŧoķuz yaşında Baķır on sekiz yıl imām oldı 
Ķatili Hişam laǾįndür Medįnede yaŧur şādān 
 
20. […]549 




21. Beş yıl imām olmuş idi elli yaşında şehįd itdi 
Musā-i Kažım Hārūn Baġdātda yaŧur ol sulŧān 
 
22. ǾAli Rıża yigirmi sene imām yaş elli olunca 
Şehįd itdi anı Meǿmūn mekānı oldı Ħorāsān 
 
23. Taķį on yıl imām oldı yaş yigirmi beşde tamām 
MuǾtaśım eyledi şehįd anı Baġdātdadur mihmān 
 
24. ǾAli Naķį otuz sene imāmlıķ eyledi ķırķ yıl 
Şehįd itdi MüǾtevekkil Samerrāda teslįm itdi cān 
 
25. Yigirmi sene yaşda ǾAskerį altı yıl imām oldı 
MuǾtemid itdi şehįd yaŧur ol cānān 
 
                                                             
549 Bu beyitin ilk dizesi mecmuada yer almamaktadır. 
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26. Zamān-ı ŞaǾbānun on beşincisi 
Samerrāda ġayb olup Mehdi vücūdun eyledi pinhān 
 
27. Bunlardur varįŝi Nebį bulardur şübhesiz velį 
Bunlardan žāhir eylerdi velāyet sırrını Yezdān 
 
28. Diŋle imdi çehārdeh maǾśūm maħtūmuŋ aĥvālin 
Nice şehįd eylediler anları ķavm-i Yeźįdān 
 
29. Şehįd-i maǾśūm evvel Muĥammed ekber durur bil 
Ķapuya kıśdırup itdi şehįd āh ķavm-i žālimān 
 
30. Ķırķ günlük maǾśūm-ı pāki rezm idüp şehįd iden 
İnsān olan şöyle dursun bil ki laǾnet ider ĥayvān 
 
31. ǾAlį āline ibtidā ħıyānete başladılar 
Resūlüŋ defǾi içün eylediler ol ķavm-i ŧuġyān 
 
32. İkinci maǾśūm ǾAbdullāh bin Ḥasan yedi yaşında 
Ŧalĥa bin ǾÖmer şehįd itdi Baġdātda yaŧur ol bį-cān 
 
33. MaǾśūm-ı ŝāliŝ ǾAbdullāh bin Ḥüseyndür kim āh 
İbn Erzāķ şehįd itdi Kerbelāda yaŧur giryān 
 
34. MaǾśūm-ı rābiǾ Ķāsımdur ibn deyn şehįd itdi 
Teni Kerbelāda cānı ħizmetgāh anuŋ Rıđvān 
 
[26b] 
34. MaǾśūm ħams ibn-i ǾAbįdįn dirler altı yaşında 
Ķabri Dįdede ķatli manśūr  
 
35. MaǾśūm-ı sālisi görsen Ķāsım Seyyid bin ǾAbįdįn 
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Üç yaşında ķabri Baġdād binti MuǾāviye şehįd-i şādān 
 
36. Yedinci maǾśūm ibn Bāķır bunuŋ ķabri Śafādadur 
Dört yaşında şehįd itdi Aĥmed bin manśūr  
 
37. MaǾśūm śāmin ǾAbdullāh bin CaǾfer üç yaşındaydı Bisŧāmi 
Bāyezįdüŋ yanında iken marażiye sebeb şehįd eylediler Ǿüryān 
 
38. Ŧoķuzuncu Yaĥyā Hādįdür ibn CaǾfer on yaşında  
Ĥalįfe ķatında iken şehįd oldı ol pāk-i erkān  
 
39. ǾAbdullāh bin Maĥmūd Kūfede Şehįd itdi anı  
Baġdātda medfūndur o hem nice maǾśūmān 
 
40. Onuncu Śāliĥ bin Kāžımdur üç yaşında şehįd itdi  
Anı ǾOsmān ķabri Şirazdadur inan  
 
41. Onbirinci Ŧayyįb ibn Kāžımdur yedi yaşında  
Aĥmed Dımişkį şehįd eyledi dįde de nālān 
 
42. On ikinci ibn Naķį dört yaşında şehįd oldı 
Baĥri ķavmde Aĥmed Dımişkį  hiç vermedi āmān  
 
43. On üçüncü CaǾfer ibn-i ǾAskerį bir yaşında şehįd  
Bį-kān iden İbrāhįm Dımişkį idi bį-įmān  
(ķabri Dįdede) 
 
44. On dördüncü Ķāsım ibn-i ǾAskerį bilüŋ ey cān 
Manśūr bin İbrāhįm Şām üç yaşında şehįd itmege Cezāyirdeŋ düşdü başına ol düşmān  
 
45. Tamām oldı bunda çehārdeh maǾśūm-ı pāk ey iħvān  
Dostunı düşmānını farķ idene derler ise insān  
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46. Bunları bilmeyenlerüŋ güfti śaĥįĥ olmaz  
Ki zįrā bunlardur müǿmine dįn bildüren āsān 
 
47. Muĥammed ümmetine dört emānet yādigār  
Biri ǾAlį biri Ķurǿān biri iķrār biri įmān  
 





MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Çü Ḥaķķ emr itdi dön dedi ki Ķudsden KaǾbeye anı 
Ne KaǾbe belki kevneyden çeküpdür ceźbeye anı 
 
2. Velį ger rūĥ-ı aǾzamdı getürdi ķubbe-i cisme 
Egerçi sırr-ı ekberdi geçürdi cübbeye anı 
 
3. Çün oldur nūr-ı lāhūtį nider bu resm-i nasūtu 
Çün olmuşdur ĥarem aŋa ki dārüǿl-mülk-i Rabbānį 
 
4. Ki zįrā vācid ü mevcūd edinmişdür anı ķıble 
Aŋa iķbāl ider evvel ķamu fevķāni taĥtānį 
 
5. Çü Ḥaķdur žāhir ü bāŧın budur pes mažhar-ı evvel 
Çü Ḥaķdur evvel ü āħir budur pes maķśad-ı ŝānį 
 
6. Cemālün görmege ol źāt edinmişdür anı mirǿāt 
Anuŋçün feyż-i aķdesden yaratdı Ǿaķlunı cānı 
 
7. Buŋa da Ǿālem-i kevni yaratdı ķıldı āyįne 
                                                             
550 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.181-182 
551 A.g.e. ‘de şiir başlığı olarak yazılmıştır. 
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O yüzde gözüken bu yüz bu yüzde vech-i Sübĥānı 
 
8. Yaratdı ādemi dedi nefaħtü fihi min rūĥį552 
Velį ġaybe ħalįfe bu şehādet mülkünüŋ ħānı 
 
9. Ki zįrā bir śadefdi ol kim andan çıķa bu cevher 
Ne cevher cevher-i evvel ne evvel ferd-i Yezdānį 
 
10. Getürdi rūĥunu ġaybden şehādetden daħı cismün 
Ki žāhir ola bāŧından bu cemiyyetde įzānį 
 
11. Pes idrāk itdi ġayb ile nedir bāŧın anı bildi 
Şehādetle nedir bildi bu žāhir mülkde seyrānį 
 
12. Çü kendü źüǿl-celāl idi bıraķdı heybetün aŋa553 
Çü kendü źüǿl-cemāl idi ki554 ünsün ķıldı erzānį 
 
13. Muķaddes pādişāh idi ĥicābı nūr-ı Ǿažamdı 
Eger keşf itsedi anı yaķaydı ħalķı insānį 
[27b] 
14. Śıfātın cümle feyż itdi hemān ķıldı vücūb-ı źāt 
Velį çün ķıldı mirǿāt yüzüne bu yüce şānı 
 
15. Bilirsün gözgüde bir źāt egerçi gösterir śūret 
Velįkin gözgü yā śūret ne bilsün adı ve śanı 
 
16. Bilen kendüzini oldur ki gözgüye nažar eyle555 
Feleyse yaǾlemü maǿllāhu illallāhu feyżānį556 
 
                                                             
552 nefaħtü fihi min rūĥį: “Ona ruhumdan üfürdüm.” (Hicr 15/ 29) 
553 aŋa: buna a.g.e. 
554 ki: pes a.g.e. 
555 eyle: eder a.g.e. 
556 Allahın ne olduğunu, ihsan sahibi olan Allahtan başkası bilmez. 
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17. Kemāl-i ķudretün gör kim bu mirǿāta nažar ķıldı 
Ki her kim gördü bu ħānı göre lā-şekk o sulŧānı 
 
18. Anı cümle Ǿavālimde ħalįfe ķodu kendüye 
Kemālin eyledi ižhār bu yüzden cümle ĥaŧŧānı 
 
19. Anuŋçün şol ki Ǿārifdir Muĥammed kim durur bildi 
Anuŋçün şol ki kāmildür aŋa itmişdir iźǾānı 
 
20. Pes anı Ǿālemi mülke risālet verdi gönderdi 
Anuŋla eyledi mümtāz ki kāfir müslim olġanı 
 
21. Ħuśūśā muǾcizāt ile müeyyed eyledi tā kim 
Bile ĥaķ anı peyġāmber kimüŋ var ise Ǿirfānı 
 
22. Anı çoķ muǾcizāt ile mükerrem eyledi illā 
CemįǾi muǾcizātından muǾažžam ķıldı furķānı 
 
23. Ki zįrā muǾcizātı Ḥaķ ikiye münķasım ķıldı 
Biri ĥissiyyedür anuŋ biri Ǿaķliyye imkānı 
 
24. Şu kim ĥissiyyedür verdi cemįǾi enbiyāǿya Ḥaķ 
Kim iŝbāt ideler Ḥaķķı anuŋla ħalķa Ǿaķlānį 
 
25. Şu kim Ǿaķliyyedür anı ĥabįbine edüpdür ħaś 
Ki zįrā aǾlemü’l-ħalķdur bilüpdür Ǿilm-i Raĥmānı 
 
26. Ħuśūśā ümmeti anuŋ ķamu ümmetden eşrefdür 
Ki zįrā cümle kāmildür bilürler ķaśd-ı mennānı 
[28a] 
27. MaǾārif gülsitānında śunarlar bāde-i tesnįm 
Ḥaķāyıķ selsebįlinden içerler āb-ı ĥayvānı 
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28. Anuŋçün şirǾatin aǾlā edüpdür hep şerāyiden 
Anuŋçün ĥüccetün ġarrā edüpdür verdi bürhānı 
 
29. Anuŋçün ümmet efđaldür Muĥammed ħalķdan ekmeldür557 
Anuŋçün ögdü Ķurǿānda edüp dillerde iǾlānı 
 
30. Anuŋçün cümle mevcūdāt sever bu558 ümmeti şāha 
Anuŋçün dünyādan yegdir eŋ ednā cimri Ǿuryānı  559 
 
159560 
KISSATÜ FETH-İ MEKKE 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ey kemāli ķudretüŋ levĥinde Ǿālem bir ħayāl 
Vey celāl-i ĥażretüŋ śafĥında ādem ħadd ü ĥāl 
 
2. ǾĀlemüŋ ŧayf-ı ħayāli nite idrāk eyleye 
Çünkim idrāküŋ gözün ķaplaya envār-ı celāl 
 
3. Kim ola tevĥįd-i ĥaķķānįde illā Hū diye 
Pes diyen sensin senüŋdür çün vücūd ile kemāl 
 
4. Bir tecellįdür ķamu Ǿālem cemālün nūruna 
Göstere tā inǾikāsa Ǿarż ola Ǿayn-ı cemāl 
 
5. Sālikān-ı dergehet-rā her dü Ǿālem yek nefes 
Vālihān-ı ĥażret etrā hūr u ez cennet melāl 
 
6. Buldı Meryem bikr iken bir şemme ĥüsnüŋden eŝer 
Bu sebebden ŧapdılar ǾĮsāya çendįn māh u sāl 
 
                                                             
557ekmeldür: efdāldür a.g.e. 
558 bu: ve a.g.e. 
559 A.g.e’de şiirin devamı var. 
560 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.207-209 
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7. Ey nice Mūsā kilim giydi Kelįm olmaġ içün 
Dedi ernį lenterānį işidüp kesdi suǿāl 
 
8. Ey nice ǾĮsā Mesįh olup seyāĥat eyledi 
Soŋucu ĥayretde mebhūt oldı ķodu ķįl ü ķal 
[28b] 
9. Ŧūr u Sįnā ķudretüŋ ķafında ķadridür kelįl 
İbni Sįnā kibriyāŋuŋ vaśfı bābında kelāl 
 
10. Ben kim olam baĥr-i bi-pāyān śıfātuŋ vaśf idem 
Źātuŋa ħod Ǿaķl erişmez künhüŋü bilmek muĥāl 
 
11. Lįki bulmışam viśālüŋ ķurbuna bir lemĥa yol 
Uçaram buldım hüviyyetde hevāya çün mecāl 
 
12. Bülbülem Firdevs bāġında sözlerüm561 āb-ı ĥayāt 
Pes gerek feyż-i zülāl idem dökem siĥr-i ĥelāl 
 
13. Ben hümā-yı ĥażretem ŧopraķ degüldür cevherüm 
Gerçi birķaç gün ķafeś buldım bu ŧopraķdan miŝāl 
 
14. Ŧāǿir-i ķudsem felek bir beyżādır perimde kim 
Himmetüm Ǿanķāsı kevneyni edüpdür zįr-i bāl 
 
15. Dāne kim Ādem yedi ger gevher olsa baķmayam 
İtmeyem hergiz nažar görür isem zerrįn cibāl 
 
16. Çünki Ǿaşķuŋ tadını buldım dimāġumda leźįź 
Andan istidlāl edüp vicdānuŋa buldım viśāl 
 
17. Yazıcıoġlu bulupdur çün fenā ender fenā 
                                                             
561 sözlerüm: sözüm a.g.e. 
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Pes beķā ender beķāda vaśl et anı saŋa śāl 
 
18. Dilerem kim ol güzel sulŧānımuŋ medĥin diyem 
İlle ķaśırvan ne562 taķrįr eyleyem andan maķāl 
 
19. Kimse kim anuŋ563 leǾamruk564 tācın urduŋ başına 
Aŋa levlāk565 ħilǾatun sen giydirüp verdüŋ nevāl 
 
20. Ben anuŋ nice beyān edem kemālātun velį 
Emr ķılmışdı baŋa sırrımda itdim imtiŝāl 
 
[29a] 
21. Ķıl baŋa sen566 yā veliyye’l-feyż tevfįķüŋ refįķ 
Senden artuķ Taŋrı yoķ oldur ĥabįbüŋ lā-yezāl 
 
160567 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Aldı çünkim Mekkeyi oldı anuŋ beytü’l-ĥarām 
Gitdi hicret erdi vuślat ĥāśıl oldı hep merām 
 
2. Zįrā göndermişdi Ḥaķ innā fetaĥnā sūresin 
Geldi ĥükmü yerine buldı resūlü iĥtirām 
 
3. Çoķ fütūĥāt ile Allāh aŋa ikrām eyledi 
Pes kerįmüǿz-źāt olup buldı kerem śadrüǿl-kirām 
 
4. Aślı üçdür bil fütūĥātuŋ biri fetĥ-i ķarįb 
YaǾnį fetĥ-i bāb-ı ķalb oldı teraķķįde nižām  
                                                             
562 ne: ve a.g.e. 
563 anuŋ: ana a.g.e. 
564 LeǾamruk: “Senin ömrüne and olsun,yemin olsun.” ayetinden iktibastır. (Hicr 15/ 72) 
565 Levlāk: “Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed,) felekleri yaratmazdım.” hadisinden 
iktibastır. 
566 sen: pes a.g.e. 
567 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.213-215 
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5. ǾĀlem-i nefsüŋ maķāmunda Ǿurūc itdi çıķup 
Açılup ķalbüŋ ķapusı anda gösterdi maķām 
 
6. Keşf-i ġayb itdi niŝār itdi yaķįn envārunı 
Tā žuhūr itdi kemālāt-ı śıfāt ile tamām 
 
7. İşbu fetĥünde işāret eyledi tekmįline 
Kim maǾārif keşf olısar tā ĥaķāyıķ ber-devām 
 
8. Fetĥüŋ ikincisinüŋ adı durur fetĥ-i mübįn 
YaǾnį fetĥ oldı aŋa envār-ı rūĥ itdi ķıyām 
 
9. Pes teraķķį ķıldı nefs itdi menāzilde sülūk 
Erdi ķalbüŋ Ǿālemüne buldı anda intižām 
 
10. Ŧoġdu ķalbüŋ nūru maĥv itdi śıfātın nefsinüŋ 
Nefsi nūrānį olup oldı bu kez ķalbüne rām 
 
11. Ķalbde pes itdi Ǿurūc erdi maķām-ı rūĥa çün 
Ŧoġdu rūĥuŋ aŋa envārı anı ķıldı hümām 
 
[29b] 
12. Žāhir oldı ķalb daħı nūr-ı vilāyetde bu kez 
İtdi tā envār-ı esmādan kemālāt ihtimām 
 
13. Çünki bu fetĥi daħı itdik beyān taĥķįķ ile 
Pes üçüncü fetĥ-i muŧlaķdan daħı işit kelām 
 
14. Fetĥ-i muŧlaķ ol durur erdi fenā-i muŧlaķa 
Fetĥ-i bāb-ı vaĥdet oldı buldı istiġrāķ-ı tām 
 
15. ǾAyn-i cemǾa irüben itdi şuhūd-i źātı ol 
Gitdi maĥv oldı be-küllį anda resm ü irtisām 
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16. Fetĥ-i muŧlaķ hep fütūĥātdan idi aǾlā fütūĥ 
Zįrā źāt itdi tecellį fiǿl-ĥaķįķa ve’s-selām 
 
17. Ger ĥaķįķat gülsitānından dilerseŋ reng ü būy 
Aç göŋülden perdeyi ŧutġil nesįmüne meşām 
 
18. Çünki Ḥaķ buyurdu fetĥ itdik saŋa fetĥ-i mübįn 
Verdi pes peyġāmberine bunda dört niǾmet Ǿižām 
 
19. Biri edem maġfiret der mā-taķaddem zenbüŋi 
YaǾnį Ādem birle Ḥavvā zenbin edem inǾidām 
 
20. Yarlıġayam hem gerü ben mā-tāħħar zenbüŋi 
YaǾnį ümmet zenbini Ǿafv eyleyem bį-intiķām 
 
21. Mā-taķaddem mā-tāħħar fiǿl-ĥaķįķa bu durur 
YaǾnį telvįnāt ķalbi yarlıġayam bį-melāl 
 
22. NiǾmetüŋ ikincisi itmām-ı niǾmet eyleyem 
Tā celāl ile cemālüm ola meşhūduŋ devām 
 
23. Bu durur üçüncü niǾmet kim hidāyet eyleyem 
Tā śırāŧ-ı mustaķįm üzre olasın müstedām 
 
24. Vaĥdet-i źātiyyeye yaǾnį ķılasın sen sülūk 
Feyż ede cümle śıfātın saŋa ķuddūs u selām 
[30a] 
25. Maĥv edüp düpdüz ĥicābı cümle ġaybı Ǿayn ola 
Tā ede māhiyyetüŋ küllį fenāya iltizām 
 
26. Bu durur dördüncü niǾmet kim verem naśr-ı Ǿazįz 
Tā ki ĥaķķanį vücūd ile idesün ibtisām 
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27. Çünki manśūr itdi Ḥaķ naśr-ı Ǿazįz ile anı 
KaǾbe-i mülk-i celāli fetĥi ider ne KaǾbe Şām 
 
28. Bir nažar ķılmış durur Allāh aŋa kim ŧalǾatı 
Lā-mekān şehrinüŋ urmuşdur fezasından ħıyām 
 
29. Kibriyā-yı ĥażrete irüp beķā mülkinde ol 
Ķurdu Ǿālem māverāsında ĥarem oldı imām 
 
30. Kim bu yerde uydusa ancaķ namāzı ol ķılar 
Ol dedi lebbeyk-i Ǿaşķ içdiyse bu meclisde cām 
 
31. Ḥaķķı muŧlaķ kime įmān-ı ĥaķįķį virdise 
Ḥaķķa ol ķılar śalātı ol ķılar ħalķdan śıyām 
 
32. Merkez-i şerǾ üzre ŧālib pes baśa ayaġını 
Devr ide tā kim ĥaķįķat mülkin ide iķtisām 
 
33. Devr ide pergāriveş pes merkezine kendünüŋ 
İstedigin kendüde bula ķoya ħalf ü emām 
 
34. Ne ķadar artuķ açarsa ayaġını devr edüp 
Ol ķadar ķıla iĥāŧa aça gencinden ħıtām 
 
35. ŞerǾine göre bulur kişi ĥaķįķatde ŧarįķ 
MaǾrifet miķdārıdır maǾrūf aŋa bį-inśirām 
 
36. Fiǿl-ĥaķįķa kimse istiǾdād ile irmez aŋa 
Tā meger muĥtaśś ide fażlına ol Rabbüǿl-enām 
 
37. Andan ötrü ferd ü fāriġdür bilen bu sırrı kim 




38. Söyleme Ǿāşıķlara mülk-i Süleymāndan ħaber 
Zįrā anlar bį-nihāyet mülkden ider iġtinām 
 
39. Bu iki kevni bular bir ĥabbeye śaymaz niçün 
Zįrā bunlar her nefesde ĥaķdan itmez infiŝām 
 
40. Yā İlāhi Yazıcıoġlu Muĥammed kim ola 
Kim Muĥammed ķullarınuŋ ķuluna ola ġulām 
 
41. Sen anı anın ķapusından sürüp redd eyleme 




VEFĀT-I RESŪLİ’LLĀH SALLALLĀHU ALEYHİ VE ŜELLEM569 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Gel ey ŧālib ŧaleb ķılsaŋ ŧaleb ķıl maŧlab-ı aǾlā 
Severseŋ Ḥaķķı sev gel sev ki Ḥaķdur maķśad-ı aķśā 
 
2. Nidersin bu fenā mülkü çü sen fānį cihān fānį 
Beķā-yı lā-yezāl iste ki cennet mülküdür ebķā 
 
3. Nedendir ķāni olmuşsun hevāya terk edüp Hūyu 
İçerseŋ cām-ı Hūdan iç hevādan geç hüve’l-Mevlā 
 
4. Mücerred Ħūnuŋ adından ħayāl olur hemįn ĥāśıl 
Velį dellāl olur gerü ħayāl-i vaślına evlā 
 
5. Eger ismin oķuduŋsa müsemmāsın ŧaleb eyle 
Yücede istegil ayı ki śuda Ǿaksidür ednā 
                                                             
568 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.244- 
569 A.g.e.’de şiir başlığı olarak yazılmıştır. 
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6. Muśaffā ol śıfātuŋdan nitekim açılur āhen 
Göresin źātını śāfį açıla āyįne aśfā 
 
7. Bulasun göŋlüŋ içinde Ǿulūm-ı enbiyāǿyı sen 
Kim anda ne kitāb ola ne ders ola ne ħod fetvā 
 
8. Erişe cānıŋ ol nūruŋ maķāmuna ĥaķįķat bil 
Ki peyġāmber buyurmuşdur ki nūrumdur benim ebhā 
[31a] 
9. Göriser ümmetim cānı beni şol nūr ile dedi 
Ki ben ol nūr ile her dem görürem anları eŝnā 
 
10. Anuŋ ol nūr-ı lāhūtu iĥāŧa ķıldı nāsūtu 
Egerçi ol yüce źātı gözükdü oldı hem aħfā 
570 
11. Bu devletler ķamu ħalķa hep anuŋ devletündendir 
Kim ednā himmeti anuŋ yücedir dehrden eŝnā 
 
12. Ayaġı baśdıġı ŧaşlar muǾazzez tāc-ı Kisrādan 
Maķāmı Ǿarş-ı aǾžamdır merāmı ĥażret-i Ǿulyā 
 
13. Ķamu Ǿālem vücūdunuŋ olursa ŧopraġı ger yel 
Ķonarsa bir ġubār ola eteġinde anuŋ ednā 
 
14. Anuŋ yüzü śafāsında riyāż-ı Ǿadn bir ġonca 
Anuŋ mihri hevāsında güneş bir źerredir ednā571 
 
15. Ǿİzārı veǿđ-đuhā ve’ş-şems muǾaŧŧar zülfü veǿl-leyli572 
Ķaşı miĥrābıdır ķavseyn ne ķavseyn belki ev-ednā573 
                                                             
570 Buradan sonrası a.g.e.’de sayfa 225te kayıtlı. 
571 ednā: sugrā a.g.e. 
572 Veǿđ-đuĥā: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Duhā 93/ 1) 
Veǿl-leyl: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Leyl 92/ 1) 
573 Ķabe ķavseyn: “Fe kāne kābe kavseyni ev ednā” “(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, 
yahut daha az oldu.” (Necm 53/ 9) 
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16. Gözünüŋ ġamzesin gördü unutdu siĥrini fitne 
Ebed ceng itdi Ǿālemde bu nisbetden oldı574 şeydā 
 
17. Anuŋ lāǾli zülālinden çün içdi çeşme-i ĥayvān 
Ħıżırdan pes enįn içdi ledünnį Ǿilmüni Mūsā 
 
18. Yaŋaġı üzre müşgįn ħāl cemāli cismüne noķŧa 
Ne noķŧa noķŧa-i vaĥdet ne vaĥdet vaĥdet-i kübrā 
 
19. Eger Ǿarż-ı cemāl ede ķopa yüz biŋ ķıyāmet kim 
Ki ķopdı Ǿarśa-i ķāmet ne ķāmet ķāmet-i Ŧūbā 
 
20. Anuŋ Ǿāşıķları var kim anuŋ gözleri ķānından 
Etegin çekdi bu ķubbe ne ķubbe ķubbe-i mįnā 
 
21. Niderler Ǿālemi ansuz çün oldur mefħar-ı Ǿālem 
Gerekmez ādemį ansuz çün oldur ġāyet-i mermā 
 
[31b] 
22. Cemāli hem melįĥ oldur beyānı hem faśįĥ oldur 
Ki śadrı hem şerįĥ oldur ki ķalbi hem faśįĥ agnā 
 
23. Beşįr ü hem necįĥ oldur neźįr ü hem naśįĥ oldur 
Ki hem dįni śaĥįĥ oldur ki bürhānı śaĥįh575 ebķā 
 
24. Ħuśūśā ķuŧb-ı Ķurǿānı aŋa vaĥy eyledi Allāh 




                                                             
574 oldı: dolup a.g.e. 
575 śaĥįh: śarįĥ a.g.e. 
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162576 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  FeǾūlün 
1. Elā ey Ǿārif-i sırr-ı ĥaķāyıķ 
Biraz dinle bu maǾnįden deķāyıķ 
 
2. Ki demişler durur Ǿārifler anı 
Kim oldur zübde-i sebǾ-i meŝānį 
 
3. Dediler nefs-i sālik olsa ezkā 
Göŋül āyįnesi olsa muśaffā 
 
4. Doġar göŋlünde envār-ı Ǿināyet 
Ǿİnāyitdir ķılan feyż-i vilāyet 
 
5. Hem olur nefsi anuŋ Ḥaķķa ŧālib 
Be-küllį keşf olur aŋa meŧālib 
 
6. Görür kim niǾmetu’llāh bį-nihāyet 
Anuŋ577 elŧafına yoķ ĥadd ü ġāyet 
 
7. Sevinüp der bu kez el-ĥamdüǿlillāh 
Aŋa keşf-i ĥicāb ider pes Allāh 
 
8. Bu kez bildi çü buldı bu ķadar yol 
Nedir maǾnā-yı Rabbiǿl-Ǿālemįn ol 
 
9. Pes aŋladı ki cümle māsivallāh 
Ki hep fānį imiş bāķį Hüva’llāh 
 
10. Ħalāś ister bu kez aġyār elinden 
Diyārı ķor ķaçar deyyār elinden 
                                                             
576 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.228-230 
577 anuŋ: görür a.g.e. 
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11. Güźer ķıldı ise inkār elinden 
Ħaberler erişür ħünkār elinden 
 
12. Seĥer yeli eser dildār elinden 
Niŝār ider nesįmi yār elinden 
 
13. Dimāġuna irüp müşgi nesįmüŋ 
İrer elŧafı Raĥmān ü Raĥįmüŋ 
 
14. İrer bu kez celālinden bevārıķ 
Cemālüŋ māverāsından şevārıķ 
 
15. ǾUrūc eder ĥaķįķį mālike ol 
Çü anuŋ ĥażretüne erişür578 yol 
 
16. Sülūkunda erişür intihāya 
Egerçi ĥażrete yoķdur nihāye 
 
17. Aŋa erince idi ehl-i telvįn 
Ŧaleb ķılar pes andan śoŋra579 temkįn 
[32a] 
18. Ki tā temkįn ile bula ilāhi 
İlāhı ķıla tā anı ilāhį 
 
19. İlāhį eylegil der istiǾānet 
İlāhį Ǿācizem eyle Ǿināyet 
 
20. İlāhį maŧlab-ı aǾlā ola sen 
İlāhį maķśad-ı aķśā ola seri 
 
                                                             
578 erişür: erişe a.g.e. 
579 śoŋra: gerü a.g.e. 
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21. Dedüŋ lā teķneŧu minraĥmetiǿllāh580 
Ümįd ile ķapuŋa geldüm ey şāh 
 
22. Ķamu Ǿālemlerüŋ sulŧānı sensin 
Ķamu dertlilerüŋ dermānı sensin 
 
23. Kemāl-i luŧf ile meşhūr olan sen 
Ser-ā-ser kāināta nūr olan sen 
 
24. Aġisnā yā ġıyāŝeǿl-müŝtegįŝįn 
Ecirnā yā ecįre’l-müstecįrįn 
163581 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Çünki bildüŋ bu feżāyilden kişi me’cūr olur 
Gel bu kez bir söz işit kim şuǾle-i deycūr olur 
 
2. Dedi peyġāmber yedi ķat gök yedi yerler tamām 
Ķul hüva’llāhu eĥad582 bünyādına maǾmūr olur 
 
3. YaǾnį bu Ǿālem Ǿademden anuŋ içün oldı var 
Tā delįl ola anuŋ birligine mefŧūr olur 
 
4. Źātı Allāhu eĥaddur vaśfı Allāhu’ś-śamed 
Seyyid-i maķśūd odur emri anuŋ maķdūr olur 
 
5. Kimse andan ŧoġmamışdur kimseden ol583 ŧoġmadı 
Zįrā yoķdur cinsi miŝli var diyen maķhūr olur 
 
6. Diŋle bu yerde Ǿİmām-ı Faħr-i Rāzį kim ne der 
Kim içerse curǾasından tā ebed maħmūr olur 
                                                             
580 lā teķneŧu minraĥmetiǿllāh: “Allāh’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz.” (Zumer  39/ 53) 
581 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.233-236 
582 Ķul hüva’llāhu eĥad: “De ki Allāh’tır, tektir.” (İhlās 112/ 1) 
583 ol: hem a.g.e. 
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7. Dedi dedi Ḥaķ TeǾālā ķul hüva’llāhu eĥad584 
Gör bu üç esmāda nice maǾniler mestūr olur 
 
8. Uşbu yerde üç maķāma remzi ider Allāh der 
Kim bilürse işbu remzi şākir ü meşkūr olur 
 
9. Evvelidür Hū maķāmı kim muķarrebler bilir 
Bunlara Ŧūr-ı tecellį cān elinde Ŧūr olur 
[32b] 
10. İtdüler bunlar nažar māhiyetine Ǿālemüŋ 
Bildiler elbette anı kimseden maśdūr olur 
 
11. Zįrā mümkin iķtiżā itmez vücūd u yā Ǿadem 
Pes anı įcād iden vācibliġe maķśūr olur 
 
12. Anı įcād itmedi illā Hüva’llāhu Eĥad 
Kim ķamu diller içinde cūd ile meźkūr olur 
 
13. Pes muķarrebler nažar ķıldı ĥaķįķat yüzüne 
Ĥaķdan artuķ görmediler kāināta nūr 585 
 
14. Bu maķāma kimse irmez ille keşf-i źāt ile 
Her kimüŋ kim keşfi yoķdur vaślı yoķ mehcūr olur 
 
15. Kim ki keşfe erdi ise kāinātı terk ider 
Kim ki Ḥaķķa erdi ise derd ile meşhūr olur 
 
16. Çünki bildüŋ Hū maķāmun dinlegil ikincisin 
Bu maķām ehl-i yemįne ħıŧŧa-i menşūr olur 
 
                                                             
584 ķul hüva’llāhu eĥad: “De ki; O Allah bir tektir.” (İhlas 112/1) 
585 -: olur a.g.e. 
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17. Gördü aśĥāb-ı yemįn kim Ḥaķda mevcūd ħalķda hem 
Pes bular keŝretde ķaldı işleri maǾŝūr olur 
 
18. Vācib oldı kim Hüva’llāh diyeler586 tā kim bular 
Ĥaķķı ħalķdan farķ edicek işleri meysūr olur 
 
19. Çün bu ikinci maķāmı size taķrįr eyledük 
İşidüŋ üçüncüsün kim nicesi mezbūr olur 
 
20. Bir maķām içre ķarār itdüler aśĥāb-ı şimāl 
Ḥaķķa şirk eylediler her kim iderse dūr olur 
 
21. Bunlara ilzām içün geldi eĥad lafžı bu kez 
Pes anuŋçün ķul hüva’llāhu eĥad meǿmūr olur 
 
22. Çünki bildüŋ sūre-i İħlāśa taĥķįķ-i bedįǾ 
Diŋle pes anı oķuyan nicesi maġfūr olur 
[33a] 
23. Dediler bir gün Resūlu’llāh işitdi bir kişi 
Ķul hüva’llāhu eĥad oķur ķatı mesrūr olur 
 
24. Dedi vācib oldı aŋa dediler vācib n’ola 
Dedi cennet vācib oldı ol aŋa maĥşūr olur 
 
25. Hem dedi Ķurǿānı Allāh eyledi üç cüzǿ bilüŋ 
Ķul hüva’llāhu eĥad bir cüz’ine mesŧūr olur 
 
26. Uşbu resme cümle Ķurǿān maǾden-i ĥikmet durur 
Kim ĥaķāyıķ cevheri andan bize menşūr587 olur 
 
27. Ger midād olsa deŋizler cümle aġaçlar ķalem 
                                                             
586 diyeler: denile a.g.e. 
587 menşūr: mensūr a.g.e. 
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Ĥaķ kelāmın yazmaġa ger yer ü gök menşūr olur 
 
28. Cümle Ǿālem kātib olsa küllį sözün yazmaya 
Kim anı yazam der ise yazamaz maĥcūr olur 
 
29. Pes bu deryādan süzüp bir ķaŧre aldım ben daħı 
Zįrā bir ķaŧre yeter kim bāde-i Ǿuśfūr olur 
 
30. Çün kelāmullāh içinden aŋladık588 sırrın biraz 
Zįrā źerre gözlerine gün nice manžūr olur 
 
31. Pes ĥaķāyıķ Ǿilmüni ancaķ Resūlaǿllāh  bilür 
Kim kemālüne Ḥaķķuŋ feyżi aŋa mevfūr olur 
 
32. Diŋlegil imdi Resūlaǿllāh  kelāmın Ǿaşķ ile 
Kim anuŋ sözün ŧutanuŋ devleti manśūr olur 
 
33. Her ne kim nuŧķ eyledise vaĥy-i Rabbānį durur 
Her kelāmı maǾnį İsrāfįline bir śūr olur 
 
34. Naķl iderler kim Ebū Dāvūd ayıtdı yazmışam 
Şol ki cānlar cennetinüŋ ravżasına ĥūr olur 
 
35. Tā ki beş yüz biŋ eĥādįŝ-i nebįden yazmışam 
Lįki cümle dört ĥadįŝinde gerü maĥśūr olur 
[33b] 
36. Evveli bu inneme’l-Ǿamālü bi’n-niyyātdur589 
Kim Ǿamel niyyetsiz olsa bāŧıl u medĥūr olur 
 
37. Bu durur ikincisi kim āşikāradur ĥelāl 
Hem ĥarāmlar bellidür kim işlemek maħŧūr olur 
                                                             
588 aŋladık: anladım a.g.e. 
589 inneme’l-Ǿamālü bi’n-niyyāt: “Ameller niyetlere göredir.” hadisinden iktibastır. 
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38. Hem ĥelāl ile ĥarāmuŋ ortasında şübhe çoķ 
Bilmez anı şol kişi kim kendüye maġrūr olur 
 
39. Kim śaķınsa şübhelerden dįn ü Ǿırżun śaķladı 
Şol ki düşdü şübheye düşer ĥarāma ħor olur 
 
40. Ol kişi beŋzer şōbāna ķorķudur kim nāgehān 
Ger ķoruya vāķiǾ olsa590 aŋa şerr ü şūr olur 
 
41. Pes dedi her pādişāhuŋ ķorusu vardur bilüŋ 
Ķorusu Ḥaķķın meĥārimdir kim ol menkūr olur 
 
42. Hem bilüŋ dedi cesedde var durur bir pāre et 
Ol ķaçan śāliĥ olursa hep cesed mebrūr olur 
 
43. Ol ķaçan fāsid olursa hep cesed ider fesād 
Ol dedigim et göŋüldür bilmeyen memkūr olur 
 
44. Budur üçüncü ĥadįŝi kim Resūlaǿllāh  dedi 
Kim ŧutarsa Ḥaķ ķatında yüzü aķ mevkūr olur 
 
45. Terk-i mālā yaǾnį ķılmaķ ĥüsn-i islāmdan dedi 
ǾÖmrü żāyiǾ eyleyenler śoŋucu meŝbūr olur 
 
46. Bu durur dördüncüsü kim buyurupdur ol resūl 
Kim sözün ŧutar ise ķalbi anuŋ mecbūr olur 
 
47. Dedi kāmil müǿmin olmaz şol kişi kim kendüye 
Ne śanursa ķardeşine śanmasa mevzūr olur 
 
48. Gel berü ey mütteķį dut bu eĥādįŝi ki sen 
                                                             
590 olsa: ola a.g.e. 
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Ger olursaŋ mütteķį az śuçlaruŋ maǾźūr olur 
[34a] 
49. Ĥaķ TeǾālā buyurur taķvā edenden591 oluŋuz 
Mütteķįnüŋ yeri cennet içtigi kāfūr olur 
 
50. Ġāyet-i taķvā budur kim ikilik ķılmayanlar 
İkilik ķılan kişinüŋ içi ŧışı kūr olur 
 
51. Gel berü ey Ǿilm içinde feylesūf 
Ķıl tedārük ermeden Ǿaķla ħusūf 
 
52. Bu durur taķvā ki nefsüŋ şirk ü fısķ 
İtmeye tā itmeye ķalbüŋ küsūf 
 
164592 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Ey hidāyet menbaǾı ey maħzen-i esrār-ı Ḥaķ 
Cānı ġavvāś-ı İlāhį ġarķa-i envār-ı Ḥaķ 
 
2. MaǾden-i śıdķ u śafāsın ķuŧb u tāc-ı evliyā 
Merkez-i luŧf-ı Ħudāsın noķŧa-i girdār-ı Ḥaķ 
 
3. Çünkim įmān ile taķvādan biraz basŧ eyledük 
Pes nedir įmān anı bildirelüm ey cār-ı Ḥaķ 
 
4. Bu durur įmān ki taśdįķ ideler göŋül ile 
Kim Muĥammeddür Resūlaǿllāh  odur muħtārı Ḥaķ 
 
5. Her ne kim Allāh ķatından kim getürdi ol resūl 
Ĥaķ durur gerçek durur ne dedise aħbār-ı Ḥaķ 
 
                                                             
591 edenden: edendir a.g.e. 
592 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.237-240 
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6. Aśl-ı įmān anı taśdįķ eylemekdür ķalb ile 
Pes dil ile söylemeklik şarŧıdur iķrār-ı Ḥaķ 
 
7. Çün bilindi nefs-i įmān gel kemālin dinlegil 
Nice olur kāmil įmān kim durur dįndār-ı Ḥaķ  
 
8. Der Ebū Ŧālib-i Mekkį Raĥmetuǿllāhi Ǿaleyh 
Kim Resūlaǿllāh  buyurdu naķl ider ebrār-ı Ḥaķ 
 
9. Üç eĥādįŝ içre įmānuŋ kemālin söyledi 
Pes esās edündü anı ĥāline aħyār-ı Ḥaķ 
[34b] 
10. Biri budur kāmil olmaz ķuluŋ įmānı dedi 
Gör nice itdi Ǿimāret dįni ol miǾmār-ı Ḥaķ 
 
11. Tā bilinmekden bilinmezligini yig sevmese 
YaǾnį şöhret sevmese hiç bilmese deyyār-ı Ḥaķ 
 
12. Dünyānuŋ azını yigrek sevmese çoġundan ol 
Kāmil olmaz anuŋ įmānı dedi ol yār-ı Ḥaķ 
 
13. Dediler zāhidlerüŋdür uşbu iki ĥāli bil 
Yoluŋ evvel ķabusıdur kim gider seyyār-ı Ḥaķ 
 
14. Diŋle ikinci ĥadįŝi kim buyurmuşdur resūl 
Dedi vardur üç ħaśāǿil kim olur eŧvār-ı Ḥaķ 
 
15. Kimde kim bu üçü olsa oldı kāmil müǿmin ol 
Kāmilü’l-Ǿįmān olanlar oldular aĥrār-ı Ḥaķ 
 
16. Biri budur Ḥaķ yolunda ķorķmaya hiç kimseden 
Hem riyā işlemeye olmaya tā mekkār-ı Ḥaķ 
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17. Bu durur üçüncüsü kim gelse aŋa iki iş 
Birisi dünyā çün olsa olmaya ġaddār Ḥaķ 
 
18. Birisi de āħiretçün olsa ol işüŋ dedi 
Āħiretçün işlesün kim olmaya bįzār-ı Ḥaķ 
 
19. Kimde kim bu üç śıfatlar bulunursa dedi ol 
Müǿmin-i kāmil olur hiç eylemez inkār-ı Ḥaķ 
 
20. Dediler işbu śıfatlar vaśfıdur muħliślerüŋ 
Kim maĥabbet göklerinde oldular aķmār-ı Ḥaķ 
 
21. Diŋle üçüncü ĥadįŝi kim ne buyurdu resūl 
Gör nice teyyār aķar śusuzlara enhār-ı Ḥaķ 
 
22. Dedi įmānı ķuluŋ irmez kemāle tā kim ol 
Anda üç ħaślet eger olmaz ise āŝār-ı Ḥaķ 
[35a] 
23. Biri budur kim ķaçan kim ķaķısa bir nesneye 
Ol ġażab Ḥaķdan çıķarup olmaya eşrār-ı Ḥaķ 
 
24. Budur ikinci eger bir nesneye rāżı ola 
Ol rıżā bāŧıl ise ķoymaya ede Ǿār-ı Ḥaķ 
 
25. Bu durur üçüncü ħaślet kim eger ķādir ola 
Śunmaya ol nesneye kim olmadı idrār-ı Ḥaķ 
 
26. Bu śıfatlardır Ǿibādet ehline muĥkem esās 
Bunları ŧutanları ŧutmaya aślā nār-ı Ḥaķ 
 
27. Çün şerāyiǾ maħzeninden eyledük saŋa niŝār 
Gel ĥaķāyıķ cevheründen idelüm įŝār-ı Ḥaķ 
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28. Gel berü gör lā-mekān şehrinde yapdım bir sarāy 
Kim muĥaķıķlar görürler göremez aġyār-ı Ḥaķ 
 
29. Ol sarāyuŋ śaĥnını çepçevre bāġāt eyledüm 
Bāġuŋ orta ravżasını eyledüm gülzār-ı Ḥaķ 
 
30. Ŧutdum ol gülzār içinde ħayme üzre sāyebān 
Ħaymede bir taħt ķurdum oturur dildār-ı Ḥaķ 
 
31. Ķarşusında ķurdum anuŋ gerü bir meydān-ı Ǿaşķ 
Tā ki ser-bāz oluban edem bugün ižhār-ı Ḥaķ 
 
32. Şol perįveşler getirdüm kim beşer ķanı göre 
Ŧurdu meydān içre śaf śaf açılup ezhār-ı Ḥaķ 
33. Ķanı imdi Ḥaķ nažar kim gözleye Ḥaķdan kemāl 
Ķanı rāġıb müşterį kim eyleye bāzār-ı Ḥaķ 
 
34. Lāl ü yāķūtuŋ593 revācı bunda yoķdur ey ħˇāce 
Bunda göz ķanı gerek altun beŋizlü zār-ı Ḥaķ 
 
35. Bunda ol cān u cihān terkin uranlar erişür 
Bunda ol maĥv-ı vücūd eden olur ŧayyār-ı Ḥaķ 
[35b] 
36. Ehl-i Ḥaķ įmāna üç dürlü merātib dediler 
Biri ġaybįdür Ǿavāmuŋdur irer enžār-ı Ḥaķ 
 
37. Ġayb-ı Ķurǿān ile bunlar āħiret ġaybun görür 
Śoŋra döner ġayb-ı ġayb ile irer tibşār-ı Ḥaķ 
 
38. Ḥaķķı meşhūd itdi bunlar594 cümle aĥyān içre tā 
Māsivallāhuŋ şuhūdundan olup ferrār-ı Ḥaķ 
                                                             
593 yāķūtuŋ: altunın a.g.e. 
594 itdi bunlar: edinirler a.g.e. 
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39. Budur evvel mertebe įmāna kim dedik anı 
Pes ikincisi anuŋdur oldular595 bįdār-ı Ḥaķ 
 
40. Bunlar anlardur kim oldular ħavāś-ı evliyā 
Bulup įmān-ı Ǿayānı oldular züvvār-ı Ḥaķ 
 
41. Bu sebebdendir ki Ḥaķ itse tecellį bir ķula 
Cümle aǾżāsı ħużūǾ eder irer envār-ı Ḥaķ 
 
42. Ķamu eczāǿ müǿmin olur Ḥaķķa eder inķıyād 
Nefs ķalbe münkir olur çün śaçar envār-ı Ḥaķ 
 
43. Zįrā nefs irmez nesįmüne revāyiĥ ġaybınuŋ 
Ŧūr-ı ķalbe pes tecellįden ŧoġar envār-ı Ḥaķ 
596 
44. Ger įżāħāt597 bula nefs anda diye tübtü ileyk598 
Müǿmin-i evvel benem ķıldı eŝer envār-ı Ḥaķ 
 
45. Çünkim įmān rütbetinüŋ ikisin şerĥ eyledük 
Budur üçüncüsü kim işrāķ eder envār-ı Ḥaķ 
 
46. Bunlar anlardır ki ħaśśüǿl-ħaś olup aķŧāb olur 
Buldılar įmān-ı ġaybį599 gördüler envār-ı Ḥaķ 
 
47. Erdi bunlara celālüŋ saŧvetinden inkişāf 
Maĥv-ı muŧlaķ ķıldı źātın çün irer envār-ı Ḥaķ 
 
 
                                                             
595 oldular: k’oldular a.g.e. 
596 A.g.e.’de kayıtlı beyit: 
  Çün tecellį ere ķalbe pāre pāre ola ol 
  Nefs Mūsāsı düşer anda ķonar envār-ı Ḥaķ 
597 iżāħat: ifaķat a.g.e. 
598 tübtü ileyk: “Sana tevbe ettim.” (Arāf  7/ 143) 
599 ġaybį: Ǿaynį a.g.e.  
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[36a] 
48. Pes bu kez bāķį eder irüp cemālüŋ ŧalǾatı600 
ǾAyne irerler çü keşf olur bu dem dįdār-ı Ḥaķ 
 
49. Zįrā Ǿaynūnet bulardan selb ider keynūneti 
Selb olursaŋ aŋlayasın kim budur esrār-ı Ḥaķ 
 
50. İre ĥaķanį vücūd andan saŋa keşf ola ĥāl 
Kim odur meźkūr u źikr u źākir u eźkār-ı Ḥaķ 
 
51. Bį-nihāyet vaĥdetüŋ deryāsı ġark ider idi 
Ger Muĥammed meşrebinden içmese nüžžār-ı Ḥaķ 
 
165601 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  FeǾūlün 
1. N’ola ydı ben cihāna gelmeyeydim 
Çü geldüm bārį insān olmayaydım 
 
2. Çün oldum Ǿaşķa maĥcūr olmayaydım 
Çün oldum bārį mehcūr olmayaydım 
 
3. Ki602 hicrān ere ölüm görmeyeydüm 
Çü görem ķabr içine girmeyeydüm 
 
4. Çü girem ķabre hiç neşr olmayadım 
Çü çıķam bārį hiç ĥaşr olmayadım 
 
5. Çü ĥaşr olam muǾātab olmayadım 
Çün ölürsem muǾāķab olmayadım 
 
                                                             
600 cemālüŋ ŧalǾatı: cemāl-i ŧalǾatı a.g.e. 
601 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.311 
602 ki: çü a.g.e. 
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6. Çün ölem bārį merdūd olmayadım603 
Cehennemlerde maŧrūd olmayadım 
 
7. Ki zįrā anda varan ķaldı maĥcūb 
Muĥib olan olur maĥbūba maśĥūb 
 
8. İlāhį ben ķuluŋı bį-ĥicāb et 
Resūlüŋ ķabısunda fetĥ-i bāb et 
 
9. Baŋa tā şimdiye dek ķılduŋ iĥsān 
Müebbed ķıl ki sensin Rabb-ü miĥsān 
 
10. Ki tā tevfįķüŋ ola baŋa yoldaş 
Ki menzil key uzaķ ben yaya yol ŧaş 
 
11. Dilerven bį-nihāyet yola gidem 
Umarvan senden irşād ola gidem 
 
166604 
FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilātün /  FāǾilün 
1. Niceler çevgān-ı Ǿaşķa başını ŧop eyledi 
Niceler meydān-ı derdüŋ oldular devründe dār 
 
2. Ey dirįġa naķş-ı Ǿālem itdi yaġma göŋlüŋü 
Gözlerüŋ ķaldı ħayālinde ķanı naķş-ı nigār 
[36b] 
3. Pes gerekdür maǾrifet deryāsına ġarķ olasın 
Tā bilesin bu deŋizde yoķ durur ĥadd ü kenār 
 
 
                                                             
603 olmayadım: olmasaydım a.g.e. 
604 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.323-324 
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  167605 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  FeǾūlün 
1. ǾAceb bu sözden alduŋ mı naśįĥat 
Eger almadıŋ ise zį-faśįĥat606 
 
2. Bu sözden göŋlüŋe düştüyse dehşet 
Yaķın bil Ǿālim olduŋ gitdi vaĥşet 
607 
3. Ki yaǾnį ķorķmaz Allāhdan meger şol 
Kişi ķorķar kim ol Ǿālim ola ol 
 
4. Ne bilsün ķorķusun her cilf ü zeyyāt 
Ne bilsün ķorķusun her ħulf ü neffāt 
 
5. Ne bilsün Ḥaķķı āteşdānı elveŝ 
Ne bilsün Ḥaķķı her muştı gil eşǾaŝ 
 
6. Öŋün Ǿaķlı olan ider taśavvur 
Śoŋun fikri olan ider tedebbür 
 
7. Şu kim bilmez müźehhebden müheźźeb 
Bulardan śoŋucu olan muǾaźźeb 
 
8. Ki Ǿömrü mālı żāyiǾ eylemişdür 
Dilüne ne gelürse söylemişdür 
 
9. Meger Allāh ede gerü Ǿināyet 
Ki fażl ede baġışlaya cināyet 
 
                                                             
605 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.405-406 
606 faśįĥat: faziĥat a.g.e. 
607 A.g.e.’de 3. Beyit: 
  Ki zįrā Ḥaķ TeǾālā buyuruptur 
  Bunu vaĥy edüp āyet gönderüptür 
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10. Velį Ǿafvun Ǿaźābın kimse bilmez 
Anuŋçün Ǿilmi olan ġāfil olmaz 
 
11. Anuŋçün ķorķudan beli bükülür 
Anuŋçün gözlerinden ķan dökülür 
 
12. Anuŋçün ķorķar azġun ede rāhı 
Anuŋçün ķorķulardan eder āhı 
 
13. Bu sözü demedi mi baķ teǾālā 
Resūle dimedi mi Ḥaķ teǾālā 
 
14. Ki her kim ķorķa olısar emįn ol 
Emįn ise olısar der-kemįn ol 
 
15. İlāhį ķorķulardan eyle āzād 
İlāhį eyle irşād eylegil şād 
 
16. Bizi ĥikmetlerüŋden itme maĥrūm 
Bizi raĥmetlerüŋden eyle merĥūm 
 
17. Śoŋucu raĥmet evvel ümmet eyle 
Resūlüŋ ĥürmetine ĥürmet eyle 
 
18. Bize gelgil diyü eyle işārāt608 





                                                             
608 işārāt: beşārāt a.g.e. 
609 beşārāt: işārāt a.g.e. 
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168610 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  FeǾūlün 
1. Ħudāvendā ķapuŋ611 aǾle’l-meŧālib 
Ķapuŋdan olmadı redd aślā ŧālib 
 
2. Sıġındım saŋa kim birsin İlāhį 
Ķamu eşyāya ķādirsün İlāhį 
 
3. Raĥįmā raĥmetüŋden eyler merĥūm 
Ĥakįmā ĥikmetüŋden itme maĥrūm 
 
4. Anuŋ ĥaķķı kim oldur sırr-ı levlāk 




MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  FeǾūlün 
1. Meger gözükmek ister Rabb-i aǾlā 
Tecellį eyleyüp ol Ḥaķ teǾālā 
 
2. Meger gözükmek ister źāt-ı Vehhāb 
Eŝerden tā erişe Ǿayna aĥbāb 
 
3. Meger gözükmek ister bir ġanį źāt 
Biline ķandedür614 aķŝā-yı leźźāt 
 
4. İşit imdi nedir der źāta beĥĥāŝ 
Tecellįde ne resme oldı ebĥāŝ 
 
                                                             
610 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.465 Şiirin bir 
bölümünden alınmıştır. 
611 ķapuŋ: tapın a.g.e. 
612 lemā: tema a.g.e. 
613 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.539- 
614 ķandedür: tā nedür a.g.e. 
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5. Görüne tā muǾayyen nūr-ı behhāc 
Buluna şübhesiz tā sırr-ı vehhāc 
 
6. Dediler źāta irmez remz-i bevvāĥ 
Anı keşf ile bilmez levĥ-i levvāĥ 
 
7. Ħafįdür irmez aŋa Ǿaķl-ı ressāħ 
Celįdür lįki Ǿayn irgürmez eşyāħ 
 
8. Hemįn dillerde aŋa söylenür ad 
Anuŋdur sermed ü āzāl ü ābād 
 
9. Anı bildüm diyü göŋül olur şād 
Bilen odur göŋülü ider ābād 
 
10. Çü bilmek bilmemekdür dedi ebrār 
Ĥarām oldı pes anda keşf-i esrār 
 
11. Fenā fiǿź-źāt olanlar bildiler rāz 
Ki dillerden hüve’ź-źātu der āvāz 
 
12. Çün anı ol bile bilmez ola nās 
Bu yerde kimse pes çıŋratmaya ŧās 
 
13. Tecellį ayaġına ķo velį baş 
Elüŋ alup615 diye taĥsįn ü şābāş 
 
14. Tecellį aŋa derler kim o ġavvāś 
Gele ġayb-ı hüviyyetden Ǿayān ħās 
 
15. Ŧaleb ede žuhūr ižhār o Feyyāż 
                                                             
615 alup: ala a.g.e. 
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Kemālin göstere ne616 cevher aǾrāż 
 
16. Mecāza noķŧa ķosa devre ħaŧŧāŧ 
Ĥaķįķį noķŧaya devr ola enmāŧ 
 
17. Eneǿl-Ḥaķta hüve’l-Ḥaķ olsa leĥĥāž 
Eneǿl-Ḥaķ maĥv ola Ḥaķ ede ilĥāž 
 
18. Ĥaķįķatde budur insāna neffāǾ 
Kişide üç kemālāt ola lemmāǾ 
 
19. Biri budur ede eşyāda iblāġ 
Ĥaķįķatce bile olmaya demmāġ 
 
20. İkinci bu ki bile Ḥaķķa evśāf 
Ŧışı gibi ola içi daħı śāf 
 
21. Üçüncü nūr ede źātında işrāķ 
Temekkünde vücūdun ede iġrāķ 
 
22. Ķaçan bu üç kemāli ķılsa idrāk 
Ki hiç617 ķalmaya göŋlünde işrāķ 
 
23. Pes aŋa ĥāśıl ola on yedi ĥāl 
Bu aĥvālden biline cümle aĥvāl 
 
24. Biri budur Ḥaķ ana ede iǾlām 
Kemāli cāmiǾ ola çöze aǾlām 
[37b] 
25. İkinci bu tecellį ede Raĥmān 
Ola Ǿirfān ile deryā-yı Ǿummān 
                                                             
616 ne: tā a.g.e. 
617 ki hiç: hiç anun a.g.e. 
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26. Üçüncü bu tecellį eyleye Hū 
İki Ǿālemde de seyyid ola ol 
 
27. Çü bu iĥsānı ede ĥażretuǿllāh 
Görüne ol kişide ķudretuǿllāh 
 
28. Diye Allāh demeye aśla lā lā 
Nažar bıraķmaya ġayruna illā 
 
29. Bula sırr-ı şerįǾatden ola pay618 
Ŧola nūr-ı ĥaķįķatden ola ay 
 
30. Tecellį ede aŋa cümle esmā 
Ayaġına gelüp619 mecmuǾ-ı naǾmā 
 
170620 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  FeǾūlün 
1. Gelür Keşşāf içinde bir Ǿaceb söz 
Ne söz kim söz durur cān u cihān-sūz 
 
2. Ki bir aǾrābi geldi mescide der 
Ķulaġ ur imdi diŋle621 noldu taķdįr 
 
3. Dedi estaġfiruǿllāh ol śaĥābį 
ǾAlį dedi aŋa kim ey622 śaĥābį 
 
4. Ki dil ile dimek estaġfiruǿllāh 
Bu keźźāb tevbesidür aŋla billāh 
 
                                                             
618 pay: bay a.g.e. 
619 gelüp: gele a.g.e. 
620 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.572-573 
621 imdi diŋle: diŋle imdi a.g.e. 
622 ey: ol a.g.e. 
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5. Dedi gerçeklerüŋ pes tevbesi ne 
Buyur bilem erişem tevbesine 
 
6. Dedi kim altı nesnedür bil anı 
Baġışlar Ḥaķ anı bulup bileni 
 
7. Biri budur ana623 geçmiş günāhın 
Ķıla tevbe ide her dün gün āhın 
 
8. İkinci tevbe ide ĥāl içinde 
Ki ŧaşını arıda ķāl624 içinde 
 
9. Üçüncü bu kim istiķbāle erse 
Ol işi itmeye iķbāle erse 
 
10. Budur dördüncü boynunda ne kim var 
Ödeye borcunu hep şöyle kim var 
 
11. Beşincisi budur ŧāǾat acısın 
Tene ŧattıra her sāǾat acısın 
 
12. Budur altıncı çün oldı ĥarāmį 
Bitürdi et ü ķan aldı ĥarāmı 
 
13. Gerü ol et ile ķanı eride 
Ĥelāl ile içün ŧaşın arıda 
 
14. Netekim maǾśiyetden aldıdı dād625 
Bu kez ŧāǾat ķıla tenden ala dād 
 
                                                             
623 ana: k’ana a.g.e. 
624 ķāl: ĥāl a.g.e. 
625 dād: tād a.g.e. 
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15. Bu altı nesneyi dutsa her insān 
Ola tāc üzerinde gevher insān 
 
171626 
FASLÜN FĮ MAǾRİFETİ’R-RAB VE’N-NEFS627 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün  
 
1. Eyā Ǿarrāf-ı Rabbānį işit kimdür hüve’l-Mevlā 
Veyā śarrāf-ı sübĥānį nedür gör ol hüve’l-aǾlā 
[38a]  
2. Nice bir bilesin ġayri nice bir ķılasın seyri 
Nice bir olasın ayrı çün oldur cümleden evlā 
 
3. Göz aç uyar dil ü cānı saŋa bildireyim anı 
Deme şimden628 gerü ķanı nedür gör629 manžar-ı eclā  
 
4. İki yüz biŋ yıl ey Ǿārif kişi meydān-ı tevĥįde 
Segirtse ķapmayadı ŧop nedür bilmezdi ol Mevlā 
 
5. Velį ey ŧālib-i Ḥaķ Ḥaķ sevenden iĥticāb itmez 
Belį ol cānib-i muŧlaķ cenābun eylemez iħfā 
 
6. Niçemā sevse kim anı ider ķan içini evvel 
Velį śoŋra sever anı ider her laĥža biŋ įfā 
 
7. Velį630 bu Ǿilm-i tevĥįdi fenāfiǿllāh olan bildi 
Beķā billāh olan buldı ki bāķį kim nedür iķbā 
 
8. O bir maĥża vücūd idi bular envār-ı cūd idi 
                                                             
626 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.563-570 
627 A.g.e.’de şiir başlığı olarak kullanılmıştır. 
628 şimden: andan a.g.e. 
629 gör: göz a.g.e. 
630 velį: belį a.g.e. 
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Anuŋçün ise631 sücūd idi anuŋçün oldı feyż ilķā 
 
9. Ħudāyā nūr-ı Rabbānį maķāmuna bize aç bāb 
Ki tā ol sırr-ı sübĥānį sarāyına aça ebvāb 
 
10. Ŧoġa çün maǾrifet nūru göŋüldür aŋa āyįne 
Göŋül śıġmaz yere göge elinde ŧutar ol Vehhāb632 
 
11. Buyurdu Ḥaķ benim źātum ki śıġmaz yere ve göge 
Velį müǿmin ķulumuŋ ben sıġarvan göŋlüne her bāb 
 
12. Bu ħod maǾlūm anuŋ źātı ki hiç şeye ĥulūl itmez 
Tecellįyle śıġarmış pes dil cān tā ide deryāb633 
 
13. Ki zįrā kibriyā-yı źāt ġanįdür cümleden biźźāt 
Muķaddesdür taǾayyünden tecellįsi gerü li’źźāt 
 
14. Vücūd-ı maĥżdur źātı śıfātı ismi efǾāli 
TaǾaķķuldur taǾayyündür meǾānįdür bular fiǿź-źāt 
[38b] 
15. Vücūd aydeldegi aŋa biraz tefhįm içündür kim634 
Ve illā künh-i źātından göŋül nice ala leźźāt 
 
16. Belį źāt u śıfāt esmā demek dilde Ǿibāretdür 
Bu Ǿālem dilidür denür muǾarrādur bulardan źāt 
 
17. Cihānı kendü var itdi yemedi kimseden mįrāŝ 
Kemāl-i cūdü ammā bir vücūda eyledi įrāŝ 
 
                                                             
631 ise: iş a.g.e. 
632 Vehhāb: “Karşılıksız, bolca veren.” Allah’ın isimlerinden biridir.  
633 pes dil cān tā ide deryāb: pes ki tā dil cān ide deryāb a.g.e. 
634 kim: çün a.g.e. 
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18. Ki tā kendü kemālātı görüne deyü bir yüzden635 
Ħafiyyātı celįyyāta gele tā eyledi iĥdāŝ 
 
19. Ki Ǿālem şaħśınuŋ iki yüzü var birisin aŋa 
Dutar kim tā vücūd ala bu ile söyleye ebĥāŝ 
 
20. İkinci yüzü kendüden yaŋadur bu yüzü dā’im 
ǾAdemdür kimse anuŋla ne vech ile ola beĥĥāŝ 
 
21. Ol evvel yüzünü evvel vücūda ider istiħrāc 
Vücūd anuŋ vücūdunu Ǿademden pes ider636 iħrāc 
 
22. Velįkin işbu vech ile Ǿademden var ider anı 
Kim esmā vü śıfāt evvel iderler źātına miǾrāc 
 
23. Ne ismi her vücūdu kim ŧaleb iderse źātından 
Aŋa göre ider įcād deŋize göredür emvāc 
 
24. Tecellįler pes esmāya göre olur bu Ǿālemde 
Tecellįler ider ižhār taǾayyünler olur efvāc 
 
25. Tecellį ol durur ġayb-ı hüviyyetden ġanį Fettāĥ637 
Ŧaleb ider žuhūr ižhār aça tā Ǿāleme miftāĥ 
 
26. Ki tā insān-ı kāmilden ola žāhir anuŋ Ǿilmi 
Śıfātına ola mişkāt ola tā źātına638 miśbāĥ 
[39a] 
27. Ki zįrā kendü buyurdu ki ben bir gizlü kenz idüm 
Diledim kim bilineydüm yaratdım cism ile ervāĥ 
 
                                                             
635 deyü bir yüzden: gerü bir yüze a.g.e. 
636 pes ider: ider pes a.g.e. 
637 Fettāĥ: “Fetheden, açan” Allah’ın isimlerinden biridir. 
638 tā źātına: źātına tā a.g.e. 
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28. Düşüpdür imdi bu insān dü Ǿālem cismüne bir cān 
Yönü Ḥaķķa özü ħalķa639 yüzü gözü sözü bevvāĥ 
 
29. Yürek gibi ŧurup rubǾ-ı şimālįde olur ressāħ 
İçinde nefs ü anda ķalb ü anda rūĥu olur sāħ 
 
30. Bu ķalb ü cān cihānuna ķurupdur śūreti ıķlįd 
Ki rūĥa ķalbi ķalbe640 nefs ü nefse cismi ħilǾat nāħ 
 
31. Ki śūret naķşı niceyse bu nefs ü ķalb ü Ǿaķl u cān 
Hemįn bir birine beŋzer taǾayyünde degül ırāħ 
 
32. İçi ŧaşındaġın zįrā anuŋçün ķablamışdur kim 
Geçe ĥükmü içüŋ ŧaşa ola ŧaşı içe neŝŝāħ 
 
33. Çü bu ġayb ü şehādetden Ḥaķ anı eyledi įcād 
Olur pes śūret ü maǾnā ĥaķįķatde Ḥaķķa seccād 
 
34. Ki bu ġayb ü şehādet kim yed-i ķudretdür ikisin641 
Getirdüler iki nesne ki bire ideler irśād 
 
35. Biri ervāĥ-ı ķudsiyye getürdi Ǿālem-i āyįne 
Biri ecsām-ı śūriyye getürdi eyledi efrād 
 
36. Anuŋçün oldı bu insān ķamu esmāyı cāmiǾ kim 
Ki ġayb ile şehādetden642 bulupdur Rabbına irşād 
 
37. Gözüŋ aç pes temāşā ķıl bu śunǾ-ı śāniǾ-i ol şād 
Ki śāniǾ gerü śunından bilinür nicedür üstād 
 
                                                             
639 Ħalka: ħalķla a.g.e. 
640 ķalbi ķalbe: ķalb ü ķalbe a.g.e. 
641 ikisin: ikisi a.g.e. 
642 şehādetden: şehādetde a.g.e. 
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38. Kemāli kişinüŋ kim var ne miķdār ise źātında 
Bilinmez ille işinden olur işi ile ol yād 
[39b] 
39. Nažar ķıl imdi bu insān nice kāmil düşüpdür kim 
Ki bu mecmūǾ-ı mevcūdāt bunuŋla oldılar ābād 
 
40. Nažar ķıl nice sālikdür ĥarįm-i ķuds-i lāhūta 
Nežar ķıl nice ŧālibdür döker yaşı ider feryād 
 
41. Nažar ķıl yere ve göge dilerseŋ olasın bįdār 
Nažar ķıl andan insāna dilerseŋ göresin dįdār 
 
42. Anuŋ sulŧānlıġın bilmek dilerseŋ śunǾunu gözle 
Ki her bir nesne şāhiddür kemāline anuŋ ey yār 
 
43. Güneş gibi münevverdür anuŋ her źerrede nūru 
Velį ġāyet žuhūrundan ħafįdür göremez deyyār 
 
44. Ķamu eşyā maĥallinde kemālince yaraşıķdur 
Ķamu bu mādde ve śūret düşüpdür aŋa maǾnįdār 
 
45. İşit bārį bu esrāruŋ beyānından diyem biraz 
Senüŋle çünki maǾnįde bilişdik düşdük ehl-i rāz 
 
46. Anuŋçün mažhar-ı Ḥaķdur bu insān-ı bedįǾ-i įcād 
Ki zįrā Ḥaķ tecellįden çün itdi cilveye āġāz 
 
47. Hüviyyetde śıfāt esmā mużāf olmazdı źātına 
MuǾarrādı taǾayyünden anuŋdu kibriyā iǾzāz 
 
48. Bilindi feyż-i aķdesden pes evvel Ǿilm-i źātįsi 
O düşdü źātına mažhar kim ede ĥükmünü ibrāz 
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49. Bu kez bu Ǿilm-i źātįsi diledi ide istįnās 
Mežāhir iķtiżā itdi śıfāta eyledi įnās 
 
50. Śıfāta źāt mużāf oldı belürdi ŧalǾat-ı esmā 
Mežāhir oldı pes esmā śıfāta eyledi iclās 
[40a] 
51. Śıfāt esmā taǾayyünde mežāhir oldılar źāta 
Mežāhir istedi bunlar da tā kim vereler enfās 
 
52. Ki üç nesne mežāhirsiz bilinmez nicedür aślā 
Biri Ǿilm ü ikinci nūr üçüncüsü vücūd ey nās 
643 
53. Kim ola ayda kim bildüm644 nedür ol lā-yezāl Allāh 
Bilen bulan gerü oldır özünü bį-zevāl Allāh 
 
54. Deme bu cümle hep oldır ki her yüzden olur žāhir 
Arada kimse yoķ ol var hemįn ol źü’l-cemāl Allāh 
 
55. Bu sözler hep ĥaķįķatde şerįǾatde küfürdür kim 
TaǾayyün lā-taǾayyünden ġanįdür źü’l-celāl Allāh 
 
56. Bu Ǿālem hep mežāhirdür getürdi Ǿālem-i ġaybden 
Kemālātun ķılar ižhār bulardan źüǿl-kemāl Allāh 
 
57. Ĥaķįķatde odur mevcūd bu söze demezem lā lā 
Velįkin bil bu andandur degül 645 bu bu ol kellā 
 
58. Vücūdu Ǿālemüŋ zįrā anuŋla gör neye beŋzer 
Ki bir pertāb irer göze güneşden gözleseŋ illā 
 
                                                             
643 A.g.e’de birçok beyit daha var. 
644 bildüm: bildün a.g.e. 
645 -: ol a.g.e. 
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59. Ne vardur ne ħod646 yoķdur ol velį öyle görünür ol 
Güneşdür kim atar tįġin ve illā yoġ olur aślā 
 
60. Bu Ǿālemde bunuŋ gibi anuŋ nūranadur pertāb 
Tecellįdür cemālüne eger ķılmazsa olur lā 
 
61. Cemāli źātına mažhar nitekim şemse bu bedr ay 
Cemālünüŋ kemālįdür celāline olan ārāy 
 
62. Cemāli ism-i aǾžamdan olur žāhir kemālince 
Muĥammed ism-i aǾžamdır ŧoġubdur Ǿāleme ŧuġray 
[40b] 
63. Pes anuŋ źātuna andan gözet kim göresin lā-şek 
Vegerni ķanı sen ķanı ki źātına irişmez rāy 
 
64. Eger gözler yetişmezse ki göre beŋlerin şemsüŋ 





MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün   
1. Elā ey lāmiǾül-envār ķapuŋdur merśad-ı eŝnā 
Veyā ey cāmiǾül-esrār ŧapuŋdur maķśad-ı aķśā649 
 
2. Ķapuŋ dįvānuna gerü getürdim nįlgūn bir cām 
Ŧapuŋ lįvānına gerü yetürdim bāde-i maǾnā 
 
3. Bu maǾnįden gerek altın yere dürler niŝār idem 
Śunam oddan ķadeĥlerden şarāb-ı kevŝer-i meŝnā 
                                                             
646 ħod: hu a.g.e. 
647 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.581-589 
648 A.g.e’de şiir başlığı olarak geçmektedir. 
649 aķśā: esnā a.g.e. 
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4. Melek śuna felek bāde içe anı melik-zāde 
Revānı ola āzāde saça cāna ŝenā Sįnā 
 
5. Şarābımdan içe cānıŋ bula miǾrāc-ı rūĥānį 
Göre sāķį anı ayda ki sübĥāneǿlleźį isrā650 
 
6. Nice cān içmeye anı çü sulŧān meclisidür bu 
Ħuśūśā kim cemālünden açupdur manžar-ı eclā 
 
7. Ne dürler kim651 niŝār itdim ķulaķ urduŋ mu hiç aŋa 
Ne gevherler getirdümdi kim altun tācadı evlā 
 
8. Bu kez vācib olupdur kim ĥaķāyıķda olam ġavvāś 
Ki baĥr-i bį-nihāyetden śunam āb-ı ĥayāt aĥlā 
 
9. Ki tā ol yüce dergāhı göricek bilesin kimdür 
Ki her kim nefsini bilse bilür ol Rabbini aǾlā 
 
10. Gel imdi nefsüŋi bilmek ĥaķįķatde nedür aydam 
Eger tevfįķ-i Rabbānį verürse göŋlüme mevlā 
[41a] 
11. Bu bābda çoķ durur aħbār velį üçü durur muħtar 
Şu sözü söylemeklik var kim ola ĥüccet-i aķvā 
 
12. Birisin Şeyħ Ġazālį dedi nefs Ǿaķl u ķalb652 u rūĥ 
Bu dördü bir lāŧįf şeydür ki dört ism653 verdüler evfā 
 
13. Ĥaķįķat oldır insāna mükellefdür muħāŧabdur 
Hem oldır emr-i Rabbānį gerü aŋa ķılar rucǾā 
 
                                                             
650 isrā: esrā a.g.e.,  sübĥāneǿlleźį isrā: “Sūre başlarındaki harflerdendir.” (İsrā 17/ 1) 
651 dürler kim: cevherler a.g.e. 
652 Ǿaķl u ķalb :ķalb u Ǿaķl a.g.e. 
653 ism: ad a.g.e. 
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14. İkinci Faħr-i Rāzį der ki Tefsįr-i Kebįründe 
Ki rūĥ bir cevher-i ķudsį durur kim ol durur eźhā 
 
15. Mücerreddür taĥayyüzden ki ĥayyizde ĥulūl itmez 
Mükāşifler riyāżįler bunu edindüler fetvā 
 
16. Dedi hem nefs-i insānį ki cevherdür o cismānį 
Lāŧįf ü śāfį nūrānį semāvįdür yüzü ebhā 
 
17. Üçüncü bu ayıtmışdur müeyyed Şeyħ Cendį kim 
Ki Ḥaķ çün cevher-i rūĥu yaratdı eyledi ezkā 
 
18. Velįkin rūĥu bilmekde bu Ǿaķluŋ Ǿilmi ķāśırdur 
Kim oldır emr-i Rabbānį anuŋ emri durur aħfā 
 
19. Bu rūĥdan gerü ol Allāh yaratdı cevher-i ŝānį 
Ki nefs-i nāŧıķa derler aŋa ad ey yüzü ađĥā 
 
20. Bu cismi ol durur iden Ǿimāret bir nice müddet 
Şehādet Ǿālemün oldır iden idrāk iden enķā 
 
21. Velį nefsüŋ žuhūrātı taǾalluķda bilinür der 
TaǾalluķsuz bilinmez der budur pes654 ĥāśıl-ı fetvā 
 
22. Anı Ḥaķ vāsıŧa ķıldı bu rūĥ u cism arasında 
Anı hem rābıŧa ķıldı bu iki cevhere cedvā 
[41b] 
23. Ki zįrā rūĥ ile cismüŋ arasında bu nefs ile 
Var idi bir iki nisbet anuŋçün oldı ol erķā 
 
24. Biri budur ki vaĥdetde münāsib idi ol cāna 
                                                             
654 pes: der a.g.e. 
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Anuŋçün cāna māǿildi kim ola ĥükmünü aĥmā 
 
25. İkinci bu kim ol cisme münāsib idi keŝretde 
Anuŋçün aŋa māǿildi kim ola işine aĥrā 
 
26. Alup pes rūĥ-ı ķudsįnüŋ kemālātun bu kez nefs 
Erişdürür idi cisme ki tā kim cism ola etķā 
 
27. TaǾayyün kim olur nefse virür bu rūĥ-ı nūrānį 
Ki cismānį mizācınca bulur anı olur zülfā 
 
28. Nitekim rūĥ-ı nūrānį taǾayyün kim olur655 bunda 
O Raĥmānį nefesdendür alur olur aŋa meclā 
 
29. Budur uş nefsini bilmek şu deŋlü kim dedi bunlar 
Velį üç vech ile bilmek durur bil ġāyet-i ķuśvā 
 
30. Biri budur kişi nefsi nedür bile ĥaķįķatce 
İkincisi ŧabįǾatçe üçüncü ħaśśasın cemǾā 
 
31. Bu nefs şol vaķt bilünür kim biline kim durur insān 
Kim andan yol gider Ḥaķķa bilünür maķśad-ı aķśā 
 
656 
32. Anuŋçün der muĥaķķıķlar ki bu insān ĥaķįķatde 
Budur sırr-ı İlāhį kim bunuŋdur śūret-i ĥüsnā 
 
33. Ki bu mecmūǾ-ı esrārı ne deŋlü varsa envārı 
Muĥammedden bu ižhārı getürdi eyledi büşrā 
 
34. Anuŋçün imdi žāhirdür ķamu āfāķ u enfüs kim 
                                                             
655 olur: alır a.g.e. 
656 A.g.e.’e göre arada çok fazla beyit atlamış. 
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Bu insānuŋ vücūdundan olur Ǿālemlere źikrā 
[42a] 
35. Bu rāzı bilmege şāhā gerekdür meşreb-i śāfį657 
Ki tā źevķ-i śaĥįĥ ile biline ġāyet-i mermā 
 
36. Meşāyiħ iki dürlüdür birisi maşrıķįlerdür 
Birisi maġribįlerdür bulardur Ǿilm ile binā 
 
37. Olar658 kim maşrıķįlerdür gerekdür der riyāžet kim 
Ki tā ŧālib sülūk ide riyāžetle bula pervā 
 
38. Dediler maġribįler kim riyāžet yolu güç yoldır 
Gerekdür erbaǾįnler kim yenile menn ile selvā 
 
39. Velįkin ŧālibe evvel gerekdür maǾrifet nūru 
Ki bundan tiz irer ŧālib ider maķśūdunu dervā 
 
40. Bizim Ǿirfānımız sırrı aŋa Ǿayn-i riyāžetdür 
Kim ider maǾrifet nūru ol olmuş göŋlünü iĥyā 
 
41. Muĥaķķıķlar bu tevcįhi müsellem duttular zįrā 
Riyāžetden murād oldır ki ŧālibler ola eşfā 
 
42. Güneş istedigi kişi budur kim erişe nūra 
Kişi kendü güneş olsa nider nūru veyā peymā 
 
43. Gel imdi işbu taśvįre göŋül levĥin mücellā ķıl 
Ki tā nūr-ı İlāhįden tecellį erişe cāna 
 
44. Ki tā bir söz idem taķrįr ki bilmezler melekler de 
                                                             
657 śāfį: ālį a.g.e. 
658 Olar: Bular a.g.e. 
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Bu Ǿilmi KāǾbe ķavseynden oķurlar yāħūd ev ednā659 
 
45. Bu sözü660 bilmege zįrā gerek kim cān ide miǾrāc 
Geçe yiri gögü yaǾnį ķoya dünyā ile Ǿuķbā 
 
46. Cihānuŋ māverāsında ķurupdur ħayme Ǿāşıķlar 
Pes andan Ǿaşķ kelāmından dökerler nükte-i ġarrā 
[42b] 
47. Bu tedķįķüŋ feżāsında ķuram bir ħayme kim bende 
İçinde Ǿarż idem bir yüz ki gözler görmedi aślā 
 
48. Göre ŧālib ola āgāh661 ire sālik aŋa nāgāh 
Eger keşf eyleye Allāh ķomayam vaǾdeye ferdā 
 
49. Budur ol kim kişi Ḥaķķı662 bugün bulmazsa źevķ ile 
Ķıyāmetde daħı bulmaz bulamaz anda bir mencā 
 
50. Demişlerdür muĥaķķıklar gerekdür ŧālibe bunda 
Ki vicdān ile Allāhı görebile bula melcā 
 
51. Bu oldır źātına anuŋ münezzeh duta gözlerden 
Cevāhirden Ǿarażlardan anı tecrįd ide yektā 
 
52. Bu kez vicdān ile anuŋ vücūdundan göre bir nūr 
Bu nūr anuŋ vücūdunu Ǿayān ide aŋa źevķā 
 
53. Budur anı ki cevhersiz Ǿarażsız gördüler derler 
Nitekim śavt ile ĥarfsiz sözün işitdüler Ḥaķķa 
 
                                                             
659 Ķabe ķavseyn: “Fe kāne kābe kavseyni ev ednā” “(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, 
yahut daha az oldu.” (Necm 53/ 9) 
660 sözü: sırrı a.g.e. 
661 ŧālib ola āgāh: tā ŧālib-i āgāh a.g.e. 
662 Ḥaķķı: Ḥaķķın a.g.e. 
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54. Budur anı ki źevķ ile görem bir kez deyü nāgāh 
Tecellį ŧaġına varup bu gözden gördidi Mūsā 
 
55. Budur anı ki şevķ ile görem deyü iderdi āh 
Tecerrüd şehrine göge bu yüzden aġdıdı663 Įsā 
 
56. Budur anı ki Ǿaşķ ile görem bir kez deyü şāyed 
Teferrüd mülkine girüp bu sözden vardıdı Yaĥyā 
 
57. Anı ancaķ Ḥabįbu’llāh Muĥammed gördü dünyāda 
Ki çıķmışdı yeri gögü bulupdu Ḥaķ ile maĥyā 
 
58. O gösterdür gerü bunda tecellį māverāsından 




MEDHÜ’N-NEBĮ (S.A.)665  
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün  
MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
 
1. Cihānuŋ cānı vü cānuŋ Muĥammeddür çü cānānı 
Ki ķaǾaŧıdır maķālātı 
Ol ola çünki cānānı nice sevmeye cān anı 
Ki śāǾŧıdır delālātı 
 
2. Odur cānān yaradan cān edündü çün anı cānān 
Ki maĥcūb itdi źātına 
Sever anı ķamu cānān odur bu cānlaruŋ cānı 
Ki camiǾdür kemālātı 
                                                             
663 aġdıdı: irdidi a.g.e. 
664 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.519-524 
665 A.g.e.’de şiir başlığı olarak verilmiştir. 
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3. Odur bu cānlaruŋ cānı odur serverlerin ħānı 
Çün ol sulŧān-ı kevneyndir 
Odur gevherlerüŋ ķanı o bildi buldı sulŧānı 
Ki śādıķdur risālātı 
 
4. Odur sulŧān ki źātından tecellį itdi źātına 
Hüviyyetden ĥicāb açup 
Getürdi Ǿilm-i ġaybundan žuhūra nūr-ı Sübĥānı 
Ki nāŧıķdur celālātı 
 
5. Odur sübĥān kim ol nūru muśavver itdi Ǿālemde 
Mužaffer fer müeyyed yed 
Ki tā sırr-ı maĥabbetden erişe feyż-i Raĥmānį 
Ki vaśl ide ħayālātı 
 
666 
6. Odur Mennān-ı aǾlā kim ol ism-i aǾžamsuŋ resmin 
Ki Ǿunvān itmege adın 
Getürdi levĥ-i maĥfūžu ki yaza dįn ü Deyyānı 
Ki defǾ ide mübālātı 
 
7. Odur Deyyān-ı aǾžam667 kim getürdi arşı bir ķubbe 
Niŧāķında ķura ħayme 
ǾUrūcunuŋ burūcunda ŧoġa ol şems-i Yezdānį 
Ede māha mübāhātı 
 
8. Odur Yezdān-ı Ǿālem kim ķodu śaĥnında bir kürsį 
Ona vaĥdet sarāyında 
                                                             
666 A.g.e.’de kayıtlı dörtlük: 
 Odur Raĥmān ki raĥmetden getürdi bir ķalem evvel 
 Ola tā ilmine mazhar 
 Ki yaza adını anun biline Ǿilm-i Mennānı 
 Buluna anda hālātı 
 
667 aǾžam: Ǿālem a.g.e. 
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Ki dārü’l-mülküne anuŋ ķura eyvān-ı Ḥannānı 
Ki refǾ ide mekānātı 
 
9. Odur Ḥannān u ǾAllām ol kim eflāküŋ muĥįŧātın 
Śala tā merkeze sāye 
Ħıyāmun sāyebān itdi ere tā devre devrānı 
Ki devr ide668 muĥįŧātı 
 
10. Muĥįŧ oldır ki bāsıŧdur bisāŧ-ı ferşi basŧ itdi 
Ayaġı altına anuŋ 
Ki saŧĥınuŋ firāşunda ķura tā Ǿālį eyvānı 
Dike Ǿizzetle rāyātı 
 
11. Çü düzdü işbu nāsūtu erişdi emr-i lāhūtį 
Gelüp vaĥdānį sırrından 
Ki bu pergār-ı vaĥdetde ķoya bir noķŧa insānı 
Aŋa keşf ide sübĥātı 
 
12. Bu insān śūreti maǾnā ola tā ķıble-i Ǿālem 
Çün oldır mažhar-ı Hādį 
Ķıla ol ķıbleye iķbāl bilen miĥrāb-ı rūĥānį 
Ķabūl ola münācātı 
 
13. Çün insān ħilǾatun giydi saǾādet tācın urundu 
Bu cismānį vilāyetde 
Binüp pes devlet atına yürüdü ŧutdu meydānı 
Baśup arżı semāvātı 
 
14. Pes andan minber-i Ǿarşda oķutdu adına ħuŧbe 
Çü sulŧān eyledi anı 
Ķazıtdı adına sikke ķurup kürside eyvānı669 
                                                             
668 Ki devr ide: Tedāvįre a.g.e. 
669 eyvānı: lįvānı a.g.e. 
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Ola aǾlā maķālātı670 
[43b] 
15. Buyurdu sancaġın eflāk źürāsınuŋ verāsında 
Yaşadı anda Mįkāǿįl 
Buyurdu indi Cebrā’įl bile menşūr-ı Rabbānį 
Aŋa vaĥy itdi āyātı 
 
16. LeǾamruk671 tacını urdu ridā giydürdi levlākį 
Çün ikrām eyledi aŋa 
Berātın verdi ĥuccetden nişānun urdu bürhānı 
Ki żabŧ ide reǾāyātı 
 
17. Ķodu başında bir devlet672 ki farķı geçdi tā fevķā 
Geçüp ŧāķ-ı muǾallādan 
Ķodu mecmūǾ-ı mevcūdāt pes ayaġına pįşānį 
Çü gördüler kerāmātı 
 
18. Ķodu alnında bir devlet kim anuŋ devletünde ħalķ 
Gelüp bu Ǿālem-i mülke 
Sebeb ol oldı buldılar ķamu inǾāmı iĥsānı 
SaǾādātı siyādātı 
 
19. Ķodu ķaşında673 bir heyet ki śayd-ı kāināt ide 
Ki śayyād-ı Śameddür ol 
Ki kirpikden ħadengini atıcaķ ola ķurbānı 
Ala cümle beriyyātı 
 
20. Ķodu gözünde bir śanǾat ki bir kerre baķışında 
Tamām eŧrāf-ı āfāķa 
Görürdü şarķ ile ġarbı Ǿayān olurdu aǾyānı 
                                                             
670 maķālātı: maķāmātı a.g.e. 
671 LeǾamruk: “Senin ömrüne and olsun,yemin olsun.” ayetinden iktibastır. (Hicr 15/ 72) 
672 devlet: rifǾat a.g.e. 




21. Ķodu semǾinde bir ķudret ki Cebrā’įle emr olsa 
Cenāb-ı lā-yezālįden 
İşidirdi anı fiǿl-ĥāl674 bilürdi veche Furķānı 
İşārāt u Ǿibārātı 
 
22. Ķodu yüzünde bir ŧalǾat ki her kim görsedi bir kez 
İrürdi gövdede cānı 
Śanurdı kim yaŋaġında güneş iderdi seyrānı 
Uçardı göge źerrātı 
 
23. Ķodu burnunda bir ħaślet kim irerdi meşāmına 
CemįǾ-i Ǿālemüŋ ŧįbi 
Ħuśūśā cennet-i ǾAdnüŋ gelürdi rįĥı elvānı 
Ki mevc ururdu ravżātı 
 
24. Ķodu dilünde bir ĥikmet kemālince belāġatden 
Kim ibŧāl eyleyüp siĥri 
MeǾānįnüŋ bedįǾinden beyān iderdi tıbyānı 
Edā edüp beyānātı 
 
25. Ķodu ķolunda bir ķuvvet ki bir ķabża Ǿubār 675ile 
Helāk eylerdi676 aĥzābı 
Ne yere śunsa irerdi erişdirürdi dermānı 
Śavardı andan āfātı 
 
26. Ķodu śadrında bir ķalbi kim ola Ǿilmüne maħzen 
Gelüp ġayb ibtidāsından 
Aķup deryā-yı ĥikmetden dökerdi dilde Ķurǿānı 
                                                             
674 fiǿl-ĥāl: derhāl a.g.e. 
675 Ǿubār: ġubār a.g.e. 
676 eylerdi: ederdi a.g.e. 
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Biline tā nihāyātı 
 
27. Ķodu ķalbünde bir nūru kim anuŋ şemǾ-i pertābı 
Żiyāsı inǾikās edüp 
İrerdi düpdüz ekvāna ķılardı anı nūrānį 
Ki Ǿarşı vü ferşi677 cennātı 
 
28. Ķodu ayaġına ķuvvet ki ŧayy-ı mümkināt ide 
Kim hem ŧayy-ı zamān ide 
Berāber ola Ǿarş u ferş göre678 bu cümle ekvānı 
Kim irgüre hidāyātı 
[44a] 
29. Şu vaķtindi bu maǾnįler ki yeryüzündedi ol māh 
Kim ol bedr-i kemāl idi 
Ķaçan kim göklere çıķdı yüceldi ŧalǾatı şānı 
Daħı artdı dirāyātı 
 
30. Ne yere ķalbi kim irse irerdi ķalebi anda 
Kim ol śadr-ı celāl idi 
Anuŋçün iki sāǾatde gezüpdi cümle keyvānı 
Burāķ u berķ idi atı 
 
31. Anuŋçün bir nefesde ol geçüpdü Beyt-i Maķdisden 
Ki maķśūdu muķaddesdi 
Anuŋçün bir nažarda ol çıķupdı ĥadd-i imkānı 
Odı aķśā-yı ġāyātı 
 
32. Anuŋçün şerǾi aǾlādır anuŋ cümle şerāyiden 
Kim oldır seyyid-i Ǿālem 
Anuŋçün dįni nesħ itdi anuŋ mecmūǾ-ı edyānı 
Ki şāmildür diyānātı 
                                                             
677 Ǿarşı vü ferşi: Ǿarşı ferşi a.g.e. 
678 göre: geze a.g.e. 
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33. Anuŋçün ümmet islāmun irürdi ķadr-i aǾlāya 
Hem andan nūr-ı Mevlāya 
Anuŋçün himmet aǾlāmın yüceldüp ķurdu seyvānı 
Erişdürdi ĥimāyātı 
 
34. Anuŋçün Kibriyā-yı źāt niķāb açmış idi aŋa 
Cemālün Ǿarż edüp her bār 
Anuŋçün vāśıl itmişdü cihāndan kendüye anı 
Ķoyup mecmūǾ-ı leźźātı 
 
35. Anuŋçün kendüye anı muĥib maĥbūb edinmişdü 
Ki Ǿayn-ı sırr-ı vaĥdeti 
Anuŋçün vācid ü mevcūd olupdu buldı vicdānı 
Tevācüde vücūdātı 
 
36. Anuŋçün aŋa bildürdi ki vaślı yig firāķundan 
Ki Ǿālemde nažįri yoķ 
Anuŋçün ana ŧoydurdu ol ev bāķį bu ev fānį 
Ki dükenmez beliyyātı 
 
37. Anuŋçün işbu Ǿālemden sefer ķıldı güźer ķıldı 
Kim ol ev yig idi bundan 
Anuŋçün ķodu bu mülkü beķāda ŧutdu evŧānı 
Niderler bu diyārātı 
 
38. Anuŋçün baħtiyār itdi ki bu da iħtiyār itdi 
Kim oldır vācib ü muħtār 
Anuŋçün ol da emr679 itdi ki ŧutdu bu da įmānı 
Ki beklerdi emānātı 
 
39. Anuŋçün pįşvā olur gerü bu cümle insāna 
                                                             
679 emr: emn a.g.e. 
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Ki zįrā seyyidüǿl-ħalķdur 
Anuŋçün irgürür Ḥaķķa bulurlar vaśl-ı Ḥaķķānį 
Bile envāǾ-ı ĥācātı 
 
40. Anuŋçün Yazıcıoġlu ķomuşdur rāhına baş u cān680 
Ki ķapusında bir ķuldur 
Anuŋçün fānį olmuşdur bilelden işbu Ǿirfānı 
Ķılar aŋa taĥiyyātı 
174681 
FASLÜN FĮ BEYĀN-I RÜǿYETİǿLLĀH682 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
[44b] 
1. Elā ey ĥażret-i źāta delālāt isteyen insān 
İşit pes intihāsından 
Veyā aķśā-yı leźźāta maķālāt isteyen insān 
Diyem ben müntehāsından 
 
2. O bir Allāh aǾlādur vücūd-ı kibriyāsından 
Kim ol Allāhu ekberdür 
Ki sübĥātı sarāyınuŋ serįri saŧvet-i sulŧān 
Ridā-yı kibriyāsından 
 
3. O bir sulŧān-ı eclādur celāletde cilā anuŋ 
Kim anuŋdur žuhūr ižhār 
Celāli bārgāhında cemāli āyet-i Raĥmān 
Tecellįnüŋ cilāsından 
 
4. O bir Raĥmān-ı evlādur li lāhūt-ı hüviyyetde 
Ulūhiyyet-i cenābunda 
                                                             
680 rāhına baş u cān: yoluna cānı a.g.e. 
681 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.525-534 
682 A.g.e.’de şiir başlığı olarak kullanılmıştır. 
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Ki vaĥdāniyyet-i źāta celāli rāyet-i Mennān 
Ġanįdür māsivāsından 
 
5. O bir Mennān-ı Mevlādur ki vālįdür müvālāta 
Mevālidür ķamu Ǿālem 
Ol evlā-yı vilāyetde kemāli ġāyet-i deyyān 
Ol aǾlā-yı livāsından 
 
6. O bir Deyyān-ı dānādur o bir Ḥayy-ı683 tüvānādur 
Ki Ķayyūm-ı684 Ǿavālimdür 
O bir dānā685 ve bįnādur kim oldır reh-nümā Yezdān 
Eder fażlı ħüdāsundan 
 
7. O bir Yezdān-ı ekremdür keremden ider ikrāmı 
Kerāmetler virür her dem 
Hem aŋa öyle lāyıķdur kim ola ĥilm ile Ḥannān 
Śala sāye hümāsundan 
 
8. O bir Ḥannān-ı Ǿālemdür ki cümle Ǿālemüŋ Ǿilmün 
Ki ǾAllāmü’l-ġuyūb oldır 
Nihāyetsiz ħazāyinden ķılıpdur luŧf ile iĥsān 
Velį aǾlā ŝenāsından 
 
9. O bir miĥsān-ı aǾžamdur ki bu mecmūǾ-ı mevcūdāt 
Lisān-ı ĥāl ü ķalile 
Nümūdār-ı Ǿaŧāsıdur kim oldır vāsiǾuǿl-ġüfrān 
O bį-pāyān Ǿaŧāsından 
 
10. O bir ġaybüǿl-ġuyūb idi ki źātı kenz-i maħfįdi 
Ki didi küntü kenzen ol 
                                                             
683 Ḥayy: “Ölümsüz ve daima diri olan.” Allah’ın isimlerinden biridir. 
684 Ķayyūm: “Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen.” Allah’ın isimlerinden biridir. 
685 dānā: dārā a.g.e. 
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Cihānı eyledi ižhār ki žāhir ola tā insān 
Ħaber vire Ħudāsından 
 
11. Ridāsı kibriyā idi izārı salŧanat anuŋ 
Muķaddesdi bilinmekden 
Pes envār-ı vücūdundan tecellį eyledi efşān 
Ki keşf itdi ridāsından 
 
12. Ħazāyin ķapusın açdı cihāna raĥmetün śaçdı 
Ki Ǿammü’l-feyż idi çünkim 
Ħuśūśa işbu insāna kim inzāl eyledi Furķān 
Bilindi Muśŧafāsından 
 
13. Aŋa bildürdi Ķurǿānda ki birgün yüzünü taĥķįķ 
Ĥicābun keşf edüp nāgāh 
ǾAyān edüp bu gözlerle gözikiserdür ol sübĥān 
Açısardur senāsından 
[45a] 
14. Gel imdi diŋle źevķ ile nice gözikiser Allāh 
Bu žāhir gözlere anda 
Ki tā bende bu taĥķįķa diyem tābende bir bürhān 
Ŧola gözler żiyāsından 
 
15. Pes evvel bil kim Allāh degüldür cism ü cismānį 
Ki zįrā źātı vācibdür 
Müberrādur muǾarrādur cihetden ol Ǿažimüǿş-şān 
Kemālince ġınāsından 
 
16. Münezzehdür teķābülden vücūdu inŧibāǾ itmez 
Ki źātını gören keşi686 
Ki zįrā işbu meźkūrāt olurlar ħāśśa-i ekvān 
                                                             




17. MeǾāhāźā dürüsdür kim ĥicābun inkişāf ide 
Ĥicābı nūr-ı aǾžamdur 
Gözüke ĥażret-i źātı göre gözler ide įķān 
Açıla iħtifāsından 
 
18. Nitekim bedr olıcaķ ay be-ġāyet rūşen olur ol 
Görür anı görür gözler 
Gözüke Ḥaķ daħı öyle taǾaķķul eyleye eźhān 
Aça yüzün ħafāsından 
 
19. Bu görmekde pes istidlāl iderler diŋle kāmiller 
Delāyil ŧurġurup aŋa 
Berāhįn ile iderler anuŋ iŝbātını tibyān 
İşir pes ibtidāsından 
 
20. Bu iŝbāta iki meslek ķodular kim ola taĥķįķ 
Ola tā müddeǾā müsbet 
Birin naķl ile bildiler birin Ǿaķl eyledi iźǾān 
Anı bildi esāsından 
 
21. Budur naķl ile meslek kim ki Mūsā dedidi erni 
Şu vaķt kim aġdıdı Ŧūra 
Ki źātuŋa nažar ķılam anı eyle baŋa iǾlān 
Görem anı Ǿulāsından 
 
22. Cevābunda buyurmuşdu kim aŋa Lenterānį688 Ḥaķ 
Ki fānį göz beni görmez 
Ki yā Mūsā beni bunda görem śanma olup ĥayrān 
Geç anuŋ sen hevāsından 
                                                             
687 Ŝüreyyānuŋ: Ŝüreyyāya a.g.e. 
688 Lenterānį: “Beni göremezsin.” (Arāf  7 / 143) 
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23. Velį ŧaġa nažar eyle mekānında ŧurursa ger 
Tecellį eyleyem aŋa 
Göresin yüzümü sende olasın vaślıma ferĥān 
Bulasun derd devāsından 
 
24. Nažar ķıldı görür ŧaġa tecellį eylemiş bir kez 
Henüz Ǿarş nūrunu açmış 
Ŧutuşmuş odlara düpdüz yaķar pāre pāre nįrān 
İşidüpsün edāsından 
 
25. Dediler çünki şarŧ itdi ŧaġuŋ ŧurmasını Allāh 
Egerçi ditrer idi ol 
Ne şübhe eylese pes var ŧaġuŋ ŧurmasına imkān 
Ķoparsa ger bināsından 
 
26. Pes anuŋ źātını görmek muĥāl olmaya insāna 
Bu Ǿālemde o Ǿālemde 
Bu sözü itdüler taśdįķ getürdiler aŋa689 įmān 
İşidüp müctebāsından 
 
27. Suǿāl itdi muĥaśśıllar ki çün bunda görünmez ol690 
Egerçi var idi imkān 
Niderdi pes ŧaleb edüp deŋildi ħod anı nādān 
Bilürdi mācerāsından 
[45b] 
28. Cevāb oldır ki Ǿaşķ ġālib olup itdi ŧaleb anı 
Ki Ǿaşķa kimse ĥükm itmez 
Ki źāhil oldı Ǿilmünden ki tā vaśla ire hicrān 
Geçe cevr ü cefāsından 
 
30. İkinci meslek oldır kim anı Ǿaķl ile bildüler 
                                                             
689 aŋa: buna a.g.e. 
690 görünmez ol: görünmezdi a.g.e. 
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 Ki cümle kāināt içre 
 Ki göze gözüken şeyüŋ vücūdudur bulur691 vicdān 
 Bu ekvānuŋ edāsından 
 
31. Vücūduŋ maǾnįsi oldır hüviyyet ola her şeye 
Ki yaǾnį aŋa şaħś ola 
Çü mümkin gözükür olsa gözüke śāniǾ-i Ǿayān 
Bu Ǿālem māverāsından 
 
32. Anı çün göre bu gözler ola nūrānį bu yüzler 
Görüp cennāt-ı ǾAdn içre 
Kimüŋ Ǿirfānı artuķsa aŋa göre vire evŧān 
Geçe varsa ħaŧāsından 
 
33. Suǿāl ider ki ŧālibler irer mi kimsenüŋ Ǿilmi 
Ledünnį Ǿilmi de olsa 
Anuŋ źātun ĥaķįķatde ki idrāk eyleye fürsān 
Ŧoġan kişi anasından 
 
34. Cevāb verdi692 muĥaķķıķlar ki cāyizdür kim ol Allāh 
Çü ķādirdür heme şeye 
Yarada Ǿilmi insānda ĥaķįķatde ide itkām 
Edüpdür aśfiyāsından 
 
35. Bu yer şol yer durur bunda ŧayandı nice ayaķlar 
Ki ķatı ķorķulu yerdür 
Öŋet fikr it taǾaķķul ķıl ŧayanma sen de ķıl įmān 
Olasın murtażāsından 
 
36. Niçün Ǿāķil olan kişi düşe pes žulmet-i cehle 
Görürken Ǿilmüŋ envārun 
                                                             
691 bulur: bilir a.g.e. 
692 verdi: itdi a.g.e. 
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Ħuśūśa kim Resūlaǿllāh  getürdi gün gibi Ķurǿān 
Kim Ǿālem enbiyāǿsundan693 
 
37. Egerçi künh-i źātında diyüpdür mā Ǿarefnāk694 ol 
Kemālinden idi ol da 
Ki ĥikmet bu idi ola ki Ḥaķķ-ı maǾrifet pinhān 
Bilinür ve’đ-đuĥāsından695 
 
38. Pes anı Ǿaķl ile kimse nice idrāk ede kimdür 
Bilünmez ĥadd ü resm ile 
Ol āǾladır kemāline erişmez tā ebed noķśān 
Velį gör ĥaķ-nümāsından 
 
39. Rivāyetdür ǾÖmer oġlu ki ǾAbdullāh ayıtmışdur 
Meger birgün kim aśĥāba 
Ħaber verdi Resūlaǿllāh  nedür ol cānlara cānān 
İşit ol şāh hümāsından 
 
40. Buyurdu cennet ehlünde eŋ ednā menzili olan 
Egerçi ķamu aǾlādur 
Sarāyı ola cevherden serįri dürr ile mercān 
Kim aǾlādur behāsından 
 
41. Nažar ide cinānuna hem ezvāca naǾįmine 
Tefāħür birle cennetde 
Ħadem birle serįrine ede biŋ yıl ķadar seyrān 
Be-ġāyet irtiķāsından696 
 
42. Velį ekrem ķul oldır kim nažar ķıla śabāĥ aħşām 
İki kez günde ol Ḥaķķa 
                                                             
693 Kim Ǿālem enbiyāǿsından: Bilinür veǿđ-đuhāsından a.g.e. 
694 mā Ǿarefnāk: “Seni layık olduğun şekilde bilemedik.” Hadįs-i Şerif 
695 Veǿđ-đuĥā: Sūre başlarındaki harflerdendir. (Duhā 93/ 1)  
696 Be-ġāyet irtiķāsından: Giyüp dürlü libāsından a.g.e. 
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Yüzünü göre Allāhuŋ aŋa vaślın ķıla erzān 
Giyüp dürlü libāsından697 
[46a] 
43. Pes andan uşbu āyeti698 oķudu itdi istişhād 
Sözüne tā delįl ola 
Edindü anı istidlāl ol istidlāli istinsān 
Verüp cānlar ġıdāsından 
Vücūhun yevmeiźin nādıratün ilā rabbihā nāžıre699 
 
44. Śaĥābįden dediler kim ķamumuz yā Resūlaǿllāh  
Ĥaķķı cennet maķāmunda 
ǾAceb göremiyüz anı bula mı cümlemüz rıđvān 
Erişe mi rıżāsından 
 
45. Buyurdu kim belį anı görürsüz işbu gözlerle 
Gümānsuz cennet içinde 
Dedi aŋa nişān olsa yā olsa Ǿaķl ile mįzān 
Eŝer olsa seħāsından 
 
46. Buyurdu bedr gicesi kişi görmeye mi ayı 
Eger gözü görer olsa 
Dedi şeksüz anı görür açıķ olursa ger eyvān 
Bulut gitse semāsından 
 
47. Buyurdu kim bu ay anuŋ yaratduġı durur çünkim 
Yaratdı nūr içün anı 
Ol öyle gözükdür olsa nažarda eylese cevlān 
Semāsınuŋ źürāsından 
 
48. Ol Allāhu TeǾālā ħod daħı aǾžam durur andan 
                                                             
697 Giyüp dürlü libasından: Be-ġāyet irtiķāsından a.g.e. 
698 andan uşbu āyeti: uşbu āyeti andan a.g.e. 
699 Nice yüzler vardır ki o gün (kıyamette) güzelliği ile parıldar, (o yüzler) Rablerine bakarlar.” (Kıyāme 
75/ 22-23) 
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Kim ol bir pertevindendür 
Pes anı cennet içinde göremez ķalmaya bir cān 
Faķįr ü aġniyāsından 
 
49. Demişdür diŋle kāmiller olur ħalķ anda dört eśnāf 
Ne deŋlü var ise insān 
Birisi mürselįndür kim bulardı śāĥibüǿl-edyān 
Ħalāyıķ müķtedāsından 
 
50. İkinci enbiyāǿdur kim ħabercilerdi Allāhdan 
Ki bir bildirdüler anı 
Üçüncü evliyādur kim olurlardı bular erkān 
Cihānuŋ evliyāsundan 
 
51. Budur dördüncüsü anuŋ ki müminler idi bį-şek 
Ḥaķķı tevĥįd iderlerdi 
Gelüpdü devr-i ādemden erince āħįre ezmān 
Śaġından mübtelāsından 
 
52. Otura işbu dört eśnāf bu kez cennāt-ı ǾAdn içre 
MuǾazzezler muǾallālar 
Keŝįb-i ebyāż üstünde ķamu yer yer dutup meydān 
ǾAvām u etķıyāsından 
53. Otura cümle mürseller menābirde muǾazzezler 
Erüp aķśā-yı iǾzāza 
Bile hem enbiyāǿ śaf śaf mükerremler ķamu iħvān 
Śāfiyden eśfiyāsından700 
 
54. Otura evliyā cevķı muǾallā taħtlar üstünde 
Erüp aǾlā-yı taǾžįme 
Otura bile Ǿālimler ķamu śaf śaf olup aķrān 
                                                             




55. Otura cümle müminler gelüp yer yer merātibce 
Erüp evlā-yı ikrāma 
Eger ezvāc eger ensāl eger aĥbāb eger aħdān 
Kesilmez āşināsından 
 
56. Gele cümle melāyikler701 iǾāŧa702 ide insānı 
Ayaġın ŧuralar śaf śaf 
Ķamu yüzler duŧup aŋa küyerler irişe fermān 
Śuna vaślı saķāsından 
[46b] 
57. CemįǾ-i muntažır aŋa celāli perdesin ǾAllāh  
Kemāl-i luŧf edüp nāgāh 
Ne vaķtin keşf ide bir kez cemālün göstere tābān 
Erişdüre vefāsından 
 
58. Celāli ķadri aǾlādur çün eŧvār-ı tecellįden 




MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  FeǾūlün 
1. İlāhün Vāĥidün Rabbün TeǾālā 
Hüva’llāhü’l-BedįüǾl-Ḥaķķu’l-Ǿalā704 
 
2. TeǾālā źātühü lemmā tecellā 
Minǿel-ġaybi ileǿl-Ǿayni fecellā705 
 
                                                             
701 melāyikler: melāyik hem a.g.e. 
702 iǾāŧa: ihāta a.g.e. 
703 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.2-7 
704 O tek ilahtır. Yüce Rabbdir. O, kainatı yoktan yaratan Hak olan yüce Allahtır. 
705 Gayb aleminden zahir alemine tecelli ettiği zaman o Rabbin zatı yücedir, celidir. 
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3. Eĥaddur źātı müstecmiǾ śıfātı 
Tecellį źātına esmāsı meclā 
 
4. Muķaddesdür celāli kibriyāsı 
Kemāl-i salŧanatda şānı eclā 
 
5. Kemāline bu mevcūdāt āyāt 
Cemālüne dü Ǿālemler mücellā 
 
6. Çün oldır Ǿālim-i ġayb ü şehādet 
Pes oldır ķādir ü Ħallāķ u Mevlā 
 
7. Taĥayyürde ķamu efħam u evhām 
Anuŋ dergāhı Ǿizzetünde teǾālā 
 
8. CemįǾ-i kāinātı ķıldı ibdāǾ 
Delāyil ķıldı źātına muǾallā 
 
9. Anuŋdur naśr u Ǿizzet cūd u raĥmet 
Anuŋdur ġayb u Ǿayn uħrā vü ūlā 
 
10. Çü ferdāniyyet anuŋ ĥamd aŋadur 
Çü vaĥdāniyyet anuŋ şükr-i evlā 
 
NAT-İ RESŪLAǾLLĀH 706 
11. Ki maĥbūbunu ķıldı707 bize irsāl 
Muĥammed Aĥmed ü Maĥmūd u aśfā 
 
12. Anı kendü içün ħalķı anuŋçün 
Yaratdı ŧalǾatını itdi muśaffā  
                                                             
706 A.g.e.’de bu başlık ile şiir ayrılmıştır. 
707 ķıldı: itdi a.g.e. 
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13. CemįǾ-i enbiyāǿ ümmetdür aŋa 
Ķamu Ǿālemlere aķśā-yı mermā 
 
14. Aŋa ħādim emįnüǿllāhi cibrįl 
Maķāmı ĶāǾbe ķavseyni ev ednā708 
 
15. Kemāli žāhir oldı bi’l-bedāhe 
Şu dem kim refref ile oldı aħfā 
 
16. Ayaġı tozunu Ǿarş itdi ķıble 
Anuŋçün oldı Ǿarşuŋ ķadri erķā 
 
17. Ķamu edyānı dįni ķıldı mensūħ 
Anuŋçün şirǾatidür ħayr ü ebķā 
 
18. Ay iki pāre oldı parmaġundan 
Anuŋçün şems-i kevneyn oldı ebhā 
 
19. İçipdür ĥavżınuŋ bir ķaŧresinden 
Anuŋçün zindedür Ḥıżr ile ǾĮsā 
 
20. Çü meddāĥı ola Allāhu aǾžam 
Ķıyās 709 kimdür ol sulŧān-ı āǾlā 
 
NAT-İ HÜLEFĀİǿR-RĀŞİDĮN710 
21. Ayaġına çü ŧopraķ oldı aśĥāb 
Felekler başına tāc oldı eŝnā 
 
22. Bu meydāna çü evvel geldi śıddįķ 
Ķamudan śıdķ içünde oldı evlā711 
                                                             
708 ķabe ķavseyn: “(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” (Necm 53/ 9) 
709 -: et a.g.e. 
710 A.g.e.’de şiir bu başlık ile ayrılmıştır.  
711 evlā: agnā a.g.e. 
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23. Ne kim ol bārgāh-ı kibriyādan 
Alup geldi resūl esrār-ı meŝnā 
 
24. Aŋa bildürdi ol sulŧān-ı kevneyn 
Ledünnį Ǿilmüni esmā-i ĥüsnā 
[47a] 
25. ǾÖmer erdi bu eyvāna ikinci 
İşi Ǿadl ü sözü ĥaķ fiǾli taķvā 
 
26. Resūlaǿllāh  ayıtdı gelmesem ben 
Sen olurduŋ nebį Ǿālemde aķvā 
 
27. Üçüncü erdi ǾOŝman ŧutdu lįvān 
Gelüp Ķurǿān-ı cemǾ itdi müveffā 
 
28. Utandılar ĥayāsından melekler 
Münevver nūru712 źünǿnūreyn-i evfā 
 
29. ǾAlį bindi ħilāfet taħtına pes 
Ķamudan Ǿālem idi aǾref aĥmā 
 
30. Ĥasān geldi Ḥüseyn śadreyn-i bedreyn 
Müŧābıķ düşdü ism ile müsemmā 
 
31. Taĥiyyāt u śalāt olsun resūlüŋ 
Muŧahher rūĥuna āline cemmā 
SEBEB-İ TEǾLĮFĮǿR-RİSALETİǿL-MUHAMMEDİYYE713 
 
32. Meger günlerde birgün emr-i taķdįr 
Oturmuşdum Geliboluda sırrā 
                                                             
712 nūru: yüzü a.g.e. 
713 A.g.e.’de bu başlıkla şiir ayrılmaktadır.  
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33. Elümi çekmiş idüm cümle ħalķdan 
Dilümde źikr idi ķalbümde źikrā 
 
34. Gelibolunuŋ ol Ǿāşıķlarından 
Dirildüler gelüp ķatıma ŧurrā 
 
35. Dediler kim niçün ķılmazsın ey dost 
Resūlüŋ vaśfını Ǿālemde büşrā 
 
36. Dedim ey gözlerüm nūru cemāǾat 
Erüŋ devletlere Ǿizzen ve naśrā 
 
37. Buluŋ Allāh Resūlaǿllāh  ķatında 
Yüce Ǿizzetleri mecden ve faħrā 
 
38. İşitdüŋüz nice dürlü ħaberler 
Ħuśūśa sįreler oldı müserrā 
 
39. Düzülmüşdür nice mevlūd kitābı 
Yazılmışdur nice evśāf-ı kübrā 
 
40. Bilinmüşdür oķunmuşdur denilmişdür714  
Aŋılmışdur ķamu kübrā vü śuġrā 
 
41. Dediler naķl-i tefsįr olsa bize 
Ĥadįŝ olsa kim oldır Ǿilm-i uħrā715 
 
42. Dedim ger ola taķdįr-i İlāhį 
Ķoyam bu yüzde bir zülfi muŧarrā 
 
43. Be-nāgāh düşüm olur bir gice ben 
                                                             
714 oķunmuşdur denilmişdür: denilmişdür okunmuş a.g.e. 
715 uħrā: aħrā a.g.e. 
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Görürem ki Muĥammed sırr-ı esraǾ 
 
44. Oturmuş nūr olup aśĥāb içünde 
Tamāmet nūr olur şehr ü śaĥārā 
 
45. Niķāb ile oturmuşlar ŧutup śaf 
Gözükmekden ķamu yüzler muǾarrā 
 
46. Öŋünde çįni ŧāslar ŧopŧolu śu 
İçilmekden velį śular müberrā 
 
47. Dedim bir şaħśa niçündür bu ĥālet 
Beyān et niçün iderler teberrā 
 
48. Dedi kim kime açılsunlar niķābı 
Cemālünden kim olurlar ĥayārā 
 
49.  Veyāħūd kime virsünler şarābı 
Bu meclisde kim olurlar sükārā 
 
50. Bu sözü işidicek aġlayuban 
Yaķamı eylemişem pāre pāre 
 
51. Ne ķatlansun cigerler bu firāķa 
Ne döysün uşbu derde seng-i ħārā 
 
52. Bu kez çün źārılıġım gördü ol şāh 
Yüregim yarasına urdu yara 
[47b] 
53. Gerü sırrımdan itdi baŋa irşād 
Ki göŋlüŋ perdesini aç dilārā 
 
54. Götür göŋlüŋ ĥicābundan niķābı 
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Cemālüm716 nūrunu cānuŋda ara 
 
55. İçür ĥikmet şarābın ümmetime 
Sözümü söyle ħalķa āşikāra 
 
56. Tamāmet ŧolsun iller muǾcizātım 
Yetişsün sözlerüm mülk ü diyāra 
 
57. Şu resme eyle imdi beni taķrįr 
İşitsün Mıśr u Şām Rūm u Buħārā 
 
58. Yeŋile mevlūdüm çıķsun cihāna 
Egerçi söylenür dehren fe-dehrā 
 
59. Ki düpdüz Ǿālemüŋ ħalķı işitdü 
Benüm evśāfımı berren vü baĥrā 
 
60. Kemālātum yetişdür sen daħı pes 
İşitsün ümmetim şehren fe-şehrā 
717 
Zįrā bālāsına nažar oluna718  
 
61. Ħudāyā bā-cemįǾ-i ehl-i įmān 
ǾAŧā kün fażl u raĥmet feyż mārā719 
176720 
KASĮDE-İ RABBĀNİYE721 
MüstefǾilün /  MüstefǾilün /  MüstefǾilün /  MüstefǾilün  
MüstefǾilün /  MüstefǾilün  
1. Yā Rabb bu şems-i kāinātı eclā cemālüŋden midür 
                                                             
716 Cemālüm: Cemālün a.g.e. 
717 A.g.e.’de 10 beyit daha mevcut. 
718 Bu tek mısra a.g.e.’ de bulunmamaktadır. 
719 Ey Allahım cümle müminler ile bize fazlını rahmetini ve feyzini ihsan eyle. 
720 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.561-562 
721 A.g.e.’de şiir başlığı olarak kullanılmıştır. 
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Kim öyle işrāķ eyledi 
Yā şāh-ı māh-ı mümkināt aǾlā celālüŋden midür 
Kim öyle722 berraķ eyledi 
 
2. Yā Ǿaķlı evvelden tamām noldı nolısar tā ebed 
MecmūǾ-ı Ǿālem Ǿilmüni 
Levĥ üzre yazdıġı ķalem Ǿaşķuŋ723 ħayālinden midür 
Kim aŋa müştāķ eyledi 
 
3. Mūsā ibn724 Ǿİmrān gördügü nūr-ı tecellį Ǿaksi mi 
Kim pāre pāre oldı Ŧūr 
Nār-ı Ħalįlüŋ ravżası feyżi nevālüŋden midür 
Kim ķaydın iŧlāķ eyledi 
 
4. ǾĮsā ibn Meryem nefħası rūĥ-ı ķudüsden mi Ǿaceb 
Kim ölüler ķıldı diri 
Yā Rūĥ-ı ķudsį nefħası aķdes maķālüŋden midür 
Kim enfüs āfāķ eyledi 
 
5. Ħıżruŋ ĥayātına sebeb Āb-ı ĥayāt oldıysa ger 
Verüp ĥayāt üzre ĥayāt 
Yā çeşme-i Āb-ı ĥayāt luŧfı zülālüŋden midür 
Kim aŋa iġrāķ eyledi 
 
6. Yā Muśŧafāya merĥabā itdigi Ǿarş aŧlas ķabā 
Vuślat şebinde yüz sürüp 
Müşg śaçdıġı bād-ı śabā ĥüsnü kemālüŋden midür 
Kim śāĥib-işrāķ725 eyledi 
 
7. Cümle bu sūz u sāz-ı Ǿaşķ dervāz-ı Ǿaşķ pervāz-ı Ǿaşķ 
                                                             
722 öyle: böyle a.g.e. 
723 Ǿaşķuŋ: Ǿaşķı a.g.e. 
724 ibn: bin a.g.e. 
725 işrāķ: eşvāķ a.g.e. 
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Şehbāz-ı Ǿaşķ şehnāz-ı Ǿaşķ 
Āvāz-ı Ǿaşķ āġāz-ı Ǿaşķ726 hicri viśālüŋden midür 
Kim rāstı Ǿuşşāķ eyledi 
 
8. Yazıcıoġlu derd-i ferd aldı devādur cānuna 
Kim kimyādur cāna derd 
Cāna devā derd oldıġu göŋlü melālünden midür 
Kim cānun iĥrāķ eyledi 
 
9. Anuŋçün meh-pāreler sözünde sāzın pāreler 
Kim odlar atar pāreler 
Mesĥūr olur seĥĥāreler siĥr-i ĥelālünden midür 
Kim ħalķı zevvāķ eyledi 
[48a] 
10. Dā’im gerek kim yanalar şemǾ oduna pervāneler 
Çün nār ile nūr istenür 
Yanar ise dįvāneler derdüŋ muĥālinden midür 
Kim ķanlar ihrāķ eyledi 
 
11. Derd ehli derdi buldıġu derde giriftār oldıġu 
Derdüŋ bu alından mıdur 
Anuŋ ħayālinden727 midür bunuŋ yā ĥālinden midür 




MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Yine Ǿarż eyledi dilber yüzün ķaśr-ı celālįden 
Yine nālende şeydāyem şarāb-ı lā-yezālįden 
 
                                                             
726 Āvāz-ı Ǿaşķ āġāz-ı Ǿaşķ: Āġāz-ı Ǿaşķ āvāz-ı Ǿaşķ a.g.e. 
727 ħayālinden: yā ħālinden a.g.e. 
728 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.589-590 
729 A.g.e.de şiir başlığı olarak kullanılmıştır. 
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2. Gerü keşf-i ĥicāb itti gözüm göŋlüm cihānundan 
Gerü cāna nidā itti nidā-yı źüǿt-teǾālįden 
 
3. Ĥaķįķat yüzünü vech-i mecāzįde müberķaǾveş 
Yaşınmış alın alıla seçilmez alı alıdan 
 
4. Cemāli āftābınuŋ şuǾāǾı itmeden pertāb 
ǾAdem şehrinde sāyeydi cihān feyǿ-i źevāliden 
 
5. İki Ǿālem vücūdu kim düşüpdür sırrına Muśĥaf 
Kemāl-i ĥüsnü āyātın açar Ǿayn-ı kemālįden 
 
6. Anuŋ mihri hevāsında vücūd-ı kāināt źerre 
Anuŋ çihri śafāsında bihişt bir şemme Ǿālįden 
 
7. Çünān deryā-yi hicrāna başımdan aşa ġark idüm 
Viśāl erişdi sįrābem serāb-ı pür-ħayālįden 
 
8. Menem şehbāz-ı ķudsį kim elinde dutar ol sulŧān 
Menem ser-bāz-ı ünsį kim erişdüm źüǿl-meǾalįden 
 
9. Çü düşdü Ǿaşķına göŋlüm ezelden tā ebed mestem 
Ǿimāret mi gelür hergiz ħarāb-ı lāübālįden 
 
10. Ħayāli naķşı cānumda muśavver olalı göŋlüm 
Hep ismi resmi maĥv itdi bu taśvįr-i miŝālįden 
 
11. Yüzünü görmege imkān çü vardur ārzū menden 
Ķulaġım ħālįdür zįrā kelām-ı iǾtizālįden 
 
12. Niderler anuŋ730 kim anuŋ dili söylemeye rāzın 
                                                             
730 anuŋ: anı a.g.e. 
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Niderler cānı kim başın çeke aǾle’l-eǾālįden 
[48b] 
13. Gerekmez şol fenā Ǿömrü ki731 bu Ǿömr-i Ǿazįzim ol 
Gerekmez baŋa şol cānı ki pür-ġam ola ĥālįden 
 
14. Baŋa ne śavmaǾ mescid çü maķśūdumdur ol mürşid 
Gerek her yüze yüz uram görem anı mecālįden 
 
15. Zihį muķbil şu ķuldur kim ola ķatuŋda ol maķbūl 
Zihį ķābil şu ķābil732 kim diye mevleǿl-mevālįden 
 
16. Śun ey sāķį mey-i bāķį baŋa gel ĥüsnü bāġından 
Ki iksįr ĥayāt içem o fercām-ı zülālįden 
 
17. Anuŋ sevdāsını bulam geçem sevdā-yı sevdādan 
O733 sevdāyı bulan geçdi bu sevdā-yı melālįden 
 
18. Çün anuŋ derdi devründe bulupdur silsile cānum 
Geçer fikri734 teselsülden çıķar devr-i muĥālįden 
 
19. Menem deryā-yı tevĥįde çü maĥv-ı maĥż-ı müstaġraķ 
Getürsem n’ola  ger gevher bu deryā-yı viśālįden 
 
20. Ħudāvendā ne naķś ola kemāl-i salŧanatdan kim 
Eger bu Yazıcıoġlu göre nūr-ı cemālįden 
 
21. Senüŋ Ǿaşķuŋ kitābını gözü ķanıyla yazmışdur 
Śaçarsa dürr ile mercān n’ola  baĥr-i emālįden 
 
                                                             
731 ki: çü a.g.e. 
732 ķābil: ķāyil a.g.e. 
733 o: ko a.g.e 
734 fikri: fikrim a.g.e. 
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178735 
MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Çün işitdüŋ736 girenlerden caĥįme ey cihān-ārāy 
İşit kimler durur giren diyem bir bir ey737 cān-ārāy 
  
2. Śaġayir ehlidür giren daħı ehl-i kebāyirdür 
Ki gitmüş tevbe itmeden cihāndan ey cihān-ārāy 
 
3. Ĥaķ anı Ǿafv itmemiş şefāǾat de erişmemiş 
İrādet öyle itmişmiş ki yaķaymış a rūĥ-efzāy 
 
4. Pes öyle olsa vācibdür kebāyirden rücūǾ itmek 
Velį ķaçdır anı bilgil ne deŋlüdür gel imdi śay 
 
5. ǾAlį dedi on ikidir birisi Ḥaķķa şirk itmek 
İkinci adam öldürmek yaķın varma aŋa hey hāy 
[49a] 
6. Üçüncü pārsā ħātūn zinā itdüŋ738 diyü sögmek 
Budur dördüncüsü anuŋ zinā itmek durur ĥāşāy 
 
7. Beşincisi durur ķaçmaķ başa baş cengde kāfirden 
Budur altıncı siĥr itmek o yola baśmayalar pāy 
 
8. Yedincisi budur anuŋ yetįm malını yemekdür 
Yiyenüŋ ķarnı ŧolar od eger ĥabbede olsa pāy 
 
9. Sekizinci ata ana müsülman olsalar bunlar 
Bulara Ǿāśį olmaķdur eger yoħsul ola ger bay 
 
                                                             
735 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.458- 460 Şiirin bir 
bölümünden alınmıştır. 
736 işitdüŋ: işittim a.g.e. 
737 ey: a a.g.e. 
738 itdüŋ: itti a.g.e. 
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10. Ŧoķuzuncu fesād itmek ĥaremde KaǾbe739 içünde 
Niçün ilĥād ola anda çün aŋa benzemez hiç cāy 
 
11. Onuncusu ribādur kim yemekdür aķça aśśısın 
Çü dünyādan śunup yersün ĥelālünden ey740 şekker-ħāy 
 
12. Anuŋ on birisi ĥāşā uġurluk eylemeklükdür 
On ikincisi ħamr içmek içenler diyiserler vāy 
 
13. Bu sözden maǾlūm oldı kim kebāyir bu ola ancaķ 
Ķalanı hep śaġāyirdür ne deŋlü olsa ey ŧuġray 
 
14. Velį śaķın741 meǾāśįden kim oda layıķ olursun 
Eger Ǿafv itmese Allāh Ǿitāb olur ey Ǿālį-rāy 
 
15. Ħuśūśā dilüŋi śaķla sen elfāž-ı küfürden kim 
Ki her kim küfr söylerse Ǿazāb olur ey Ǿālį-rāy 
 
16. Ĥelāli boş olur anuŋ hep aǾmāli olur żāyiǾ 
Ebed ķalur cehennemde Ǿiķāb olur ey Ǿālį-rāy 
 
17. Eger ĥacc itdise ĥaccı ĥaķįķat bil olur bāŧıl 
Gerü varması farż olur ŝevāb olur ey Ǿālį-rāy 
 
18. Gerü įmān getürsün ol çü mürted oldıdı dįnde 
Ve illā ķatli vācibdür ki muŧlaķ bil ey Ǿālį-rāy 
[49b] 
19. Eger Ǿavret de söylerse erinden boş olur derĥāl 
Nikāĥ itmek gerek cebren bunu ĥaķ bil ey Ǿālį-rāy 
 
                                                             
739 KaǾbe: Mekke a.g.e. 
740 ey: a a.g.e. 
741 śaķın: zinhār a.g.e. 
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20. Velį ķaśd ile ayıķla şu kim söylerse küfrü ol 
Budur dedigimiz kişi muĥaķķaķ bil ey Ǿālį-rāy 
 
21. Bu yerde rūy-i taķvāda cevāhir gibi sözler var 
Velį ķanı ķulaķ aŋa sen el-ĥaķ bil ey Ǿālį-rāy 
 
22. Buyurmuşdur Resūlaǿllāh  ki sevmek kişi dünyāyı 
Başıdur hep ħaŧįātuŋ ki muġraķ bil ey Ǿālį-rāy 
 
23. Daħı dünyāyı terk itmek Ǿibādātuŋ başıdur der 
Naśįĥat bu yeter taĥķįķ müdeķķiķ bil ey Ǿālį-rāy 
 
24. Belį Ǿārif muķarrebler eger cennet umarlarsa 
Günāh olur ĥaķįķatde ol ummaķ bil ey Ǿālį-rāy 
742 
25. Zihį ġufrānı çoķ Ḥannān ki yoķdur luŧfuna hem-tāy 
Zihį rıđvānı çoķ Mennān ki irmez fażlına hiç rāy 
 
26. Zihį āŝārı çoķ Deyyān ki yoķdur cūduna pāyān 
Zihį envārı çoķ Raĥmān ki nūrundan döner gün ay 
 
27. Zihį iĥsānı çoķ sulŧān kim eder ŧopraġı insān 
Zihį sulŧān zihį iĥsān743 kim ol śāniǾ bu śunǾ-ārāy 
 
179744 
Ķaala'llahu celle celālehu "İnnaǿllāhe yeǿmuru biǿl-Ǿadli veǿl-ihsāni veǿl-įtāi ziǿl-
kurbā ve yenhā cāni’l-fahşāi veǿl-münkeri veǿl-bagyi yeǾızuküm leǿalleküm 
tezekkerūn745 
                                                             
742 A.g.e.’de 20 beyit daha mevcut. ? / 24.beyitten sonrası a.g.e.’de sayfa 547’de farklı bir şiirin sonunda 
kayıtlıdır. 
743 iĥsān: insān a.g.e. 
744 Āmil ÇELEBİOĞLU, Muhammediye cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul, 1996, s.226 Şiirin bir 
bölümünden alınmıştır. 
745 “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve 
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl 16/ 90) 
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MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün /  MefāǾįlün 
1. Pes onuŋ diŋle tefsįrin kim oldır cāmiǾül-āyāt 
Gel imdi aŋla taĥrįrin kim oldır ĥāśıl-ı taķvā 
 
2. ǾĀdil bu yerde tevĥįddür ki birdür diyeler Allāh 
Hem iĥsān ħalķa iĥsāndur kim oldır aĥsen-i hüśnā 
 
3. Śıla itmekdür üçüncü kim erĥāma ulaşmaķdur 
Budur dördüncü faĥşādan zinādan olalar aĥmā 
 
4. Beşincisi durur münker meǾāśįden śaķınalar 
Anuŋ altıncısıdur baġy kibirden olalar etķā 
 
5. Bu altı sözde cemǾ itdi ķamu Ǿālemlerün Ǿilmün 















1. Çalışmamızda Süleymaniye Kütüphanesi, Galata Mevlevîhânesi Kataloğu’nda 170 
numara ile Mecmu’at’ü-Eş’âr adıyla kayıtlı olan şiir mecmuasının 143-217 varakları arası 
incelenmiş ve muhtevası verilmiştir. Mecmuada yer alan şiirlerin önce transkripsiyonlu 
metni oluşturulmuş ardından divanlarda ya da ilgili akademik çalışmalarda 
karşılaştırması yapılmıştır. 
2. Muhtelif şairlerin çeşitli şiirlerini barındırması sebebiyle Mecmu’at’ü-Eş’âr’ı günümüz 
mecmua tasnifleri arasında “antoloji niteliğinde seçme şiirler mecmuası” kategorisine 
dahil edebiliriz. 
3. Eserda tespit edebildiğimiz 2 şair yer almaktadır. 125 şiir ile Yahya Nazim ve 45 şiir ile 
Yazıcıoğlu Muhammed. Gazel, kaside, terkib-i bend, müstezat, mesnevi, rubai nazım 
şekilleriyle kaleme alınmış şiirler, 17-18.yy arasında yaşamış adı geçen iki şairimize 
aittir. 
4. Mecmuada 74 adet ile en fazla rubai nazım şekliyle yazılmış şiir bulunmaktadır. (Yahya 
Nazim) Ardından kaside nazım şekli ile yazılan 72 adet kasideden 31’i Yahya Nazim’e 
ait olup gerisi Yazıcıoğlu Muhammed’e aittir. 
5. Müstensih her ne kadar düzgün bir el yazısı ile yazmışsa da satırlar arasında bırakılmayan 
boşluklar sebebiyle metin transkribe edildiğinde sayfa sayısı bir hayli çoğalmıştır. Çok 
sayıda imla hatası da belirlenmiş olup kelimelerin okunuşu şiirin veznine ve anlamına 
uygunluk açısından incelenerek okunmuştur. 
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